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PART ONE 
SPECIAL FEATURES 
Standardized abbreviations for the designation of certain monetary units in the different languages of 
the Community: 
ECU European currency unit 
BFR Belgische frank I Franc beige 
OKR Oansk krone 
OM Oeutsche Mark 
OR Greek drachma 
FF Franc fran~ais 
HFL Nederlandse gulden (Hollandse florijn) 
IRL Irish pound I punt 
LFR Franc luxembourgeois 
LIT Lira italiana 
UKL Pound sterling 
USO United States dollar 
1. Reorganization of working time 
Proposals on voluntary part-time 
work and retirement age 
1.1.1. As an expression of its concern to 
see an improvement in living and working 
conditions and bring about a reduction in 
unemployment the Commission placed be-
fore the Council two proposals (adopted on 
8 December) on the reorganization of work-
ing time, namely a proposal for a Directive 
on voluntary part-time work and a draft Re-
commendation on the principles of a Com-
munity policy with regard to retirement age. 
Background to the proposals 
1.1.2. The problem of reorganizing work-
ing time was first discussed at the Tripartite 
Conference in mid-1977 and at the end of 
1978.1 At the Tripartite Conference in 
November 1978 the Commission presented 
an overall strategy for tackling employment 
problems, pointing out that measures involv-
ing a reorganization of working time consti-
tuted one of its main objectives. 
The European Council held in Paris in 
March 19792 called on the Commission to 
present a communication on the social and 
economic implications of a concerted reor-
ganization of working time. 
Action by the Council 
1.1.3. On the basis of the Standing Com-
mittee on Employment's discussions and 
conclusions at its meetings on 21 March 
19783 and 22 May 19794 and of the Coun-
cil's deliberations on 15 May 1979,5 the 
Commission presented a draft Resolution on 
the reorganization of working time to the 
Council on 30 October 1979; it was 
adopted on 18 December 1979.6 
As regards part-time work, the Council Re-
solution laid down four principles: it should 
be voluntary and open to both men and 
women, it should be made more readily 
available to certain groups of workers, 
working patterns should be flexible and not 
limited to half-time work, and part-time 
Bull. EC 12-1981 
, workers should have the same rights and ob-
ligations as their full-time colleagues. 
Flexible retirement should be voluntary and 
developed in conjunction with part-time 
· work and longer holidays for older employ-
ees. This would make for a gradual with-
drawal from working life at the end of an 
employee's careeer. 
Proposals from the Commission 
Voluntary part-time work 
1.1.4. The proposal for a Directive on vol-
untary part-time work which the Commis-
sion sent to the Council on 4 January 1982 
takes these guidelines into account and refers 
to the stance adopted by Parliament in a de-
bate on the position of women in the Com-
munity7 in which it was emphasized that 
part-time work should not be reserved main-
ly for women but available to all workers. 
The Commission's proposal is aimed at 
eliminating the main abuses and discriminat-
ory practices existing in this field. It is not 
designed to lay down special rules for part-
time workers but to enable them to avail 
themselves of advantages already enjoyed by 
full-time workers. 
1.1.5. The proposal establishes the prin-
ciple of non-discrimination in matters affect-
ing conditions of employment, rules govern-
ing dismissal, participation in bodies repre-
senting employees and access to vocational 
training, promotion, social facilities and 
medical care at work. It lays down the con-
ditions for membership of statutory or occu-
pational social security schemes and estab-
lishes the principle that part-time workers' 
remuneration, holiday, redundancy pay and 
retirement benefits should be in proportion 
to those of full-time workers doing an equi-
1 Bull. EC 6-1977, point 1.1.2; Bull. EC 11-1978, 
roint 1.3 .1. . 
Bull. EC 3-1979, pomt 1.1.5. 
3 Bull. EC 3-1978, point 2.1.30. 
4 Bull. EC 5-1979, point 2.1.50. 
5 Bull. EC 5-1979, point 2.1.53. 
6 OJ C 2, 4.1.1980. 
7 OJ C 50, 9.3.1981. 
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valent job. Furthermore, it gives part-time 
workers wishing to take up or resume full-
time employment priority in the allocation 
of vacant posts, depending on their qualifi-
cations. Lastly, the proposal recommends 
that part-time workers be included in the to-
tal count of employees in an undertaking 
and provides for the application of proce-
dures for consulting and informing workers' 
representatives on recourse to part-time 
work. 
Retirement age 
1.1.6. The Recommendation on the prin-
ciples of a Community policy with regard to 
retirement age, which the Commission sent 
to the Council on 15 December, 1 is designed 
to translate into practical proposals the con-
sensus achieved at the meeting of the Stand-
ing Committee on Employment on 11 De-
cember 1980,2 at which it was decided that 
all workers should have the right, on reach-
ing a certain age, to choose when they retire. 
The Commission, which was given the task 
of formulating practical proposals in this 
field, took the view that a Council Recom-
mendation was the most appropriate instru-
ment for achieving this end-which was one 
of the long-term objectives of social policy in 
the Member States-while taking ·account of 
national differences and the jurisdiction of 
the various bodies concerned. 
1.1. 7. The Recommendation calls on the 
Member States to introduce flexible retire-
ment gradually into the framework of pen-
sion schemes, setting out a number of prin-
ciples. 
The Member States are recommended to 
undertake, as a first stage, an examination 
of their retirement systems in the light of 
these principles over the next two years, and 
to examine the feasibility of generalizing op-
portunities for phased retirement with a 
view to easing the transition out of full-time 
employment into retirement. 
The results of this examination should en-
able the Commission to report to the Coun-
cil on progress made and obstacles encoun-
tered and to propose such other measures as 
may be needed. 
OJ C 16, 21.1.1982. 
Bull. EC 12-1980, point 2.1.47. 
2. Equal opportunities for women 
New Community 
action programme (1982-85) 
1.2.1. On 14 December the Commission 
sent the Council a communication on the 
new Community action programme on the 
promotion of equal opportunities for 
women1 to be implemented over the years 
1982-85. This initiative was taken primarily 
in response to the resolution on the position 
of women passed by Parliament in February 
198U The Community's long-standing com-
mitment to improving the situation of 
women has established it as a pioneer and 
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innovator in this field. The attainment of 
equal opportunity and equal treatment for 
men and women in society-especially with 
respect to employment-is inevitably a long 
and complex task. The Community has a re-
sponsibility to sustain its commitment and 
pursue its activities by building on what has 
already been achieved and adapting its 
policies in the light of economic and social 
developments. The new programme is in-
tended to achieve this objective. 
Supplement 1182 - Bull. EC. 
OJ C 50, 9.3.1981. 
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Community achievements In promoting 
equal opportunities for women 
1.2.2. Community action in promoting 
equal opportunities for women was launched 
in the early 1960s with studies, conferences 
and recommendations on progress in the 
Member States in implementing Article 119 
of the EEC Tre.aty on equal pay for equal 
work. An important step forward was the 
1974 Council Resolution on the social ac-
tion programme, 1 expressing the political 
will to ensure equality as regards access to 
employment, vocational training and work-
ing conditions. The implementation of this 
Resolution gave rise to a communication 
transmitted by the Commission to the Coun-
cil on 12 February 1975 on the equality of 
treatment of male and female workers,2 and 
to the adoption of three Directives to pro-
vide the framework for Community action: 
the Council Directive of 10 February 1975 
on the application of the principle of equal 
pay for men and women (75/117/EEC),3 that 
of 9 February 1976 on the implementation 
of the principle of equal treatment as regards 
access to employment, vocational training 
and promotion, and working conditions 
(76/207/EEC)4 and that of 19 December 
1978 on the progressive implementation of 
the principle of equal treatment in matters of 
social security (79/7/EEC).5 These instru-
ments have played a role in stimulating ac-
tion by the Member States, speeding up the 
adoption of national legislation in this field. 
In addition, the Community financial instru-
ments-especially the European Social 
Fund-have contributed to the achievement 
of equal opportunity in practice. In particu-
lar, the Council Decision of 20 December 
1977 on action by the European Social Fund 
for women6 gave an impetus to the Com-
munity policy of promoting desegregation in 
employment by providing financial support 
for specific training measures designed to 
facilitate access by women to occupations in 
which they were traditionally under-rep-
resented. 
The new programme: a dual approach 
1.2.3. The new programme, which includes 
a draft Resolution for the Council's approv-
Bull. EC 12-1981 
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al; sets out a dual approach to the gradual 
achievement of equal opportunity for wo-
men. The two elements of this approach are 
the strengthening of individual rights and the 
achievement of equal opportunity in prac-
tice; each corresponds to a series of prop-
osed actions, of which there are a total of 
sixteen. 
Strengthening individual rights 
1.2.4. This series of actions is aimed at 
strengthening the rights of the individual as 
a way of achieving equal treatment. It is in-
tended to ensure respect for existing Com-
munity Directives or to supplement them 
where appropriate; in seeking to obtain 
compliance with Directives, the Commission 
is calling for the strengthening of existing 
national bodies for the promotion of wo-
men's employment and equal opportunities 
and the creation of a network of contacts 
between such bodies. This network should 
assist in monitoring the implementation of 
EEC Directives, in particular in the area of 
'indirect discrimination' (Action 1). 
Moreover, experience in several Member 
States shows that there is ample scope for 
improving arrangements for legal redress in 
the area of equal treatment (Action 2). 
Another joint action is necessary to assist 
Member States in their task of revising pro-
tective legislation, as provided for in Direc-
tive 76/207 (Action 3). The principle of 
equal treatment should also be extended to 
aspects of social security schemes currently 
exempted or otherwise not covered by Co~­
munity legislation. In this context certam 
basic concepts of social security systems (e.g. 
the concept of the man as family provider) 
need to be reviewed in order to establish in-
dividual entitlements to social security cover 
(Action 4). 
Application of the Directives to self-employ-
ed women and women in agriculture raises 
certain problems as regards civil, commer-
Oj C 13, 12.2.1974. 
Bull. EC 2-1975, point 2209. 
3 OJ L 45, 19.2.1975. 
4 Oj L 39, 14.2.1976. 
5 OJ L 6, 10.1.1979. 
6 Oj L 337, 27.12.1977. 
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cial, tax and social security law, and special 
action is needed at Community level to over-
come them (Action 5). More specific Com-
munity measures to correct the discrimina-
tion inherent in· tax legislation is also re-
quired (Action 6). Measures designed to en-
sure a more equal sharing of parental re-
sponsibility, e.g. by extending leave entitle-
ment to both parents, in parallel with efforts 
to consolidate public facilities and services, 
should also be pursued (Action 7). On the 
specific question of maternity leave and the 
provisions for protection of women during 
pregnancy and early motherhood, action is 
required at both national and Community 
level to raise standards of protection while 
at the same time seeking to remove disincen-
tives to the employment of women (Action 
8). 
Achievement of equal opportunities 
in practice 
1.2.5. A further series of actions is required 
to neutralize or counteract non-legal obsta-
cles to equal opportunities for women, in 
particular the constraints and conditioning 
of attitudes based on the traditional segrega-
tion of roles in society. The types of measure 
undertaken, for example, in North America 
and Scandinavia should serve as examples 
for a possible legal framework for Commun-
ity action, the resources to be mobilized and 
the conditions of eligibility, notably for 
equal treatment in access to employment, 
with particular emphasis being placed on 
new methods of obtaining this objective (Ac-
tions 9 and 10). Another measure is de-
signed to publicize the range of possible 
careers open to women and to encourage 
women to enlarge their occupational options 
(Action 11). 
Desegregation of employment should be 
promoted, particularly in the public service 
(Action 12), and the impact of the economic 
recession on women's job opportunities 
should be monitored (Action 13). In this 
context special attention should be paid to 
the problems facing immigrant women (Ac-
tion 14). Over and above this, efforts should 
be made to share occupational, family and 
social responsibilities more equally-for in-
stance, by stepping up the participation of 
women in decision-making bodies, particu-
larly those with responsibilities for the job 
market (Action 15). Finally, the Commission 
will launch an information programme to 
counter stereotyped viewpoints and dis-
criminatory behaviour and to hasten changes 
in attitudes (Action 16). 
3. Conciliation between institutions 
An improved and extended 
procedure 
1.3.1. On 16 December the Commission 
laid before Parliament and the Council a 
draft joint declaration concerning a new 
conciliation procedure between the three in-
stitutions. 
The reasons for revising the procedure 
1.3.2. The new declaration is to supersede 
that of 4 March 1975,1 whereby Parliament, 
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the Council and the Commission established 
a conciliation procedure between the three 
institutions aimed at involving Parliament 
more effectively in the adoption of certain 
important Community acts with major fi-
nancial implications. It is recognized that in 
most instances this procedure has not work-
ed satisfactorily. In their Report on the 
European institutions in October 1979 the 
Three Wise Men put their fingers on the im-
perfections and suggested a number of im-
I OJ c 89, 22.4.1975. 
Bull. EC 12-1981 
provements.1 At the Strasbourg meeting bet-
ween the Foreign Ministers, Parliament's en-
larged Bureau and the Commission on 17 
November 1981,2 the President of the Coun-
cil recognized that the procedure was not 
working properly: generally speaking, it had 
not come up to Parliament's expectations, in 
that it had not given the House the sense of 
being part of a real dialogue with the Coun-
cil. Lastly, the directly-elected Parliament has 
urged that the procedure be extended to 
cover all important Community legislation, 
with or without major financial implications, 
and has criticized the present arrangements 
under which the procedure is initiated only 
if both Council and Parliament agree that it 
is applicable. 
Proposed improvements 
1.3.3. In its communication on relations 
between the Community institutions dated 
14 October 19813 the Commission had al-
ready proposed to Parliament and the Coun-
cil that the procedure should be reviewed 
and adapted in such a way as to make it 
really effective. 
Wider scope 
1.3.4. Whereas hitherto the procedure has 
applied to Community acts of general appli-
cation with major financial implications 
whose adoption is not required by acts al-
ready existing, the Commission proposes 
that the procedure be extended, as desired 
by Parliament, to cover all important acts of 
general application whose adoption is not 
required by acts already existing. 
Conditions for initiating the procedure 
1.3.5. Previously, the procedure was mttl-
ated only when the Council intended to de-
part from Parliament's opinion. The Com-
mission is proposing that the procedure be 
initiated whenever Parliament, the Council 
or the Commission so requests. 
Earlier initiation 
1.3.6. Hitherto, the first meeting of the 
Conciliation Committee was generally held 
Bull. EC 12-1981 
Conciliation procedure 
only when the Council had put a joint ap-
proach to Parliament, this joint approach be-
ing the result of a hard-won compromise be-
tween Member States, which were then very 
reluctant to go back on their positions. 
In other words, then, the decision had al-
ready been taken. The major innovation 
now is that the Commission is proposing 
that the first meeting of the Conciliation 
Committee should be held after work has 
progressed as far as possible, as soon as the 
members of the Council have studied a 
Commission proposal sufficiently to be able 
to discuss it to some purpose with par-
liamentary and Commission representatives. 
Even at the second and last meeting of the 
Conciliation Committee, if such a meeting 
be needed, the joint approach established by 
the Council should leave room for a number 
of options and thus enable discussion to be 
profitable and fruitful. This choice of op-
tions is also an interesting innovation since it 
will broaden the discussion. After the last 
meeting Parliament will have time to deliver 
a new opinion, after which the Council will 
be entitled to take definitive action. 
* 
1.3.7. The Commission believes that a spe-
cial procedure should be used for consider-
ing its draft for the new joint declaration. 
The three institutions could agree to appoint 
high-level representatives to consider the 
Commission's draft, seek an agreement on 
proposed amendments and report back to 
them. Naturally, the creation of this ad hoc 
working party holds no implications for fu-
ture decisions, each institution remaining 
free to define its position on the basis of the 
working party's report. The Commission be-
lieves that this suggested procedure should 
allow satisfactory agreement to be reached 
swiftly on the improvements to the concilia-
tion procedure which the three institutions 
regard as necessary. 
1 Thirteenth General Report, point 8. 
2 Bull. EC 11-1981, point 2.3.1. 
3 Bull. EC 10-1981, point 2.3.1 to 2.3.7. 
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4. The Community and Poland 
1.4.1. Throughout 1981, considerable at-
tention has been devoted to the development 
of the situation in Poland by the Community 
institutions and the political cooperation 
machinery. The main practical results over 
the past twelve months were the decision to 
supply foodstuffs at reduced prices adopted 
following the meeting of the European 
Council in Luxembourg in December 19801 
and the decision adopted in the closing days 
of 1981 to supply emergency humanitarian 
aid and a Community gift of beef. 
The sudden proclamation of martial law in 
Poland on 13 December prompted the Ten, 
meeting in London on 14 and 15 December, 
to voice their concern at the new develop-
ments. This initial reaction was followed by 
a second communique published at the con-
clusion of the informal meeting held in Brus-
sels on 4 January 1982, in which the Minis-
ters stressed their utter disapproval of what 
was happening in Poland. On 17 December 
Parliament adopted a resolution condemning 
the introduction of martial law. 
The reactions 
1.4.2. The final communique issued at the 
end of the Foreign Ministers' meeting in 
Brussels on 4 January 1982 read as follows: 
'1. The Ten utterly disapprove of the develop-
ment of the situation in Poland. 
2. They have noted the declarations of the Polish 
leadership of its intention to maintain national in-
dependence and to re-establish in the near future 
liberty and the process of reform as well as re-
suming the dialogue with the various elements of 
the Polish nation. Unhappily the Ten must note 
today that, contrary to these declarations, what 
has taken place has not been dialogue but repres-
sion, bringing in its train violations of the most 
elementary human and citizens' rights, contrary 
to the Helsinki Final Act, the United Nations 
Charter, and the Universal Declaration of Human 
Rights. 
3. The Ten therefore appeal urgently to the Pol-
ish authorities to end as soon as possible the state 
of martial law, to release those arrested, and to 
restore a general dialogue with the Church and 
Solidarity. 
4. The significance of these grave events extends 
beyond Poland itself. The inability of the system 
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in Eastern Europe to accept the modifications 
necessary to meet the legitimate aspirations of the 
people is such as to endanger public confidence in 
the possibility of cooperative links with the East, 
and thus seriously to affect international rela-
tions. In this context the Ten note with concern 
and disapproval the serious external pressure and 
the campaign directed by the USSR and other 
Eastern European countries against the efforts for 
renewal in Poland. 
5. This already grave situation would be further 
aggravated if it led to an open intervention by the 
Warsaw Pact. For this reason the Ten wish to 
issue a solemn warning against any such interven-
tion. 
6. The Ten are totally in sympathy with the Pol-
ish people and are willing to continue the direct 
humanitarian aid to them. 
7. The Ten have taken note of the economic 
measures taken by the United States Government 
with regard to the USSR. The Ten will undertake 
in this context dose and positive consultations 
with the United States Government and with the 
governments of other Western States in order to 
define what decisions will best serve their com-
mon objectives and to avoid any step which could 
compromise their respective actions. 
8. Developments in Poland constitute a grave vio-
lation of the principles of the Helsinki Final Act. 
The Ten therefore consider that the Madrid Con-
ference should discuss them as soon as possible at 
ministerial level. The Ten will make approaches 
to the neutral and non-aligned States to propose 
an early resumption of the Madrid meeting. 
9. The Ten will work in the United Nations and 
its specialized agencies for a denunciation of vio-
lations of human rights and acts of violence. 
10. Other measures will be considered as the 
situation in Poland develops, in particular mea-
sures concerning credit and economic assistance 
to Poland, and measures concerning the Com-
munity's commercial policy with regard to the 
USSR. In addition the Ten will examine the ques-
tion of further food aid to Poland. 
11. The Ten have called on the Polish authorities 
both nationally and through the Presidency to lift 
the abnormal and unacceptable restrictions which 
have been placed on the work of embassies, rep-
resentatives of the media, air services and other 
communications in Poland. 
12. The Ten will sudy what can be done to al· 
leviate the situation of Poles outside Poland who 
do not wish to return to their country under pre-
sent circumstances.' 
1 Bull. EC 12-1980, point 1.1.4. 
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1.4.3. The main points of the resolution 
adopted by Parliament on 17 December1 are 
as follows: 
'The European Parliament, 
• alarmed at the measures taken by the Polish 
authorities including the declaration of a 'state of 
war', the setting-up of a special military body, the 
arrests of thousands of people, including leading 
members of the trade union "Solidarity"; 
• aware that this constitutes a severe blow to at-
tempts to resolve the Polish crisis politically, by 
means of an effective process of renewal and 
democratization of society and State; 
• considering the risks to security and coopera-
tion which could arise from these events; 
• recalling its resolutions of September 1980 
and of May 1981, which warned against external 
interference in Poland's affairs; 
1. condemns the measures taken, calls for a re-
peal of the 'state of war' declared on 13 De-
cember 1981, and demands the immediate release 
of those arrested; 
2. calls for the re-establishment of civil and trade 
union liberties, so that all the vital elements of 
Polish society are able to participate freely in the 
resumption of the search for a political solution 
of the crisis; 
3. reaffirms its opposition to all external interfer-
ence and emphasizes that it is up to the Polish 
people-and them alone-to freely determine 
their own future; .. .' 
Food supplies to assist Poland 
1.4.4. In response to requests from the Pol-
ish authorities, the Council has adopted 
three decisions over the past twelve months 
involving the supply of foodstuffs at reduced 
prices. The three instalments-decided in 
December 1980,2 April-May 19813 and Oc-
tober 19814 - involve the following pro-
ducts (in tonnes): 
Milk products 
Butter 
Whole-milk powder 
Cheese 
Bull. EC 12-1981 
50 000 
5 000 
5 000 
Poland 
Meat 
Beef 55 000 
Pork .55 000 
Sugar 55 000 
Cereals 
Wheat 547 500 
Barley 481 500 
Rye 25 000 
Rice 30 000 
Pearl barley 10 000 
Olive oil 3 600 
Lemons 30 000 
1.4.5. In response to a request from Parlia-
ment, the Council decided on 7 December to 
supply 8 000 t of beef as a gift; the decision 
was implemented on 10 December in a 
Commission Regulation which provides for 
the exportation of meat from intervention 
stocks before 1 March 1982.5 The Commis-
sion has obtained assurances from the Polish 
authorities that this gift will indeed benefit 
the civilian population in Poland. 
1.4.6. On 23 December the Commission 
decided to supply emergency aid worth 2 
million ECU to the Polish people, particular-
ly the most vulnerable groups (the sick, large 
families, young children, etc.). The Commis-
sion based its decision inter alia on the 
guarantees provided by the non-governmen-
tal organizations responsible for delivery 
that the aid would go direct to the intended 
recipients. 
I OJ c 11, 18.1.1982. 
2 Bull. EC 12-1980, points 1.2.1 to 1.2.6. 
1 Bull. EC 3-1981, points 1.1.13 and 1.1.15, n. 1; 
Bull. EC 5-1981, point 2.1.62. 
4 Bull. EC 10-1981, point 2.1.94. 
5 OJ L 356, 11.12.1981. 
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5. Renewal of the Multifibre Arrangement 
1.5.1. The negotiations for the renewal of 
the Arrangement regarding International 
Trade in Textiles (known as the Multifibre 
Arrangement or MF A), 1 which was due to 
expire on 31 December, were concluded in 
Geneva on 22 December. Talks had been go-
ing on for a year, though the renewal negoti-
ations proper only got under way after 17 
November, when the Council finalized the 
Community's position on bilateral agree-
ments.2 The final session of the GATT Tex-
tiles Committee, from 18 November to 22 
December, culminated in agreement on a 
Protocol extending the Arrangement. 
1.5.2. With its textile industry facing severe 
problems, the Community's position during 
the decisive stage of the negotiations was a 
difficult one. The share of the Community 
market taken by imported textiles and clo-
thing stands at almost 45%, well ahead of 
the level of market penetration in the other 
major importing countries, and 800 000 jobs 
have been lost in the industry since the first 
MFA was negotiated in 1973.3 The Com-
munity had no choice but to insist that the 
multilateral arrangement provide a means of 
cutting the dominant suppliers' levels of 
market access, and that a clause be included 
making it possible to prevent sudden surges 
of imports within underutilized quotas. The 
Community also called for the negotiation of 
import growth rates of less than 6% a year 
for sensitive products, the suspension of flex-
ibility provisions, and an effective means of 
dealing with fraudulent textile imports. 
1.5.3. The Protocol extending the MFA 
goes most of the way towards meeting the 
Community's objectives at the multilateral 
level. As regards the key issues, it now in-
cludes, on Community insistence: 
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• a clause allowing differential treatment 
for dominant supplier countries, backed by 
assurances that they would be prepared to 
open negotiations for agreements reflecting 
Community negotiating directives on access 
reductions and the removal of flexibility pro-
visions; 
• a clause to prevent import surges within 
underutilized quotas, providing for the 
negotiation of suitable arrangements offering 
compensation. 
The new Protocol contains various other 
provisions which take account of Commun-
ity demands on such matters as growth 
rates, flexibility clauses, evasion of MF A 
disciplines by fraudulent imports and diffe-
rential treatment of outward-processing 
traffic. 
1.5.4. The Commission considers the new 
Protocol an acceptable basis for the negotia-
tion of bilateral agreements in accordance 
with the negotiating directives issued by the 
Council. 
In a final statement the Community's 
negotiator said he would recommend that 
the Community accept the Protocol extend-
ing the MF A. Given the essential link bet-
ween the multilateral framework constituted 
by the Arrangement and the Community's 
bilateral agreements, he made it plain that if 
it proved impossible to conclude satisfactory 
new agreements under the Protocol the 
Community would be unable to remain a 
party to the MF A. 
Bull. EC 12-1977, point 1.2.3. 
Bull. EC 11-1981, point 2.1.11. 
1 Seventh General Report, point 437. 
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ACTIVITIES 
IN DECEMBER 1981 
1 . Building the Community 
Restructuring of common 
policies-May mandate 
2.1.1. The informal meeting of Foreign 
Ministers for further discussion of the four 
main May mandate problems left unresolved 
by the European Council was held in Lon-
don on 14 and 15 December.' Mr Thorn 
and Mr Ortoli attended the meeting, at 
which the real determination of all delega-
tions to reach agreement was evident. This 
led the delegations to ask the Commission 
President to present formulas on the unresol-
ved questions (milk products, Mediterranean 
products, farm spending and budgetary is-
sues) for discussion at a further meeting, 
scheduled for 14 and 15 January. 
2.1.2. Commenting on this request, Mr 
Thorn said that the new proposals would 
still be in conformity with the Commission's 
original mandate report and, referring to the 
common agricultural policy, confirmed that 
there would be no watering down of what 
had first been proposed. When addressing 
Parliament, 2 he spoke of his satisfaction with 
the task he had been given. Mr Thorn also 
briefed the Commission fully on the Foreign 
Ministers' meeting and the mission they had 
entrusted to him. He discussed with his col-
leagues the suggestions he might make. 
Economic and monetary policy 
European Monetary System 
Operation of the EMS 
2.1.3. On 14 December, following the 
European Council meeting on 26 and 27 
November-1 the Council heard reports from 
the Monetary Committee and from the 
Committee of Governors of Central Banks 
on their work on the development of the 
EMS. 
Mr Ortoli, Commission Vice-President, ac-
knowledged that the institutional phase of 
the EMS as described in the basic 1978 text 
could not be embarked upon at the moment, 
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but declared that significant progress could 
be made on a number of points. Among 
other things, he suggested that work to de-
velop the EMS be directed primarily to 
bringing about improvements in the follow-
ing areas: 
- much smoother functioning of the sys-
tem's mechanisms; 
- expansion of the internal and external 
role of the ECU and examination of ways 
and means of overcoming the obstacles to its 
use; 
- tighter coordination of economic 
policies and closer coordination of monetary 
policies; 
- cooperation in monetary matters with 
the other major monetary entities. 
Mr Ortoli also urged the Council to support 
the suggestion for a stocktaking of the sys-
tem's achievements to date and a round-up 
of the technical work. 
In a searching discussion, the Ministers 
found that the EMS had functioned satisfac-
torily in the past and made further proposals 
for its future development. As suggested by 
Mr Ortoli, the Council agreed that the work 
to be undertaken by the Commission in con-
junction with the Monetary Committee and 
with the Committee of Governors of Central 
Banks, with a view to identifying promising 
avenues for progress, would be examined by 
the Ministers of Economic and Financial Af-
fairs at their Council meeting in February so 
that practical proposals could be put up to 
the next European Council meeting in 
March. 
Community borrowing 
New Community borrowing 
and leading instrument (NQ) 
2.1.4. On 14 December the Commission 
sent the Council a proposal for a Decision 
empowering it to contract a tranche of bor-
rowings totalling 1 000 million ECU under 
1 Bull. EC 11-1981, points 1.1.4 and 2.1.4. 
2 Point 2.3.9. 
.l Bull. EC 11-1981, points 1.1.1 to 1.1.13. 
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the new Community borrowing and lending 
instrument (NCI 11), whose purpose is to 
promote investment in the Community. 
It decided to take this step in order to ensure 
continuity in the operation of the NCI, even 
though discussions were still under way bet-
ween the Council and Parliament on the 
proposal for a continuation of the NCI1 fol-
lowing the 'common position' agreed within 
the Council in Septemberl (and confirmed in 
October). 
The proceeds of the borrowings will be on-
lent to finance investment projects on Com-
munity territory that are in keeping with the 
Community's priority objectives. The Com-
mission proposes that three categories of 
project be singled out: investment projects 
for the efficient use of energy and the re-
placement of oil by other sources of energy; 
infrastructure investment projects contribut-
ing to regional development; investment pro-
jects of small and medium-sized firms. Ac-
cess to this tranche by small business would 
mark the first time the NCI had been used 
to assist industry. 
Exceptional aid for Greece 
2.1.5. On 14 December the Council, acting 
on a proposal from the Commission,3 de-
cided to grant exceptional Community aid 
for the reconstruction of the regions affected 
by the Greek earthquakes in February and 
March.4 
The aid comprises loans to a maximum of 
80 million ECU, to be financed under the 
new Community instrument (NCI) or out of 
the European Investment Bank's own re-
sources, and an interest rebate of 3% per 
annum-chargeable to the Community 
budget-for a maximum period of twelve 
years. 
Economic situation 
2.1.6. On 14 December the Council 
adopted the Annual Economic Repocr5 and 
the economic policy guidelines to be pursued 
in 1982 by the Member States except 
Greece, the guidelines for which will be set 
at a later date. 
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As provided in Article 5 of the 'convergence' 
Decision,6 Member States' Governments are 
to bring the report to the attention of their 
parliaments so that it can be taken into ac-
count during national budget debates. 
Monetary Committee 
2.1. 7. The Monetary Committee held its 
276th meeting in Paris on 10 and 11 De-
cember, with Mr Haberer in the chair. The 
Committee discussed the technical work on 
the development of the EMS and examined 
the economic and financial situation in 
France. Following the extension of the Ital-
ian deposit requirement for foreign currency 
purchases/ the Committee, in consultation 
with the Italian authorities, agreed on a pro-
cedure for monitoring economic develop-
ments in Italy. 
Internal market 
and industrial affairs 
Free movement of goods 
Removal of technical barriers to trade 
Industrial products 
2.1.8. On 7 December the Commission 
adopted, for transmission to the Member 
States, a communication seeking to explain 
the operation of the Directive of 19 Febru-
ary 1973 relating to electrical equipment de-
signed for use within certain voltage limits. 8 
This was necessitated by the volume of trade 
in this equipment and the repercussions of 
Bull. EC 10-1980, point 2.1.2. 
Bull. EC 9-1981, point 2.1.6. 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.3. 
4 OJ L 367, 23.12.1981. 
5 Bull. EC 10-1981, point 2.1.5. 
6 OJ L 63, 5.3.1974. 
7 Bull. EC 9-1981, point 2.1.5. 
K OJ L 77, 26.3.1973. 
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the judgment given by the Court of justice 
on 2 December 1980 in the Cremonini & 
Vrankovich case1-a judgment which 
specifies certain conditions and procedures 
whereby equipment conforming to technical 
standards can be placed on the market. The 
communication is to be published in the Of-
ficial Journal. 
Business law 
Economic and commercial law 
Law applicable to contractual obligations 
2.1.9. On 7 December the United Kingdom 
signed the Rome Convention of 19 June 
1980 on the law applicable to contractual 
obligations.2 Seven other Member States 
signed the Convention on 19 June 1980, and 
Denmark signed on 10 March 1981. 
Convention on bankruptcy, winding-up, 
arrangements, compositions and similar 
proceedings 
2.1.1 0. On 10 December the Commission 
adopted an opinion on the draft Convention 
on bankruptcy, winding-up, arrangements, 
compositions and similar proceedings. 3 
The Commission view was on the whole 
favourable. The Commission drew attention 
in particular to the problems connected with 
the winding-up of credit institutions and 
those arising from retention of title. The 
opinion was communicated to the Member 
States and the Council and will be published 
in the Official Journal. 
Free movement of persons 
and freedom to provide services 
Mutual recognition of diplomas 
and access to occupations 
2.1.11. On 14 December the Council 
adopted a Directive, on a proposal from the 
Commission,4 concerning the acquired rights 
of persons whose training began before but 
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was completed after the implementation of 
the Directives on freedom of movement for 
doctors,5 nurses responsible for general 
care,6 dental practitioners7 and veterinary 
surgeons.8 
2.1.12. On 15 December the Council ap-
proved the substance of a Directive amend-
ing the two Directives of 16 June 1975 on 
freedom of movement for doctors5 with re-
gard, in particular, to the part-time training 
of specialists.9 
2.1.13. At its meeting on 1 and 2 De-
cember the Committee of Senior Officials on 
Public Health reviewed the current situation 
and discussed certain problems encountered 
by Member States with regard to the appli-
cation of the Directives on freedom of move-
ment for doctors, 5 nurses responsible for 
general care6 and dental practitioners. 7 In 
this context, the Committee was informed of 
preparatory work by the Commission on a 
proposal for a Directive concerning the 
specialist training of general practitioners. 
This meeting also provided the opportunity 
for a preliminary exchange of information 
on the state of progress in transposing into 
national law the Directives on freedom of 
movement for midwives, 10 which are due to 
be implemented by January 1983. The tables 
set out below give statistics for the migration 
of doctors, nurses responsible for general 
care and dental practitioners in 1980. 
Case 815/79 [1980] ECR 3583. 
OJ L 266, 9.10.1980; Bull. EC 6-1980, point 2.1.16. 
1 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.19. 
4 OJ C 121, 23.5.1981; Bull. EC 2-1981, point 2.1.9. 
I OJ L 167, 30.6.1975. 
6 OJ L 176, 15.7.1977. 
7 OJ L 233, 24.8.1978. 
R OJ L 362,23.12.1978. 
9 OJ C 121, 23.5.1981; Bull. EC 2-1981, point.2.1.7. 
10 OJ L 33, 11.2.1980. 
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Table 1 - Number of doctors who are nationals of one Member State and obtained their 
basic qualification in another (authorization to practise issued in 1980 in one of 
the States listed at the head of the columns below):1 
FRof France Italy Nether- BelgiUm Luxem- Umted Ireland Denmark Germany lands bourg Kingdom 
Total 319 45 •26 34 7 122 400 81 6 
(approx.) 
Nationals of: 
Federal Republic of Germany 4 5 11 2 0 2 33 8 1 
France 49 9 7 0 3 7 14 0 1 
Italy 63 8 1 1 2 0 45 1 1 
Netherlands 73 2 1 1 0 0 19 1 0 
Belgium 40 19 3 15 2 3 13 1 0 
Luxembourg 21 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 38 2 2 15 0 0 5 70 2 
Ireland 5 0 0 0 0 0 266 0 0 
Denmark 26 0 1 0 0 0 5 0 1 
Qualified in: 
Federal Republic of Germany * 9 7 2 0 2 34 8 1 
France * 0 6 0 5 7 15 0 1 
Italy * 8 6 1 2 0 48 1 1 
Netherlands * 2 1 1 0 0 19 1 0 
Belgium * 24 3 15 0 3 13 1 1 
Luxembourg * 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom * 2 2 15 0 0 0 70 2 
Ireland * 0 0 0 0 0 266 0 0 
Denmark * 0 1 0 0 0 5 0 0 
• Data not available. 
1 This table does not mdude Community nationals who acquired their bas1c qualification in a Member State whose nationahry they 
do not possess and are authonzed to practtse there. (These are effectively mtgrant students rather than migrant doctors.) It does 
include all migrant doctors, including those mtending to follow a course of speciahzed traming in another Member State, provided 
they have receaved authorization to practise in that State. 
1 All Luxembourg medical students have to obtam their training abroad; those who subsequently became established m theu home 
country have therefore not been mcluded in the table. 
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Table 2 - Number of nurses responsible for general care who are nationals of one Member 
State and obtained their basic qualification in another (authorization to practise 
issued in 1980 in one of the States listed at the head of the columns below): 
FRof France Italy Nether- Belgium Luxem- United Ireland Denmark Germany lands bourg Kingdom 
Total 55 931 0 58 189 68 244 692 9 
(approx.) !(approx.) 
Nationals of: 
Federal Republic of Germany 6 • 9 • • 5 3 
France 9 • 18 • • 1 0 
Italy 5 • 2 • • 18 0 
Netherlands 13 • 26 • • 5 4 
Belgium 3 • 121 • • 0 0 
Luxembourg 2 • 1 • • 0 0 
United Kingdom 13 • 6 • • 0 2 
Ireland 3 • 5 • • 6622 0 
Denmark 1 • 1 * • 1 0 
Qualified in: 
Federal Republic of Germany • 19 • 26 * 36 5 3 
France • 0 * 22 • ·7 1 0 
Italy • 3 • 0 * 7 18 0 
Netherlands • 14 • 124 • 47 5 4 
Belgium • 28 • 0 * 5 0 0 
Luxembourg • 5 • 2 • 0 0 0 
United Kingdom • 22 • 11 * 0 6622 2 
Ireland • 2 • 5 • 117 0 0 
Denmark • 0 • 1 * 25 0 0 
• Data not avatlable. 
NB: 11us table does not include Community nationals who acquored theor basic qualification on a Member State whose nat1onahty 
they do not possess and are authorized to practise there. (These are effectively migrant students rather than migrant nurses.) 1t 
does onclude all migrant nurses responsible for general care, including those intending to follow a course of specialized training in 
another Member State, provtded they have recetved authortzation to practise in that State. 
1 At 31 October 1980. 
Th1s figure relates primaroly to lrosh nationals who qualified on the Umted Kongdom; some nat1onals of other countries may also be 
oncluded. 
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Table 3 - Number of dental practitioners who are nationals of one Member State and ob-
tained their basic qualification in another (authorization to praaise issued in 
1980 in one of the States listed at the head of the columns below):1 
FRof France Italy Nether- BeiJ11um luxem· Umted Ireland Denmark Germany lands bourg Kingdom 
Total 59 0 0 42 5 52 7 4 0 
(approx.) 
Nationals of: 
Federal Republic of Germany 1 0 0 • 3 • 
France 6 0 1 3 2 • 
Italy 1 0 0 • 0 • 
Netherlands 8 4 2 • 1 • 
Belgium 3 5 0 2 1 • 
Luxembourg 2 0 0 • 0 • 
United Kingdom 17 26 2 • 0 4 
Ireland 2 4 0 • 0 • 
Denmark 18 3 0 • 0 • 
Qualified in: 
Federal Republic of Germany • 4 0 • 3 • 
France * 0 1 * 2 * 
Italy * 0 0 * 0 * 
Netherlands * 0 2 * 1 * 
Belgium * 5 0 * 1 * 
Luxembourg * 0 0 * 0 * 
United Kingdom * 26 2 * 0 * 
Ireland * 4 0 * 0 4 
Denmark • 3 0 * 0 * 
• Data not available. 
1 This table does not mclude Community nationals who acquired their basic qualification in a Member State whose nationality they 
do not possess and are authorized to practise there. (These are effecrovely migrant students rather than mogrant dental pracrotooners.) 1t 
does include all migrant dental pracritioners, including those intending to follows a course of specialized traming in another Member 
State, provided they have received authorozatoon to pracrise m that State. 
2 All Luxembourg dental students have to obtam their traming abroad; those who subsequently became established in their home 
country have therefore not been included m the table. 
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Industry 
Steel 
2.1.14. At a meeting held on 11 December1 
the ECSC Consultative Committee examined 
the forward programme for steel for the 
first quarter of 1982.2 According to this 
programme, crude steel production (30.7 
million tonnes) and real consumption (26.7 
million tonnes) will show a slight decline 
during the first quarter of 1982, compared 
with the same quarter of 1981. Imports will 
stay at the same level of 2 million tonnes 
crude steel equivalent, exports will fall from 
6.76 million to 6 million tonnes and stocks 
will be maintained at the same level. The 
Commission's forecasts are based on the 
outlook for industrial production, where in 
general there is no firm indication of an ear-
ly upturn. The prospects for the steel-using 
sectors are, on balance, worse than those for 
industry as a whole. However, energy-re-
lated requirements are relatively buoyant, 
while shipbuilding and the motor industry, 
in particular, are showing encouraging signs. 
On the other hand, the construction industry 
and civil engineering are at a low and declin-
ing level of activity. 
Table 4 - Steel supply and demand, first quarter 1982 - EUR 9 
First quarter 
1981 
Real consumption 27.40 
Stock change - 1.16 
Imports 2.01 
Exports 6.76 
Production 30.99 
A level of crude steel production running at 
30.7 million tonnes represents a totally in-
adequate utilization of production capacity. 
For 1981, with total crude steel production 
of the order of 125 million tonnes, the utili-
zation rate was about 63%, and there is no 
immediate prospect of improvement. 
In the case of products covered by the sys-
tem of compulsory production quotas under 
Article 58 of the ECSC Treaty, Table 5 com-
pares all the programmes for the first quar-
ter of 1982 with the programmes for the 
third and fourth quarters of 1981 and with 
actual production for earlier periods. 
22 
(mrllron t crude steel) 
Second quarter Third quarter First quarter 
1981 1981 1982 
27.25 25.0 26.7 
-
-0.9 -
2.08 2.0 2.0 
7.13 8.0 6.0 
32.30 30.1 30.7 
2.1.15. The Commission announced a re-
view of the basic import prices and the pub-
lication of new basic prices for certain iron 
and steel froducts with effect from 1 Janu-
ary 1982. These prices will show an in-
crease on those published for bulk steel pro-
ducts on 4 July 19814 and for special steels 
1 Point 2.3.26. 
OJ C 337, 24.12.1981. 
OJ L 372,29.12.1981. 
4 OJ L 184, 4.7.1981. 
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Table 5 - Steel production 
('000 t) 
Actual production Quotas 
79/80 
la (h.r. coil) 
Ib (uncoated sheet) 
le (galvanized sheet) 
Id (other coated) 
V (reinforcing bars) 2 227 
VI (merchant bars) 3 033 
11 (reversing mill plate) 1 761 
Ill (heavy sections) 1 552 
IV (wire rod) 2 958 
on 1 August 1981.1 On average, the increase 
will be about 7% for bulk steel products, 
about 10% for special steels and 5.5% for 
pig iron and ferro-manganese. 
Textiles 
2.1.16. On 17 December the Commission 
transmitted to the Council a proposal for a 
Regulation, based on Article 113 of the EEC 
Treaty, on the indication of the origin of 
certain textile and clothing products im-
ported from non-member countries. This re-
places the proposaJ2 which was withdrawn3 
following its rejection by Parliament4 and by 
the Economic and Social Committee. 5 
Electronics and information technologies 
2.1.17. On 7 December the Council 
adopted a Regulation concerning Commun-
ity projects in the field of microelectronic 
technology.6 It departed from the Commis-
sion's proposals7 in restricting the number of 
projects to be developed and in providing di-
rect financial support of 40 million ECU 
under the 1982 budget, for commitment 
within two years. 
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I 1.81 I 11.81 111.81 1 IV.81 I 1.82 
5 029 5 649 5 098 
3 666 3 564 3 360 
855 927 999 
463 565 570 
1 915 1 806 4 180 1 905 1 855 
2 519 2 458 2772 2 633 
1 923 1 830 1 351 1 744 1 658 
1 501 1411 1 269 1 372 1 247 
2 663 2 540 2 433 2 638 2 570 
Industrial innovation 
and the information market 
Industrial innovation 
2.1.18. The Commission held a symposium 
in Luxembourg on 15-17 December on the 
topic 'Financing more innovation at less 
risk', which was attended by representatives 
of financial institutions and venture capital 
companies and by businessmen. The meeting 
highlighted the need for certain measures to 
be taken at national and Community levels 
to encourage capital investment in innova-
tive firms, such measures relating in particu-
lar to taxation and the introduction of new 
methods of financing. 
Euronet 
2.1.19. On 18 December the Commission 
signed on behalf of the Community an ag-
OJ L 116, 1.8.1981. 
OJ C 294, 14.11.1980. 
1 Bull. EC 9-1981, point 2.1.20. 
OJ C 101, 4.5.1981; Bull. EC 4-1981, point 1.3.18. 
OJ C 185, 17.7.1981; Bull. EC 4-1981, point 
2.3.46. 
6 OJ L 376, 30.11.1981. 
7 OJ C 247, 14.9.1980; Bull. EC 9-1980, points 1.2.1 
to 1.2.7; OJ C 336, 13.11.1981; Bull. EC 10-1981, 
point 2.1.25. 
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reement with Sweden concerning the inter-
connection of the Community data transmis-
sion network (Euronet) and the Swedish 
data network for information retrieval pur-
poses. 
Since a cooperation agreement had already 
been signed with Switzerland on 18 Sep-
tember 1979,1 with the main purpose of ex-
tending Euronet to include Switzerland, a 
tripartite protocol was also signed on 18 De-
cember between the Community, Switzer-
land and Sweden in order to specify the new 
relationships thus created between these two 
non-member countries. 
The Euronet network, to which 31 host 
computers serving 291 data bases and data 
banks are already connected, will thus be-
nefit from Sweden's scientific and technolog-
ical contribution in the form of information 
accessible in the conversational mode, while 
Swedish users will be able to take advantage 
of the services already offered on Euronet in 
the Member States and Switzerland; in addi-
tion, the cooperation thus initiated is to be 
extended to the pooling of efforts aimed at 
further improving the coverage of informa-
tion systems and the scope of the services 
rendered to users. 
Industrial property 
2.1.20. Following completion of a study 
contract between the Commission and the 
Newcastle upon Tyne Polytechnic, there is 
now a complete course of training and prac-
tical work based on audiovisual methods 
which enables those who are not patent 
specialists to conduct research in particular 
on the state of the art in patent literature. 
The course will shortly be presented and 
made available to potential users. The aim is 
to make greater use than in the past of the 
patent protection system in promoting tech-
nological and industrial innovation. 
Customs union 
Simplification of customs formalities 
Community transit 
2.1.21. On 15 December the Council 
adopted a Regulation2 amending the Regula-
24 
tion of 13 December 1976 on Community 
transit. 3 The aim of the new Regulation is to 
relax certain formalities involved in the 
Community transit arrangements. It also ex-
tends the powers which the Council has de-
legated to the Commission in this field. 
Common Customs Tariff 
Nomenclature 
2.1.22. On 8 December the Commission 
adopted five Regulations4 for the purpose of 
ensuring uniform application of the Com-
mon Customs Tariff nomenclature, classify-
ing the goods below in the subheadings indi-
cated: 
- deboned pork 02.06Bia)7 
- product recovered during 
sifting of maize grains 11.02 DV 
- product made up of a sheet 
of kraftboard bonded to an 
aluminium sheet 48.07D 
- earrings 71.16A 
- alarm clock radios 85.15 AIIIb)2 
Economic tariff matters 
Tariff suspensions 
2.1.23. In December the Council adopted a 
Regulation temporarily suspending autonom-
ous CCT duties on a number of agricultural 
products. 
It also adopted two Regillations wholly or 
partially suspending ccr duties on a 
number of agricultural products originating 
in Malta and Turkey (1982).5 
Tariff quotas 
2.1.24. The Council adopted a series of 
Regulations in December opening, allocating 
Thirteenth General Report, point 467. 
OJ L 383,31.12.1981. 
1 OJ L 38, 9.2.1977. 
4 OJL356,11.12.1981. 
5 OJ L 382, 31.12.1981. 
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and providing for the administration of 
Community tariff quotas for 1982 for the 
following products: 
certain textile products from Turkey, 1 
super-refined ferro-chromium, 2 
certain handwoven fabrics, pile and 
chenille,3 
certain hand-made products,3 
yam of poly (p-phenyleneterephthalamide) 
for use in the manufacture of tyres or of 
products used in the manufacture of tyres, 2 
tinned sardines from Morocco, 1 
tinned sardines from Tunisia, 1 
apricot pulp from Morocco,4 
'sljivovica' plum spirit from Yugoslavia,5 
certain tobaccos from Yugoslavia,5 
herring,6 
certain fishery products. 6 
On 9 December the Council adopted a Reg-
ulation opening, allocating and providing for 
the administration of a Community tariff 
quota for certain wines originating in 
Algeria (second half of 1981 - first half of 
1982).7 
On 3 December the Council adopted a Reg-
ulation2 amending the Regulation opening, 
allocating and providing for the administra-
tion of a Community tariff quota for rum 
arrack and tafia originating in the ACP 
States (1981/82).8 On 7 December it also 
amended9 a Regulation opening, allocating 
and providing for the administration of a 
Community tariff quota for certain wines 
originating in Morocco (1981/82).8 
Generalized tariff preferences 
2.1.25. The Community will continue to 
apply its system of generalized tariff prefer-
ences, the 1982 scheme having been adopted 
by the Council on 7 December10 on the basis 
of proposals made by the Commission. 11 
The new scheme sets out the rules of appli-
cation for industrial, textile, steel and ag-
ricultural products. The Council also 
adopted four Regulations in December,12 the 
first of which defines the concept of 
originating products for the purposes of the 
application of tariff preferences, while the 
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other three derogate from that text in favour 
of three regional groups: ASEAN, the Cent-
ral American Common Market and the An-
dean Group. 
Ceilings and Community 
surveillance of imports 
2.1.26. In December the Council adopted 
several Regulations establishing ceilings and 
Community surveillance for 1982 for the 
following imports: 
paper and paperboard from Portugal, 13 
certain textile products from Malta,5 
certain products from Yugoslavia, 
certain products from Austria, Finland, Nor-
way and Sweden, 13 
certain petroleum products from Turkey.5 
Customs value 
2.1.2 7. On 8 December the Commission 
amended14 the Regulation of 12 June 1981 
establishing a system of simplified proce-
dures for the determination of the customs 
value of certain perishable goods. 15 The new 
Regulation adapts the classification of the 
goods subject to unit values and amends the 
list of marketing centres to be used for the 
purpose of calculating unit prices. 
General legislation 
Procedure for the release 
of goods for free circulation 
2.1.28. On 17 December the Commission 
adopted a Directive implementing the Di-
OJ L 383, 31.12.1981. 
OJ L 353, 9.12.1981. 
1 OJ L 370, 28.12.1981. 
4 OJ L 360, 15.12.1981. 
5 OJ L 382,31.12.1981. 
6 OJ L 379,31.12.1981. 
OJ L 364, 19.12.1981. 
OJ L 172, 30.6.1981. 
9 OJ L 361, 16.12.1981. 
10 OJ L 365, 21.12.1981. 
11 Bull. EC 7/8-1981 1 point 2.2.19. 
12 OJ L 384,31.12.1981. 
ll OJ L 376,30.12.1981. 
14 OJ L 355, 10.12.1981. 
15 OJ L 154, 13.6.1981. 
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rective of 24 July 1979 on the harmoniza-
tion of procedures for the release of goods 
for free circulation. 1 The new Directive aims 
at a uniform application within the Com-
munity of the conditions governing the es-
tablishment of the entry forms for the re-
lease of goods for free circulation by the per-
sons concerned and their processing by the 
customs authorities. 
2.1.29. Parliament gave its opinion on 18 
December on the proposal for a Directive 
on the harmonization of provisions laid 
down by law, regulation or administrative 
action concerning the exercise of the right of 
appeal in respect of customs matters.3 Parlia-
ment approved the proposal, which rep-
resented progress towards the attainment of 
customs union, but wanted the question of 
criminal proceedings to be included (appeals 
for the annulment or revision of decisions in 
the customs field taken on the basis of pro-
visions of criminal law). The Economic and 
Social Committee gave its opinion on the 
proposal for a Regulation on the informa-
tion provided by the customs authorities of 
the Member States concerning the classifica-
tion of goods in the customs nomenclature.4 
2.1.30. The Advisory Committee on Cus-
toms Matters held its thirteenth plenary 
meeting in Brussels on 7 and 8 December. It 
delivered opinions on the draft legislation on 
inward processing, standard exchange, ware-
houses, free zones, the guarantee system and 
the proposed rules for sales by the customs 
and exports. It expressed great interest in the 
draft 1982 programme for the attainment of 
customs union. 
Competition 
General rules applying to undertakings 
2.1.31. The Commission has decided to try 
to get discussions moving again in the Coun-
cil on the proposal for a merger-control Reg-
ulation which it had put up on 20 July 
1973.5 The proposed Regulation would en-
able the Commission to carry out systematic 
vetting of large mergers in the Community 
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and to take effective steps at Community 
level to prevent any irreversible structural 
developments which might seriously jeopar-
dize competition. The proposal is being held 
up in the Council because of differences of 
opinion largely to do with the scope of the 
Regulation and the respective decision-mak-
ing powers of the Commission and of the 
Council. With a view to breaking the dead-
lock, the Commission, with the support of 
Parliament,6 sent to the Council on 16 De-
cember a new text amending the original 
proposal in several respects: Community 
control would be restricted more specifically 
to mergers with a Community dimension; 
the turnover threshold below which the Reg-
ulation would not apply would be raised 
from 200 million to 500 million ECU; ac-
count would be taken of Parliament's re-
quest that the international situation with re-
gard to competition be taken into considera-
tion; and Member States would be more 
closely involved in the decision-making 
process. 
2.1.32. Parliament adopted a resolution on 
the Commission's Tenth Report on Competi-
tion PolicyJ 
Restrictive practices, mergers 
and dominant positions: 
specific cases 
Restrictive practices prohibited 
2.1.33. In December the Commission took 
a decision in which it found that the system 
of checking washing machines and dish-
washers for compliance with Belgian pollu-
tion-control standards constitutes, in its pre-
sent form, an infringement of the competi-
tion rules laid down in the EEC Treaty (Ar-
ticle 85). The system is based on an agree-
ment concluded in December 1978 between 
the majority of washing-machine and dish-
1 OJ L 205, 13.8.1979. 
2 OJ C 11, 18.1.1982. 
1 OJ C 33, 14.2.1981; Bull. EC 1-1981, point 2.1.13. 
4 OJ C 256, 8.10.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.25. 
5 Bull. EC 7/8-1973, points 1401 to 1404. 
6 OJ C 144, 15.6.1981. 
7 Point 2.3.11. 
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washer manufacturers and sole importers in 
Belgium and ANSEAU (Association 
nationale des services d'eau), a non-profit as-
sociation representing the local-authority 
water-supply companies. 
Under this agreement, compliance with the 
standards is to be attested by attaching to 
the machines labels which can be obtained 
only through manufacturers or sole impor-
ters. Where other importers are refused a 
label, they must have an individual inspec-
tion carried out, the cost of which is pro-
hibitive by comparison with the selling price 
of the machines; this makes parallel imports 
into Belgium very difficult, if not impossible. 
The parties to the agreement amended it on 
16 November 1981, but the amendments did 
not put an end to the infringement. 
The Commission found that the firms which 
drew up the agreement committed this in-
fringement intentionally since they were 
aware of its anti-competitive object. The in-
fringement is particularly serious in that it 
affects the entire Belgian market in washing 
machines and dishwashers. The fact that 
ANSEAU, which is responsible for quality 
control of the water supply, was a party to 
the agreement gave it binding force vis-a-vis 
those who were not party to it. For these 
reasons, the Commission decided to impose 
fines on the offenders in proportion to their 
degree of responsibility and to their indi-
vidual importance on the market. 
The fines totalled 1 015 000 ECU, as fol-
lows: a fine of 76 500 ECU (some BFR 3.2 
million) each on ANSEAU, Bauknecht, 
ACEC, AEG, Philips, Miele, Associated Con-
sumer Brands and Bosch; a fine of 38 500 
ECU (some BFR 1.6 million) each on Van 
Assche, Hoover, Zanker, Disem Andries, 
Artsel, IAZ, Electrolux-Martin, Siemens and 
Van Maercke; and a fine of 9 500 ECU 
(some BFR 400 000) each on Despagne, 
Asogem, Hobart, Indesit, Bell Telephone and 
BBC Hausgeraete GmbH (Belgian sub-
sidiary). 
The decision demonstrates the Commission's 
determination to strike down any agreement 
instituting a system for checking compliance 
with technical standards which, besides its 
Bull. EC 12-1981 
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declared aim, also has the object or effect of 
restricting competition. 
Permissible forms of cooperation 
2.1.34. On 10 December the Commission 
extended1 the authorization it gave on 19 
December 1980 for the establishment of an 
equalization fund by the Chamber of Coal 
Traders (CCT) and the National Coal Board 
(NCB) in London.2 This financial arrange-
ment is intended to reduce the price of an-
thracite and anthracite briquettes imported 
from other EEC countries and non-member 
countries. The reasons for which the Com-
mission had approved the agreements en-
tered into by CCT and NCB for the period 1 
April 1980 to 31 March 1981 were still val-
id at the end of the period. It was found that 
it would be a few years before the invest-
ments made by NCB with a view to satisfy-
ing total UK demand from its own output 
became fully operational. Consequently, ex-
tension of the agreement for another year 
was deemed compatible both with the objec-
tives spelt out in Article 3(a) and (d) of the 
ECSC Treaty and with the conditions gov-
erning application of Article 65(2). From 1 
April 1981 to 31 March 1982 the equaliza-
tion fund will enable those concerned to 
purchase 110 000 t and to bring the high 
price down to the level of those for compar-
able domestically produced fuels. 
Distribution 
2.1.35. In December the Commission took 
a decision prohibiting the distribution ar-
rangements of Victor Hasselblad AB, the 
Swedish reflex-camera manufacturers, and 
their independent UK sole distributors, Has-
selblad (GB) Ltd. The two firms used the ar-
rangements to hinder imports and exports 
and to restrict competition in other ways 
and thereby to consolidate, to the detriment 
of consumers, the differing price levels for 
Hasselblad equipment in the various 
Member States. 
I OJ L 8, 13.1.1982. 
2 OJ L 374, 31.12.1980; Bull. EC 12-1980, point 
2.1.31; Tenth Report on Competition Policy, point 116. 
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Through a complaint from a UK retailer of 
photographic equipment it came to the 
Commission's notice that Victor Hasselblad 
AB and Hasselblad (GB) Ltd had taken 
steps, together with Hasselblad's sole dis-
tributors in Belgium, Denmark, the Federal 
Republic of Germany, France and Ireland, to 
prevent or obstruct trade in Hasselblad 
equipment within the Community. In order 
to partition off markets, the firms concerned 
had set up a system of reciprocal checks on 
the serial numbers stamped on Hasselblad 
equipment and had exchange price lists in 
order to trace the sources of exports outside 
their control. Hasselblad (GB) Ltd, the UK 
sole distributors, also discriminated in their 
warranty arrangements and after-sales ser-
vice against Hasselblad equipment which 
had not been imported by them (parallel im-
ports). The company had further sealed off 
the UK market by applying an anti-competi-
tive selective distribution system and requir-
ing customers to seek authorization from 
them before exporting. 
The Commission considers that these prac-
tices constitute serious infringements of the 
Community's competition rules (Article 85 
of the EEC Treaty), particularly since Victor 
Hasselblad AB and Hasselblad (GB) Ltd ex-
erted considerable pressure on the other sole 
distributors in order to impose this segrega-
tion of markets. In determining the amounts 
of the fines (560 000 ECU in the case of Vic-
tor Hasselblad and 165 000 ECU in the case 
of Hasselblad (GB) Ltd), the Commission 
therefore took account not only of the dura-
tion of the infringements but also of the vig-
our with which Victor Hasselblad AB and 
Hasselblad (GB) Ltd actually applied these 
restrictions on competition. 
Much smaller fines (10 000 ECU in each 
case) were imposed on the Irish, French and 
Belgian sole distributors, which took an ac-
tive part in the market sharing, but only 
under pressure from Victor Hasselblad and 
Hasselblad (GB) Ltd. Since the Danish and 
German sole distributors were found only to 
have participated in the supporting measures 
(serial number checks, exchange of price 
lists), and such measures do not directly ob-
struct export transactions, the Commission 
decided not to fine them at all. 
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Lastly, the Commission imposed a fine of 
5 000 ECU on Telos SA, Hasselblad's sole 
distributors in France, on the ground that 
they had given incorrect information in reply 
to a request by the Commission during the 
proceedings. 
The significance of this decision lies in the 
fact that the Commission has once again 
made it clear that it regards any obstruction 
of intra-Community trade, no matter what 
form it takes, as a serious infringement. 
Industrial and commercial 
property: Copyright 
2.1.36. A firm in a dominant posttton 
should take care not to register a trade mark 
when it knows or ought to know that that 
mark is already used by a competitor. This 
is the view taken by the Commission in its 
investigation of a complaint by OY Airam 
AB, a small Finnish lamp manufacturer, 
against Osram GmbH, one of the leading 
lamp producers in the Community. Osram 
had registered the Airam trade mark in the 
Federal Republic of Germany, as a defensive 
measure, having previously opposed registra-
tion of the mark by Airam in view of poss-
ible confusion with the Osram trade mark. 
Osram was aware at the time of the exist-
ence of the Airam company and of its trade 
mark, which had been registered since 1927 
in many other countries, and it should have 
known that its act of registering the mark 
would be likely to prevent or seriously hin-
der Airam's entry into the German market. 
The Commission had no objection to the 
settlement reached between the two lamp 
manufacturers, the entry into force of which 
had been made conditional on the Commis-
sion's approval. Under this settlement, OY 
Airam AB may now include the word 
'Airam' as part of its trade name and trade 
mark throughout the Community. To pre-
vent the consumer confusing the products of 
the two companies, OY Airam AB's name 
will be printed in such a way that the corpo-
rate descriptions 'OY' and 'AB' are on the 
sale line and are given the same prominence 
as 'Airam' and must be used in close con-
junction with the word 'Finland' (or other 
country of manufacture). 
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The Commission is of the opmton that a 
company holding a dominant position in a 
substantial part of the common market may 
be found to have abused that position where 
it registers a trade mark used by one of its 
competitors in other countries, on the 
ground that this limits the latter's oppor-
tunities for entering the market covered by 
the trade mark. Accordingly, the Commis-
sion will in future, where it thinks fit, insti-
tute proceedings under Article 86 of the EEC 
Treaty against dominant firms which register 
trade marks as a defensive measure. 1 
2.1.3 7. The Commission learnt that a 
group of firms in the Federal Republic of 
Germany had acquired patents for equipping 
television sets to receive stereophonic trans-
missions. The group was implementing a re-
solution it had passed under which only its 
members were to receive licences for the pa-
tent, while non-members were to be granted 
licences only from 1 January 1983 at the 
earliest, and then only for a limited number 
of sets. 
The Commission immediately contacted the 
group, the Interessengemeinschaft fiir Rund-
funkschutzrechte GmbH (IGR), Diisseldorf, 
which comprises all the firms manufacturing 
colour television sets in the Federal Republic 
of Germany: Grundig, WEGA (a subsidiary 
of Sony), AEG-Telefunken, SABA and Nord-
mende (both subsidiaries of Thomson-
Brandt), Schaub-Lorenz (a subsidiary of 
ITT), Loewe-Opta, Blaupunkt, Gorenje 
Korting, Metz, Graetz and Philips GmbH. 
The Commission argued that the joint 
purchase by a group of undertakings of pa-
tents essential for cooperation on a particu-
lar market constituted a restriction of com-
petition within the meaning of Article 85(1) 
of the EEC Treaty where exercise of the pa-
tent rights thus acquired had the object or 
effect of excluding from the relevant market 
firms not belonging to the group, even if, as 
in this particular case, third parties were not 
to be excluded indefinitely. 
IGR immediately declared its willingness to 
grant licences free of any restrictions and on 
reasonable terms to all other manufacturers 
in the Community. A definitive assessment 
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of the questions of fact and of law raised by 
this case will be made in the course of the 
ordinary proceedings leading to a final deci-
sion. 
Abuse of dominant positions 
2.1.38. In December the Commission gave 
negative clearance to an amendrpent of the 
arrticles of the Gesellschaft fiir musikalische 
Auffiihrungs- und mechanische Vervielflilti-
gungsrechte (GEMA). 
GEMA, which has its registered office in 
Berlin, is the only German society concerned 
with protecting the authors of musical works 
and safeguarding their rights in the Federal 
Republic of Germany. It notified the Com-
mission of an amendment to its articles pro-
hibiting members (composers, librettists and 
lyric writers, and music publishers) from 
concluding agreements with music users 
under which the latter would receive a direct 
share of the royalties accruing when certain 
works are used. 
According to GEMA, the amendment is 
aimed at improving the operation of copy-
right and ensuring that all creative artists re-
ceive a fair reward for their work. It should 
shield them from pressure by the financially 
more powerful music users and should make 
for uniform representation of their interests. 
Without the amendment, radio networks, for 
example, could demand a 'commission' from 
a songwriter or composer when broadcasting 
his works, whereas it is a principle of all the 
copyright laws in the Community that music 
users should pay the author for using his 
works and not vice versa. 
The Commission adopted a decision stating 
that it has no objections under Article 86 of 
the EEC Treaty to the amendment. 
1 For the Commission's position regarding the com-
patibility of the use of trade marks with the EEC's com-
petition rules, see the decisions in Sirdar-Phildar (5 
March 1975) and Penney (23 December 1975), and the 
Persil (1977) and Bayer-Tanabe (1978) cases, which 
were settled by amicable arrangement. 
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This is in keeping with the Commission's 
continuing efforts to bring about a lasting 
improvement in the social status and finan-
cial position of creative and performing ar-
tists within the Community. 
Procedural infringements 
2.1.39. In December the Commission im-
posed the maximum fine of 5 000 ECU each 
on the French and Belgian marketing sub-
sidiaries of the leading Japanese electrical 
and electronics group, Matsushita, for giving 
incorrect replies in response to a formal re-
quest for information. 
Matsushita manufactures and distributes 
consumer electronics equipment under the 
brand names Technics and Panasonic. 
In the context of its investigation under Arti-
cle 85 of the EEC Treaty into suspected ex-
port prohibitions imposed by Matsushita's 
UK subsidiary on dealers in the United King-
dom, the Commission, exercising its powers 
to obtain any necessary information (Article 
11 of Regulation No 17), asked the group's 
main marketing subsidiaries in Europe for 
details of their price structures, including 
trade prices and recommended retail prices. 
National Panasonic (Belgium) SAINV and 
National Panasonic (France) SA both replied 
that they did not recommend any retail 
prices to dealers. But documentation ob-
tained by the Commission shows that it is in 
fact the normal practice of both firms to re-
commend retail prices and actually to ensure 
that their recommendations are followed. 
This was done in France by fixing a 
minimum coefficient to be applied by all 
dealers, while in Belgium dealers were given 
lists printed on plain paper showing the re-
tail price for each model. The Commission 
took the view that the incorrect information 
was given to it deliberately and for this 
reason imposed the maximum fine on both 
undertakings. 
The Commission's investigation into the sub-
stantive Article 85 aspects of the case is con-
tinuing. 
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State aids 
Regional aids 
Belgium 
2.1.40. On 16 December the Commission 
stated its position on two proposals by the 
Belgian Government to extend for six 
months, until 30 June 1982, the supplemen-
tary regional aid provided for in Article 2(b) 
of the Act of 30 December 1970 and the aid 
to help small and medium-sized firms in the 
current economic situation, provided for in 
Article 1(c) of the Economic Reorganization 
Act of 4 August 1978.1 
After the Commission had given its approv-
al, the supplementary regional aid was put 
into effect by a Royal Decree of 23 May 
1975,2 initially for a period of six months. 
Since then it has been regularly extended un-
til 31 December 1981, with the Commis-
sion's approval. The aid is in the form of an 
interest-rate subsidy, and its purpose is to 
encourage firms to carry out investment pro-
jects they tend to postpone on account of 
prevailing business conditions. 
However, when initiating the procedure of 
Article 93(2) of the EEC Treaty in 
November 1981 in respect of the proposed 
list of development areas in Belgium, 3 the 
Commission had informed the Belgian au-
thorities that it could agree to extension of 
the aid only in respect of assisted areas that 
had demonstrably been harder hit by the 
economic recession than the rest of the 
country. After reviewing the matter, the 
Commission considered that granting of the 
aid was justified neither in the Ardennes-
Condroz-Gaume area nor in the Westhoek 
sub-area and decided to initiate the Article 
93(2) procedure. 
The aid under the Economic Reorganization 
Act, which had been approved by the Com-
mission in 1978, is intended for industrial 
firms employing not more than fifty persons. 
It is in the form of an interest-rate subsidy 
Moniteur beige No 157, 17.8.1978. 
Moniteur beige, 29.5.1975. 
1 Bull. EC 11-1981, point 2.1.38. 
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likewise granted on the basis of short-term 
economic considerations. The Commission 
was of the opinion that, in view of the coun-
try's enduring economic difficulties and the 
particular vulnerability of the firms con-
cerned, the request for an extension could be 
granted. 
Denmark 
2.1.41. On 16 December the Commission 
stated its position on a proposal by the Dan-
ish Government for a new delimitation of 
development areas. The proposal stems from 
a recent analysis of the regions in Denmark 
made by the central government on the basis 
of the redevelopment plans for urban and 
rural areas drawn up by the local au-
thorities. 
The Commission examined the socio-
economic situation in all the proposed as-
sisted areas and noted a significant improve-
ment in a number of them since 1977,1 com-
pared both with the rest of the Community 
and with the rest of the country. It also 
emerged that regional disparities with regard 
to incomes and unemployment had evened 
out. For three areas in particular, assistance 
was not justified at all or only at a lower 
rate than was planned. 
The Commission took the view that the 
southern part of the country of Storestrem 
and half of the western part of Jutland 
should cease to receive assistance and that 
the level of assistance should be reduced in 
the special assisted areas in the county of 
Senderjylland. The Commission accordingly 
initiated the Article 93(2) procedure. 
Italy 
2.1.42. On 16 December the Commission 
stated its position on a bill introduced in the 
autonomous province of Bolzano, concern-
ing financial assistance for local industry. 
The proposed assistance would be in the 
form of industrial restructuring and conver-
sion aids, aids for setting up, extending and 
modernizing firms, employment grants and 
other, more selective measures. 
The Commission decided to initiate the Arti-
cle 93 (2) procedure in respect of the aids 
for reducing the cost of employing women 
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on the ground that they constitute operating 
aids, which it has consistently opposed as a 
matter of principle, and in respect of the in-
dustrial restructuring and conversion aids, 
which are granted locally under the national 
provisions of Act No 675/772 and which 
will have to comply with the conditions gov-
erning implementation of the Act at sectoral 
level. 
As for the other aids provided in the bill, the 
Commission decided not to object to them, 
given the social and economic situation in 
the province, those for whom the assistance 
is intended, and the nature of the assistance. 
Industry aids 
Steel 
2.1.43. The Commission initiated infringe-
ment proceedings under Article 88 of the 
ECSC Treaty against France and Italy and 
under Article 169 of the EEC Treaty against 
Belgium. 
The Article 88 procedure against France 
concerns a subordinated loan of FF 450 mil-
lion made to the Compagnie fran~aise des 
Aciers speciaux and emergency aids for Sac-
ilor and Usinor totalling FF 4 900 million. In 
both cases, the aids had already been 
granted before notification was made, in 
breach of Article 8 ( 1) of the Decision of 7 
August (2320/81/ECSC).3 
In the case of Italy, the aids in question are: 
reductions in electricity· prices for electric 
steel plants and a LIT 2 billion bond issue at 
a subsidized rate of interest in favour of Fin-
sider (both under Decree Law No 495 of 4 
September 1981); assistance totalling LIT 
750 000 million for Italsider (the funds being 
provided by the banks but covered by a de-
posit of Treasury ·certificates by IRI); and a 
LIT 431 000 million increase in the capital 
of Italsider. The Decree Law was notified af-
ter it entered into force. The two measures 
to assist Italsider have not been notified to 
the Commission. 
1 Bull. EC 4-1977, point 2.1.28; Bull. EC 12-1977, 
roint 2.1.63. 
Bull. EC 12-1976, point 2.1.30; Bull. 12-1977, point 
2.1.59. 
1 OJ L 228, 13.8.1981. 
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In the case of Belgium, the decision to initate 
the Article 169 procedure was taken follow-
ing the granting of emergency aid totalling 
BFR 1500 million for the Triangle of Char-
leroi and of aid totalling BFR 6 500 million 
for a number of undertakings and following 
agreement on an arrangement for converting 
loans of BFR 2 000 million made to 
Hainaut-Sambre by the Societe Nationale du 
Credit a l'Industrie. The BFR 1500 million 
and FBR 6 500 million aids were granted by 
the Belgian Government even though the Ar-
ticle 93 (2) procedure, the purpose of which 
is to prevent aid proposals being put into ef-
fect before the Commission has taken a final 
decision, had already been initiated. The 
loan conversion was notified after the event. 
2.1.44. On 30 November the Commission 
decided to institute proceedings under Arti-
cle 8 (3) of Decision 2320/81/ECSC of 7 Au-
gust 1981 1 in respect of the aids granted by 
the French Government to the steel firms 
Usinor and Sacilor. The aids, designed to en-
able the recipients to meet their current com-
mitments, were converted into capital under 
an amending finance act. 
The Commission felt unable to assess the 
aids in the light of the criteria laid down in 
the above Decision as it had not received 
any details on the interest rates, duration 
and repayment terms of the loans in ques-
tion or any detailed justification of the 
amounts granted. 
When instituting the proceedings, the Com-
mission asked the French Government to 
supply these details, together with informa-
tion on the conversion into capital of any 
other, previous loans. It reserved the right to 
make an assessment of these loans in accord-
ance with the Decision when stating its posi-
tion on the new restructuring programme. 
The Commission also made it clear that it 
wished to continue with the French Govern-
ment the consultations to identify positive 
solutions to the difficulties of the French 
steel industry that were in keeping with the 
aid code. 
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2.1.45. On 4 December the Commission 
decided to institute proceedings under Arti-
cle 8(3) of Decision 2320/81/ECSC of 7 Au-
gust 1981 1 in respect of aids planned by the 
Italian Government under the restructuring 
plan for the Italian steel industry. 
The intention is for the Italian State to meet 
part of the energy costs of electric steel 
plants and to issue a subsisdized-interest 
loan for the benefit of the steel firms in 
which it holds a stake. 
The Commission observed that the aids for 
the electric steel plants were not subject to 
any restructuring requirement and that their 
scale was likely to have a serious effect on 
competition. It also noted that the period 
during which the two measures covered by 
the proceedings were to be granted exceeded 
the limits allowed under the Decision and 
that their intensity would not be progressive-
ly reduced. 
When instituting the proceedings, the Com-
mission reminded the Italian Government of 
the need to continue the discussions that 
would permit an assessment of the overall 
restructuring plan an of the accompanying 
aid measures. 
Textiles and clothing 
2.1.46. The broad lines of a plan to assist 
the Belgian textile and clothing industries 
were communicated to the Commission on 
28 July 1980. The aim is to restructure the 
sector and save 30 000 jobs over five years. 
An exchange of letters and a number of bila-
teral and mul.tilateral meetings took place 
following notification of the plan. The Com-
mission summed up the position in a letter 
dated 18 November 1981 and informed the 
Belgian Government that the plan could be 
deemed compatible with the common mar-
ket only if the following conditions were 
met: 
- the aid must be granted only to viable 
firms; 
- it must not add to existing capacity; 
I OJ L 228, 13.8.1981. 
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- should the plan be put into effect, no 
other forms of assistance (industry, regional 
or general) may be given to firms in the tex-
tile and clothing sector; 
- total public investment in the first year 
of the plan must not exceed BFR 6 800 
million; 
- the contribution by the firms must be 
increased from 25% to not less than 30%; 
where, exceptionally, a firm's contribution 
stands at between 25% and 30%, the Com-
mission must be notified in advance as pro-
vided in Article 93 (3) of the EEC Treaty; 
the contribution by the State must not ex-
ceed 45% and borrowings must not exceed 
30% of the cost of the investment; 
- man-made fibres must be given no as-
sistance whatsoever; 
- in the case of ready-to-wear clothing for 
men, women's tights and stockings, and 
worsted yarn, where there are particular 
problems of competition and overcapacity at 
Community level, the Commission must be 
notified in advance (Article 93 (3)) if the 
firm in question employs more than 50 
persons; 
- prior notification would also be given to 
the Commission in the case of firms employ-
ing more than 50 persons and producing one 
or more of the following: carpets, woven 
pile fabrics, woven cotton terry fabrics, and 
household linen; these are areas in which 
Belgium is considered to be highly competi-
tive at Community level; 
- the aid must be monitored. 
The aid scheme in question will qualify for a 
one-year exemption under Article 93 (2) (c) 
only if the above conditions are met. By let-
ter dated 9 December the Belgian Govern-
ment undertook to comply with all the con-
ditions set by the Commission; the aid 
scheme will therefore be put into effect for 
one year starting on 1 January 1983. 
Chemicals 
2.1.47. On 4 December 1981 the Commis-
sion took a decision under Article 93 (2) of 
the EEC Treaty prohibiting the Belgian Gov-
ernment from granting aid to a chemicals 
firm under the Act of 7 July 1959.1 The firm 
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had invested in a polyether-polyalcohol plant 
in the Antwerp area. The Commission con-
siders that this is a sector in which produc-
tive capacity utilization is at a normal level 
and that any assistance aimed at expanding 
capacity is liable to create problems for ex-
isting firms in the sector and to make them 
less profitable, notably in the other Member 
States. 
This decision is in line with those already 
taken by the Commission in respect of as-
sistance for firms in a variety of sectors. 2 
Shipbuilding 
2.1.48. On 16 December the Commission 
decided to initiate the Article 93 (2) proce-
dure in respect of the Dutch Government's 
plan to rescue the NSM shipyard in Am-
sterdam. 
The Commission takes the view that the 
government subsidy for NSM, which is in-
tended to avert the closure of the shipyard, 
constitutes a State aid within the meaning of 
Article 92 ( 1) of the EEC Treaty. It possesses 
no information at the moment to suggest 
that the aid can be regarded as compatible 
with the common market. 
Environmental aids 
The Federal Republic of Germany 
2.1.49. In December the Commission de-
cided not to oppose implementation of draft 
regulations on the granting of environmental 
aids in North Rhine-Westphalia. 
The aids are to make it easier for firms to 
carry out the investments prescribed in this 
Land for reducing or preventing atmospheric 
pollution and nuisances resulting from noise 
and vibration. They may be granted only un-
til 31 December 1986. 
The aids will be in the form of grants or 
subsidized loans the net grant equivalent of 
which may not be more than 15% of the in-
vestment concerned, except in special cases 
involving investments in the Ruhr by steel, 
OJ L 5, 9.1.1982. 
Bull. EC 7/8-1981, points 2.1.40 and 2.1.41. 
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mmmg and chemical firms causing heavy 
pollution. Eligibility is restricted to firms 
which had plants in operation for at least 
two years before the entry into force of the 
new standards obliging them to make these 
investments. 
The Commission considered that the plan-
ned aids satisfied the conditions laid down 
in the Community approach to State aids in 
environmental matters, as extended in July 
1980.1 As in the case of similar Danish2 and 
Dutch3 schemes, the Commission decided 
not to oppose their implementation. 
State monopolies 
of a commercial character 
2.1.50. On 28 October the Commission 
decided to continue the infrin,ement proce-
dures concerning the French and Italian 
manufactured tobacco monopolies and the 
Italian matches monopoly2 by bringing these 
matters before the Court of Justice. 
The Commission also decided, however, that 
current discussions between Commission 
representatives and the French and Italian 
authorities should be continued for six 
weeks. On 18 December, in view of under-
takings received from the French authorities, 
the Commission decided not to proceed with 
its case. The discussions with the Italian au-
thorities also produced positive results, ex-
cept in the matter of retailers' margins. 
Financial institutions 
and taxation 
Financial Institutions 
Stock exchanges and other institutions 
in the transferable securities field 
2.1.51. On 14 December the Council ag-
reed in principle to the proposal for a Direc-
tive on the information to be published on a 
regular basis by companies whose securities 
have been admitted to official stock-ex-
change listing. It agreed that the companies 
concerned should report every six months. 
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This proposal, which the Commission sent 
to the Council on 25 June 1980,6 supple-
ments two other Directives concerning, re-
spectively, the conditions for admission to 
official stock-exchange listing7 and the list-
ing particulars to be published by the com-
panies concerned at the time of admission. 8 
Taxation 
Convergence of tax systems 
2.1.52. On 3 December the Commission 
sent the Council a proposal for a Decision 
establishing a prior information and consul-
tation procedure for tax matters. 
The proposal provides first of all that 
Member States must notify the Commission 
and the other Member States of any prop-
osed tax measures that may have an appreci-
able influence on the establishment or func-
tioning of the common market or on the im-
plementation of a common policy or com-
mon action. Second, it provides that the 
Commission may express an opinion or 
adopt a recommendation concerning the 
proposed measures. It also enables the Com-
mission to enter into consultations with all 
Member States on the measures in question 
whenever a Member State requests such con-
sultations or the Commission itself deems 
them appropriate. 
Excise duties on manufactured tobacco 
2.1.53. On 21 December the Council 
adopted a Directive9 extending by one year 
the second stage in the harmonization of the 
structure of excise duties on manufactured 
tobacco. 10 Parliament had given its opinion 
1 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.38. 
2 Bull. EC 12-1980, point 2.1.38. 
3 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.43. 
4 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.39. 
5 Bull. EC 11-1980, point 2.1.23. 
6 OJ C 210, 16.8.1980. 
7 OJ L 66, 16.3.1979. 
8 OJ L 100, 17.4.1980. 
9 OJ L 5, 9.1.1982. 
10 OJ L 338, 20.12.1977. 
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on the Commission's proposal on 18 De-
cember.1 
Employment, education 
and social policy 
Council meeting 
2.1.54. At its meeting on 8 December the 
Council discussed at length the question of 
the guidelines for the review of the Social 
Fund due in 1982 and heard a statement by 
the French Minister of Labour on his Gov-
ernment's memorandum advocating a social 
dimension for Europe. The Council and the 
Representatives of the Governments of the 
Member States also adopted a Resolution on 
the social integration of disabled people. 
Employment 
Reorganization of working time 
2.1.55. On 8 December, acting in response 
to the Council resolution of 19 December 
19792 and Parliament's resolution of 17 Sep-
tember 1981,3 the Commission adopted two 
proposals concerning the reorganization of 
working time: 
- a proposal for a Directive on voluntary 
part-time work; 
- a draft Recommendation on the princi-
ples of a Community policy with regard to 
retirement age.4 
The aim in both cases is to translate into 
concrete proposals the consensus reached by 
the Standing Committee on Employment in 
December 1980.5 
Redeployment of workers 
in the ECSC industries 
2.1.56. Acting under Article 56 (2) (b) of 
the ECSC Treaty, the Commission decided 
in December to contribute a total of 
69 265 250 ECU towards redeployment aid 
for 25 656 workers affected by steel industry 
closures and cutbacks in the Federal Repub-
Bull. EC 12-1981 
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lie of Germany, Belgium, Italy, the United 
Kingdom and The Netherlands. 
* 
2.1.57. The Commission also approved a 
first instalment of financial assistance to-
wards allowances for early retirement and 
short-time working in the context of the so-
cial measures in the steel sector. A total of 
48 600 000 ECU was granted towards allow-
ances for workers affected by restructuring 
programmes in Belgium, the Federal Repub-
lic of Germany, France, Italy, Luxembourg 
and the United Kingdom. 
European Social Fund 
2.1.58. On 8 December the Council had an 
exchange of views on the main guidelines for 
the review of the European Social Fund due 
in 1982. 
The Council acknowledged the importance 
of ensuring that in the present climate of 
economic recession and unemployment the 
limited resources of the Social Fund were 
concentrated on the most acute problems. 
The discussion confirmed in particular the 
priority which should be given to measures 
in favour of young people, to specific action 
under programmes aimed at promoting em-
ployment and vocational training and to 
problems connected with the introduction of 
new technologies. 
The Council also took formal note of the re-
port on the activities of the Social Fund in 
1980. 
Education and vocational training 
Education Committee 
2.1.59. Meeting on 9 and 10 December, 
the Education Committee considered the 
Commission's suggestions for obtaining 
1 OJ C 11, 18.1.1982; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.45. 
2 OJ C 2, 4.1.1980. 
3 OJ C 260, 12.10.1981; Bull. EC 9-1981, points 
2.3.4 to 2.3.10. 
4 Points 1.1.1 to 1.1.7. 
5 Bull. EC 12-1980, point 2.1.49. 
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maximum benefit from the existing prog-
ramme of pilot projects on the transition of 
young people from school to working life in 
all Member States, as requested by the 
Council and the Ministers of Education on 
22 June.1 
The Committee also held a further discus-
sion on the academic recognition of di-
plomas and periods of study, on the basis of 
a new information paper on the current pos-
ition in the Member States. The Commission 
was requested to prepare appropriate prop-
osals on this subject for consideration by the 
Council. 
The Committee noted a progress report on 
the work of the Statistical Office on the de-
velopment of the Community programme of 
education and training statistics, and en-
dorsed this as a plan for the Statistical Of-
fice's future work. 
Social security, living 
and working conditions 
Social protection and security 
2.1.60. On 22 December the Commission 
transmitted to the Council its report evaluat-
ing the first programme of pilot schemes and 
studies to combat poverty (1975-80) im-
plemented in response to the Council Deci-
sions of July 1975 and December 1977.2 
According to the Commission's report, there 
were no less than 30 million poo..-3 in the 
nine Member States in the mid-1970s, a 
number which has no doubt grown in recent 
years with the deterioration in the general 
economic situation. 
The study also notes that poverty has not 
been lessened by economic growth over the 
last thirty years; the disparity in living stan-
dards and opportunities between average 
population groups and the poor-for exam-
ple, in the areas of health or education-has 
not diminished. 
The report therefore concludes that the 
Community and the Member States should 
take vigorous measures to combat poverty as 
a matter of urgency. Any delay would be 
liable to damage the social structure for an 
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entire generation. Determination must be 
shown and public opinion mobilized to tack-
le this problem. Similarly, the fight against 
poverty must be recognized as a priority at 
both Community and national level. 
Resolute action must not be based on a sor-
did calculation of costs and benefits but on 
equity and solidarity with those who are at 
present denied social justice. 
Social security for migrant workers 
2.1.61. On 8 December the Council 
adopted a Regulation extending to self-em-
ployed persons the provisions of Regulation 
(EEC) No 574/72 of 21 March 1972 on the 
application of social security schemes to em-
ployed persons and members of their 
families moving within the Community.4 
This follows the Council's action in May 
1981 of extending Regulation (EEC) No 
1408/71 of 14 January 1971.5 
2.1.62. The Council also held an exchange 
of views on the proposal for a Regulation 
transmitted by the Commission on 18 June 
19806 to amend Regulation (EEC) No 
1408/71 for the benefit of une~ployed 
workers. The purpose of the proposal, on 
which Parliament and the Economic and 
Social Committee delivered their opinions in 
December 1980,7 is the retention of the right 
to unemployment and early retirement bene-
fit where a worker transfers his residence to 
a country other than the one where he was 
last employed. · 
Equal treatment of men and women 
2.1.63. On 14 December the Commission 
presented to the Council a new Community 
action programme on the promotion of 
equal opportunities for women (1982-85), 
1 Bull. EC 6-1981, point 2.1.50. 
2 OJ L 199, 30.7.1975; OJ L 322, 17.12.1977. 
3 People with less than half the average per capita in-
come for their Member State. 
4 OJ L 378, 31.12.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.60. 
5 OJ L 143, 29.5.1981; Bull. EC 5-1981, point 2.1.43. 
6 OJ C 169, 9.7.1980; Bull. EC 6-1980, point 2.1.51. 
7 OJ C 346 and C 353, 31.12.1980. 
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together with a draft Council Resolution on 
the programme. 1 
Concomitantly with the adoption of this 
programme, the Commission decided to give 
the Standing Liaison Group for Equal 
Opportunities2 the formal status of Advisory 
Committee on Equal Opportunities from 1 
January 1982.3 
Social integration of the handicapped 
2.1.64. On 8 December the Council and 
the Representatives of the Governments of 
the Member States adopted a Resolution 
aimed at promoting the social integration of 
handicapped persons as the Community's 
chief contribution to the International Year 
of Disabled Persons. Besides inviting Mem-
ber States to promote the social integration 
of handicapped persons by taking specific 
action in all areas concerned, the Resolution 
calls on the Commission to pursue its work 
through a new set of measures at Commu-
nity level. The chief of these is the establish-
ment and operation over a period of four 
years of a network of locally based develop-
ment actions. 
In addition, the Commission will lend its 
support to improvements in information sys-
tems concerning the handicapped, give a 
new impetus to the activities of the Commu-
nity network of rehabilitation centres and 
the current programme of pilot projects 
concerning housing for handicapped persons, 
and prepare a number of statements and 
Directives on the social integration of the 
handicapped in the Member States. 
Living and working conditions 
Housing 
2.1.65. Under the ninth housing loan 
scheme (first instalment) for workers in 
ECSC industries, the Commission approved 
building projects for a total amount of 
1 918 723 ECU to finance the building of 
496 housing units in Belgium, the Federal 
Republic of Germany, France, Luxembourg 
and the Netherlands. 
2.1.66. The Commission also approved an 
appropriation of 30 million ECU for the 
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second instalment (1982-83) of the ninth 
housing loan sche~e for workers in ECSC 
industries. 
* 
2.1.67. On 18 December Parliament delive-
red an opinion on the Commission commu-
nication to the Council on the social aspects 
of sea fishing. 4 
Health and aafety 
Public health 
2.1.68. The fourth seminar on health poli-
cies was held in Luxembourg from 7 to 9 
December on the theme of the evaluation of 
certain European health care systems and in 
particular the organization of health care in 
the Scandinavian countries. Those taking 
part in this seminar (officials from govern-
ment departments or agencies responsible for 
health, epidemiologists and clinicians) descri-
bed and analysed the special features of 
health care in these countries. They also 
compared experience and problems in the 
Member States, particularly with regard to 
controlling the cost of health care, and came 
up with a number of possible solutions in 
the light of Scandinavian experience. 
Health and safety (ECSC) 
2.1.69. Under Article 55 of the ECSC 
Treaty, the Commission decided to grant: 
- 795 530 ECU in aid to research projects 
on the treatment and monitoring of effluent 
discharges, the measurement of atmospheric 
pollution, the reduction of pollutant dis-
charges into the air and measures to combat 
noise; 
- 683 650 ECU in aid to eight research 
projects on safety in mines, concerning fires 
and underground combustion, explosions 
involving firedamp and dust, telemetry and 
1 Points 1.2.1 to 1.2.5. 
2 Bull. EC 5-1981, point 2.1.45. 
3 OJ L 20, 28.1.1982. 
4 Points 2.1.45 and Bull. EC 11-1980, point 2.1.37. 
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remote control, the use of metals in auxiliary 
fans and an analysis of causes of serious 
accidents with a view to formulating a pre-
vention policy; 
and to allocate appropriations totalling 
1 395 600 ECU for nine research projects 
under the 'Ergonomics IV' programme. 
Health and safety at work 
2.1. 70. The proposal for, a Directive on the 
protection of workers from harmful expo-
sure to metallic lead, which the Commission 
had sent to the Council on 10 December 
19791 and on which Parliament had delive-
red an opinion on 7 April, 2 was discussed in 
detail by the Council. The discussion centred 
on the projected levels of action and limit 
values and on the protection of female 
workers during pregnancy. It will be conti-
nued at the next meeting of Ministers for 
Employment and Social Affairs. 
2.1. 71. The Council also confirmed the 
importance it attached to the Directive on 
the protection of workers from the risks 
related to exposure to asbestos3 and its 
intention to adopt it as soon as possible. 
Regional policy 
Financial instruments 
European Regional Development Fund 
ERDF aid: fourth allocation for 1981 
2.1. 72. On 7 and 17 December the Com-
mission approved the fourth allocation of 
grants for 1981 from the European Regional 
Development Fund, totalling 911.50 million 
ECU. These grants will go to 1 707 projects 
costing a total of 8 513 million ECU. All the 
Member States will benefit. 
Under the Regulation of 18 March 1975 
establishing the ERDF,4 as amended by the 
Regulations of 6 February 19795 and 16 
December 1980,6 the Fund Committee had 
endorsed these projects on 26 November 
and 15 December 1981. The Regional Policy 
Committee had been consulted on 13 
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November on projects relating to infrastruc-
ture investments costing more than 10 mil-
lion ECU. 
The aid granted under this allocation is dis-
tributed among the Member States as shown 
in Table 6. 
The total of 911.50 million ECU breaks 
down as follows: 
(a) 817.95 million ECU to help finance 
1 23 7 infrastructure projects, comprising: 
- 546.03 million ECU to 44 projects cost-
ing more than 10 million ECU each; 
- 271.18 million ECU to 1189 projects 
costing less than 10 million ECU each; 
- 0.74 million ECU to four projects costing 
less than 10 million ECU each in the regions 
referred to in the Directive on mountain and 
hill-farming and farming in certain less-
favoured areas. 
The total cost of infrastructure investment 
projects receiving assistance from the Fund 
amounts to 6 973.07 million ECU. 
(b) 93.55 million ECU to help finance 470 
projects in industrial (including small busi-
ness) and service activities, comprising: 
- 37.37 million ECU to finance 27 projects 
costing more than 10 million ECU each; 
- 56.18 million ECU to finance 443 pro-
jects costing less than 10 million ECU each. 
The total cost of industrial (including small 
business) and services investment projects 
receiving assistance from the Fund amounts 
to 1 542.75 million ECU. 
Including this fourth allocation, the Fund 
has helped to finance 2 757 investment pro-
jects in 1981 for a total outlay of 1 665.88 
million ECU. This brings the number of pro-
jects financed since the Fund was set up to 
14 502 and the total assistance granted to 
some 5 229 million ECU. 
2.1.73. On 10 December the Commission, 
acting under Article 12 of the Fund Regula-
tion, decided to make a grant of 44 000 
1 OJ C 324, 28.12.1979; Bull. EC 12-1979, point 
2.1.70. 
2 OJ C 101, 4.5.1981. 
3 OJ C 262, 9.10.1980. 
OJ L 73, 21.3.1975. 
OJ L 35, 9.2.1979. 
6 OJ L 349, 23.12.1980. 
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Table 6 - Grants from the ERDF (fourth 1981 allocation) 
Number of 
grant 
decisions 
Belgium 4 
Denmark 2 
FR of Germany 37 
Greece 20 
France 137 
Ireland 6 
Italy 66 
Luxembourg 1 
Netherlands 3 
United Kingdom 36 
Total 312 
(Conversion: January 1981 rates) 
ECU towards a study closely related to 
regional Fund operations. This study 
concerns the United Kingdom. 
ERDF aid: non-quota section 
2.1.74. On 3 and 18 December the Com-
mission approved two special programmes 
for specific Community regional develop-
ment measures under the non-quota section 
of the European Regional Development 
Fund. These programmes are designed to 
strengthen economic structures in the Mez-
zogiorno, Italy, and to develop new econo-
mic activities in certain areas of Belgium 
affected by the reorganization of the steel 
industry. By approving these programmes, 
the Commission has committed itself to 
contributing a maximum of 71 million ECU 
over five years: 65 million ECU for the Ita-
lian programme and 6 million ECU for the 
Belgian programme. The funds for imple-
menting these programmes will be commit-
ted in annual instalments within the limits of 
the budgetary appropriations allocated to 
the Fund's non-quota section. 
Conversion loans 
2.1.75. In December the Commission paid 
out conversion loans1 under Article 56 of 
the ECSC Treaty totalling 26.94 million 
ECU. 
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investment assisted granted 
projects (million ECU) (million ECU) 
18 17.60 1.84 
12 16.13 6.18 
127 407.42 26.49 
79 200.76 62.92 
619 2 642.13 157.18 
37 1 108.59 28.41 
636 1 629.12 534.85 
2 5.80 1.59 
6 41.45 12.43 
171 444.00 79.61 
1 707 8 513.00 911.50 
Environment and consumers 
Environment 
Cooperation with non-member countries 
2.1.76. Under the cooperation arrange-
ments between the Commission and Japan 
instituted by exchange of letters in June 
1977,2 a meeting was held in Brussels on 14 
December to discuss bilateral problems and 
international issues of joint concern. 
Council meeting 
2.1. 77. On 3 December the Council met in 
Brussels to discuss environmental matters; 
Mr Tom King, the UK Minister for Local 
Government and Environmental Services, 
was in the chair. 
The Council reached a number of positive 
conclusions: it approved in principle two key 
Directives - on major accident hazards of 
certain industrial activities3 and on dis-
Point 2.3.45. 
Bull. EC 5-1977, point 2.1.41. 
3 Point 2.1.87. 
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charges of mercury into the aquatic environ-
ment.1 It formally adopted a recommenda-
tion on the use of recycled paper and 
board,2 a Decision establishing a Commu-
nity information system for the control and 
reduction of pollution caused by hydrocar-
bons discharged at sea3 and a Decision 
concerning the conclusion of the Convention 
on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats.4 On a more general 
note, it held wide-ranging and fruitful talks 
on the Community's third action programme 
on the environment. 5 There was also an 
exchange of views on a number of outstan-
ding problems (e.g. chlorofluorocarbons, air 
quality standards for lead, exchange of 
information on air pollution measurement) 
and a number of statements made - by the 
Commission representative and some natio-
nal delegations - on motor vehicle exhaust 
gases, the progress of work on the oil-tanker 
information system and the situation regard-
ing ratification by the Member States of the 
Convention on Long-range T ransboundary 
Air Pollution. 
The Council also took note of a Commission 
communication on heptachlor and chlor-
dane. 
The Ministers failed to reach agreement on 
one item, however, namely the proposed 
Regulation on application of the Washington 
Convention in the Community. 
Third Community action programme on the 
environment 
2.1. 78. At the meeting of 3 December there 
was a full discussion on the third environ-
ment programme proposed by the Commis-
sion, 6 enabling the Members of the Council 
to state their views on the various aspects of 
the draft programme and on the recommen-
ded priorities. The Council said it would 
await the opinions of Parliament and the 
Economic and Social Committee before deci-
ding what action to take during the present 
presidency. 
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of pollution and nuisances 
Fresh and marine water pollution 
Mercury discharges 
2.1. 79. The Council resumed its discus-
sions on 3 December on the proposal for a 
Directive on the limit values and quality ob-
jectives applicable to discharges of mercury 
by the chloralkali electrolysis industry;7 dis-
cussion centred on the outstanding issues, in 
particular the arrangements to be made for 
new plants. Having resolved these problems, 
the Council approved the Directive and in-
structed the relevant committees to finalize 
the text. This Directive is particularly sig-
nificant in that it is the first implementing 
Directive under the basic Directive of 4 May 
1976 on pollution caused by certain danger-
ous substances discharged into the aquatic 
environment. 8 Adoption of this Directive 
will not only provide effective help in com-
bating water pollution but will also enable 
progress to be made on the proposals al-
ready before the Council dealing, respectiv-
ely, with discharges of aldrin, dieldrin and 
endrin, and of cadmium. 
Discharges of heptachlor and chlordane 
into the aquatic environment 
2.1.80. At its 3 December meeting the 
Council took note of the Commission com-
munication of the preparation of Directives 
on heptachlor and chlordane.9 In this com-
munication the Commission stated specifical-
ly that no useful purpose would be served by 
drawing up proposals on these two sub-
stances since little use was made of them in 
the Community. The Commission took the 
view that it would suffice at this stage to 
continue to monitor the use of these sub-
stances. 
1 Point 2.1.79. 
Point 2.1.93. 
Point 2.1.81. 
4 Point 2.1.91. 
5 point 2.1. 78. 
6 OJ C 305,25.11.1981. 
OJ C 169, 6.7.1979; Bull. EC 6-1979, point 2.1.59. 
OJ L 129, 18.5.1976. 
9 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.69. 
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Oil spills at sea 
2.1.81. At the same meeting of 3 December 
the Council-acting on a Commission prop-
osal of June 19801-formally decided2 to set 
up an information system to provide the 
competent authorities in the Member States 
with the data required for the control and 
reduction of pollution caused by hydrocar-
bons discharged at sea. 
The main components of the information 
system are: 
- an inventory of the means of combating 
this pollution; 
- a list of national and joint contingency 
plans containing brief descriptions of their 
content and details of the authorities re-
sponsible for them; 
- a compendium of the properties and be-
havioural characteristics of hydrocarbons, 
methods of treatment and arrangements for 
the final use or disposal of the mixture of 
water, oil and solids recovered from the sea 
or from the coastline. 
Protection of the Mediterranean 
against pollution from land-based sources 
2.1.82. On 18 December the Commission 
recommended3 that the Council conclude the 
Protocol on the Protection of the Mediterra-
nean against Pollution from Land-based 
Sources, which the Commission signed on 
behalf of the Community in Athens on 17 
May 1980.4 Two other Protocols have al-
ready been concluded under the Barcelona 
Convention for the Protection of the 
Mediterranean Sea Against Pollution: one on 
the prevention of pollution by dumping from 
ships and aircraft, the other on cooperation 
in means of combating pollution by hydro-
carbons and other noxious substances. 
Now that the Protocol has been adopted and 
signed, the Community should formally con-
clude the Protocol and deposit the instru-
ment of conclusion in accordance with the 
provisions laid down. 
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Air pollution 
Exchange of information and data 
2.1.83. At its 3 December meeting the 
Council expressed a favourable opinion on 
the proposal for a Decision establishing a re-
ciprocal exchange of information and data 
from networks and stations measuring air 
pollution within the Member States;5 it said 
it would act on the proposal once it had re-
ceived opinions from Parliament and the 
Economic and Social Committee. 
The Economic and Social Committee gave 
its opinion at its 15-16 December session.6 
Air quality standards for lead 
2.1.84. The Council resumed its discus-
sions on 3 December on a system of regular 
measuring by sampling stations to ensure 
that air quality standards for lead7 were be-
ing met and was able to resolve a number of 
substantive questions. It accordingly in-
structed the relevant committees to finalize 
the text with a view to a formal decision be-
ing taken at a later date. 
Noise pollution 
2.1.85. On 7 December the Council 
amended8 its Directive of 19 December 1978 
on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the determination 
of the noise emission of construction plant 
and equipment.9 
2.1.86. At its 15-16 December session the 
Economic and Social Committee gave an 
opinion6 on the amended proposal for a Di-
rective which the Commission sent to the 
Council on 9 October on the limitation of 
OJ C 200, 6.8.1980; Bull. EC 6-1980, point 2.1.75. 
OJ L 355, 10.12.1981. 
l OJ C 4, 8.1.1982. 
4 Bull. EC 5-1980, point 2.1.40. 
s OJ C 211, 20.8.1981; Bull. EC 7/8-1981, point 
2.1.68. 
6 Point 2.3.23. 
7 OJ C 151, 7.7.1975; Bull. EC 4-1975, point 223. 
OJ L 376, 30.12.1981. 
OJ L 33, 8.2.1979. 
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noise emitted by hydraulic and rope-oper-
ated excavators, and by dozers and loaders. 1 
Chemicals 
Hazards of certain industrial activities 
2.1.87. On 3 December the Council ex-
amined the final problems relating to the 
proposed Directive on the major accident 
hazards of certain industrial activities (the 
Seveso Directive).2 
The hazards referred to are those resulting 
from major accidents, i.e. exceptional 
hazards under abnormal operating condi-
tions, or in other words the hazards arising 
from uncontrolled development of industrial 
activity. 
After a detailed discussion of the procedures 
for sharing information and consulting bet-
ween the Member States on transboundary 
hazards, the Council reached agreement on 
the proposal. 
Toxic Substances Control Act 
2.1.88. Negotiations between the Commis-
sion and the United States on the control of 
toxic substances have been in progress for 
some time. 3 On 7 and 8 December represen-
tatives of the Member States and the US En-
vironmental Protection Agency attended a 
symposium in Rome organized by the Com-
mission and the Istituto Superiore di Sanita 
on 'decision-making in the evaluation of new 
chemicals in the EEC and the USA'. The 
symposium provided a forum for a wide-
ranging discussion on the experience gained 
and the methods needed to evaluate new 
chemical substances in accordance with the 
implementing procedures laid down by the 
Council Directive of 18 September 1979,4 
amending for the sixth time the 1967 Direc-
tive,S as they relate to the Community and 
the implementing provisions of the Toxic 
Substances Control Act as they relate to the 
United States. 
In the interests of harmonization, it was ag-
reed that experience gained and progress 
achieved in evaluating new chemical subst-
ances should be shared. This would make a 
wider range of resources available to nation-
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al environment policies and thus prevent 
priority conflicts. 
Chlorofluorocarbons in the environment 
2.1.89. At its 3 December meeting the 
Council held a policy debate on the proposal 
for a Decision on the consolidation of pre-
cautionary measures concerning chloro-
fluorocarbons in the environment. 6 The 
Council had adopted a Decision providing 
for a 30% reduction-from 1976 levels-in 
the amount of chlorofluorocarbons used in 
aerosols on 26 March 1980. The Council 
said it would act on the proposal once it had 
received Parliament's opinion. 
Protection and rational use of land, 
the environment and natural resources 
Land 
2.1.90. On 17 and 18 December the Com-
mission-in conjunction with the Council of 
Europe-organized an international seminar 
in Strasbourg on the 'Key Role of Physical 
Planning in the Protection and Rational 
Management of the Environment and Natur-
al Resources in Europe'. 
This was the first time that representatives 
of the various sectors concerned with physi-
cal planning and the environment had come 
together at European level. In his opening 
address Mr Narjes, the Member of the Com-
mission with special responsibility for envi-
ronment policy, laid particular emphasis on 
the need for a stronger environment policy 
as a vital component in any strategy for 
economic revival. 
The conclusions of the seminar highlighted a 
number of measures to be taken, principally 
at European level, in order to improve the 
1 OJ C 356, 31.12.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.50; OJ C 302, 21.11.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.58. 
2 OJ C 212, 24.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 
2.1.57. 
1 Bull. EC 5-1978, point 2.1.56. 
4 OJ L 259, 15.10.1979. 
5 OJ 196, 16.8.1967. 
6 OJ C 269, 21.10.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.73. 
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management of land, the environment and 
natural resources. During the seminar an ex-
hibition of the Community's ecological map-
ping project was also launched. 
Flora and fauna 
2.1.91. On 3 December the Council for-
mally decided to conclude the Berne Con-
vention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats.1 The aims of 
this Convention are to conserve wild flora 
and fauna and their natural habitats, espe-
cially those species and habitats whose con-
servation requires international cooperation, 
and to promote such cooperation. Particular 
emphasis is placed on species-including 
migratory species-threatened with extinc-
tion. 
The Council also examined the Commission 
proposaF for a Regulation on the applica-
tion in the Community of the Washington 
Convention, which was drawn up in 1973 as 
part of the United Nations Environment 
Programme and concerns international trade 
in endangered species of wild fauna and flo-
ra. Although a broad measure of agreement 
was obtained, no final decision was reached. 
Consequently, the Council asked its relevant 
committees to continue discussing the out-
standing problems with a view to reaching 
agreement on the complete dossier. 
2.1.92. On 22 December the Commission 
adopted a Regulation laying down provi-
sions for the implementation of the common 
rules for imports of whale or other cetacean 
products.3 
It was earlier in the year, on 20 January, 
that the Council formally adopted a Regula-
tion on common rules for imports of whales 
or whale products,4 which provides that 
from January 1982 the importation of such 
products is to be subject to the production 
of an import licence and that no such licence 
is to be issued in respect of products to be 
used for commercial purposes. 
The new Regulation lays down the require-
ments which must be met regarding the 
making-out, issue and use of import licences 
and provides a specimen licence to which all 
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import licences must conform. It also calls 
for statistics to be drawn up on authorized 
imports and for administrative cooperation 
between the Member States and the Com-
mission in this field. 
Natural resources 
Recovery and reuse 
of waste paper and board 
2.1.93. On 3 December the Council, acting 
on a Commission proposal of May 1980,5 
adopted a Recommendation6 designed to 
promote the use of recycled paper and board 
and in particular to: 
- encourage the use of recycled and recy-
clable paper and board, especially in the 
Community institutions and national govern-
ment departments, public corporations, etc.; 
- encourage, as much as possible, the use 
of recycled paper and board containing a 
high percentage of mixed waste paper; 
- re-examine, in the light of the latest 
technological advances, the existing specifi-
cations for paper products; 
- implement education programmes for 
consumers and manufacturers; 
- developed and promote uses for waste 
paper other than as a raw material for the 
manufacture of paper and board; 
- encourage the use of products (inks, 
glues, etc.) which do not preclude the subse-
quent recycling of paper and board. 
Consumers 
Physical protection 
Cosmetic products 
2.1.94. On 9 December the Commission 
approved a proposal for a further amend-
1 Oj C 210, 22.8.1979; Bull. EC 9-1979, point 
2.1.47. 
2 Oj C 243, 22.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.72. 
·
1 Oj L 377, 31.12.1981. 
4 Oj L 39, 12.2.1981; Bull. EC 1-1981, point 2.1.32. 
5 Oj C 135, 6.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 2.1.49. 
6 OJ L 355, 10.12.1981. 
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ment of the Council Directive of 27 July 
1976 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to cosmetic pro-
ducts.1 The purpose of the proposal is to 
safeguard public health by banning the use 
in cosmetic products of orthophenylene-
diamine and 2,4-diaminotoluene. A further 
aim is the app!oximation of the laws of the 
Member States on paraphenylenediamine, a 
substance hitherto excluded from the scope 
of the Directive. 
Consumer information, education 
and representation 
Consumers' Consultative Committee 
2.1.95. At its December meeting the Con-
sumers' Consultative Committee delivered 
opinions on pesticide residues on and in fruit 
and vegetables, fire protection in hotels, 
guidelines for European agriculture, and the 
implications for the consumer of the coming 
farm price review. 
Agriculture 
Council meeting 
2.1.96. At a meeting held on 15 December 
the Council discussed a position for further 
negotiations with the ACP countries on the 
guaranteed price for preferential sugar for 
1981/82. No agreement was reached. 
The Council considered at the same meeting 
the use of bioproteins in animal feed, a 
proposal for a Regulation on producers' 
groups in the cotton sectorl and beef and 
veal imports. 
There was also a brief discussion on the 
question of imports of manioc and other 
cereal substitutes. 
Economic aspects of the common 
agricultural policy 
Agri-monetary measures 
2.1.97. The Council again extended, 3 this 
time until 31 December 1982, the period of 
validity of the Regulation introducing the 
ECU into the common agricultural policy.4 
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This Regulation had been enacted pending 
the adoption of ·a set of proposals-sent to 
the Council in 1980-consolidating the pre-
sent agri-monetary arrangements. 5 
Market organizations 
Changes in basic Regulations 
2.1.98. On 21 December the Council 
adopted6 the proposal sent by the Commis-
sion in September1 on quality standards for 
certain flowering bulbs, corms and tubers. 
2.1.99. On 3 December the Council 
amended the basic wine Regulation. 8 The 
changes concern oenological practices and 
product definition. 
2.1.100. In December the Commission 
proposed to the Council an amendment of 
the basic sugar Regulation designed to en-
able all producers to use the carryover provi-
sions under the same conditions irrespective 
of the time at which production in excess of 
their A quota commenced. This change 
adapts the carryover system to the develop-
ment of sugar production in the various reg-
ions of the Community. 
Prices and specific measures 
Cereals 
2.1.101. On 9 December the Commission 
again amended9 the procedures and condi-
tions for the taking over of cereals by the in-
tervention agencies.10 
2.1.1 02. In order to bring Community ar-
rangements into closer line with manufactur-
ing practice in Member States producing 
I OJ L 262, 27.9.1976. 
2 OJ C 272, 24.10.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.78. 
3 OJ L 362, 17.12.1981. 
4 OJ L 84, 4.4.1979; OJ L 88, 2.4.1981. 
5 OJ C 57, 7.3.1980; Fourteenth General Report, 
point 359. 
6 OJ L 373, 29.12.1981. 
7 OJ C 266, 17.10.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.68. 
8 OJ L 359, 15.12.1981. 
9 OJ L 355, 10.12.1981. 
to OJ L 174, 14.7.1977. 
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whisky, the Commission fixed, on 2 De-
cember, coefficients applicable to cereals 
used in manufacturing whisky. 1 On 7 De-
cember it altered the rules of implementation 
of the general rules for granting refunds on 
cereals exported in the form of spirituous 
beverages. 1 
Fresh and processed fruit 
and vegetables 
2.1.103. In December the Commission in-
troduced a countervailing charge on to-
matoes originating in Romania.2 
2.1.1 04. On 3 December the Commission 
fixed3 minimum sale prices for dried grapes 
put up for sale by tender in November.4 
On 11 December it also laid down rules for 
the sale at prices fixed in advance of dried 
grapes held by Greek storage agencies. 5 
Wine 
2.1.105. On 15 December the Council set 
activating prices for table wines for the 
period 16 December 1981 to 15 December 
1982.6 These prices have been increased by 
amounts varying from 8.9% to 9.7%. 
2.1.1 06. The Council extended until 31 
December 19825 the existing import ar-
rangements for wines originating in Algeria. 
2.1.107. On 2 December the Commission 
authorized the conclusion of short-term stor-
age contracts for certain table wines in the 
French part of wine-growing zone C 11.3 
This measure follows up those adopted in 
the autumn in response to last summer's dif-
ficulties on the French market.7 
2.1.1 08. The Commission adopted a furth-
er series of measures including authorization 
of long-term private storage contracts for 
certain table wines and for grape must 
(1981/82 wine year).8 This measure was 
adopted in anticipation of heavy surpluses in 
the 1981/82 wine year.9 
2.1.1 09. The Commission also fixed cer-
tain reference prices for the present market-
ing year,10 the free-at-frontier prices on im-
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ported wines1 and the accession compensat-
ory amounts. 6 
2.1.110. The Commission has drawn up a 
forward estimate for the 1981/82 wine 
year. 11 Despite expected production of 
roughly 143 million hi, end-of-season stocks 
will probably be down by about 11%. 
Milk and milk products 
2.1.111. The Community has concluded 
agreements with Austria and with Finland 
on trade in cheese. Interim measures apply-
ing these agreements were adopted by the 
Council on 15 December, 12 and detailed 
rules for the interim measures were adopted 
by the Commission on 23 December.13 
Beef and veal 
2.1.112. On 21 December the Council 
adopted14 two Regulations proposed by the 
Commission in October15 opening Commun-
ity tariff quotas for 1982 for high-quality 
beef and veal and for buffalo meat. 
Sheepmeat and goatmeat 
2.1.113. On 8 December the Commission 
sent the Council a proposal for a Regulation 
on 1982 import arrangements for sheepmeat 
and goatmeat from certain countries. 1 This 
Oj L 352, 8.12.1981. 
Oj L 347, 3.12.1981. 
3 OJ L 348, 4.12.1981. 
4 Oj L 329, 17.11.1981. 
5 Oj L 364, 19.12.1981. 
6 OJ L 361, 16.12.1981. 
7 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.78. 
8 OJ L 363, 18.12.1981. 
9 Point 2.1.110. 
tO OJ L 345, 1.12.1981. 
11 OJ C 334, 22.12.1981. 
12 OJ L 366, 22.12.1981. 
13 Oj L 369, 24.12.1981. 
14 OJ L 373, 29.12.1981. 
15 Oj C 271, 23.10.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.104. 
16 Oj C 331, 18.12.1981. 
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sets import terms for meat from countries 
(notably Spain, Chile and Czechoslavakia) 
which have not yet been able to conclude 
voluntary restraint agreements with the 
Community. 
2.1.114. On 4 December the Commission 
adopted a Regulation altering the amounts 
of sheepmeat and goatmeat that can be im-
ported from Yugoslavia and a Regulation al-
lowing Hungary to export to the Commun-
ity in 1981 part of the quantity of meat 
scheduled for export in 1982.1 
Structures 
Implementation of the 
socio-structural Directives 
2.1.115. On 11 December the Commission 
proposed to the Council that the interest-
rate subsidy granted under Directive 72/159 
(modernization of farms) be raised for a 
period expiring at the end of 1983, as fol-
lows: the increase already granted in Italy to 
be maintained, Denmark and the United 
Kingdom to be authorized to increase rates 
by 3% (to 10% in less-favoured areas and 
to 8% elsewhere), and Belgium, the Federal 
Republic of Germany, France, Greece, Lux-
embourg and The Netherlands to be au-
thorized to increase rates by 2% (to 9% in 
less-favoured areas and 7% elsewhere). 
New measures and adjustments 
to Directives 
2.1.116. On 21 December the Council 
adopted2 a Directive proposed by the Com-
mission in September3 amending, as regards 
the special conversion grant and the mone-
tary unit utilized, the Directive on the prog-
ramme to accelerate the restructuring and 
conversion of vineyards in certain Mediterra-
nean regions in France. 
Agricultural legislation 
Veterinary legislation 
2.1.117. A Council Decision adopted in 
December deferred the date by which Greece 
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and Italy must implement their national 
plans for the accelerated eradication of clas-
sical swine fever. These plans must now be 
presented in time for implementation not 
later than 31 December 1982. 
2.1.118. On 9 December the Commission 
adopted two Decisions on animal health 
conditions and veterinary certification for 
imports of fresh meat from Hungary and 
from Poland. 4 
2.1.119. On 23 December the Commission 
amended the animal health conditions for 
imports of masseters from Argentina, Brazil, 
Uruguay and Paraguay. 
2.1.120. The Scientific Veterinary Commit-
tee, instituted by Commission Decision of 30 
July 1981,5 held its first meeting on 8 De-
cember. Its members have divided up into 
three groups to study problems of animal 
health, veterinary public health and animal 
welfare. 
Competition 
2.1.121. Applying Articles 92 to 94 of the 
EEC Treaty, the Commission decided to 
make no comment on the following aid mea-
sures, notified by: 
Belgium 
Changes to a Royal Decree (14 August 
1979) on the granting of subsidies to cover 
the administrative costs of farmers' mutual 
aid associations and federations and of sub-
sidies to farm worker emergency replace-
ment services. 
Denmark 
Two guarantee funds, of maximum duration 
five years, to help farmers reimburse loans 
taken out during the period when market 
I OJ L 349, 5.12.1981. 
2 OJ L 9, 14.1.1982. 
3 OJ C 246, 26.9.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.79. 
4 0] L 8, 13.1.1982. 
5 0] L 233, 19.8.1981; Bull. EC 7/8-1981, point 
2.1.108. 
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rates were high. The Commission may re-ex-
amine this type of aid at a later date in the 
light of Article 93(1) of the Treaty. 
Changes to 1982 budgets of eight vocational 
funds. 
Federal Republic of Germany 
Schleswig-Holstein: draft directives granting 
aid to farmers to guarantee the continued 
viability of their farms, consisting, firstly, of 
a number of aids covered by the Community 
socio-structural Directives and of aids for 
the purchase of land to enlarge farms and, 
secondly, of an interest-rate subsidy on bor-
rowings for investment carried out between 
1976 and 1981 by farmers who now have 
serious problems to contend with because 
production costs have risen faster than farm-
gate prices while interest rates remain very 
high. The Commission takes the view that 
this type of aid can make a durable con-
tribution to the development of farming in 
Schleswig-Holstein. 
France 
Corsica: aid to the clementine producers' 
group to compensate in part for the losses 
following a poor harvest caused by bad 
weather. The Commission considers this me-
asure compatible with the common market 
because it was intended to compensate for 
damage caused by a natural disaster. 
Martinique: aid, limited to three years, for 
the establishment of a station for packing 
limes. The Commission considers this to be 
a launching aid that will result in lasting de-
velopment of the industry. 
Aid for the experimental use of measuring 
instruments to classify pig carcases. 
Aid, limited to three years, to finance certain 
quality control, information and technical 
support work by the Comite interprofession-
nel des fromages of the Cantal region. This 
work is considered to fall within the defini-
tion of useful Community measures. 
Camargue: five-year plan to develop rice 
production involving preparation of areas 
for cultivation, repair and modernization of 
hydraulic installations in existing crop areas 
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and development of new varieties better 
adopted to the area's soil conditions. 
Ireland 
A subsidy to farmers using dried grass as an-
imal feed and a subsidy to encourage the use 
of nitrate fertilizers to produce grass for dry-
ing. The Commission considers that the me-
asures will result in favourable development 
of the sector concerned. 
Granting of short-term loans (operating 
credits) to enable cattle to be kept on farms 
and precautions taken against their contract-
ing diseases. The Commission may re-ex-
amine these three measures at a later date in 
the light of Article 93(1) of the Treaty. 
Italy 
Bolzano: bill to grant reduced-rate loans to a 
number of cooperatives in mountain areas 
that have borrowed at very high market 
rates, in order to cover in part their in-
creased investment costs. The Italian au-
thorities have stated that the criteria set in 
Council Regulation (EEC) No 355/771 will 
be observed. 
Trento: a number of projected actions co-
vered by the~ socio-structural Directives and 
a series of measures including: aid for re-
search into and for the use of alternative 
energy sources in less-favoured areas; aid for 
the improvement of farmers' living condi-
tions and the upgrading of farm tourist ac-
comodation; aid for technical assistance for 
demonstrations of results; aid for irrigation 
work and for land and agricultural improve-
ment; aid for pilot work on the genetic im-
provement of livestock, the keeping of herd 
books and the organization of livestock 
shows and markets; aid to maintain stock-
farming in mountain areas; aid for the de-
velopment and modernization of collective 
plant health protection systems; renewal of 
nurseries for production of parent plants for 
viticulture, horticulture, fruit-growing and 
flower-growing more suited to soil condi-
tions in the region; aid for training and for 
advisory services; aid for running farms and 
I OJ L 51, 23.2.1977. 
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starting new ones; operating credits on 
which the Commission will give a ruling at a 
later date in the light of Article 93(1) of the 
Treaty. 
United Kingdom 
Adjustment of the slaughter premium for an-
imals suffering from brucellosis, leukosis or 
tuberculosis. This measure is part of the 
programme to eradicate these diseases. 
2.1.122. Applying the same articles of the 
Treaty, the Commission found incompatible 
with the common market the proposed 
French aid to groups of producers of new 
potatoes since the measure would not de-
velop the sector; because there is no com-
mon organization of the market, however, 
the Commission can do no more than 
comment. 
The Commission thought it advisable not to 
comment on a United Kingdom proposal to 
grant premiums on live lambs and sheep on 
the Isle of Man and on their carcases so that 
'dead weight' or 'live weight' certificates 
could be obtained, since provision is made 
for a similar aid in the basic sheepmeat and 
goatmeat Regulation, despite the fact the 
measure in question is an operating aid and 
such aids are normally held to be incompat-
ible with the common market. 
2.1.123. The Commission decided to close 
the Article 93(2) procedure opened with re-
gard to a measure notified by the United 
Kingdom applying to the eggs and poultry-
meat sector in Northern Ireland. The United 
Kingdom authorities have notified the Com-
mission that the measure will not be im-
plemented. 
Glasshouse horticulture 
2.1.124. The Commission addressed to The 
Netherlands a Decision under Article 93(2) 
of the Treaty to the effect that all necessary 
action must be taken to terminate the aid 
constituted by preferential natural gas tariff 
for horticulturists. The horticultural tariff is 
to be raised to the same level as the indust-
rial tariff by 1 October 1982, and in the 
mean time the difference between the tariffs 
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is not to be increased. The Commission has 
asked the Netherlands Government to notify 
by 15 January 1982 the measures adopted 
to comply with the Decision. 
Parliament gave its opinion on the subject in 
two resolutions adopted on 17 December.1 
European Agrtcunural Guidance 
and Guarantee Fund 
Guarantee Section 
2.1.125. On 18 December the Commission 
fixed the interest rate that the Guarantee 
Section would pay Member States in respect 
of funds used to buy in agricultural pro-
ducts. The rate for 1982 is to be kept un-
changed at 9%. 
2.1.126. On 14 December the Commission 
proposed to the Council that the list of in-
tervention measures financed by the Guaran-
tee Section be updated. 
Guidance Sectibn 
EAGGFaid 
2.1.127. In application of the Council Reg-
ulation of 15 February 19772 on improve-
ment of the conditions under which agricul-
tural products are processed and marketed, 
the Commission adopted a series of deci-
sions granting aid of 112.6 million ECU 
from the EAGGF Guidance Section for a to-
tal of 301 projects. Forty-four of these are in 
Mediterranean regions of the Community 
(27.6 million ECU) and nine in the west of 
Ireland (5.6 million ECU). The Guidance 
Section's aid for these 53 projects will be a 
maximum of 50% of the total cost of the in-
vestment planned. 
The breakdown of projects by Member State 
is given in Table 7. 
2.1.128. In application of the Council Reg-
ulation of 30 June 19813 on a common me-
asure to improve processing and marketing 
conditions for cattlefeed in Northern Ireland 
the Commission adopted in December a se; 
Point 2.3.11; OJ C 11, 18.1.1982. 
OJ L 51, 23.2.1977. 
3 OJ L 197, 20.7.1981. 
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Table 7 - EAGGF aid, second instalment 1981 
Member States Number of Aid in Aid in ECU1 projects national currency 
Belgium 13 BFR 134 597 658 3 250 727 
Denmark 16 DKR 15 414 232 1 957 688 
Federal Republic of Germany 77 DM 37 980 467 15 509 955 
Greece 20 DR 558 576 985 9 036 854 
France 32 FF 74 917 640 12 116 106 
Ireland 10 IRL 3 108 881 4 503 549 
Italy 34 LIT 20 098 895 799 15 293 403 
Luxembourg 1 LFR 2 371 785 57 282 
Netherlands 15 HFL 28 346 132 10 573 167 
United Kingdom 30 UKL 4 041 959 7 122 043 
Total 248 - 79 420 774 
Mediterranean regions 
France 26 FF 72 428 598 11 713 564 
Italy 18 LIT 20 894 933 608 15 899 114 
Total 44 - 27 612 678 1 
West of Ireland 9 IRL 3 849 828 5 576 8971 
1 Approximate amounts. 
Aid of 5.7 million ECU has been granted for 75 projects as follows: 
Member States Number of Aid in Aod in ECU' 
projects national currency 
France 16 FF 2 422 596 391 796 
Italy 60 LIT 6 929 418 291 5 272 647 
Total 76 - 5 664 443 
1 Approximate amounts. 
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of decisions granting aid for 1981. Six pro-
jects are involved and the Guidance Section 
will be defraying a maximum of 50% of the 
total cost of the investment planned. An 
amount of UKL 901 526, i.e. 1.6 million 
ECU, has been provided for six projects. 
2.1.129. In application of the Council Reg-
ulation of 25 July 19781 on a common mea-
sure to improve public facilities in certain 
rural areas in the Mezzogiorno, in the less-
favoured areas of the remainder of Italy as 
defined in the Council Directive of 28 April 
197S2 and in the regions of Midi-Pyrenees, 
Languedoc-Roussillon, Provence-Cote d' Azur 
and Corsica and the departments of Py-
renees-Atlantique, Ardeche and Drome in 
France, the Commission adopted in De-
cember a third set of decisions granting aid 
for 1981. 
For the aid granted to France and Italy (for 
a total of 75 projects) seep. 49. 
2.1.130. In application of the Council Reg-
ulation of 23 June 19783 on special prog-
rammes for collective irrigation works in the 
Mezzogiorno, the Commission has adopted 
a Decision granting aid of LIT 
37 068 920 000, i.e. 28 206 023 ECU, for a 
programme presented by the Italian au-
thorities. 
Reimbursements to Member States 
2.1.131. On 3 December the Commission 
adopted a Decision on applications for reim-
bursement and for payment of advances in 
implementation of the Regulation of 6 Feb-
ruary 19794 on the development of agricul-
tural advisory services in Italy. The Decision 
determined the content and form of applica-
tions for reimbursement and for advances so 
that forms can be used to speed up proces-
sing of applications. 
2.1.132. In the last quarter of 1981 the 
Guidance Section paid 202.4 million ECU to 
Belgium, Denmark, the Federal Republic of 
Germany, France, Ireland, Italy, Luxem-
bourg, The Netherlands and the United 
Kingdom for expenditure in 1980 and previ-
ous years and in advance payment for ex-
penditure in 1981 (France and Ireland only). 
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The expenditure reimbursed was incurred 
mostly in application of the 1972 socio-
structural Directives (modernization of 
farms, cessation of farming and socio-
economic guidance and acquisition of occu-
pational skills), the Directives to help the 
less-favoured areas and Regulations and Di-
rectives relating to the common organization 
of markets. 
Fisheries 
'Minipackage' 
2.1.133. On 29 December the Council 
adopted a number of fisheries measures, 
some of which had to be in place before the 
agreement with Canada-held up for a 
year-could go through: the new common 
organization of the market,5 the opening of 
a zero-duty tariff quota of 84 700 t for her-
ring (to apply for two years), and a Decision 
authorizing the signature and conclusion of 
the fisheries agreement with Canada. 6 The 
major internal issues (notably catches and 
access) remain unresolved. 
Resources 
Internal aspects 
2.1.134. On 29 December7 the Council de-
cided that, pending a decision on the im-
plementation of the common fisheries policy, 
the Member States will conduct their fishing 
activities in accordance with normal seasonal 
cycles, taking account of the TACs profosed 
by the Commission on 24 July 1981 and 
that proportion of the TACs still available to 
the Community in connection with · its ar-
rangements with non-member countries. 
I OJ L 204, 28.7.1978. 
2 OJ L 128, 19.5.1975. 
3 OJ L 166, 23.6.1978. 
4 OJ L 38, 14.2.1979. 
5 Point 2.1.140. 
6 Point 2.1.138. 
OJ L 379, 31.12.1981. 
OJ C 224, 3.9.1981. 
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2.1.135. On 4 December the Commission 
approved clauses in two Danish Orders con-
cerning fishing for certain species in the 
North-East Atlantic and in the Baltic Sea 
and the Belts which it considered consistent 
with its 1981 TAC proposals.1 However, in 
cases where the Commission found that me-
asures were not consistent, it refused ap-
proval. 
2.1.136. Some Member States (Denmark, 
France, The Netherlands, United Kingdom) 
notified the Commission of provisions imple-
menting at national level the content of the 
Regulation of 30 September 1980 laying 
down technical measures for the conserva-
tion of fisheries resources. 1 This Regulation 
had expired on 31 October 1981, and the 
Commission asked the Member States to 
adopt their own measures in line with the 
expired Regulation and to submit these in 
the usual way. 2 
External aspects 
2.1.137. Consultations with Norway, the 
Faroe Islands and Spain concerning reciproc-
al fisheries arrangements for 1982 took 
place in December. The consultations with 
Norway led to the initialling of a draft Ag-
reement on Fisheries for 1982. A proposal 
for a Regulation granting access to the Com-
munity zone for Norwegian vessels on an in-
terim basis from 1 January 1982 was, how-
ever, not approved by the Council. Conse-
quently, reciprocal fishing rights lapsed on 
that date. 
2.1.138. On 30 December the Agreement 
on Fisheries ·between the Community and 
Canada, together with a related Exchange of 
Letters, was signed by representatives of the 
two parties in Brussels. On 29 December 
the Council had agreed to approve the Ag-
reement and adopted a Regulation allocating 
fishing possibilities in Canadian waters bet-
ween Member States. 
2.1.139. On 21 December the Council ap-
proved a new protocol to the Agreement 
with Senegal4 which lays down the condi-
tions under which fishing possibilities in 
Senegalese waters will be allocated to Com-
munity fishermen during the next two years. 
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Markets and structures 
Organization of the market 
2.1.140. On 29 December the Commission 
formally adopted the Regulation providing 
for a review of the common organization of 
the market in fishery products3 to which it 
had agreed in }'rinciple at a meeting held on 
29 September. 
This Regulation, which replaces a Regula-
tion of 19 January 1976,6 currently in force, 
will be applied from 1 June 1982. Numer-
ous implementing provisions to be adopted 
both by the Council and by the Commission 
will have to be drawn up before that date. 
These include the new system of aids for 
producers' organizations, processing, stor-
age, compensation and the reference price 
system. 
2.1.141. On 21 December the Commission 
adopted a number of Regulations7 resulting 
from the Council Decision of 15 December 
to raise the guide prices for fishery products 
by about 4% over those for the previous 
year. 8 The Regulations concern the level of 
withdrawal prices and the amount of finan-
cial compensation paid to producers in the 
case of intervention. 
Structures 
2.1.142. Under the Council Regulation of 
15 February 1977 on common measures to 
improve the conditions under which agricul-
tural products are processed and marketed,9 
the Commission approved on 4 December a 
programme for the fishery products sector 
submitted by the Danish Government. 10 
1 OJ L 258, 1.10.1980. 
2 Bull. EC 10-1981, point 2.1.125. 
3 Oj L 379, 31.12.1981. 
4 Bull. EC 11-1981, point 2.1.117. 
5 Bull. EC 9-1981, point 2.1.103. 
6 Oj L 20, 28.1.1976. 
7 Oj L 373, 29.12.1981. 
8 Oj L 363, 18.12.1981. 
9 OJ L 51, 23.2.1977. 
10 Oj L 367, 23.12.1981. 
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2.1.143. On 22 December the Commission 
also decided, under the same Regulation, to 
grant aid totalling about 5.5 million ECU 
from the EAGGF Guidance Section (as part 
of the second instalment for 1981) for 24 in-
vestment projects in the fisheries sector.1 
Seventeen of these projects are to be fi-
nanced from general appropriations, four 
from appropriations specifically earmarked 
for Mediterranean regions and three from 
appropriations for the west of Ireland, as 
shown in Table 8. 
Table 8 - EAGGF guidance aid (second 
instalment for 1981) 
Number Aid of (ECU) projects 
1. General appropriations 
Denmark 12 566 456 
Italy 1 160 388 
United Kingdom 4 852 596 
Total 1 579 440 
2. Appropriations for 
Mediterranean regions 
Italy 4 2 673 135 
3. Appropriations for the 
west of Ireland 
Ireland 3 1 230 216 
Total 24 5 482 791 
2.1.144. Finally, three studies on Abruzzi 
and Molise, Apulia and Northern Ireland 
wete added to the publications currently av-
ailable in the Internal Information on 
Fisheries series. 2 
2.1.145. Parliament gave its opinion3 on 
18 December on the Commission's com-
munication to the Council on social aspects 
of sea fishing in the European Community.4 
It welcomed the Commission's initiative in 
drawing up proposals to improve social con-
ditions in sea fishing and approved the com-
munication subject to certain amendments. 
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Council meeting 
2.1.146. The meeting of the Ministers of 
Transport on 15 December produced some 
tangible results. The Council adopted five 
Decisions on the following topics: 
- an amendment to the first Council Di-
rective on the establishment of common 
rules for certain types of carriage of goods 
by road between Member States; 
- the opening of negotiations on transport 
matters with Austria; 
- the signing of an Agreement between 
the Community and non-member countries 
on the arrangements applicable to the inter-
national carriage of passengers by road by 
means of occasional coach and bus services 
(ASOR); 
- an amendment to the Directive on com-
mon rules for certain types of combined rail/ 
road carriage of goods between Member 
States; 
- draft amendments to the European Ag-
reement concerning the Work of Crews of 
Vehicles engaged in International_ Road 
Transport (AETR). 
The Council took a favourable view of a 
proposal to increase the Community quota 
for the carriage of goods by road between 
Member States. 
It further approved three Resolutions, the 
first on suppport for projects of Community 
interest in transport infrastructure, the sec-
ond on Community railway policy and the 
third concerning safety standards for ship-
ping using Community ports. 
In addition, the Council exchanged views in 
detailed discussions on other items on the 
agenda, including: developing combined 
transport by providing investment aid, es-
tablishing technical requirements for inland 
waterway vessels and authorizing scheduled 
Bull. EC 6-1981, point 2.1.119. 
Bull. EC 9-1981, point 2.1.106. 
3 Oj C 11, 18.1.1982. 
4 Bull. EC 11-1980, point 2.1.92. 
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inter-regional air services for passengers, 
mail and cargo between Member States. The 
Council called upon the Member States to 
speed up work on their national legal instru-
ments relating to the Code of Conduct for 
Liner Conferences so that the United Na-
~ons Convention on the Code might be 
ratified. 
Inland transport 
Infrastructure 
Infrastructure investment 
2.1.147. On 15 December the Council 
adopted a Resolution concerning Commun-
ity support for transport infrastructure in 
which it asks the Commission, in collabora-
tion with the Transport Infrastructure Com-
mittee, to apply on an experimental basis-
to a limited number of specific projects-the 
methods of appraising Community interest 
in infrastructure projects recommended in 
the Report on the criteria for the evaluation 
of projects of Community interest. 1 It also 
asked the Commission to present its conclu-
sions on this work by 1 October 1982, and 
instructed the Permanent Representatives 
Committee to proceed with examining the 
Commission's proposal. 
Approximation of structures 
Improving the situation 
of the railways 
2.1.148. On 15 December the Council 
adopted a Resolution on Community rail-
way policy2 calling upon the Commission 
vigorously to pursue the implementation of 
the policy, particularly as regards coopera-
tion between the national railway undertak-
ings, and to present a report, accompanied 
by proposals where appropriate, by 1 July 
1982. 
Social conditions 
2.1.149. By a Decision adopted on 18 De-
cember the Commission authorized the 
United Kingdom to exempt the carriage of 
Bull. EC 1_2-1981 
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milk from farms to dairies from the provi-
sions of the Council Regulation of 25 March 
1969 on the harmonization of certain social 
legislation relating to road transport. 3 The 
Commission had already granted provisional 
exemption to this type of transport opera-
tion in 1978 and in 1980 extended the ex-
emption to 31 December 1981. 
In response to the United Kingdom's appli-
cation for continued exemption, the Com-
mission agreed as regards collecting milk 
from ·farms and transporting it to collection 
centres or direct to dairies. Such operations 
will remain subject to the social provisions 
currently applicable in the United Kingdom. 
However, the new Decision limits the provi-
sional exemption granted earlier for opera-
tions involving the carriage of milk from col-
lection centres to dairies to 31 December 
1984. 
Operation of the market 
Access to the market 
2.1.150. Subject to Parliament's opm10n, 
the Council agreed in principle to increase 
the Community quota for the carriage of 
goods between Member States by 5%. In 
view of the special geographical situation of 
Greece and Ireland, these will benefit from a 
15% increase. 
2.1.151. On 15 December the Council 
adopted a Directive amending the first 
Council Directive of 23 July 1962 on the es-
tablishment of common rules for certain 
types of carriage of goods by road between 
Member States. 4 
It thereby further liberalized transport opera-
tions by exempting a number of other 
categories of carriage from all quota and/or 
authorization arrangements: the carriage of 
spare parts or supplies for seagoing vessels 
and aircraft, carriage by vehicles replacing 
vehicles which have broken down, and the 
Bull. EC 9-1981, point 2.1.107. 
Bull. EC 12-1980, points 1.6.1 to 1.6.4. 
3 OJ L 77, 29.3.1969. 
4 Oj 70, 6.8.1962. 
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carriage of works of art for exhibition or for 
commercial purposes, of information mate-
rial and of material, properties and animals 
for cultural or sporting events. 
Transport rates and conditions 
2.1.152. On 11 December the Commission 
addressed to the Council a proposal for a 
Decision by which the Representatives of the 
Governments of the Member States of the 
ECSC, meeting in Council, are called upon 
to authorize the Commission to open negoti-
ations with Yugoslavia concerning the con-
clusion of an agreement on the establishment 
of through international railway tariffs for 
the carriage of coal and steel in transit 
through the territory of Yugoslavia. Similar 
agreements were negotiated in 1956 and 
1957 with Switzerland and Austria respec-
tively. An agreement of this type with 
Yugoslavia would be desirable in view of the 
new factors introduced into the carriage of 
coal and steel following the accession of 
Greece to the Communities. 
2.1.153. On 21 December the Council 
adopted an amendment1 to the Directive on 
the establishment of common rules for cer-
tain types of combined road/rail carriage of 
goods between Member States2 which pro-
vides inter alia for the freeing of such car-
riage from any quota or authorization ar-
rangements. Parliament delivered a favour-
able opinion on 18 December.3 
By this Decision the Council permanently 
extended the common rules of the Directive 
to carriage by containers 20 feet or more in 
length and to swap bodies without supports. 
Sea transport 
2.1.154. Following a Commission propos-
al4 the Council adopted on 15 December a 
Resolution on port State enforcement of in-
ternational measures on the safety of ship-
ping and preventing of pollution. 
In the Resolution the Council asks the 
Member States and the Commission to play 
a full and active part in the second Regional 
Conference of Ministers to be held in Paris 
in January 1982 to discuss safety at sea with 
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a· view to establishing a coordinated system 
of port State enforcement. The Council also 
stated that it would subsequently examine 
what additional measures might have to be 
taken, notably as regards the Community's 
role. 
2.1.155. Ministers exchanged views on 15 
December on shipping relations between 
member and non-member countries. At the 
end of the discussion the Council asked the 
Member States to speed up their prepara-
tions for the ratification of the United Na-
tions Convention on a Code of Conduct for 
Liner Conferences. The Council also noted 
that the Commission intended to submit a 
progress report on the ratification of the 
Convention to the next Council meeting on 
transport. 
In this connection the Commission addressed 
to the Government of the Federal Republic 
of Germany an opinion5 on the implementa-
tion of the Council Regulation of 15 May 
19796 concerning the ratification by the 
Member States of, or their accession to, the 
United Nations Convention on a Code of 
Conduct for Liner Conferences. 
The Commission considers that the bill com-
municated to it meets all the obligations laid 
down in the Regulation. 
2.1.156. At a meeting on 17 December the 
Scientific and Technical Research Committee 
endorsed a draft Council decision concerning 
the adoption of a research and development 
action on shore-based navigation aid systems 
(COST 301).7 
Air transport 
2.1.157. Following optmons delivered by 
Parliamenrll and the Economic and Social 
Committee, the Commission addressed to 
I OJ L 5, 9.1.1982. 
OJ L 48, 22.2.1975; OJ L 5, 9.1.1979. 
OJ C 11, 18.1.1982. 
4 OJ C 192, 30.7.1980. 
5 OJ L 10, 15.1.1982. 
6 OJ L 121, 17.5.1979. 
7 Point 2.1.163. 
8 OJC287,9.11.1981. 
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the Council on 16 December an amendment 
to an earlier proposaP (sent on 1 December 
1980) for a Regulation concerning the au-
thorization of scheduled inter-regional air 
services for passengers, mail and cargo. 
* 
Relations with non-Community countries 
2.1.158. In order to forge closer inland 
transport ties with Austria the Council 
adopted a Decision on 15 December on the 
opening of negotiations on these questions 
with Austria. It was decided that negotia-
tions would be conducted by the Commis-
sion in conjunction with the Member States. 
The aim would be to identify specific prob-
lems and seek possible solutions, particularly 
in matters relating to transport infrastruc-
ture, combined transport and railway coop-
eration. 
Energy 
Formulating and implementing 
a Community energy policy 
2.1.159. At its meeting of 3 December the 
Council emphasized the particular import-
ance which it attached to energy pricing. 2 
It stated that consumer prices must permit 
an adequate level of investment in energy 
supply and encourage energy efficiency. 
Government policies which contribute to the 
formation of prices must take account of 
market trends. And consumers should be gi-
ven information on the methods by which 
both prices and tariffs are determined. 
Specific problems 
Rational use of energy 
2.1.160. On 22 December the Commission 
adopted and sent to the Council pursuant to 
the Regulation of 12 June 19783 a second 
series of demonstration projects to be given 
Community financial aid. The Commission 
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Decision involves aid of 18.8 million ECU 
for 41 projects. 
Oil and gas 
2.1.161. On 21 December the Council 
adopted a Regulation, which the Commis-
sion had addressed to it on 14 December, to 
extend up to 30 December 1982 the registra-
tion of crude oil imports in the Community.4 
In August 1979 the Council had decided to 
introduce a system for monitoring the trend 
of oil prices on the market in periods of ten-
sion.5 
The reasons for extension given by the Com-
mission were continuing uncertainty in the 
market and the contribution which the sys-
tem makes towards meeting the objective of 
price transparency. The statistics need be 
communicated only at the express request of 
the Commission in the event of tension on 
the market and after consulting the Member 
States. 
* 
2.1.162. On 18 December the Community 
and Canada signed an agreement on the en-
richment, reprocessing and storage of nuc-
lear materials.6 The Council had approved 
the conclusion of this agreement on 15 De-
cember. 
Research and development 
Development of the common policy 
Scientific and Technical 
Research Committee 
2.1.163. At its meeting on 17 and 18 De-
cember the Scientific and Technical Research 
Committee (CREST) continued its exchange 
of views on two Commission proposals re-
1 Bull. EC 10-1981, point 2.1.140. 
2 Bull. EC 9-1981, point 2.1.121 and points 1.1.6 to 
1.1.8. 
1 OJ L 158, 16.6.1978. 
4 OJ L 373, 29.12.1981. 
5 OJ L 220, 30.8.1979. 
6 Point 2.2.42. 
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lating to medical research1 and to science 
and technology for development. 2 It adopted 
a number of recommendations concerning 
the exploitation of the results of R & D. 
The following items were also discussed: 
- The proposal on the effect of processing 
on the physical properties of foodstuffs3 re-
lates to a concerted-action project to be ex-
tended to the COST context (COST 90bis) 
and represents the continuation of a project 
that has been in hand since 1978. CREST 
considered that the continuation of the pro-
ject, which was drawing to a close, would 
make it possible to derive the maximum be-
nefit from the effort already made, and the 
majority of the delegations agreed on the re-
sources proposed by the Commission and on 
a four-year implementation period. The 
main aim of this project is to coordinate the 
Member States' R & D work on the effect 
of heat treatment on the mechanical, diffu-
sion and electrical properties of foodstuffs. 
- CREST approved the proposal for a 
project relating to shore-based systems for 
aiding maritime navigation,4 which should 
help to reduce the risk of accidents and as-
sist in finding a solution to the problems 
posed by maritime traffic near coasts and at 
port approaches. The resources proposed 
amount to 2.1 million ECU over a period of 
three years. 
- CREST carried out a general survey of 
recent developments in the Member States' 
policies relating to science and technology 
(COPOL 81).5 Having established that the 
Community possesses a considerable re-
search potential which is comparable in 
many respects to that of the United States 
and greater than that of Japan, CREST 
nevertheless noted that the Community was 
lagging increasingly behind these countries in 
certain advanced fields such as new informa-
tion technologies and biotechnologies. 
CREST also pointed out that it was only 
through big collaborative projects (in the 
aerospace, fusion and nuclear research fields) 
that European countries had been able to 
stay in the main streams of innovation; pa-
radoxically, the Committee observed that 
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budgetary efforts devoted to international 
cooperation were diminishing and currently 
represented only 8% of the total R & D 
budgets of the ten Member States. 
In the light of these observations and with 
due regard to the results of the Council 
meeting of 9 November,6 the Committee en-
dorsed the principal lines of action proposed 
by the Commission for the coming decade: 
promotion of agricultural and industrial 
competitiveness; improved management of 
energy resources and raw materials; in-
creased aid to developing countries; im-
provement of living and working conditions; 
and improvement of the efficiency of the R 
& D system. 
Advisory Committee on Industrial 
Research and Development 
2.1.164. The Advisory Committee on In-
dustrial Research and Development (COR-
01) delivered a favourable opinion on the 
principles of a common strategy as de-
veloped by the Commission in its communi-
cation to the Council of 12 October entitled 
'Scientific and technical research and the 
European Community: proposals for the 
1980s'.7 It expressed its resolve to contribute 
from the beginning of 1982, within the 
limits of its terms of reference, to the prepa-
ration of specific proposals relating to in-
dustrial R & D. 
CORDI also endorsed the proposal for a 
Council ReFlation on the European Group-
ing (ECG), which was sent to the Council 
1 OJ C 291, 12.11.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.156. 
2 Bull. EC 4-1981, point 2.1.91. 
J Bull. EC 9-1981, point 2.1.134. 
4 Bull. EC 9-1981, points 2.1.117 and 2.1.134; OJ C 
256, 8.10.1981. 
5 A meeting on the comparison of national policies, 
which takes place every two years in the context of 
CREST. 
6 Bull. EC 11-1981, point 2.1.126. 
7 Bull. EC 10-1981, point 2.1.152. 
8 OJ C 14, 15.12.1974. 
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on 21 December 1973. It was informed of 
the initial results obtained by its working 
parties which are examining the problem of 
intra-Community cooperation between 
undertakings and research centres and that 
of basic technological research. Work will 
have to concentrate particularly on the as-
sessment of the practical experience that has 
been acquired. 
Multiannual research programmes 
Joint Research Centre 
High-temperature materials 
2.1.165. The ACPM (High-temperature 
Materials) met at the Joint Research 
Centre's Petten Establishment on 16 and 17 
December. It discussed the progress made 
since its last meeting and focused its atten-
tion on the Information Centre and on the 
work done in connection with the COST 
project relating to materials for gas turbines. 
Technical discussions took place on prob-
lems associated with the sulphiding of mate-
rials in service, test facilities and the data 
bank project. Lastly, consideration was given 
to the repercussions of the programme on 
industry and R & D in the Member States. 
Contract research and coordination 
Biomolecular engineering 
2.1.166. On 7 December the Council 
adopted1 a multiannual (1982-84) research 
and training programme in the field of 
biomolecular engineering.2 Five projects will 
be devoted to the agricultural and industrial 
applications of genetic engineering and enzy-
me technology and a sixth to safety matters. 
Of the 8 million ECU that go to make up 
the appropriation for the programme, 1.6 
million ECU will be allocated to training to 
encourage the mobility of scientists within 
the Community. 
The research part of the programme is 
aimed at stimulating research by means of 
contracts to be concluded with laboratories 
in the Member States. During the first phase, 
expenditure will amount to 6.4 million ECU 
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and will be allocated mainly to agricultural 
and agri-food objectives and to safety. 
During the second year, the programme will, 
if necessary, be revised and its budget ap-
propriation re-evaluated with a view to in-
tensifying the research activities and possibly 
extending them to include such new fields as 
human detoxification and pharmaceutical 
compounds. 
Textiles and clothing 
2.1.167. On 15 December the Council 
adopted for a period of three years a second 
R & D proyramme in the field of textiles 
and clothing. 
The programme covers the following topics: 
garment physiology and construction; the 
quality of knitted fabrics and knitted arti-
cles; the application of new spinning tech-
nologies in the wool industry; and the up-
grading of linen. 
Funds amounting to 3.9 million ECU were 
allocated to the implementation of this prog-
ramme. 
Reference materials and applied metrology 
2.1.168. The ACPM (Reference Materials 
and Applied Metrology), meeting on 1 and 2 
December, discussed progress made and the 
status of work, in particular as regards draft 
proposals for new programmes. It delivered 
a favourable opinion on the Commission's 
draft proposal concerning the continuation 
of reference materials and applied metrology 
activities for a period of five years from 
1982, stressing the economic importance of 
this programme proposal. 
2.1.169. On 15/16 and on 18 December 
the Economic and Social Committee4 and 
Parliamenr-5 respectively delivered their opin-
ions on the proposal for a Decision adopting 
a multiannual (1982-85) research and de-
OJ L 375, 30.12.1981. 
OJ C 28, 5.2.1980; Bull. EC 1-1980, point 2.1.73. 
.I OJ L 367, 23.12.1981. 
4 Point 2.3.23. 
s OJ C 11, 18.1.1982. 
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velopment programme in the raw-materials 
sector. 1 Parliament underlined the need to 
associate . Community industry with the im-
plementation of research and development 
projects in order that the results may be 
more commensurate with the real needs of 
industry and therefore more swiftly ex-
ploited. It also drew the Commission's atten-
tion to the need to examine these proposals 
with the reorganization of the Community 
budget in mind and to carry out a painstak-
ing selection of priorities in all areas of re-
search activity. 
The Economic and Social Committee also 
delivered an opinion on the proposal for a 
Decision adopting a sectoral research and 
development programme of the European 
Economic Community in the field of medical 
and public health research (1982-86).2 
1 Bull. EC 6-1981, point 2.1.137. 
2 OJ C 291, 12.11.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.156. 
2. Enlargement and external relations 
Enlargement and 
bilateral relations with 
applicant countries 
Portugal 
Pre-accession aid 
2.2.1. An agreement between the EEC and 
PortugaP providing for financial aid total-
ling 275 million ECU to ease the integration 
of the Portuguese economy into the Com-
munity came into force on 1 January 1981. 
In pursuance of this agreement, the Commis-
sion adopted a decision on 15 December au-
thorizing the financing by grant of a prog-
ramme to assist small and medium-sized 
businesses in Portugal; the necessary financ-
ing agreement was signed by the Commis-
sion and Portugal the following day. 
The Portuguese Government has entrusted 
the Instituto de Apoio as Pequenas e Medias 
Empresas Industriais with the execution of 
this programme. 
The Community's contribution of 10 million 
ECU (out of a total of about 35 million 
ECU earmarked by the Portuguese Govern-
ment for the plan) will be spread over two 
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years and will mainly be aimed at improving 
the internal management structures of small 
and medium-sized firms and the quality of 
the services available to them, and carrying 
out restructuring and modernization projects 
in a number of such firms. 
Commercial policy 
Implementing the 
common commercial policy 
Import arrangements 
Instruments of commercial policy 
Import arrangements in respect 
of State-trading countries 
2.2.2. On 15 December the Council 
adopted, as it does each year, a Decision es-
tablishing all the import quotas to be opened 
by the Member States in respect of State-
trading countries in 1982. 
1 Fourteenth General Report, point 548. 
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Easing of restrictive measures 
2.2.3. Under the Council Regulation of 4 
December 19801 on import arrangements in 
respect of State-trading countries, the Com-
mission decided on the exceptional opening 
or adjustment of import quotas for the fol-
lowing products for 1981: 
ltaly-Bulgaria/Hungary/USSR: natural hon-
ey;l 
Italy-Poland: regenerated textile fibres of 
casein, discontinuous. 
Trade protection 
Anti-dumping measures 
2.2.4. The Commission imposed a provi-
sional anti-dumping duty on imports of cer-
tain cotton yarns originating in Turkey.2 The 
Council amended3 its Regulation of 22 Sep-
tember 1981 imposing a definitive anti-
dumping duty on o-xylene (orthoxylene) 
originating in Puerto Rico or the United 
States of America4 and its Regulation of 15 
October 1981 imposing a definitive anti-
dumping duty on imports of p-xylene (para-
xylene) originating in Puerto Rico, the Un-
ited States of America or the United States 
Virgin Islands;5 it also amended its Regula-
tion of 18 December 1980 imposing a de-
finitive anti-dumping duty on mechanical 
alarm clocks originating in the German 
Democratic Republic. 6 
2.2.5. The Commission decided to initiate 
the following proceedings: 
• an anti-dumping/anti-subsidy proceeding 
concerning imports of polyvinyl chloride 
originating in Czechoslovakia, the German 
Democratic Republic, Hungary or Romania; 
• an anti-dumping proceeding concerning 
imports of paracetamol originating in China; 
• an anti-dumping proceeding concerning 
imports of decabromodiphenyl ether 
originating in the United States of America. 
2.2.6. It decided to terminate7 the anti-
dumping proceeding, initiated in February, 8 
concerning imports of certain portable 
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black-and-white television sets originating in 
the Republic of Korea. 
Community surveillance 
2.2.7. The Commission decided to extend9 
the validity of Community surveillance of 
imports of certain motor vehicles, machine 
tools, colour television receivers and 
cathode-ray tubes for colour television re-
ceivers, originating in Japan. 10 
2.2.8. On 22 December the Commission 
also decided11 to extend for a further 
period12 (until 31 December 1982) the valid-
ity of retrospective control of imports of 
footwear into the Community. 
2.2.9. By Regulation adopted on 23 De-
cember the Commission extended the valid-
ity of the Regulations instituting Community 
surveillance of imports of certain textile pro-
ducts originating in Malta, Spain, Portugal 
and Egypt. 13 
2.2.1 0. The Commission also adopted ar-
rangements for Community surveillance of 
imports of certain textile products (not sub-
ject to quantitative limits) originating in cer-
tain non-member countries in South-East 
Asia. 
Treaties and trade agreements: 
extension or automatic renewal 
2.2.11. On 21 December the Council au-
thorized the extension or automatic renewal 
of certain trade agreements between the 
I 0] L 353, 29.12.1980. 
2 OJ L 347, 3.12.1981. 
1 OJ L 353, 9.12.1981; OJ L 364, 19.12.1981. 
4 0] L 270, 25.9.1981. 
5 0] L 296, 15.10.1981. 
6 0] L 344, 19.12.1980. 
0] L 364, 19.12.1981. 
0] c 25, 5.2.1981. 
9 OJ L 361, 16.12.1981. 
to OJ L 54, 28.2.1981. 
tt OJ L 369,24.12.1981. 
t2 OJ L 349,23.12.1980. 
1l OJ L 377,31.12.1981. 
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Member States and other countries (fourth 
batch for 1981) due to expire between 1 
November 1981 and 31 January 1982.1 
Sectoral commercial policy measures 
Iron and steel products 
Arrangements with non-member countries 
2.2.12. On 7 December the Council 
reached agreement on the negotiating direc-
tives to be given to the Commission with a 
view to extending for 1982 the arrangements 
with a number of non-member countries for 
voluntary restraint of steel exports to the 
Community. The directives are much the 
· same as for 1981, except that the quantities 
envisaged in the Commission proposal have 
been slightly increased: they will be the 1980 
quantities less 9.5%. The Commission has 
undertaken to carry out very thorough 
checks to ensure that the price rules con-
tained in the arrangements for 1982 are ob-
served; it will also monitor even more clos-
ely the observance of the clauses relating to 
regional distribution, product breakdown 
and the phasing of imports. 
2.2.13. The Commission had consultations 
in December, mainly concerning the observ-
ance of prices, with the principal countries 
with which arrangements have been con-
cluded, namely Poland, Spain and Finland. 
Autonomous measures 
2.2.14. On 22 December the Commission 
decided to extend for 1982 the validity of 
Recommendation 587/80/ECSC (surveillance 
of imports of ECSC iron and steel products)2 
and Decision 588/80/ECSC (retrospective 
surveillance of imports and exports).3 
On the basis of Commission proposals, the 
Member States' representatives approved the 
provisional volume of the unilateral quotas 
to be applied vis-a-vis State-trading countries 
for 1982. This will be adjusted once ar-
rangements with those countries have been 
concluded. 
The new basic prices for certain iron and 
steel products were published on 29 De-
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cember4 and will come into force on 1 Janu-
ary 1982. 
Textiles 
Renewal of the Multifibre Arrangement 
2.2.15. Following almost continuous 
negotiations during the second half of the 
year in the GATT Textiles Committee-in 
which the Community played a particularly 
active part-a Protocol was adopted by con-
sensus extending the Multifibre Arrangement 
from 1 January 1982 to 31 July 1986. This 
Protocol, which has to be formally approved 
at the start of 1982, takes substantially into 
account the points stressed by the Communi-
ty throughout the negotiations. 5 
The negotiating directives given to the Com-
mission by the Council at its July, October 
and November meetings specified that the 
Community should be able, under the new 
MF A, to adjust via bilateral negotiation the 
levels of access previously agreed with cer-
tain of its most developed and competitive 
supplier countries; the Protocol of extension 
was also to provide for the inclusion in bila-
teral agreements of a mechanism capable of 
dealing with import surges occurring within 
quotas. 
The Protocol adopted in Geneva satisfies 
these various requirements. In accepting it, 
the Community re-emphasized that its par-
ticipation in the MF A was subject to the 
conclusion of satisfactory bilateral agree-
ments. 
Agreements and arrangements 
with non-member countries 
2.2.16. The textiles agreement between Po-
land and the Community, which was initial-
led on 25 January 1979 and has been in op-
eration de facto since 1 January of that year, 
was signed in Brussels on 4 December. 
OJ L 5,9.1.1982. 
OJ L 377, 31.12.1981. 
1 OJ L 374, 30.12.1981. 
4 OJ L 372, 29.12.1981. 
5 Points 1.5.1 to 1.5.4. 
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North-South relations 
2.2.17. At its 7-8 December meeting the 
Council adopted a second report on Com-
munity policy regarding the North-South 
Dialogue. 
The new report, a sequel to the one adopted 
by the European Council in Luxembourg 
last June, 1 spells out and expands upon the 
basic guidelines contained in the latter. The 
principal additions concern raw materials, 
trade and the restructuring of industry. 
The Council also reaffirmed the importance 
that the Community attaches to all aspects 
of the North-South Dialogue and its desire 
to take part in the efforts being made within 
the United Nations system to work out the 
basis for a general agreement enabling the 
global negotiations to begin. 
2.2.18. On 17 December Parliament passed 
a resolution on the prospects for the North-
South Dialogue following the Cancun 
meeting.2 
Campaign against hunger In the world 
2.2.19. On 21 December a Regulation on 
the granting of exceptional food aid worth 
40 million ECU to the least-developed coun-
tries was formally adopted by the Councit,J 
which had agreed the operation on 3 
November.4 
On 16 December Parliament had given an, 
opinion approving the substance of the 
Commission's proposal, though it felt that 
no special Regulation was needed.5 
2.2.20. On 18 December Parliament passed 
a resolution on the results of the United Na-
tions Conference on the Least-Developed 
Countries. 5 
Generalized preferences 
1982 scheme 
2.2.21. On the basis of proposals transmit-
ted to it by the Commission in July,6 the 
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Council adopted on 7 December the various 
regulations and decisions relating to the 
Community generalized tariff preferences 
scheme for 1982.7 
As regards agricultural products, the Com-
munity has concentrated on improving prefe-
rential margins while taking into account the 
various constraints upon it; as a result, for 
36 products already included in the scheme, 
the preferential duty has again been lowered. 
In addition, 14 other products have been in-
cluded for all beneficiary countries (certain 
plants, cut flowers and parts of plants, fresh 
papayas, certain pineapple juices and spiritu-
ous beverages, etc.). 
Also, China will be granted GSP concessions 
for products falling under 15 tariff headings, 
mainly fruit prepared or preserved with ad-
ded alcohol. 
The Community has extended the special ar-
rangements for the least developed countries 
(36 countries including 9 non-ACP States: 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Haiti, 
Laos, Maldives, Nepal, North Yemen and 
South Yemen) by granting them duty exemp-
tions for 10 products: certain vegetables, 
lentils, certain provisionally preserved fruit, 
cocoa beans, cocoa shells and waste, certain 
offal, frozen trout and various sea fish. Fish 
meal, included in 1980 for the least-de-
veloped countries and carrying a preferential 
duty of 9%, will in future be totally ex-
empt-as will tinned pineapple, which was 
hitherto the case only within the quota 
limits. 
As for industrial manufactures and semi-
manufactures, the Community has main-
tained, with a few changes, the 1980 list of 
sensitive products; for 1982 there are 131 
products, including 6 ECSC products. The 
changes take account of the pattern of trade 
Bull. EC 6-1981, point 1.1.10. 
Point 2.3.11; OJ C 11, 18.1.1982. 
1 OJ L 373, 29.12.1981. 
4 Bull. EC 11-1981, point 2.2.15. 
I OJ c 11, 18.1.1982. 
6 Bull. EC 7/8-1981, point 2.2.19. 
7 OJ L 365, 21.12.1981. 
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with the beneficiary countries and are in-
tended to encourage use of the GSP by the 
developing countries which have most need 
of it. For 65 products, including 6 ECSC 
products, preferential imports from highly 
competitive countries are subject to individu-
al quotas, whereas imports from other 
sources are subject to ceilings which will be 
administered more flexibly; GSP imports of 
the 66 other products from all beneficiary 
countries will be administered through indi-
vidual ceilings. 
Except for products in the very sensitive sec-
tors, the preferential amounts have been 
raised by a minimum of 5%, ranging up to 
10% for 47 products and as much as 15% 
for 10, although the new scheme applied 
since 1981 is even more liberal as regards 
the least developed beneficiaries. 
The Community has also extended preferen-
tial treatment to China and Romania in re-
spect of various products (12 and 27 respec-
tively) for which they were not previously 
covered. 
As regards textile products, the whole 1981 
scheme has been extended unchanged pend-
ing an assessment by the Community of the 
general state of the industry having regard in 
particular to the results of the negotiations 
to extend the Multifibre Arrangement. 
Aid to non-associated 
developing countries 
2.2.22. On 17 December the Commission 
decided to make available the seventh 
tranche of the 1980 programme of financial 
and technical assistance to non-associated 
developing countries: this involves a grant of 
4 800 000 ECU for a project in the Domini-
can Republic to build an irrigation system 
together with social infrastructure. 
2.2.23. On 18 December Parliament deli-
vered an opinion 1 on the general guidelines 
for the 1982 programme of financial and 
technical cooperation with the non-associ-
ated developing countries. 2 While approving 
the guidelines, Parliament had a number of 
criticisms to make about how they were to 
be implemented. 
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Food aid, emergency aid 
and exceptional aid 
Food aid 
2.2.24. As a further step in its programme 
of aid for Palestinian refugees, the Council 
adopted on 21 December a Decision con-
cluding a Convention (1981-83) with the 
United Nations Relief and Works Agency. 
This Convention provides for aid, for 1981, 
consisting of 40 000 t of cereals, 1 632 t of 
skimmed-milk powder, 3 900 t of butteroil, 
6 086 t of sugar and a cash contribution of 
5.8 million ECU worth a total of 35.9 mil-
lion ECU (23.8 million ECU at world 
prices). 
Annual programmes 
2.2.25. On 7 December the Council 
adopted two Regulations respectively provid-
ing for the supply of 300 t of skimmed-milk 
powder and 260 t of butteroil to Ghana 
under the 1979 food aid programme. 3 
Exceptional aid 
Emergency aid 
2.2.26. On 18 December the Commission 
decided to grant emergency aid totalling 
300 000 ECU to help meet the emergency 
needs of the people of Viet Nam whose criti-
cal state of health is the subject of program-
mes being run by three non-governmental 
organizations (Caritas Germanica, the Com-
ite catholique contre la faim et pour le 
developpement and Oxfam). 
2.2.2 7. The Commission also decided on 
23 December to allocate to the UNHCR 
emergency aid totalling 633 000 ECU to 
help provide immediate financing for the 
1982 programme of aid for Afghan refugees 
in Pakistan. 
I OJ c 11, 18.1.1982. 
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organizations 
2.2.28. By the end of December the Com-
mission had committed the entire budget al-
located in 1981 for eo-financing with 
NGOs, i.e. 14 million ECU. Of the 215 pro-
jects accepted for appraisal during 1981, ac-
tion was taken on some 160 operations sub-
mitted by 85 NGOs. The sum of 1 115 000 
ECU was committed for 25 block grants. 
2.2.29. The Commission also contributed 
595 620 ECU towards 26 schemes for in-
forming the European public about develop-
ment issues, one of them undertaken by the 
NGO Liaison Committee. 
International organizations 
and conferences 
United Nations 
General Assembly 
2.2.30. Before breaking up in mid-De-
cember, the General Assembly followed the 
Security Council's recommendation by ap-
pointing Mr Perez de Cuellar to succeed Mr 
W aldheim as Secretary-General. 
2.2.31. Despite the efforts made by its 
President, Mr Kittani, the General Assembly 
was unable to take any decision on the 
opening of the global negotiations provided 
for by Resolution 34/138. During the discus-
sions on this matter, the Community reiter-
ated its support for the global negotiations 
on the basis of that Resolution. The Group 
of 77 would have liked the negotiating con-
ference to be called at the beginning of 
1982, with the conference itself being re-
sponsible for drawing up its agenda and de-
tailed operating procedures. It was the 
United States Government which expressed 
the strongest reservations about the idea of 
opening the global negotiations on this 
rather open-ended basis, as it was concerned 
about the range of subjects to be dealt with 
by the conference and its possible encroach-
ment upon the powers exercised by certain 
United Nations agencies. Thus the year en-
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ded without the impetus which seemed to 
have been given by the Canctin Summit 
generating any specific moves within the 
United Nations. 
2.2.32. The General Assembly adopted a 
number of resolutions on the main economic 
issues concerning the international commun-
ity. A resolution on food places the emphasis 
on the trade aspects, another deals with in-
dustrial development and in particular new 
means of financing, and a third concerns a 
decision to set up a financing system for 
science and technology for development 
from 1 January 1982. The Member States of 
the Community abstained from voting on a 
resolution concerning UNCT AD owing to 
certain political aspects of the text. They 
joined in the consensus, however, on a resol-
ution concerning the Paris Conference on the 
Least-Developed Countries stressing the im-
portance of the commitments for a substan-
tial increase in the aid to be granted to those 
countries. The Community also outlined its 
views on the draft articles concerning most-
favoured-nation treatment adopted by the 
Commission on International Trade Law. 
Economic and Social Council 
Economic Commission for Europe 
2.2.33. The ECE Committee on the De-
velopment of Trade held its 30th session in 
Geneva from 1 to 4 December. This meeting 
took place against the background of special 
ad hoc meetings on obstacles to trade and 
on compensation transactions which had 
been held in the ECE framework the previ-
ous month. 1 
In their statements, the Commission rep-
resentatives drew attention to the continued 
growth in the Community's imports from 
Eastern European countries as compared 
with the overall reduction in those countries' 
imports from the Community. They pointed 
out that discussions on protectionist trends 
in trade relations within Europe should take 
account of the fact that protectionism can 
take a multiplicity of forms, particularly in 
1 Bull. EC 11-1981, point 2.2.26. 
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trade between countries with different 
economic and social systems. The increased 
pressure for compensation dealing in East-
West commercial relations could itself be-
come an obstacle to trade because it encour-
aged bilateralism and created problems for 
Western firms, particularly small and 
medium-sized firms. 
The Committee did not reach any decision 
about holding new meetings on obstacles to 
trade and on compensations, but agreed that 
its 1982 session should examine the possibil-
ity of holding such meetings in 1983. 
FAO 
Intergovernmental Group on jute, 
Kenaf and Allied Fibres 
2.2.34. At its 17th session (Rome, 9-11 
December), the Group made its regular re-
view of the current market situation and 
outlook for jute and kenaf, and their main 
competing synthetic substitute, poly-
propylene. With jute prices at their lowest 
level in real terms for over two decades, it 
decided to maintain its indicative price re-
commendation for Bangladesh jute at the 
same level as in the past two seasons, rather 
than to decrease it towards the actual mar-
ket price or increase it to reflect inflation 
and rising costs. A small rise (6%) in the re-
commended indicative price for Thai kenaf 
was also agreed. 1 
Among other matters, the Group reviewed 
the levels of tariff and non-tariff barriers to 
trade throughout the world, the progress of 
research and development action in the main 
jute-producing countries, and the extent of 
action by FAO on behalf of jute and kenaf. 
United Nations Conference 
on the Law of the Sea 
2.2.35. On 14 December the Commission 
sent a communication to the Council on pre-
parations for working out, before the next 
session of the Law of the Sea Conference, 
scheduled for March 1982, the way in which 
the Community could participate in the 
future Convention. 
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General Agreement on Tariffs 
and Trade 
GATT Council 
2.2.36. At its 7 and 8 December session 
the GAIT Council set up a preparatory 
committee to organize the Contracting Par-
ties' ministerial meeting. to be held in 
November 1982. 
This committee is open to all the Contract-
ing Parties and will make all necessary pre-
parations for the ministerial meeting, the 
main purpose of which will be to examine 
the workings of the multilateral trade system 
and back up the joint efforts made by the 
Contracting Parties to support and improve 
this system for the benefit of all nations. 
Lastly, as part of their examination of 
GAIT's work programme for the 1980s, the 
ministers will also determine the future 
priorities for cooperation between the Con-
tracting Parties. 
The Council also adopted the reports by the 
four panels on the tax relief practices of 
three Member States of the Community and 
of the United States (DISC case). The Com-
munity took the opportunity to state very 
clearly that the DISC arrangement was a 
banned export subsidy. 
Committee on Subsidies 
and Countervailing Measures 
2.2.37. The Committee on Subsidies and 
Countervailing Measures met in Geneva on 
14 December. It examined the United States' 
complaint that the Community was export-
ing subsidized flour. 
It noted that the United States did not intend 
to pursue the conciliation procedure pro-
vided for in the Agreement and that the only 
remaining solution was to set up a panel to 
give a ruling on the complaint and then re-
1 The agreed indicative prices are thus henceforward 
as follows: 
• jute UKL 210 ± UKL 20 per long ton for BWD fob 
Chinagong!Chelna 
• kenaf USD 350 ± USD 20 per tonne for A grade fob 
Bangkok. 
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port to the Committee. It was decided that 
the panel should be set up at the beginning 
of 1982. 
Conference on Security 
and Cooperation in Europe 
2.2.38. The Madrid meeting of the 35 
States signatory to the Final Act of the Con-
ference on Security and Cooperation in 
Europe (the Helsinki Final Act) again failed 
to reach agreement on the text of a conclud-
ing document, and on 18 December the 
meeting was adjourned until 9 February 
1982. 
I ndustrializect countries 
EFT A countries 
Norway 
2.2.39. Mr Skauge, the Norwegian Minis-
ter of Trade and Shipping, met Mr Hafer-
kamp, Vice-President of the Commission, 
and Mr Contogeorgis, the Member of the 
Commission with special responsibility for 
transport and fisheries, when he visited the 
Commission on 3 December. The two sides 
noted that the EEC-Norway free trade agree-
ment was functioning satisfactorily and that 
cooperation had been extended to other 
areas, including shipping. Mr Skauge ex-
plained the problems encountered by 
Norwegian exporters of fish and fish pro-
ducts on Community markets. 
With regard to international trade questions, 
both sides underlined the importance of ob-
serving the principles of the liberal world 
trading system ana of further integrating the 
developing countries into this multilateral 
system. 
joint committees 
2.2.40. The joint committees set up by the 
Agreements between the Community and the 
EFT A countries met in Brussels in De-
cember: the EEC-Switzerland and EEC-Swe-
den Joint Committees on 1 December, the 
EEC-Austria and EEC-Iceland Joint Corn-
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mittees on 2 December, the EEC-Norway 
Joint Committee on 9 December and the 
EEC-Finland Joint Committee on 16 De-
cember. 
Except in the case of Iceland, where the 
ECSC Agreement does not provide for a 
joint committee, these meetings were im-
mediately followed by meetings of the joint 
committees provided for in the Agreements 
between the ECSC and the EFT A countries. 
At these meetings the delegations examined 
the functioning of the various agreements 
and held a wide-ranging discussion of inter-
national economic problems, the situation in 
the iron and steel market and certain bilater-
al trade matters. They confirmed their inter-
est in developing and consolidating coopera-
tion between the European Communities 
and the EFT A countries in all sectors of 
mutual interest. 
United States 
2.2.41. On 11 and 12 December the US 
Secretary of State, Mr Haig, accompanied by 
the Secretary of Agriculture, Mr Block, and 
the US Trade Representative, Mr Brock, had 
a series of talks with Mr Thorn and Mem-
bers of the Commission on the divergences 
in trade policy between the United States 
and the Community. 
The talks were very positive and of great 
value for the mutual understanding of cur-
rent bilateral problems, especially in agricul-
ture and steel. 
On steel, ~he two sides felt that it was im-
portant to resist protectionist pressure, 
which was particularly powerful at present, 
and that a solution such as a voluntary re-
straint agreement (on the part of the EEC) 
would not be satisfactory. The Community 
representatives emphasized the fact that 
penetration of the US market by European 
steelmakers was only slight and exports 
from Europe could not be the cause of the 
present difficulties facing the American in-
dustry. The solution should therefore be 
sought rather in improving the functioning 
of the trigger price mechanism, taking ac-
count of the consensus reached within the 
OECD, according to which the burden of re-
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structuring the industry should be shared 
evenly among the different trading partners. 
On agriculture, although the talks did not 
iron out the differences they at least served 
to clarify the points of view. There are in 
fact two different philosophies. The Ameri-
cans feel that the opportunities for them to 
expand their exports are being blocked by 
the Community's export policy. The Ameri-
can delegation said that it had nothing 
against the common agricultural policy as 
such but would like to see some of its instru-
ments adjusted, particularly the mechanism 
or level of export refunds for agricultural 
products. For its part, the Commission stres-
sed the importance of the common agricul-
tural policy as a fundamental political and 
social factor and its view that the refunds 
are perfectly in line with the Community's 
obligations negotiated at the Tokyo Round. 
Discussions were also held on other issues, 
including the Multifibre Arrangement, Japan 
and GATT questions. 
Canada 
2.2.42. An agreement on nuclear matters 
was concluded between Euratom and Cana-
da on 18 December. It replaces the interim 
arrangement on the enrichment, reprocessing 
and subsequent storage of nuclear materials 
in the Community and Canada, which 
formed part of an agreement in the form of 
an exchange of letters concluded in January 
1978. This provided for the interim arrange-
ment to be superseded by a permanent sys-
tem once the results of the International 
Nuclear Fuel Cycle Evaluation studies were 
known and could be taken into account. 
Japan 
2.2.43. On 8 December the Council 
adopted conclusions on the basis of a Com-
mission report on relations with Japan. 
These stated that the Community must con-
tinue to emphasize to the Japanese au-
thorities the importance and urgency of 
bringing about changes in the trade situation 
between Japan and the Community, which 
remained a matter of serious concern. The 
Council felt that although the tariff measures 
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being considered by the Japanese authorities 
constituted a step in the right direction, they 
did not address the central problem. 
The Council asked the Commission to send 
the Japanese Government a list of requests 
specifying the products and services to which 
priority should be given in the efforts to 
open up the Japanese market. This list, 
which also contained a reference to the need 
for continued moderation in 1982 of Japan-
ese exports, especially those affecting sensi-
tive sectors of Community industry, was 
handed to the Japanese Ambassador on 9 
December. 
The details of the Japanese replies would be 
examined at the next round of high-level 
consultations between the Commission and 
Japan, which were to be held in late January 
1982. The Commission would report to the 
Council in February. 
Australia 
2.2.44. The six-monthly high-level consul-
tations between the Commission and Au-
stralia were held in Brussels on 1 December; 
they had been preceded by meetings of offi-
cials on 27 and 30 November. 
The consultations revealed broad agreement 
on international political and economic is-
sues. Furthermore, the two delegations stres-
sed the progress recently made in bilateral 
relations-implementation of the multilateral 
trade negotations, voluntary restraint agree-
ment in the sheepmeat sector and the 
Euratom-Australia agreement. Mr Anthony, 
Australia's Deputy Prime Minister and 
Minister for Trade and Resources, also wel-
comed the opening of the Commission Dele-
gation in Canberra. 
Responding to Australian concern over 
Community exports of agricultural products 
backed by refunds, the Commission gave an 
account of the state of play in the discus-
sions on adjusting the CAP in the various 
sectors concerned. In addition, the specific 
explanations provided by the Commission 
on the operation of the new sugar arrange-
ments cleared away a number of misunder-
standings. 
The Commission stressed its own increasing 
concern with regard to industrial products, 
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notably over oppo~nities for Com,munity 
exports of cars, footwear and textiles. How-
ever, the response by the Australian au-
thorities fell short of what the Community 
considers to be necessary to permit an im-
provement in the situation. 
Mediterranean countries 
Turkey 
2.2.45. On 4 December the Commission is-
sued a statement on the situation in Turkey, 
keenly regretting the imprisonment of the 
former Turkish Prime Minister, Mr Bulent 
Ecevit. The Commission recalled and con-
firmed the grave concern which it had expre-
ssed to the Turkish Ambassador to the Com-
munity on 4 November1 and which Mr 
Thorn had reiterated when he met the Turk-
ish Foreign Minister, Mr Tiirkmen, in Stras-
bourg on 18 November. 
In the light of this statement, the Commis-
sion does not intend at present to recom-
mend the conclusion by the Council of the 
fourth EEC-Turkey Financial Protocol. 
Cyprus 
2.2.46. At its meeting on 7 and 8 De-
cember the Council was unable to adopt the 
Commission's negotiating directives regard-
ing the trade arrangements with Cyprus dur-
ing 1982 and 1983. It was therefore decided 
on 21 December to extend on an autonom-
ous basis the existing trade arrangements for 
a period of six months from January 1982.2 
In the mean time, the Community will con-
tinue its efforts to adopt directives which 
would allow negotiations with Cyprus to be 
successfully concluded. 
Malta 
2.2.47. Pending the opening of negotiations 
on extending the first stage of the EEC-
Malte Association Agreement, the Council 
decided on the further unilateral renewal un-
til 30 June 1982 of the arrangements applic-
able to trade with Malta. 3 
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Maghreb, Mashreq and Israel 
2.2.48. Negotiations for the conclusion of 
the second Financial Protocol with Algeria 
were completed on 9 December; this 
brought to an end the series of negotiations 
on the latest financial protocols with the 
Mediterranean countries. 
2.2.49. From 30 November to 6 December 
Mr Natali visited Israel, where he had talks 
with Mr Ehrlich, Deputy Prime Minister and 
Minister for Agriculture, Mr Shamir, Minis-
ter for Foreign Affairs, Mr Aridor, Minister 
for Finance, and Mr Savidor, Speaker of the 
Knesset. He also took part in a working 
meeting with representatives of Israeli indus-
try. The talks were concerned exclusively 
with the outlook for relations between the 
Community and Israel in the context of the 
Mediterranean policy in the light of Israel's 
fears regarding the consequences of enlarge-
ment, particularly the accession of Spain. 
This was the first exchange of information 
of its kind. 
It was agreed that Commission and Israeli 
officials would make a detailed sector-by-
sector study of the questions raised, with a 
view to establishing the solutions which will 
need to be adopted on both sides in due 
course. 
Developing countries 
Visit by Mr Pisani to West Africa 
2.2.50. On his first official visits to Ivory 
Coast (10 December) and Senegal (11-14 
December), Mr Pisani had talks with the 
leaders of these two countries on North-
South relations and ACP-EEC cooperation. 
On the occasion of the seventh summit 
meeting of heads of State of the West Afri-
can Economic Community, Mr Pisani also 
had discussions with political leaders on cur-
rent questions affecting the Sahel countries, 
notably food self-sufficiency, deforestation 
1 Bull. EC 11-1981, point 2.2.42. 
2 OJ L 374, 30.12.1981. 
3 OJ L 367, 23.12.1981. 
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and, more generally, the establishment of a 
real strategy to combat hunger. 
Training: results and prospects 
2.2.51. On the entry into force of the sec-
ond Lome Convention, the Commission ap-
proved two provisional amounts totalling 
12 970 000 ECU to meet the ACP countries' 
most urgent training needs pending the 
adoption of the multiannual training prog-
rammes which are being drawn up or have 
been presented to the EDF Committee. 
By 31 December 1981 the Commission had 
adopted the following five multiannual prog-
rammes for a total cost of 9 205 000 ECU: 
Barbados (350 000 ECU); Malawi 
(3 800 000 ECU); Zambia (3 810 000 ECU); 
St Vincent and the Grenadines (245 000 
ECU); aid for the people of Namibia 
(1 000 000 ECU). 
Multiannual programmes were provided for 
under Lome 11 in order to meet the training 
requirements of supervisory and managerial 
staff in the ACP countries, particularly in the 
fields of vocational training, advanced train-
ing for civil servants and project-linked 
training. 
2.2.52. As the validity of the Maghreb and 
Mashreq agreements ran out, virtually all 
the funds relating to training projects had 
been committed by the countries concerned, 
the total amount involved being 45 million 
ECU. This covered vocational training 
centres, faculties of science or engineering 
and specific programmes for study or train-
ing awards. 
The amounts involved represent on average 
30% of the aid provided under the financial 
protocols concluded by each of the countries 
in these regions. 
In the case of some countries (e.g. Algeria 
and Jordan), training and research program-
mes account for around 60% of the total. 
2.2.53. With regard to the non-associated 
developing countries, approval was given for 
training programmes for young researchers 
run by the ASEAN Committee on Science 
and Technology and for vocational training 
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programmes in a number of Latin American 
countries. 
ACP States and OCT 
ACP-EEC Conventions 
A"angements applicable to Greece-ACP 
trade 
2.2.54. The arrangements applicable to 
trade between Greece and the ACP States, 
initially established in January and extended 
in two stages until 31 December, were furth-
er extended on 21 December for the period 
to run from 1 January 1982 until not later 
than 30 June 1982. The extension, which 
was needed because the Greek accession pro-
tocols signed in October1 and not yet en-
tered into force, was effected by means of a 
Council Regulation on products covered by 
the EEC Treaty2 and a Decision of the Rep-
resentatives of the Governments of the ECSC 
Member States meeting within the Council 
in the case of products covered by that 
Community.3 
Institutions 
2.2.55. In a resolution adopted on 16 De-
cember on the outcome of the proceedings 
of the ACP-EEC Consultative Assembly in 
1981, Parliament stressed the need for con-
sistency between its own deliberations and 
those of the Consultative Assembly.4 It also 
called for an adequate allocation of financial 
resources to Stabex and Sysmin and for par-
ticular attention to be paid to the serious 
problems afflicting the least developed, land-
locked and island ACP States. 
Association of OCTs 
2.2.56. On 3 December the Council ap-
proved the draft Decision of the ACP-EEC 
Council of Ministers agreeing to Belize's ap-
plication to accede to the second Lome Con-
vention.5 
Bull. EC 10-1981, point 2.2.42. 
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Pending the entry into force of this decision 
once it has been approved by the ACP coun-
tries, the Council adopted a Decision enabl-
ing Belize to continue benefiting from the 
treatment accorded to it under the arrange-
ments for the association of the ocr with 
the Community.1 
2.2.57. Also, on 9 December, the Commis-
sion sent the Council a proposal for a Deci-
sion to enable Antigua and Barbuda, which 
presented its application for accession in 
November,2 to benefit from the same treat-
ment.3 
Export earnings 
Stabex 
2.2.58. On 18 December the Commission 
approved an advance payment of 400 000 
ECU to the Solomon Islands against loss of 
earnings on copra exports for 1981. 
European Development Fund 
2.2.59. In December the Commission took 
decisions involving the allocation of fifth 
EDF resources totalling 25 818 000 ECU, in 
respect of projects and programmes and 
emergency aid administered by the Commis-
sion, to finance operations in the following 
sectors: 
Rural production 
Stock-farming 
Training 
Emergency aid 
Trade promotion 
Information 
Latin America 
Total 
(ECU) 
19 130 000 
3 400 000 
215 000 
1 500 000 
795 000 
778 000 
25 818 000 
Community-Latin America Dialogue 
2.2.60. The second meeting4 to be held as 
part of the resumed dialogue between the 
Community and GRULA5 took place in 
Brussels on 9 December; preparatory work 
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had been done at two meetings between the 
Commission and GRULA on 28 September 
and 23 October. 
The discussions concerned the trend of trade 
between the Community and Latin America, 
including the external effects of the common 
agricultural policy and the GSP, and also de-
velopment cooperation, particularly with re-
gard to energy and basic training for de-
velopment. 
Central America 
2.2.61. On 4 December the Commission 
sent the Council a communication concern-
ing guidelines for the strengthening of Com-
munity activity in Central America. 
Political cooperation 
2.2.62. The situation in Poland was a 
cause of great concern to the Community in-
stitutions in December.6 
The Foreign Ministers of the Ten published 
a statement on Poland following a political 
cooperation meeting held in London on 14 
and 15 December. 
2.2.63. The Ministers also issued the fol-
. )owing statement concerning the Golan 
Heights: 
'The Foreign Ministers of the Member States 
of the European Community strongly de-
plore the decision of the Government and 
Knesset of Israel to extend Israeli law, juris-
diction and administration to occupied Sy-
rian territory in the Golan Heights. Such an 
extension, which is tantamount to annexa-
tion, is contrary to international law, and 
therefore invalid in our eyes. This step pre-
judices the possibility of the implementation 
1 OJ L 361, 31.12.1980. 
2 Bull. EC 11-1980, point 2.2.48. 
3 OJ L 16, 22.1.1982. 
4 Bull. EC 6-1981, point 2.2.63. 
5 Group of heads of Latin American missions to the 
Communities. 
6 Point 1.4.1 et seq. 
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of Security Council Resolution 242 and is 
bound to complicate further the search for a 
comprehensive peace settlement in the Mid-
dle East to which we remain committed.' 
2.2.64. On 17 December Parliament 
adopted a number of resolutions on matters 
covered by political cooperation, namely Po-
land, 1 Afghanistan and the situation in 
southern Africa. 
1 Point 1.4.1 et seq. 
3. Institutional and political matters 
Institutional developments 
and European policy 
Parliament adc:lreased by the President 
of the European Council 
2.3.1. The speech to Parliament by the 
President of the Council, Mrs Thatcher, 
Prime Minister of the United Kingdom, was 
the first of its kind and an event of great in-
stitutional significance. 1 As Mrs Thatcher 
emphasized, it was a solem recognition of 
Parliament's role by the European Council 
and the first formal link between the two 
Community bodies that deal both with mat-
ters covered by the Community Treaties and 
with political cooperation. Mrs Thatcher's 
symbolic gesture also had the effect of furth-
er integrating the European Council into the 
Community's institutional framework. 
Mrs Thatcher said the occasion was 'a plea-
sure and a privilege'. She continued: 'It 
marks an important point in the develop-
ment of the European Community ... The 
fact that we meet today recognizes among 
other things that the European Council has 
become an important part of the European 
scene. It gives Heads of Government the op-
portunity to discuss matters where Com-
munity business and political considerations 
overlap. We need this opportunity for a gen-
eral exchange of views, as well as for the re-
solution of the Community's most important 
problems .. .'. 
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Conciliation procedure 
2.3.2. On 16 December the Commission 
proposed that Parliament and the Council 
should join it in a declaration on the im-
provement and extension of the conciliation 
procedure between the three institutions. 2 In 
accordance with Parliament's wishes, this 
draft declaration would extend the concilia-
tion procedure to all important Community 
acts; furthermore, the procedure could be in-
itiated by any of the three institutions. 
2.3.3. Parliament passed three resolutions 
on institutional matters3--one on the crea-
tion of new committees, another on the ac-
tion to be taken on the resolution of 7 July 
1981 on the seat of the institutions and Par-
liament's places of work, and a third on re-
lations between Parliament and the Euro-
pean Council. 
Institutions and organs 
of the Communities 
Parliament 
Strasbourg: 14 to 18 December 
2.3.4. Parliament devoted a substantial 
part of its December debates to budgetary 
1 Point 2.3.8. 
2 Points 1.3.1 to 1.3.7. 
3 Point 2.3.11. 
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matters: the 1982 general budget, the second 
supplementary and amending budget for 
1981 and the 1982 ECSC operating budget. 
The House also gave a good deal of atten-
tion to the situation in Poland. The visit by 
Mrs Thatcher, President of the European 
Council, was also a signal event in institu-
tional relations: 1 it was the first time that 
the President had appeared before Parlia-
ment to report on the European Council's 
last meeting. The outgoing Council President 
also made the now customary statement on 
the United Kingdom's six months in the 
chair. 
Second reading 
of the 1982 general budget 
2.3.5. The draft 1982 general budget was 
given its second reading and the draft second 
supplementary and amending budget for 
1981 was also examined. Both budgets were 
adopted on 17 December after a debate 
which was mainly concerned with the clas-
sification of expenditure as compulsory or 
non-compulsory, which determines Parlia-
ment's margin of manreuvre for increasing 
appropriations. 
The budget rapporteur, Mr Spinelli ( Com/I), 
straight away reminded the House that com-
pulsory expenditure was only that consi-
dered such under the Treaty. With this nar-
row interpretation Parliament treated expen-
diture in areas such as fisheries, the EAGGF 
Guidance Section, EMS interest subsidies, 
the measures in favour of the United King-
dom, food aid and the Chapter 100 reserve 
as non-compulsory and thereby arrived at a 
margin of some 350 million ECU. The 
Council, on the basis of its own classifica-
tion, considered that following the concilia-
tion meeting on 24 November Parliament's 
margin was exhausted; any further increase 
would therefore require a new Council deci-
sion on the maximum rate. 
During the debate the Council President 
took issue with Parliament's argument that 
the reserve appropriations (Chapter 100) 
should be regarded as non-compulsory. He 
contended that the place where the appropri-
ations were entered in the budget in no way 
affected their nature. The Council main-
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tained that Parliament's margin was not 374 
million ECU in commitment appropriations 
and 448 million ECU in payment appropria-
tions, but 49 million and 123 million respec-
tively. In reply to Mr Spinelli, the Council 
President reminded the House that during 
the first half of 1982 the Council and the 
other institutions would together review the 
question of the classification of expenditure. 
While Parliament's Committee on Budgets 
stood by its proposal, the European Demo-
crats, the EPD Group and the Liberal Group 
moved fairly quickly towards compromise 
formulas. 
Though taking a firm line, Mrs Scrivener 
(Lib/F) believed that the House should not 
as a matter of course seek a trial of strength 
with the Council, while Mr Balfour (EDIUK) 
felt there ought to be a compromise on the 
amounts. 
At the other extreme, Mr Gouthier ( Com/I) 
claimed that the issue was not about 
amounts but about budgetary power. On 
this point the Chairman of the Committee 
on Budgets, Mr Lange (SodD), pointed out 
that the Council was tending to decide 
alone. Mr Arndt (SodD) added that the 
Council had not yet come up with any 
reasonable proposals on the classification of 
expenditure. 
Speaking about the amount of the expendi-
ture, Mr Notenboom (EPPfNL) criticized the 
absence of any increase in the size of the 
budget, while Mrs Martin (Lib/F) contended 
that the cuts made by the Council were un-
warranted when only a genuine r'!gional pol-
icy could help to tackle unemployment; Mr 
Michel (EPPIB) invoked the responsibility of 
the Council with respect to the moral com-
mitments of the whole Community in the 
matter of food aid and emergency aid. In 
more scathing terms Mr Arndt (SodD) con-
demned the Council's hypocrisy in accepting 
some of Parliament's policy guidelines and 
then refusing the necessary appropriations. 
Speaking of the transfer of appropriations 
from the general budget to the ECSC budget 
for the social measures involved in restruc-
turing the steel industry, Mr Baillot ( Com/F) 
contended that this was tantamount to 
1 Point 2.3 .1. 
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charging the taxpar.er instead of the steel 
companies. 
Parliament's final amendments to the draft 
budget added 224 million ECU in payment 
appropriations and 252 million ECU in com-
mitment appropriations. On 17 December 
the House passed a resolution, in which, af-
ter restating its position on the classification 
of expenditure and the need to include bor-
rowing and lending operations in the budget 
and having affirmed its willingness to enter 
into negotiations with the Council on these 
two issues, it 'noted that ... the total amount 
of non-compulsory expenditure in the 
budget is still within Parliament's margin of 
manreuvre and that the procedure laid down 
for the adoption of the budget has therefore 
been completed'. 
Arguing to the contrary that the margin had 
been exceeded by Parliament, the President 
of the Council, in a statement considered 
'arbitrary' by Mr Spinelli, asserted that the 
procedure had not been completed. 
At a meeting on 21 December the Council 
decided to send a letter to the President of 
Parliament requesting her to defer adoption 
of the budget. On the same day the Presi-
dent declared the general budget for 1982 fi-
nally adopted. 1 
ECSC operating budget 
2.3.6. Pointing to the gulf between the in-
dustries' financial needs and the ECSC's ex-
isting own resources, the rapporteur of the 
Committee on Budgets, Mr Nord (LibiNL), 
proposed that borrowing and lending opera-
tions be entered in the budget, that customs 
duties on ECSC products be paid to the 
Community and that social measures be fi-
nanced by a transfer from the general 
budget. 
A notable feature of the debate was the 
speech by Mr Percheron (SodF), who called 
for more joint research, a boost for coal pro-
duction-even if it was unprofitable in the 
short term-and priority for safety measures 
to protect miners. 
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Situation in Poland 
2.3.7. The debate .on the situation in Po-
land resulted in a resolution, 2 passed by a 
massive majority, on behalf of the Socialists, 
the EPP Group, the European Democrats 
and the EPD Group and supported, with 
some reservations, by the Italian Commun-
ists. The French Communists abstained. 
Mr Habsburg (EP.PfD) blamed the weakness 
of the West for the situation in Poland and 
for the situation of Afghanistan. A totalita-
rian power would back down if it was con-
fronted with a firm attitude, but our power-
lessness to defend our freedoms paved the 
way for the bloodthirsty might of the USSR. 
Pressure must therefore be put on the Soviet 
authorities. For the Italian Communists and 
Allies, Mr Fanti repeated Mr Berlinguer's 
outright condemnation of the coup d'etat in 
Poland. In the desire to give the broadest 
possible base to the expression of the 
House's indignation, the Italian Communists 
decided to withdraw their resolution and 
support the joiht resolution, although they 
had some reservations on a few points, par-
ticularly as regards the conditions imposed 
on the distribution of aid. After concentra-
tion camps for Jews we now had concentra-
tion camps for trade unionists, declared Mr 
Pannella (/nd/1). This was not simply a prob-
lem internal to Poland, it was also a Euro-
pean problem, for, in signing the Helsinki 
agreements, we had made commitments to 
human rights. Mr Martin announced that 
the French Communists would not vote on 
the resolution. Though they understood and 
shared the feelings of those who sincerely 
supported freedom, peace and socialism and 
were against the suppression of basic free-
doms in Poland, the French Communists 
would not be party to anything which might 
increase the risk of civil war and foreign in-
tervention, which they did not want. Mr 
Poniatowski (LibiF) saw the latest develop-
ments as an attempt to establish a national 
dictatorship in order to avoid a foreign one. 
Poland's misfortune was to be a Western 
Point 2.3.38. 
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country, a bastion of the ideas of justice and 
freedom which underlay our common civili-
zation. We had to use all the means of 
pressure at our command-economic, finan-
cial and technological-to help Poland, for 
its freedoms were those of all Europe. 
Lastly, Mr Narjes, speaking for the Commis-
sion, declared that he fully shared the feeling 
of revulsion in the House and that he sup-
ported the attitude of the Foreign Ministers 
in London. 1 He emphasized that all the 
States party to the Helsinki Act should abide 
by the principle of the Act which covers the 
respect of human rights. He restated the 
conditions for Community food aid to Po-
land and explained that the Polish au-
thorities had undertaken to use the aid in-
side Poland and to furnish a list of the reci-
pients and details of the distribution. Ar-
rangements for further food aid planned for 
1982 would depend on how the situation 
developed. 
First ever visit by the President 
of the European Council 
2.3.8. Mrs Thatcher, the British Prime 
Minister, became the first ever President of 
the European Council to address the House. 
The spokesmen of the political groups all 
acknowledged the significance of the event. 
The President of the Commission, Mr 
Thorn, said that Mrs Thatcher's visit made 
good a political deficiency and was a con-
tribution towards 'institutional peace' in the 
Community. 
Mrs Thatcher reported on the results of the 
London European CounciF and reviewed the 
main items of business: the May mandate, 
the economic and social situation, political 
cooperation, and Poland. Concerning the 
mandate, Mrs Thatcher stressed that some 
problems had been left unresolved.2 The 
Foreign Ministers had therefore met on 14 
and 15 December to try and reach agree-
ment. They had not succeeded and had 
asked the President of the Commission to 
produce amended proposals on these par-
ticular points. The Foreign Ministers would 
be considering these proposals in January. 
While they welcomed this token gesture, the 
political groups were somehat bitter about 
the outcome of the last European Council. 
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Mr Klepsch (EPPID) complained that the 
European Council had not moved an inch 
towards any solution of the basic problems. 
Sir James Scott-Hopkins (EDIUK) suggested 
that the European Council should concen-
trate more on determining broad policy 
lines. Mr Berlinguer ( Com/1) saw the failure 
of this European Council as more serious 
than previous setbacks, with unemployment 
spreading-15 million would seen be on the 
dole of nothing was done- and internation-
al tension growing. Mr Bangemann (LiliD) 
was scathingly critical. Of course, the Com-
munity must take a united stand against un-
employment, but how could it if it was not 
given the means to do so? 
On the major European issues, the European 
Council had shown no consensus; it had re-
ferred the problems back to the Foreign 
Ministers, who had failed to agree. 
Report on the United Kingdom's term 
in the Council Presidency 
2.3.9. 'A record of solid, if unspectacular 
achievement' was how Lord Carrington, 
President of the Council, described the six 
months in which the United Kingdom had 
held the chair of the Council. He enumer-
ated the positive features of the British Pres-
idency, pointing out first that it had worked 
under th~ heavy burden of having to make 
progress on the ,May mandate. Though the 
Council meeting of Foreign Ministers on 13 
and 14 December had not been, strictly 
speaking, conclusive, he had asked the Presi-
dent of the Commission to produce a new 
set of guidelines so that the issues still divid-
ing the Member States3 could be finally re-
solved. 
The Community had given a sound perform-
ance on the world scene, notably as regards 
development aid, by putting up a common 
stance in international negotiations (MFA, 
export credits, etc.). In adopting the London 
report on political cooperation on 13 Oc-
tober,6 the Council had made a decisive adv-
Point 1.4.1. 
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ance in strengthening political cooperation 
between the Ten. The British Presidency had 
sustained the efforts by its predecessors to 
help secure world peace and to solve inter-
national crises. Last but not least, events in 
Poland had been a focus of particular 
concern. 
President Thorn, however, confessed he was 
disappointed for, while there were good 
points, progress was slow and there was still 
a long way to go. On behalf of the Commis-
sion he accepted the task of presenting new 
proposals in mid-January in a bid to settle 
the four remaining points of discord. He 
likened the Commission's work on the May 
mandate to a three-stage rocket; the report 
presented in June was the first stage and the 
various communications in November the 
second. There remained a third stage of op-
erational proposals, for which the Commis-
sion was waiting for the go-ahead from the 
Council. 
For Mrs Castle (SodUK) the last meeting of 
Ministers had not produced any more than 
the London European Council. The Council 
would have demonstrated its will to re-
vitalize the Community if it had offered the 
possibility of meeting the present challenge 
of unemployment. Mr van der Gun 
(EPHNL), in turn, found that there was no 
shortage of good intentions but could see lit-
tle achievement. If nothing was done on a 
Community scale to counter unemployment, 
the Member States would be tempted to 
tackle the problem by themselves, by resort-
ing, for example, to protectionism. Mr Israel 
(EPDIF) devoted his remarks to political 
cooperation. He gave Lord Carrington good 
marks on a number of items: technical im-
provements to political cooperation, a com-
mendable effort which deserved a better fate 
where Afghanistan was concerned, and, in 
the Middle East, insistence that all parties 
concerned must recognize Israel. He spoke 
less highly when it came to human rights. 
Diplomacy must go with caution but caution 
must never prevail over lucidity. Mr Radoux 
(SodB) felt that the situation was unaccept-
able now that the European Council's role 
had been distorted: instead of just providing 
the impetus, it was having to take the deci-
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sions. If it was now operating within the 
Community integration process, it was only 
logical that the European Council should be 
subject to the Community rules: annual re-
port, consultation procedures, Parliament's 
opinions, etc. 
Speaking again, Lord Carrington rejected the 
idea that political cooperation could serve as 
a substitute for the Community's European 
economic integration. He also recognized 
that in veering from its initial objective, the 
European Council was in danger of behaving 
as a court of appeal on matters concerned 
with wmmunity management. 
2.3.1 0. The House approved the following 
Commission proposals: 
• a Directive concerning the exercise of the 
right of appeal in respect of customs mat-
ters;1 
• a number of Regulations concerning tariff 
quotas for frozen beef and veal;2 
• a Regulation concerning quality standards 
for flowering bulbs, corms and tubers;3 
• a Directive amending the Directive on 
taxes other than turnover taxes which affect 
the consumption of manufactured tobacco;4 
• a communication on social aspects in the 
Community sea-fishing sector;5 
• a Directive amending the Directive on the 
establishment of common rules for certain 
types of combined road/rail carriage of 
goods between Member States;6 
• a Decision adopting a research and de-
velopment programme (1982-85) in the raw 
materials sector; 7 
• the general guidelines for the 1982 prog-
ramme of financial and technical coopera-
tion with the non-associated developing 
countries and on Community financial and 
technical aid to non-associated developing 
countries;8 
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• a Regulation concerning exceptional food 
aid for the least-developed countries. 1 
2.3.11. The House passed resolutions con-
cerning: 
• the Commission's Tenth Report on Com-
petition Policy:2 Parliament considered that 
competition policy must be interpreted in 
terms of competition with non-member 
countries and should be treated as interre-
lated with other Community policies (indust-
rial, regional, etc.); 
• price subsidies for gas supplied to Dutch 
horticulturists: the House urged the Com-
mission to institute proceedings immediately 
in the Court of Justice to end this gross dis-
tortion of the market in horticultural pro-
ducts; 
• energy prices in the horticultural sector: 
Parliament once again deplored the delay in 
removing energy subsidies to Dutch horticul-
turzl producers, which are wholly contrary 
to the EEC Treaty and the principles of fair 
competition; 
• the Community's anti-dumping activities: 
during the present economic crisis, when 
firms in Community countries were filing 
more and more dumping complaints with 
the Commission, the House suggested a 
number of changes in the Commission's 
Anti-Dumping Department (increase in staff 
and a quicker investigation of complaints);., 
• the outcome of proceedings of the ACP-
EEC Consultative Assembly in 1981;3 
• prospects for the North-South Dialogue 
after the Cancun Conference: the House en-
dorsed the principle of 'global negotiations', 
which form the cornerstone of the North-
South Dialogue; it held that the Community 
must act so as to see that negotiations open 
early in 1982 and that it must also propose 
the setting-up of a financial institution to de-
al with the energy problems of the develop-
ing countries; 
• relations between Parliament and the 
European Council: the House urged that the 
European Council seek its opinion, abide by 
the procedures for consultation and concilia-
tion and take part once a year in a general 
debate in Parliament on progress towards 
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European integration and the role of the 
Community in international politics; 
• emergency aid for parts of Denmark and 
northern Germany affected by the storm on 
25 November 1981: Parliament requested 
the Commission to grant aid without delay 
to the inhabitants whose homes and liveli-
hood had been struck by this disarter; 
• special aid for the people on the western 
coast of Jutland and northern Germany af-
fected by the storm of 25 November 1981: 
the House urged the Commission to make 
funds available immediately to the agricul-
tural, fishing and other industries affected-
in the form of low-interest loans, for exam-
ple-as a contribution towards the financing 
of repairs and ensuring future production; 
• emergency aid for areas afflicted by the 
widespread storm and flood damage in Den-
mark caused by the storm of 25 November 
1981: Parliament asked the Commission to 
act as speedily as possible to help those peo-
ple whose homes and property had been des-
troyed; 
• Parliament's committees: the House de-
cided that it would not form any further 
new full committees before the end of 1982; 
any additional committees would make it 
even harder to organize Parliament's work 
and proceedings; 
• action to be taken on the resolution of 7 
July 1981 on the seat of the institutions and 
Parliament's places of work:4 the House 
confirmed the content of its resolution of 7 
July and instructed the enlarged Bureau and 
the relevant committees to continue their 
consideration of the solutions to be adopted 
for its implementation; 
• the Court of Auditors' reports on the fi-
nancial and budgetary activities of the ECSC 
in 1978 and 1979: Parliament gave a dis-
charge to the Commission for ECSC finan-
cial activities in 1978 and 1979. It took this 
opportunity to call for stronger parliamen-
tary control over ECSC activities. 
1 Point 2.2.19. 
2 Bull. EC 4-1981, points 1.4.1 and 1.4.2. 
3 Point 2.2.55. 
4 Bull. 7/8-1981, point 2.3.10; Bull. EC 10-1981, 
point 2.3.19. 
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2.3.12. On the political cooperation front 
Parliament also passed resolutions on the re-
fugees from Poland, commemoration of 21 
March 1982 as Afghanistan Day and the 
situation in southern Africa. 
Council 
2.3.13. The Council held seven meetings in 
December. The table below lists the number, 
Table 9 - Council meetings in December 
Number, place 
and date of 
meetmg 
SubJect Pres1dent 
place and date of each meeting, the names of 
the Council President and Commission rep-
resentatives and the main items of business. 
The footnotes refer to the points in the Bul-
letin where a more detailed account is given 
of decisions taken, agreement reached, posi-
tions adopted and questions discussed (Table 
9). 
CommiSSion Mam •terns of busmess 
742nd 
Brussels 
3 December 
Environ-
ment1 
Mr Tom King, Mr Narjes 
Minister for Local 
Government and 
Environmental Ser-
Reciprocal exchange of information 
from networks and individual sta-
tions measuring air pollution with-
in the Member States. Preliminary 
opinion favourable. vices (United King-
dom) 
76 
Major accident hazards of certain 
industrial activities. Final agree-
ment on the draft Seveso Directive. 
Implementation in the Community 
of the Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna anp Flora (Washington 
Convention). Wide measure of ag-
reement. 
Air quality standards for lead. Dis-
cussions resumed. 
Mercury discharges by the chloral-
kali electrolysis industry. Directive 
approved. 
Third Community action program-
me on the environment (1982-86). 
Wide-ranging discussion. 
Chlorofluorocarbon; in the envir-
onment. Policy debate. 
Reuse of waste paper and use of 
recycled paper. Recommendation 
formally adopted. 
Community information system for 
the control and reduction of pollu-
tion caused by hydrocarbons dis-
charges at sea. Decision formally 
adopted. 
Communication concerning the 
preparation of Directives on hep-
tachlor and chlordane. Commission 
communication noted. 
Conservation of European wildlife 
and natural habitats. Decision 
adopted. 
Bull. EC 12-1981 
Number, place 
and date of 
meeting 
743rd 
Brussels 
7 and 8 
December 
744th 
Brussels 
8 December 
Subject 
Foreign 
affairs 
Employ-
ment and 
social 
affairs 
Bull. EC 12-1981 
President 
Lord Carrington, 
Secretary of State 
for Foreign and 
Commonwealth Af-
fairs (United King-
dom) 
Commission 
Mr Thorn, 
Mr Haferkamp, 
Mr Davignon, 
Mr Tugendhat, 
Mr Dalsager, 
Mr Pisani 
Mr Norman Teb- Mr Richard 
bit, Secretary of 
State for Employ-
ment (United King-
dom) 
Council 
Ma1n items of busmess 
Community generalized preferences 
in favour of developing countries-
new scheme for 1982. Approved.2 
Food supplies for Poland. Decision 
taken.3 
North-South Dialogue. Second re-
port adopted. 2 
Trade relations between the Com-
munity and japan. Council ap-
proved recommendations contained 
in Commission report.4 
Follow-up to European Council in 
London on 26 and 27 November. 
Date fixed for informal meeting of 
Foreign Ministers. 5 
Cyprus. Extension, on autonomous 
basis, of current trading arrange-
ments between Community and 
Cyprus agreed in principle.6 
Coking coal and coke for the iron 
and steel industry. Outstanding re-
servations discussed. 
Telecommunications. Remaining 
difficulties discussed. 
Steel-external aspects. Commission 
given negotiating brief for 1982 ar-
rangements. 7 
Steel-social aspects. Representatives 
of Governments of Member States, 
meeting within Council, adopted 
decision allocating additional 50 
million ECU to ECSC for 1981.8 
Determination of noise emission of 
construction plant and equipment. 
Directive formally adopted. 1 
Community projects in the field of 
microelectronics technology. Regu-
lation formally adopted. 9 
Protection of workers from risks 
connected with lead. In-depth de-
bate on proposed Directive.8 
Social integration of disabled peo-
ple. Resolution adopted.8 
Extension of Regulation (EEC) No 
574172 (social security) to self-em-
ployed workers and members of 
their family. Regulation formally 
adopted.8 
Social security for employed per-
sons. Discussion. 
Community social policy. Discus-
sion.8 
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Table 9 (continued) 
Number, place 
and date of 
meermg 
746th 
Brussels 
14 December 
747th 
Brussels 
15 December 
78 
Subtect 
Economic 
and 
financial 
affairs 
Transport 
Pres1dent Commisston 
Sir Geoffrey Howe, Mr Ortoli, 
Chancellor of the Mr Tugendhat 
Exchequer (United 
Kingdom) 
Mr David Howell, Mr Contogeorgis 
Minister of Trans-
port (United King-
dom) 
Mam Items of busmess 
Protection of workers from risks 
related to asbestos. Council took 
note of achievements so far. 
Annual report on the economic 
situation in the Community. Deci-
sion endorsing report. 10 
Aid for regions affected by the 
Greek earthquakes. Decision on ex-
ceptional Community aid. 10 
Direct insurance other than life as-
surance. Discussions continued. 
Information to be published by 
companies admitted to official 
stock-exchange listing. Directive 
approved. 11 
Right of establishment and freedom 
to provide services. Directive on ac-
quired rights formally adopted.9 
Innovation. Decision on conclusion 
of cooperation agreement between 
the Community and Sweden on the 
interconnection of Community net-
work for data transm1ss•on 
(Euronet) and Swedish data net-
work for information retrievaJ.12 
Port-State enforcement. Resolution 
adopted. 13 
Community railway policy. Resolu-
tion adopted. 
Development of combined trans-
port using investment aid. Discus-
sion. 
Technical requirements for inland 
waterway vessels. Discussion. 
Inter-regional air services. Discus-
sion. 
Negotiations with Austria. Decision 
on the opening of negotiations 
adopted. 13 
Establishment of common rules for 
certain types of carriage of goods 
by road between Member States. 
Directive approved. 13 
Support for infrastructure projects. 
Resolution adopted. 13 
Community quota. Favourable 
reaction to 5% increase for eight 
Member States. 13 
Bull. EC 12-1981 
Number, place 
and date of 
meeting 
748th Agriculture 
Brussels 
15 December 
749th Budget 
Brussels 
21 December 
Envtronment and consumers. 
Development. 
' Points 1.4.1 to 1.4.6. 
4 lndustr1ahzed countries. 
' Point 2.1.1. 
" Mediterranean countries. 
7 Commercial policy. 
Pres1denr Comm•sston 
Council 
Mam Items of busmess 
AETR. Decisior. authorizing t.he 
United Kingdom, as the Member 
State holding the Presidency, to 
send the UN Secretary-General 
draft amendments to the AETR. 
Combined road/rail carriage by 
container. Directive adopted.1.1 
Signing of the ASOR. Decision 
adopted.U 
Freedom to provide services. Subst-
ance of proposal amending Direc-
tive in respect of doctors approved 
(specialists).9 
Research and development in the 
field of textiles and clothing. Prog-
ramme adopted. 14 
Atomic energy. Decision approving 
conclusion of agreement with 
Canada adopted. 4 
Mr Peter Walker, Mr Dalsager 
Minister of Ag-
Products used in feedingstuffs-
synthetic protein. Detailed discus-
sion. riculture, Fisheries 
and Food (United 
Kingdom) 
Producer groups and associations 
in the cotton sector. Discussion. 
Fisheries. Series of Regulations on 
guide prices for fishery products 
adopted. 15 
Mr Nicholas Rid- Mr Tugendhat 
ley, Financial Sec-
Draft budget for 1982. Discus-
sion.16 
retary to the Treas-
ury (United King-
dom) 
Tax questions. Directive amending 
Directive on taxes other than tur-
nover taxes which affect the con-
sumption of manufactured tobacco 
adopted. 11 
Combined road/rail carriage of 
goods by container. Directive for-
mally adopted. 13 
Energy. Regulations introducing re-
gistration for crude oil imports into 
the Community extended. 17 
Fisheries. Decision concluding ag-
reement in the form of exchange of 
letters on the provisional applica-
tion of the agreement between the 
Senegal Government and the EEC 
adopted. 15 
10 Economac and monetary pohcy. 
11 Financial mstitut1ons and taxation. 
11 Industrial mnovation and the mformat1on market. 
13 Transpon. 
" Research and development. 
1 ~ Fisheries. 
' Employment, education and socaal pohcy. 
• Internal market and industrial affairs. 
1
" FJnanctng Communtty actiVIties. 
17 Energy. 
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Commission 
Commission 
Activities 
2.3.14. In December the Commission held 
four meetings, each spread over several sit-
tings. 
Decisions, communications and proposals 
2.3.15. The Commission adopted com-
munications on the conciliation procedure, 1 
the Third United Nations Conference on the 
Law of the Sea and the Community's partici-
pation in the future convention,2 and the 
new Community action programme on the 
promotion of equal opportunities for women 
(1982-85).3 
It also adopted a proposal for a Council De-
cision authorizing it to contract loans to 
promote investment in the Community by 
ensuring the continuance of the NCI,4 a 
proposal for a Regulation on origin marking 
of textile products, 5 a proposal to amend the 
proposed merger-control Regulation6 and a 
proposal for a Directive on voluntary part-
time working together with a draft recom-
mendation on the principles of a Community 
policy with regard to retirement age.7 And it 
agreed to give emergency aid to Denmark 
following exceptional storm damage on the 
west coast of Jutland. 
Discussions, policy debates 
and work in hand 
2.3.16. The Commission discussed the 
European Council in London, 8 noted the de-
sire for progress which had been apparent 
there and identified the areas in which re-
sults could be achieved, especially the re-
launching of Community policies. It also 
made preparations for the special meeting of 
Foreign Ministers9 to be held in London on 
14 and 15 December and subsequently noted 
the constructive spirit in which this meeting 
had been conducted. Then there was the cus-
tomary meeting with the incoming President 
of the Council, who w;~s to hold office for 
the first half of 1982. This provided an op-
portunity for the Commission to set out its 
policy priorities for the forthcoming months: 
a new impetus for the Community through 
completion of the work on the mandate, 
greater political dynamism arising from the 
80 
German-Italian proposal for a European Act 
and the strenthening and improvement of in-
terinstitutional relations, especially with Par-
liament. The Members of the Commission 
also drew attention to what they considered 
to be the most important matters in their 
areas of responsibility. 
Relations with workers' 
and employers' organizations 
2.3.17. Mr Thorn and four other Members 
of the Commission received a delegation 
from the Union of Industries of the Euro-
pean Community. Their discussions centred 
on the results of the European Council in 
London and the Community's industrial 
problems. 
Mr Contogeorgis, the Member with special 
responsibility for transport, held a briefing 
meeting with representatives of the Trade 
Union Committee on Transport to discuss 
the development of the common transport 
policy. Employers' representatives were 
briefed on the way social security costs are 
shared. 
The Commission arranged two consultation 
meetings. At one, Mr Pisani, the Member 
with special responsibility for development, 
met representatives of workers' and employ-
ers' organizations affected by the Lome Con-
vention, and at the other the Commission 
discussed a document on a Community 
strategy for industry in Europe with experts 
from the European Metalworkers' Federa-
tion. 
A preliminary consultation meeting was held 
with representatives of the European Trade 
Union Confederation to discuss the proposed 
Directive on procedures for informing and 
consulting the employees of undertakings 
with complex structures, in particular trans-
national undertakings; the development of 
collective bargaining in Europe and the 
Community's industrial policy. 
Points 1.3.1 to 1.3.7. 
Point 2.2.35. 
.l Points 1.2.1 to 1.2.4. 
4 Point 2.1.4. 
5 Point 2.1.16. 
6 Point 2.1.31. 
7 Points 1.1.1 to 1.1.7. 
8 Bull. EC 11-1981, points 1.1.1 to 1.1.13. 
9 Point 2.1.1. 
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Court of Justice 
Court of Justice 1 
2.3.18. New cases 
Case Basis 
Customs union 
317/81 - Howe & Bainbridge Interpretation of Note 2(A) (a) to Chapter 59 Article 177 of the 
BV v Oberfinanzdirektion Frank- of the CCT (fabrics). Validity of that note EEC Treaty 
furt am Main1 (customs control by unqualified staff) 
Free movement of goods 
314/81 Procureur de la Advertising of alcoholic beverages 
Republique, Comite National de 
Defense contre I' Alcoolisme 
(CNDCA) v Alex Waterkeyn and 
Others 
315/81 Procureur de la Advertising of aicoholic beverages 
Republique, Comite National de 
Defense contre I' Alcoolisme 
(CNDCA) v Jean Cayard and 
Others 
316/81 Procureur de la Advertising of alcoholic beverages 
Republique, Comite National de 
Defense contre I' Alcoolisme 
(CNDCA) v Rodolphe Joel and 
Others 
Steel 
303/81 - Klockner-Werke AG v Decision fixing production quotas for steel 
Commission2 
311/81 - Klockner-Werke AG v Decision fixing production quotas for steel 
Commission3 
312/81 - Klockner-Werke AG v Decision fixing production quotas for steel 
Commission3 
Competition 
Article 177 of the 
HEC Treaty 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
Article 1 77 of the 
EEC Treaty 
Article 33 of the 
ECSC Treaty 
Article 33 of the 
ECSC Treaty 
Article 33 of the 
ECSC Treaty 
322/81 - NV Nederlandsche Annulment of the Commission's decision of 7 Article 173 of the 
Banden-Industrie Michelin v October 1981 concerning a proceeding under EEC Treaty 
Commission1 Article 86 of the EEC Treaty 
Social security 
310/81 - Ente Italiano di Ser- Claim for compensation. Non-payment of 
vizio Sociale (EISS) v Commis- balance of contribution from ESF 
sion4 
1 For more detailed information, see the texts pub-
lished by the Court of Justice in the Official journal 
and the European Court Reports, and the publications 
of its Information Office (e.g. the annual synopsis of the 
work of the Court or the information quarterly). 
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Court of Justice 
Case 
Agriculture 
309/81 - H.P. Klughardt OHG 
v HZA Hamburg-St Annen5 
Commercial policy 
307/81 - Alusuisse ltalia SpA v 
Commission6 
Administrative and institutional 
matters 
Subject Basis 
Interpretation and validity of a Regulation on Article 177 of the 
the common organization of the market in EEC Treaty 
beef and veal 
Validity of Commission Regulation (EEC) No Article 173 of the 
1411181 imposing a provisional anti-dumping EEC Treaty 
duty and Council Regulation (EEC) No 
2761/81 imposing a definitive anti-dumping 
duty on orthoxylene ( c:rxylene) originating in 
Puerto Rico and the USA 
318/81 Commission 
CO.DE.MI Costruzioni SpA 
v. Non-performance of contract for the construe- Article 181 of the 
Infringements 
319/81- Commission v Italy 
tion of buildings at the JRC, lspra EEC Treaty 
VAT on alcoholic beverages Article 169 of the 
EEC Treaty 
Disputes between the Community and its staff 
v Commission: 304/81,5 305/81/ 308/81;4 320/81; 321/81; 323/81. 
v Parliament: 306/81.6 
v Court of Auditors: 313/81.1 
I OJ c 17, 22.1.1982. 
Oj C 337, 24.12.1981. 
I OJ c 14, 20.1.1982. 
2.3.19. judgments 
Date and case 
Institutional matters 
16.12.1981, 244/80- Foglia v Novello1 
82 
' Oj C 7, 13.1.1982. 
1 OJCI,5.1.1982. 
'OJC3,7.1.1982. 
Held 
Under Article 177 of the EEC Treaty, a national 
court may seek preliminary rulings intended to 
enable it to determine whether provisions laid 
down by law or regulation in another Member 
State are in conformity with Community law. In 
that event, although the national court has juris-
diction to determine the circumstances of fact 
and of law which characterize the cases before 
it, it is nevertheless for the Court of Justice to 
consider, in order to ascertain whether it has 
jurisdiction within the meaning of Article 177 of 
the EEC Treaty, the conditions under which 
cases are referred to it by the national court. 
Bull. EC 12-1981 
Date and case 
Free movement of goods 
16.12.1981, 272/80- Openbaar Ministerie v Frans-
Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten 
BV 
3.12.1981, 1/81- Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH2 
Freedom to provide services 
17.12.1981, 2 79/80 - Criminal proceedings against 
A.J. Webb 
Infringements 
9.12.1981, 193/80- Commission v ltaly2 
17.12.1981, 30 to 34/81- Commission v ltaly3 
Bull. EC 12-1981 
Court of Justice 
Held 
The combined effect of Articles 30 and 36 of 
the EEC Treaty is that the authorities of an im-
porting State are not entitled to require unneces-
sary technical or chemical analyses or laborat-
ory tests when the same analyses and tests have 
already been carried out in another Member 
State and the results thereof are at the disposal 
of those authorities. 
Article 36 of the Treaty must be interpreted to 
the effect that the proprietor of a trade mark 
right may not rely on that right to prevent an 
importer from marketing a pharmaceutical pro-
duct manufactured in another Member State by 
the subsidiary of the proprietor and bearing the 
latter's trade mark with his consent, where the 
importer, in re-packaging the product, confined 
himself to replacing the external wrapping with-
out touching the internal packaging. · 
Article 59 does not prevent a Member State in 
which there is compulsory licensing of undertak-
ings providing temporary personnel to others 
from requiring a person supplying such services 
who is established in another Member State to 
hold a licence although he is already licensed in 
the State in which he is established. However, 
when considering applications for licences, the 
Member State where the services are to be pro-
vided must make no distinction on grounds of 
the applicant's nationality or place of establish-
ment and it must have regard to the require-
ments already met and the assurances already 
given by the applicant in the Member State in 
which he is established. 
Italy failed to fulfil its obligation under the EEC 
Treaty by prohibiting the marketing and impor-
tation of vinegars of agricultural origin other 
than those originating in the acetic fermentation 
of wine and by reserving the description of 'vin-
egar' to wine vinegar. 
Italy failed to fulfil its obligation under the 
Treaty by not adopting within the specified 
periods the measures necessary for compliance 
. with a number of Directives (waste oils; drink-
ing water; waste; bathing water; PCB and PCT). 
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Court of Justice 
Date and case 
Social security for migrant workers 
18.12.1981, 22/81 - Browning (Insurance Officer) v 
R. Stanley 
Agriculture 
17.12.1981, 197 to 200, 243, 245 and 247/80 -
Ludwigshafener Walzmiihle Erling KG and Others v 
Council and Commission 
17.12.1981, 2/81 - Procureur de la Republique, 
Direceur-General des Douanes et Droits indirects v Al-
bert Clement 
Fisheries 
8.12.1981, 180/80 and 266/80 - Crujeiras Tome v 
Procureur de la Republique; Procureur de la Republi-
que v Yurrita 
8.12.1981, 181/80- Procureur General pres la Cour 
d'Appel de Pau and Others v. J. Arbelaiz-EmazabeJ2 
16.12.1981, 269/80- Regina v Robert Tymen1 
84 
Held 
Article 50 of Council Regulation No 1408/71 is 
to be interpreted as meaning that a 'minimum 
benefit' exists only where the legislation of the 
State of residence includes a specific guarantee, 
the object of which is to ensure for recipients of 
social security benefits a minimum income 
which is in excess of the amount of benefit 
which they may claim solely on the basis of 
their periods of insurance and their contribu-
tions. 
The actions (for compensation under the second 
paragraph of Article 215 of the EEC Treaty-
fixing of prices in the cereals sector, durum 
wheat) were dismissed. 
The provisions of Article 26(4) of Council Reg-
ulation No 816/70 laying down additional pro-
visions for the common organization of the 
market in wine do not apply to wines intended 
for vinegar-making. 
The provisions of Council Regulation (EEC) No 
1744/78 and Council Regulation (EEC) No 
1719/80 laying down certain interim measures 
foe the conservation and and management of 
fishery resources applicable to vessels flying the 
flag of Spain are enforceable against Spanish na-
tionals. 
The provisions of Council Regulation (EEC) No 
2160/77 laying down certain interim measures 
for the conservation and management of fishery 
resources applicable to vessels flying the flag of 
Spain are enforceable against Spanish nationals. 
1. After the expiry of the period referred to in 
Article 102 of the Act of Accession, a Member 
State does not have the power to adopt and 
bring into force, without appropriate prior con-
sultation with the Commission and notwith-
standing objections, reservations or conditions 
formulated by the Commission, a fishery conser-
vation measure of the kind which forms the 
subject matter of the Fishing Nets (North-East 
Atlantic) (Variation) Order 1979. 
2. Where criminal proceedings are brought by 
virtue of a national measure which is held to be 
conttary to Community law, a conviction in 
those proceedings is also incompatible with that 
law. 
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Date and case 
Disputes between the Community and its staff 
v Commission: 
17.12.1981, 156179 
18.12.1981, 51/80 
17.12.1981, 791/7CJ3 
17.12.1981, 115/8()3 
17.12.1981, 151/80 
17.12.1981, 178/80 
3.12.1981, 35/81 
v Parliament: 
26.11.1981, 195/80 
Orders for removal From the Co•Jrt Register 
29.10.1981, 148 and 149/80 
10.11.1981,41/81 and 121/81 
25.11.1981, 57/81 
25.11.1981, 112/81 
26.11.1981, 125/81 
10.12.1981, 264/80 
I OJ c 13, 19.1.1982. 
Oj C 1, 5.1.1982. 
1 OJ C 17, 22.1.1982. 
4 Oj C 332, 19.12.1981. 
Economic and Social Committee 
2.3.20. The Economic and Social Commit-
tee held its 193rd plenary session in Brussels 
on 15 and 16 December; there were relative-
ly few items on the agenda. 
Opinions 
Fifth medium-term economic 
policy programme 
2.3.21. The Committee was unable to 
adopt an opinion on the Commission's draft 
Bull. EC 12-1981 
Economic and Social Committee 
Held 
Application dismissed 
Application dismissed as inadmissible 
Application dismissed as unfounded 
Judgment for the applicant 
Application dismissed 
Application dismissed 
Application dismissed as unfounded 
Remainder of application dismissed 
1. SA Ma"iseries alsaciennes; 2. Etablissement 
Costimex v Office national interprofessionnel 
des cereales (0NIC)4 
Metallurgiki Halyps SA v Commission2 
Commission v Belgium (infringement)2 
H. Taksoe-Jensen V Caisse regionale d'assurance 
maladie d'Ile-de-France2 
Regina Nickels, nee de Groot V Court of 
justicel 
Hendrika Poos v Commission 
fifth medium-term economic policy program-
me1 as a result of failure by the section for 
economic and financial questions, the work-
ers' group and the employers' group to reach 
agreement. 
Registration of DNA work 
2.3.22. The Committee adopted an opinion 
supplementing its opinion of December 
19802 on a draft Recommendation concern-
Bull. EC 7/8-1981, points 1.2.1 to 1.2.8. 
Bull. EC 12-1980, point 2.3.44. 
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ECSC Consultative Committee 
ing the registration of recombinant DNA 
(deoxyribonucleic acid) work, 1 drawn up in 
the light of the findings of the colloquium 
held in May. The text contains a number of 
new suggestions and calls on the Council to 
adopt a directive as this would be more 
binding than a recommendation. 
2.3.23. Using the procedure without de-
bate, the Committee also approved Commis-
sion proposals on the following: 
(i) information provided by the customs 
authorities of the Member States concerning 
the classification of goods in the customs 
nomenclature;2 
(ii) sixth annual report (1980) of the Euro-
pean Regional Development Fund;3 
(iii) exchange of information on air pollu-
tion;4 
(iv) special aid for raw tobacco;5 
(v) health problems affecting intra-Com-
munity trade in fresh meat;6 
(vi) health and veterinary inspection prob-
lems affecting the importation of bovine ani-
mals and swine and fresh meat from non-
member countries;7 
(vii) brucellosis guarantees in respect of 
trade in certain bovine animals;8 
(viii) research and development programme 
(1982-85) in the raw materials sector;9 
(ix) sectoral research and development 
programme in the field of medical and pub-
lic health research. 10 
ECSC Consultative Committee 
223rd meeting 
2.3.24. The ECSC Consultative Committee 
held its 223rd ordinary meeting in Luxem-
bourg on 19 December with Mr Coosemans 
in the chair. Items on the agenda included 
the ECSC budget, the forward programme 
for steel for the first quarter of 1982 and 
steel price policy objectives. It also adopted 
a resolution on aid for coal and steel re-
search. 
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ECSC operating budget 
2.3.25. The Commission representative 
outlined the content of the ECSC budget for 
1982 and explained that the social problems 
affecting the coal and steel industries had led 
the Commission to concentrate on job crea-
tion at the expense of research. 
A number of speakers regretted the cutback 
in funds for research, which they saw as be-
ing of prime importance if the competitive-
ness of Community industry were not to suf-
fer. The Commission representative assured 
members that the economy measures were 
only temporary and that the Commission 
would do its best to compensate as soon as 
possible. He implied that the general energy 
policy could provide at least partial consola-
tion for coal producers and consumers. 
Forward programme for steel 
2.3.26. The Committee endorsed the for-
ward programme for steel on condition that 
the wire rod problem was dealt with 
promptly. Several members felt that wire rod 
should not be dealt with separately but 
should be looked at along with other pro-
ducts such as concrete reinforcing bars and 
merchant bars. 
On the question of imports the Committee 
felt that Japan was a closed market and 
America was moving towards protectionism, 
and yet the Europeans were being too con-
ciliatory; the Commission should adopt 
tougher tactics in the current discussions. 
The Commission representative pointed out 
that a price recovery could mean an upsurge 
I OJ c 214, 21.8.1980. 
2 OJ C 256, 8.10.1981; Bull. 9-1981, point 2.1.15. 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.62. 
~ OJ C 211, 20.8.1981; Bull. EC 7/8-1981, pomr 
2.1.68. 
' OJ C 285, 7.11.1981; Bull. EC 10-1981, point 
2.1.113. 
6 OJ C 255, 7.10.1981; Bull. EC 9-1981, pomr 
2.1.81. 
- OJ C 250, 30.9.1981; Bull. EC 9-1981, point 
2.1.82. 
R Bull. EC 11-1981, point 2.1.102. 
q OJ C 170, 10.7.1981; Bull. EC 6-1981, point 
2.1. 137. 
10 OJ C 291, 12.11.1981; Bull. EC 10-1981, pomt 
2.1.156. 
Bull. EC 12-1981 
in imports; hence the Commission's inten-
tion to convene a meeting of those respons-
ible for steel policy and customs policy in an 
attempt to work out a stricter and speedier 
monitoring system for both prices and quan-
tity. 
224th meeting 
2.3.27. After its ordinary meeting the Con-
sultative Committee held its inaugural meet-
ing for 1981/82; Mr Andre Robert (steel 
producers, Luxembourg) was unanimously 
elected chairman. Mr Robert, who is 55, has 
worked as legal adviser, Deputy Director of 
the Luxembourg iron and steel federation. 
He has been a member of the ECSC Consul-
tative Committee and Bureau since July 
1976; he is also a member of the European 
Social Fund Committee and President of the 
Benelux Economic and Social Consultative 
Council. 
In a brief address to the Committee Mr 
Robert alluded to the problems facing the 
ECSC industries which the Committee 
would have to tackle. On the coal front the 
Community must continue its efforts to im-
plement a coal policy within the wider 
framework of a common energy policy, in-
volving the development-long overdue-of 
nuclear energy, combined with a genuine re-
turn to coal. This would mean investment 
progra!Jlmes to help the coal industry reach 
production targets. 
By contrast, priority on the steel front would 
have to be given to rationalization and cut-
ting back capacity, combined with the con-
tinuation for the time being of current mea-
sures for the organization of the market, in 
respect both of quantity and of prices. With 
this in mind the Committee would liaise 
with the Commission on the quarterly pro-
duction programmes and on pricing policy 
and, at a structural level, on the definition of 
new general objectives and the need to pur-
sue the restructuring programme. On the so-
cial front the Committee would continue to 
focus its attention on employment, vocation-
al training, the building of subsidized hous-
ing and the provision of aid to encourage 
early retirement and compensate for lack of 
earnings in the event of short-time working. 
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The two previous Committee Chairmen, Mr 
Coosemans (steel consumers, Belgium) and 
Mr Judith (steel workers, Germany), were 
unanimously elected Vice-Chairmen. 
European Investment Bank 
Operations in December 
2.3.28. In December the European Invest-
ment Bank announced loans totalling 
1100.3 million ECU,1 of which 284.2 mil-
lion ECU came from the new Community 
borrowing and lending instrument (NCI-Or-
toli facility). 2 The breakdown was as fol-
lows: 855 million ECU for investments in 
Italy, 116.3 million ECU in the United King-
dom, 99.9 million ECU in Denmark, 16.8 
million ECU in France and 12.3 million 
ECU in Belgium. Outside the Community 
the Bank lent 145 million ECU to Mediter-
ranean countries with financial cooperation 
arrangements with the EEC and 109.2 mil-
lion ECU to the ACP States under the sec-
ond Lome Convention. 
Community 
Italy 
2.3.29. LIT 849 500 million was lent, of 
which LIT 549 700 million carries a 3% in-
terest subsidy pursuant to the arrangements 
adopted when Italy joined the European 
Monetary System3 or to the Council decision 
to grant special aid for reconstruction in the 
southern areas hit by the earthquakes in 
November 1980. 
LIT 223 200 million was granted for energy 
investment. by ENEL-Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica (LIT 135 200 million)-
and by ENI-Ente Nazionale Idrocarburi 
(LIT 88 000 million). ENEL received LIT 
50 200 million for construction of the nuc-
1 The conversion rates at 30 September used by the 
EIB in statistics for the current quarter were: 1 ECU = 
OM 2.48, UKL 0.59, FF 5.95, LIT 1 256, HFL 2.76, 
BFR 40.62, LFR 40.62, OKR 7.80, OR 61.22, IRL 
0.68, USO 1.07. 
2 OJ L 298, 25.10.1978; Bull. EC 10-1978, point 
2.1.10. 
1 OJ L 200, 8.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 2.1.2. 
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lear power station at Montalto di Castro, 
Latium, LIT 40 000 million for laying over 
1 000 km of high-tension lines to improve 
grid interconnections between central and 
southern Italy, LIT 30 000 million for con-
struction of a pumped storage hydroelectric 
power station at Presenzano, Campania, and 
LIT 15 000 million for conversion of the 
Brindisi, Apulia, power station from oil to 
coal-firing. ENI received LIT 50 000 million 
for laying the 285-km Calabria-Campania 
stretch of the Algeria-Italy gasline, LIT 
33 000 million for development of the 
Cavone oilfield near Modena, Emilia-
Romagna, and LIT 5 000 million for de-
velopment of the Emma natural gasfield off 
the.Abruzzi coast. 
Telecommunications and transport infras-
tructures were also financed for a total of 
LIT 214 500 million. Of the LIT 190 000 
million granted to SIP-Societa Italiana per 
l'Esercizio Telefonico-LIT 130 000 million 
was in two loans for extension of the tele-
phone system in Abruzzi, Molise and lower 
Latium, where some 140 000 new subscrib-
ers will be connected, LIT 50 000 million, 
drawn from NCI funds, was for extensions 
to the telephone system in Sardinia, where 
42 000 new subscribers will be connected, 
and LIT 10 000 million for repairs to the 
system in the earthquake-hit areas of Cam-
pania and Basilicata. A loan of LIT 24 500 
million was also made for road improve-
ments in Latium (the State highway between 
Aprilia and Latina and a bypass around Ter-
racina). 
In industry, loans totalling LIT 119 800 mil-
lion were granted, including LIT 100 000 
million for financing small and medium-scale 
industrial ventures in the Mezzogiorno, in 
the form of two global loans of LIT 75 000 
million to ISVEIMER-Istituto per lo Svilup-
po dell'Italia Meridionale-and LIT 25 000 
million to IRFIS-Istituto Regionale per il 
Finanziamento alle Industrie in Sicilia. LIT 
14 000 million went to investments aimed at 
cutting energy consumption and for switch-
ing from oil to coal-fired burners at cement 
works. LIT 5 800 million was lent for re-
structuring a food products factory at Lati-
na, Latium. 
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LIT 2 7 000 million was lent to the Cassa per 
il Mezzogiorno for water supply and irriga-
tion: LIT 22 000 million for irrigation of 
28 000 hectares in Sardinia and improved 
water supplies to the Cagliari area and LIT 
5 000 million to improve drinking water 
supplies in Abruzzi and Marches. 
LIT 265 000 million was lent to the central 
government, from NCI funds, to help fi-
nance urgent reconstruction projects in the 
earthquake areas: LIT 195 000 million for 
basic infrastructure (road construction, 
earthmoving, water, sewerage and electricity 
networks and public lighting) as preparation 
for over 28 000 homes in 175 municipalities 
in Campania and Basilicata and LIT 70 000 
million to finance rebuilding of 1 200 dam-
aged schools. 
United Kingdom 
2.3.30. Loans totalled UKL 88.6 million. 
UKL 35 million went to the British T elecom-
munications Corporation for digital tele-
phone exchanges, together with associated 
digital transmission equipment, the first 
stage in installing a fully electronic telecom-
munications system in the country. UKL 
33.6 million was lent to the National Water 
Council to help finance water supply and 
sewerage schemes on Merseyside, in Greater 
Manchester and the surrounding areas, and 
in Kendal in the Lake District, and to assist 
other water supply and sewerage projects in 
Northamptonshire and on Humberside. UKL 
20 million from NCI funds were granted to 
the National Water Council towards work 
on the Kielder dam, part of a scheme for 
regulating the flow of the rivers Tyne, Wear 
and Tees to increase available water sup-
plies. 
Denmark 
2.3.31. Loans totalled DKR 780 million. 
DKR 600 million was for a 230-km gasline 
linking North Sea oil and gas fields with Jut-
land. DKR 115 million was for the first 93-
km stretch of gasline linking this outlet with 
the European grid at the German frontier. A 
global loan of DKR 50 million was granted 
to the Danish Regional Development Board 
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(Egnsudviklingsraadet) for financing small 
and medium-scale industrial ventures. DKR 
15 million was lent towards financing con-
struction of a sewage treatment works and 
extending and improving the sewerage sys-
tem at Kalundborg in western Zealand. 
France 
2.3.32. FF 100 million went to CAECL-
the Caisse d' Aide a .l'Equipement des Collec-
tivites Locales-to help finance small and 
medium-scale infrastructure schemes (road-
works, harbour works, rural gas supply and 
electrification) in regions with development 
or conversion problems. 
Belgium 
2.3.33. BFR 500 million went to the 
Societe Nationale de Credit a l'Indus-
trie/Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid, for small and medium-
scale industrial investments in the less-
favoured regions of the country. 
Outside the Community 
Mediterranean countries 
2.3.34. Portugal. Launching pre-accession 
aid and using up all the sum provided by the 
1978 Protocol, whose implementation was 
brought forward two years, the Bank 
granted 61 million ECU: 31 million for im-
proving the 182-km Lisbon-Algarve highway 
and 30 million as a global loan to the Banco 
de Fomento Nacional for small and medium-
scale industrial ventures. 
Spain. To start EIB investment financing op-
erations in the run-up to Spain's accession to 
the Community, the Bank lent 40 million 
ECU-20 million to the Banco de Credito 
Industrial as a global loan for small and 
medium-scale industrial investments in the 
less-developed regions and · 20 million for 
plant in 36 cement works-to promote the 
use of coal in place of oil, with the aim of 
reducing Spain's oil imports. 
Israel. 15 million ECU was granted as a 
global loan to the Industrial Development 
Bank and will help to finance small and 
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medium-scale industrial investments, either 
to create new jobs or to save energy. 
Tunisia. Two loans were granted-8 million 
ECU to improve conditions for cattle and 
sheep farming and to raise productivity on 
date-palm plantations (drainage, irrigation 
and equipment) and 4 million ECU to fi-
nance installations at a poultry-breeding sta-
tion and to build glasshouses in the east of 
the country to grow early fruit and vege-
tables for the domestic market. 
Algeria. 10 million ECU was loaned to im-
prove the road link between Constantine 
and the seaport of Jijel (133 km). 
Lebanon. 7 million ECU will help to finance 
two new 125-km generator units for the 
thermal power station at Zouk, near Beirut. 
· In accordance with the relevant protocols 
and agreements, most of these loans carry an 
interest subsidy borne by the Community 
budget. 
ACP States 
2.3.35. Papua New Guinea. The EIB lent 
52 million ECU to help finance mining of a 
gold-bearing copper ore deposit in the west 
of the country. Reserves are estimated at 
some 400 million tonnes of ore with varying 
gold and copper contents. Of the total sum 
of the loan, 40 million ECU came from ad-
ditional support from the Bank under Article 
59 and Annex XXXI to the second Lome 
Convention for loans from the Bank's own 
resources to mining or energy projects of 
common interest to the Community and the 
ACP State concerned. The other 12 million 
ECU was financed from risk capital pro-
vided for under the Convention and man-
aged by the Bank. 
Zambia. 25 million ECU went towards 
financing the recovery of copper from tail-
ings at Chingola in the Zambian copperbelt. 
It is hoped to process some 750 000 tonnes 
of tailings a year and produce an annual 
30 000-45 000 tonnes of copper from mid-
1984, which will sustain Zambia's export. 
Fiji. 12 million ECU was granted to finance 
the third phase of a hydroelectric scheme (a 
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dam and an 80-MW power station) on the 
island of Viti Levu. This project will satisfy 
all the island's electricity needs, hitherto met 
by oil-fired power stations. 
Kenya. 6.5 million ECU was granted for 
converting a Mombasa cement works from 
oil to coal in order to reduce dependence on 
oil. 
These three loans carry an interest subsidy 
borne by the European Development Fund. 
2.3.36. From risk capital provided for by 
the Convention the Bank lent 7.5 million 
ECU to Tanzania for oil exploration off the 
island of Songo Songo in the Indian Ocean. 
From the same source 3 million ECU was 
lent to the Lesotho National Development 
Corporation for small and medium-scale in-
dustrial, agro-industrial, mining and tourism 
investment and for financing feasibility 
studies. Other loans were 3 million ECU to 
finance a 3.5-MW hydroelectric scheme on 
the island of Upolu in Samoa and 170 000 
ECU to establish a development bank in the 
Comoros. 
Financing Community 
activities 
Budgets 
General budget 
Supplementary and amending budget 
No 2/1981 
2.3.37. On 17 December Parliament gave a 
second reading to supplementary and 
amending budget No 2/1981 and made a 
number of changes to the draft given a sec-
ond reading by the Council. 1 It reinstated an 
appropriation of 62 million ECU to finance 
social measures connected with the restruc-
turing of the steel industry, an amendment 
which the Council accepted. Although Parli-
ament again passed an amendment deleting 
the reference to a separate legal basis for the 
implementation of the 40 million ECU for 
special food aid to the least-developed coun-
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tries, it adopted an opinion on the proposal 
from the Commission to the Council which 
will allow the action to be undertaken. 2 
Parliament rejected an amendment that 
would have added 10 million ECU in 
emergency aid to Poland to the budget but, 
since the aid was to be given in the form of 
food, accepted the Council proposal which 
involved taking the sum from the appropria-
tions available under the EAGGF Guarantee 
Section. 
This second supplementary and amending 
budget reduced total appropriations for 
commitments to 19 986 million ECU and to-
tal appropriations for payments to 18 434 
million ECU. These changes mean that the 
VAT rate to be applied to own resources 
will be about 0.78%. 
On 21 December the President of Parliament 
declared the budget adopted. 3 
Parliament's second reading 
of the 1982 draft budget 
2.3.38. At its December part-session Parlia-
ment gave a second reading to the 1982 
draft budget.4 In a series of amendments, it 
increased the appropriations entered at the 
Council's second readin~ by 253 691286 
ECU in total appropriations for commit-
ments and by 225 880 686 ECU in total ap-
propriations for payments. These increases 
are mainly in the Social Fund (68.76 million 
ECU in commitment appropriations and 
52.32 million ECU in payment appropria-
tions), the Regional Fund (18.55 million 
ECU in commitment appropriations and 46 
million ECU in payment appropriations), so-
cial measures connected with the restructur-
ing of the steel industry (50 million ECU) 
and food aid (31.4 million ECU). Parliament 
also reinstated its first-reading figures in the 
energy and transport sectors. 6 
Parliament calculated its margin for man-
reuvre and scope for amendments on the 
Bull. EC 11-1981, points 2.3.40 and 2.3.41. 
OJ C 11, 18.1.1982. 
.l OJ L 371, 28.12.1981. 
Point 2.3.5. 
Bull. EC 11-1981, point 2.3.43. 
6 Bull. EC 11-1981, point 2.3.42. 
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basis that only expenditure which all three 
institutions regarded as compulsory should 
be so treated. In conclusion Parliament 
noted that its amendments did not exhaust 
its margin for manreuvre and so the budget 
could be adopted. 
The Council did not agree and on 21 De-
cember decided to send a letter to the Presi-
dent of Parliament requesting that the final 
adoption of the budget be postponed until 
an agreement based on an appropriate clas-
sification of expenditure could be reached on 
the new rates for total appropriations for 
commitments and payments. 
On 21 December the President of Parliament 
declared that the budget for 1982 had been 
finally adopted. On this basis total appropri-
ations for commitments are 23 260 133 140 
ECU and total appropriations for payments 
are 21984441540 ECU. The VAT rate for 
own resources is 0.9248%. 
T abies 10 and 11 show the changes by sec-
tor made to the budget at the main stages of 
the procedure. · 
The difficulties which occurred during the fi-
nal stage of the budget procedure arose from 
differences of opinion on the classification of 
expenditure as compulsory or non-compul-
sory. The three institutions concerned (the 
Council, Parliament and the Commission) 
agreed to apply the conciliation procedure to 
this problem, which they intend to resolve 
before the opening of the 1983 budget pro-
cedure. 
ECSC budget 
2.3.39. After taking note of the opi.nion de-
livered by Parliament on 15 December1 and 
the reactions of the ECSC Consultative 
Committee at its 11 December meeting, the 
Commission decided on 21 December to 
maintain the levy rate for 1982 at 0.32%.2 
With the addition of other ordinary re-
sources (income from investment income and 
from loans granted against non-borrowed 
funds, commitments cancelled, etc.) and ex-
traordinary resources of 50 million ECU 
(transfer from the general budget to the 
ECSC budget requiring a decision under Ar-
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tide 235 EEC) to finance social measures in 
connection with the restructuring of the steel 
industry, this Decision means that the 
ECSC's requirement of 268 million ECU for 
its operational budget will be met. 
The breakdown of re_quirements is as 
follows: 
• administrative expenditure 
(million ECU) 
5 
• readaptation aids 
• social measures in connection with 
the restructuring of the steel industry 
• research subsidies 
• interest-relief grants on investment 
117 
50 
43 
and conversion loans 4 7 
• aid to cok~ng coal 6 
Following the resolution passed by Parlia-
ment on 15 December,1 the Commission ad-
ded a reserve to the 1982 operating budget. 
Because this proposal is still tentative, it has 
been presented separately; it shows the 
further requirements which could be fi-
nanced if customs duties on ECSC products 
were allocated to the ECSC-a proposal to 
do this has been before the Council since 
May 1978.3 The reserve, which would be 
used to finance further research subsidies 
and interest-relief grants, is set at 25 million 
-ECU, the estimated yield of customs duties 
for six months. 
ECSC Financial Report 
2.3.40. On 17 December the Commission 
approved the 26th ECSC Financial Report, 
for 1980;' The report reviews the cbarac-
teristics of the ECSC's borrowing operations 
and its loans for industrial investments, con-
version and workers' housing. An introduc-
tion analyses the situation on the coal and 
steel markets. 
I OJ c 11, 18.1.1982. 
2 OJ L 374, 30.12.1981. 
Bull. EC 4-1978, point 2.3.67. 
The report is to be published. 
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Financial operations 
ECSC 
Loans raised 
2.3.41. In December the Commission con-
cluded a private placing in German marks 
(4.3 million ECU) and two bank loans in 
French francs (1.6 million ECU). 
Loans paid out 
2.3.42. Acting under Articles 54 and 56 of 
the ECSC Treaty, the Commission made 
loans in December amounting to 33.45 mil-
lion ECU (industrial loans, subsidized hous-
ing and conversion loans). 
Industrial loans 
2.3.43. Industrial loans under Article 54 
amounted to 4.29 million ECU. They were 
made to finance the following projects: 
Federal Republic of Germany 
Badische Stahlwerke AG, Kehl: partial 
financing of a water draining system and in-
vestments to improve the capacity and pro-
fitability of the wire rod works at Kehl; 
Steag AG, Essen: construction of a new 
chimney at the Walsum power station. 
Subsidized housing 
2.3.44. Loans for the building of sub-
sidized housing totalled 2.22 million ECU, 
of which 830 000 ECU was for mineworkers 
and 1.39 million ECU for steelworkers. 
Conversion loans 
2.3.45. In .December conversion loans (Ar-
ticle 56) totalling 26.94 million ECU were 
granted to the following firms: 
United Kingdom 
Tetra Pak Rawsing & Co. Ltd, Wales; Mikel 
Telecom Ltd, South Wales; Sony (UK) Ltd, 
South Wales; BICC, South Wales. 
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Global loans were also made to Barclays 
Bank Ltd, London; Welsh Development 
Agency, Wales; Scottish Development Agen-
cy Glasgow; and the Cooperative Bank Ltd, 
Manchester. 
NCI 
Loans raised 
2.3.46. Six loans were made from the re-
sources of the New Community Instrument. 
The first, for the equivalent of 33.9 million 
ECU, was for work on the Northumbrian 
Water Authority's Kielder project designed 
to regulate the flow of the rivers Tyne, Wear 
and Tees and increase water supplies. 
Three loans totalling 250.8 million ECU 
were made to Italy for reconstruction work 
in areas damaged by the earthquakes of 
November 1980 and to improve telecom-
munications in Sardinia. The first two loans, 
each for ten years, were to the Italian Gov-
ernment to finance the infrastructure for 
24 000 prefabricated houses and 4 850 
mobile homes (LIT 195 000 million) and the 
reconstruction of schools (LIT 70 000 mil-
lion). The third loan, for LIT 50 000 million, 
was granted to the Credito Industriale Sardo 
to finance the connection of 42 000 new 
telephone subscribers. 
A loan of LIT 80 000 was made for the con-
struction of 5 400 dwellings in connection 
with industrial development in the Mez-
zogiorno. 
A loan of FF 168 million (28.25 million 
ECU) was made for work on the Poitiers-
Bordeaux motorway. 
Euratom 
2.3.47. On 4 December the Commission 
sent the Council a proposal to amend the 
Decision of 29 March 1977,1 as amended on 
20 December 1979,2 concerning the total 
amount which the Commission is authorized 
t OJ L 88, 6.4.1977. 
2 Oj L 12, 17.1.1980. 
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Table 10- Appropriations- by sector- at the various stages of the 1982 budget procedure 
Total appropriations for commitments 
1982 prehminary Counal draft Change 
draft budget first reading (2/1) 
1 % 2 % 3 
I. Section VI - Commission {operating appropriations) 
A. Support for agricultural markets 
• EAGGF Guarantee (Ch. 10 to 29; 44 and 45) 13 919 300 000 57.98 13 919 300 000 60.99 -
B. Agricultural structures 
• EAGGF Guidance (Ch. 30 to 33) 770 350 000 3.21 765 500 000 3.35 - 4 850 000 
• Specific actions (Ch. 38) 16 472 000 0.07 15 218 000 0.07 - 1 254 000 
Total B 786 822 000 3.28 780 718 000 3.42 - 6 104 000 
C. Fisheries (Ch. 40 to 48) 86 075 000 0.36 74 736 000 0.33 - 11 339 000 
D. Regional 
• Regional Fund (Ch. 50, 51 and 54) 1 970 750 000 8.21 1 600 700 000 7.01 - 370 050 000 
• EMS measures (Ch. 52) 200 000 000 0.83 200 000 000 0.88 -
• Supplementary measures for the UK (Ch. 53) 1 640 735 000 6.83 1 654 212 000 7.25 + 13 477 000 
Total D 3 811 485 000 15.88 3 454 912 000 15.14 - 356 573 000 
E. Social 
• Social Fund (Ch. 60, 61 and 62) 1 350 000 000 5.62 1 000 000 000 4.38 - 350 000 000 
• Miscellaneous (Ch. 64, 65, 68 and 69) 96 960 600 0.40 39 536 000 0.17 - 57 424 600 
• Education and culture (Ch. 63 and 67) 10 291 000 0.04 8 980 000 0.04 - 1 311 000 
• Environment and consumers (Ch. 66) 10 928 000 0.05 5 300 000 0.02 - 5 628 000 
Total E 1 468 179 600 6.12 1 053 816 000 4.62 - 414 363 600 
F. Research, energy, industry and transport 
• Energy (Ch. 70 and 71) 90 640 000 0.38 25 300 000 0.11 - 65 340 000 
• Research and investment (Ch. 72 and 73) 437 253 000 1.82 396 413 000 1.74 - 40 840 000 
• Information and innovation (Ch. 75) 14 200 000 0.06 9 005 000 0.04 - 5 195 000 
• Industry and internal market (Ch. 77) 73 314 000 0.31 18 350 000 0.08 - 54 964 000 
• Transport (Ch. 78) 1 700 000 0.01 1 300 000 0.01 - 400 000 
Total F 617 107 000 2.57 450 368 000 1.97 - 166 739 000 
G. Refunds and reserves 
• Refunds to the Member States (Ch. 80) 966 430 000 4.03 962 410 000 4.22 - 4 020 000 
• Other refunds (Ch. 82 and 86) 172 726 069 0.72 156 636 996 0.69 - 16 089 073 
• Financial mechanism (Ch. 81) token entry - token entry - -
• Miscellaneous (Ch. 79, 83, 84 and 85) token entry - token entry - -
• Reserves (Ch. 101 and 102) 5 000 000 0.02 5 000 000 0.02 -
Total G 1 144 156 069 4.77 1 124 046 996 4.93 - 20 109 073 
H. Development cooperation and non·member countries 
• EDF (Ch. 90 and 91) token entry - - - token entry 
• Food aid (Ch. 92) 518 500 000 2.16 464 300 000 2.03 - 54 200 000 
• Cooperation with non-ass. dev. countries (Ch. 93) 210 250 000 0.88 158 485 000 0.69 - 51 765 000 
• Specific and exceptional actions (Ch. 94 and 95) 33 422 000 0.14 20 955 000 0.09 - 12 467 000 
• Cooperation with Med. countries (Ch. 96) 221 400 000 0.92 184 400 000 0.81 - 37 000 000 
• Miscellaneous (Ch. 97, 98 and 99) 49 751 000 0.21 42 219 000 0.18 - 7 532 000 
Total H I 033 323 000 4.30 870 359 000 3.81 - 162 964 000 
Total section VI 22 866 447 669 95.25 21 728 255 996 95.21 - 1 138 191 673 
D. Section m - Commission 
(staff and administrative appropriations) 757 961 800 3.16 719 832 650 3.15 - 38 129 150 
Total Commission 23 624 409 469 98.41 22 448 088 646 98.36 - I 176 320 823 
01. Sections I, D, IV and V - Other institutions 381 283 140 1.59 373 631 570 1.64 - 7 651 570 
Grand total 24 005 692 609 100.00 22 821 720 216 100.00 - 1 183 972 393 
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Parhament draft 
fust reading 
% 4 % 
-
13 626 980 000 57.28 
- 0.63 765 500 000 3.22 
- 7.61 93 288 000 0.39 
- 0.78 858 788 000 3.61 
- 13.17 80 406 000 0.34 
- 18.78 1 970 750 000 8.28 
-
200 000 000 0.84 
+ 0.82 1 654 212 000 6.95 
- 9.36 3 824 962 000 16.08 
- 25.93 1 410 000 000 5.93 
- 59.22 94 851 000 0.40 
- 12.74 10 296 500 0.04 
- 51.50 13 300 000 0.06 
- 28.22 1 528 447 500 6.42 
- 72.09 66 865 000 0.28 
- 9.34 413 370 000 1.74 
- 36.58 15 625 000 0.07 
- 74.97 57 950 000 0.24 
- 23.53 11 500 000 0.05 
- 27.02 565 310 000 2.38 
- 0.42 962 410 000 4.05 
- 9.31 156 636 996 0.66 
- token entry -
- token entry -
- 5 000 000 0.02 
- 1.76 1 124 046 996 4.72 
- 30 500 000 0.13 
- 10.45 543 410 000 2.28 
- 24.62 231 635 000 0.97 
- 37.30 36 455 000 0.15 
- 16.71 184 400 000 0.78 
- 15.14 45 721 000 0.19 
- 15.77 1 072 121 000 4.51 
- 4.98 22 681 061 496 95.34 
- 5.03 735 330 650 3.09 
- 4.98 23 416 392 146 98.43 
- 2.00 374 495 460 1.57 
- 4.93 23 790 887 606 100.00 
Change Council draft Change Parliament draft Change 
(4/2) second reading (6/4) second reading (8/6) 
5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 
- 292 320 000 - 2.10 13671300000 59.42 + 44 320 000 + 0.33 13 671 300 000 58.78 - -
- -
765 500 000 3.33 - - 765 500 000 3.29 - -
+ 78 070 000 + 513.01 15 218 000 0.07 - 78 070 000 - 83.69 15 218 000 0.07 - -
+ 78 070 000 + 10.00 780 718 000 3.39 - 78 070 000 - 9.09 780 718 000 3.36 - -
+ 5 670 000 + 7.59 74 736 000 0.32 - 5 670 000 - 7.05 74 736 000 0.32 - -
+ 370 050 000 + 23.12 1 759 700 000 7.65 - 211 050 000 - 10.71 1 778 250 000 7.65 + 18 550 000 + 1.05 
- -
200 000 000 0.87 - - 200 000 000 0.86 - -
- -
1 654 212 000 7.19 - - 1 654 212 000 7.11 - -
+ 370 050 000 + 10.71 3 613 912 000 15.71 - 211 050 000 - 5.52 3 632 462 000 15.62 + 18 550 000 + 0.51 
+ 410 000 000 + 41.00 1 174 000 000 5.10 - 236 000 000 - 16.74 1 242 764 800 5.34 + 68 764 800 + 5.86 
+ 55 315 000 + 139.91 40 201 000 0.17 - 54 650 000 -57.62 90 531 000 0.39 + 50 330 000 + 125.20 
+ 1 316 500 + 14.66 9 180 000 0.04 - 1 116 500 - 10.84 10 736 500 0.05 + 1 556 500 + 16.96 
+ 8 000 000 + 150.94 7 470 000 0.03 - 5 830 000 -43.83 13300000 0.06 + 5 830 000 + 78.05 
+ 474 631 500 + 45.04 1 230 851 000 5.35 - 297 596 500 - 19.47 1 357 332 300 5.84 + 126 481 300 + 10.28 
+ 41 565 000 + 164.29 43 300 000 0.19 - 23 565 000 - 35.24 66 810 000 0.29 + 23 510 000 + 54.30 
+ 16 957 000 + 4.28 396 413 000 1.72 - 16 957 000 - 4.10 407 476 000 1.75 + 11063 000 + 2.79 
+ 6 620 000 + 73.51 13 855 000 0.06 - 1 770 000 - 11.33 13 855 000 0.06 - -
+ 39 600 000 + 215.80 53 550 000 0.23 - 4 400 000 - 7.59 56 950 000 0.24 + 3 400 000 + 6.35 
+ 10 200 000 + 284.62 1 300 000 0.01 - 10 200 000 - 88.70 11 500 000 0.05 + 10 200 000 + 784.62 
+ 114 942 000 + 25.52 508 418 000 2.21 - 56 892 000 - 10.06 556 591 000 2.39 + 48 173 000 + 9.48 
- -
962 410 000 4.18 - - 962 410 000 4.14 - -
- -
156 634 734 0.68 - 2 262 - 158 456 820 0.68 + 1 822 086 + 1.16 
- -
token entry 
- - -
token entry - - -
- -
token entry 
- - -
token entry 
- - -
- -
5 000 000 0.02 - - 5 000 000 0.02 - -
- -
1 124 044 734 4.89 - 2 262 - 1 125 866 820 4.84 + 1 822 086 + 0.16 
+ 30 500 000 - - - - 30 500 000 - token entry - token entry -
+ 79 110 000 + 17.04 472 200 000 2.05 - 71 210 000 - 13.10 503 600 000 2.17 + 31 400 000 + 6.65 
+ 73 150 000 + 46.16 183 485 000 0.80 - 48 150 000 - 20.79 198 135 000 0.85 + 14 650 000 + 7.98 
+ 15 500 000 + 73.97 25 455 000 0.11 - 11 000 000 - 30.17 28 455 000 0.12 + 3 000 000 + 11.79 
- -
184 400 000 0.80 - - 184 400 000 0.79 - -
+ 3 502 000 + 8.29 40 721 000 0.18 - 5 000 000 - 10.94 43 321 000 0.19 + 2 600 000 + 6.38 
+ 201 762 000 + 23.18 906 261 000 3.95 - 165 860 000 - 15.47 957 911 000 4.12 + 51 650 000 + 5.70 
+ 952 805 500 + 4.39 21 910 240 734 95.23 - 770 820 762 - 3.40 22 156 917 120 95.26 + 246 676 386 7 1.13 
+ 15 498 000 + 2.15 722 061 650 3.14 - 13 269 000 - 1.80 728 720 650 3.13 + 6 659 000 + 0.92 
+ 968 303 500 + 4.31 22 632 302 384 98.37 - 784 089 762 - 3.35 22 885 637 770 98.39 + 253 335 386 + 1.12 
+ 863 890 + 0.23 374 139 470 1.63 - 355 990 - 0.10 374 495 370 1.61 + 355 900 + 0.10 
+ 969 167 390 + 4.25 23 006 441 854 100.00 - 784 445 752 - 3.30 23 260 133 140 100.00 + 253 691 286 + 1.10 
1982 preliminary Council draft Change Parliament draft 
draft budget first reading (2/1) first readi\'g 
1 % 2 % 3 % 4 % 
L Seccicm VI - Commission (operating appropriations) 
A. SNpport for agricultural markets 
• EAGGF Guarantee (Ch. 10 to 29; 44 and 45) 13 919 300 000 61.98 13 919 300 000 63.97 - - 13 626 980 000 61.32 
B. AgriculfNral structures 
• EAGGF Guidance (Ch. 30 to 33) 760 100 ooo- 3.38 759 100 000 3.49 - 1 000 000 - 0.13 759 100 000 3.42 
• Specific actions (Ch. 38) 15 124 000 0.07 14 499 000 0.07 - 625 000 - 4.13 92 569 000 0.42 
Total B 775 224 000 3.45 773 599 000 3.56 - 1 625 000 - 0.21 851 669 000 3.83 
C. Fuheries (Ch. 40 to 48) 96 825 000 0.43 87 611 000 0.40 - 9 214 000 - 9.52 93 156 000 0.42 
D. Regiooral 
• Regional Fund (Ch. SO, 51 and 54) 1 150 750 000 5.12 950 700 000 4.37 - 200 050 000 - 17.38 1 150 750 000 5.18 
• EMS measures (Ch. 52) 200 000 000 0.89 200 000 000 0.92 - - 200 000 000 0.90 
• Supplementary measures for the UK (Ch. 53) 1 640 735 000 7.31 1 654 212 000 7.60 + 13 477 000 + 0.82 1 654 212 000 7.44 
Total D 2 991 485 000 13.32 2 804 912 000 12.89 - 186 573 000 - 6.24 3 004 962 000 13.52 
E. So<:UJI 
• Social Fund (Ch. 60, 61 and 62) 960 000 000 4.27 738 000 000 3.39 - 222 000 000 - 23.13 960 000 000 4.32 
• Miscellaneous (Ch. 64, 65, 68 and 69) 96 485 600 0.43 39 086 000 0.18 - 57 399 600 - 59.49 93 801 000 0.42 
• Education and culture (Ch. 63 and 67) 10 291 000 0.05 8 980 000 0.04 - 1 311 000 - 12.74 10 296 500 0.05 
• Environment and consumers (Ch. 66) 10 928 000 0.05 s 300 000 0.02 - s 628 000 - 51.50 10 800 000 0.05 
Total E 1 077 704 600 4.80 791 366 000 3.63 - 286 338 600 - 26.56 1 074 897 500 4.84 
F. IUNarch, energy, industry and transport 
• Energy (Ch. 70 and 71) 56 640 000 0.25 41 250 000 0.19 - 15 390 000 - 27.17 49 115 000 0.22 
• Research and investment (Ch. 72 and 73) 355 428 000 1.58 335 222 000 1.54 - 20 206 000 - 5.68 349 295 000 1.57 
• Information and innovation (Ch. 75) 11 466 000 0.05 8 621 000 0.04 - 2 845 000 - 24.81 11 441 000 0.05 
• Industry and 'intemal market (Ch. 77) 30 804 000 0.14 14 350 000 0.06 - 16 454 000 - 53.42 29 950 000 0.13 
• Transport (Ch. 78) 1 700 000 0.01 1 300 000 0.01 - 400 000 - 23.53 1 500 000 0.01 
Total F 456 038 000 2.03 400 743 000 1.84 - ss 295 000 - 12.13 441 301 000 1.99 
G. Refuruls and reserves 
• Refunds to the Member States (Ch. 80) 966 430 000 4.30 962 410 000 4.42 - 4 020 000 - 0.04 962 410 000 4.33 
• Other refunds (Ch. 82 and 86) 172 726 069 0.77 156 636 996 0.72 - 16 089 073 - 9.31 156 636 996 0.70 
• Financial mechanism (Ch. 81) token entry - token entry - - - token entry -
• Miscellaneous (Ch. 79, 83, 84 and 85) token entry - token entry - - - token entry -
• Reserves (Chap. 101 and 102) s 000 000 0.02 s 000 000 0.02 - - s 000 000 0.02 
Total G 1 144 156 069 5.09 1 124 046 996 5.16 - 20 109 073 - 1.76 1 124 046 996 5.06 
H. Development cooperation and non-member countries 
• EDF (Cif. 90 and 91) token entry - - - token entry - 30 500 000 0.14 
• Food aid (Ch. 92) 518 500 000 2.31 464 300 000 2.13 - 54 200 000 - 10.45 543 410 000 2.45 
• Cooperation with non-ass. dev. countries (Ch. 93) 120 250 000 0.54 116 735 000 0.54 - 3 515 000 - 2.92 119 635 000 0.54 
• Soecific and exceptional actions (Ch. 94 and 95) 29 260 000 0.13 18 455 000 0.08 - 10 805 000 - 36.93 33 455 000 0.15 
• Cooperation with Med. countries (Ch. 96) 141 800 000 0.63 121 800 000 0.56 - 20 000 000 - 14.10 121 800 000 0.55 
• Miscellaneous (Ch. 87, 98 and 99) 49 751 000 0.22 42 219 000 0.19 - 7 532 000 - 15.14 45 721 000 0.21 
Total H 859 561 000 3.83 763 509 000 3.50 - 96 052 000 - 11.17 894 521 000 4.03 
Total section VI 21 320 293 669 94.93 20 665 086 996 94.97 - 655 206 673 - 3.07 21 111 533 496 95.01 
D. Section m - Commission 
(staff and administrative appropriations) 757 961 800 3.37 719 832 650 3.31 - 38 129 150 - 5.03 735 330 650 3.31 
Total Commission 22 078 255 469 98.30 21 384 919 646 98.28 - 693 335 823 - 3.14 21 846 864 146 98.31 
ID. Sections I, U, IV and V - Other institutions 381 283 140 1.70 373 631 570 1.72 - 7 651 570 - 2.00 374 495 460 1.69 
Grand total 22 459 538 609 100.00 21 758 551 216 100.00 - 700 987 393 - 3.12 22 221 359 606 100.00 
Financing Community activities 
Table 11 - Appropriations- by sector- at the various stages of the 1982 budget procedure 
Total appropriations for payments 
Change Council draft Change Parliament draft Change 
(4/2) second reading (6/4) second reading (8/6) 
s % 6 % 7 % 8 % 9 % 
- 292 320 000 - 2.10 13 671 300 000 62.83 + 44 320 000 + 0.33 13 671 300 000 62.19 - -
- -
759 100 000 3.49 
- -
759 100 000 3.45 
- -
+ 78 070 000 + 538.45 14 499 000 0.07 - 78 070 000 - 84.34 14 499 000 0.07 - -
+ 78 070 000 + 10.09 773 599 000 3.56 - 78 070 000 - 9.17 773 599 000 3.52 - -
+ 5 545 000 + 6.33 87 611 000 0.40 - s 545 000 - 5.95 87 611 000 0.40 - -
+ 200 050 000 + 21.04 1 047 700 000 4.82 - 103 050 000 - 8.96 1 093 750 000 4.98 + 46 050 000 + 4.40 
- -
200 000 000 0.92 
- -
200 000 000 0.91 
- -
- -
1 654 212 000 7.60 - - 1 654 212 000 7.52 - -
+ 200 050 000 + 7.13 2 901 912 000 13.34 - 103 050 000 - 3.43 2 947 962 000 13.41 + 46 050 000 + 1.59 
+ 222 000 000 + 30.08 859 000 000 3.95 - 101 000 000 - 10.52 911 317 200 4.15 + 52 317 200 + 6.09· 
+ 54 715 000 + 139.99 39 151 000 0.18 - 54 650 000 - 58.26 89 481 000 0.41 + so 330 000 + 128.55 
+ 1 316 500 + 14.66 9 180 000 0.04 - 1 116 500 - 10.84 10 736 500 0.05 + 1 556 500 + 16.96 
+ s 500 000 + 103.77 7 470 000 0.03 - 3 330 000 - 30.83 10 800 000 0.05 + 3 330 000 + 44.58 
+ 283 531 500 + 35.83 914 801 000 4.20 - 160 096 500 - 14.89 1 022 334 700 4.65 + 107 533 700 + 11.75 
+ 7 865 000 + 19.07 41 250 000 0.19 - 7 865 000 - 16.01 49 060 000 0.22 + 7 810 000 + 18.93 
+ 14 073 000 + 4.20 335 610 000 1.54 - 13 685 000 - 3.92 344 760 000 1.57 + 9 150 000 '+ 2.73 
+ 2 820 000 + 32.71 10 471 000 0.05 - 970 000 - 8.48 10 471 000 0.05 ~ -
+ 15 600 000 + 108.71 26 sso 000 0.12 - 3 400 000 - 11.35 29 950 000 0.14 + 3 400 000 + 12.81 
+ 200 000 + 15.38 1 300 000 0.01 - 200 000 - 13.33 1 500 000 0.01 + 200 000 + 15.38 
+ 40 558 000 +, 10.12 415 181 000 1.91 - 26 120 000 - 5.92 435 741 000 1.98 + 20 650 000 + 4.95 
- -
962 410 000 4.42 - - 962 410 000 4.38 - -
- -
156 634 734 0.72 - 2 262 
-
158 456 820 0.72 + 1 822 086 + 1.16 
- -
token entry - - - token entry - - -
- -
token entry - - - token entry - - -
- -
s 000 000 0.02 - - s 000 000 0.02 - -
- - 1 124 044 734 5.17 - 2 262 - 1 125 866 820 5.12 + 1 822 086 + 0.16 
+ 30 500 000 - - - - 30 500 000 - token entry - token entry -
+ 79 110 000 + 17.04 472 200 000 2.17 - 71 250 000 - 13.10 503 600 000 2.29 + 31400 000 + 6.65 
+ 2 900 000 + 2.48 116 735 000 0.54 - 2 900 000 - 2.42 119 635 000 0.54 + 2 900 000 + 2.48 
+ 15 000 000 + 81.28 22 455 000 0.10 - 11 000 000 - 32.88 28 455 000 0.13 + 6 000 000 + 26.72 
- -
121 800 000 0.56 - - 121 800 000 0.55 - -
+ 3 502 000 + 8.29 40 721 000 0.19 - s 000 000 - 10.94 43 321 000 0.20 + 2 600 000 + 6.38 
+ 131 012 000 + 17.16 773 911 000 3.56 - 120 610 000 - 13.48 816 811 000 3.72 + 42 900 000 + 5.54 
+ 446 446 500 + 2.16 20 662 359 734 94.96 - 449 173 762 '- 2.13 20 881 225 520 94.99 + 218 865 786 + 1.06 
+ 15 498 000 + 2.15 722 061 650 3.32 - 13 269 000 - 1.80 728 720 650 3.31 + 6 659 000 + 0.92 
+ 461 944 500 + 2.16 21 384 421 384 98.28 - 462 442 762 - 2.12 21 609 946 170 98.30 + 225 524 786 + 1.05 
+ 863 890 + 0.23 374 139 470 1.72 - 355 990 - 0.10 374 495 370 1.70 + 355 900 + 0.10 
+ 462 808 390 + 2.13 21 758 560 854 100.00 - 462 798 752 - 2.08 21 984 441 540 100.00 + 225 880 686 + 1.()-4 
94 Bull. EC 12-1981 
to borrow for the purpose of contributing to 
the financing of nuclear power stations. 
Having noted that the total amount of loans 
exceeded 800 million ECU on 30 September 
1981, the Commission proposed that the to-
tal amount authorized be increased by 1 000 
million ECU to 2 000 million ECU. 
Bull. EC 12-1981 
Financing Community activities 
Loans raised 
2.3.48. In December the Commission con-
cluded private placings in yen (21.2 million 
ECU), Belgian francs (24.6 million ECU) and 
ECU (42 million ECU). The last of these was 
the first Euratom loan to be denominated in 
ECU. 
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1. ECU 
Definition 
3.1.1. The ECU is a 'basket' unit made up of 
specific amounts of Member States' currencies, 
determined mainly by reference to the size of each 
Member State's economy. 1 
The ECU is made up of the following amounts: 
BFR 3.66, LFR 0.14, HFL 0.286, DKR 0.217, 
DM 0.828, LIT 109, FF 1.15, UKL 0.0885, IRL 
0.00759. 
The Act of Accession of Greece to the Com-
munities provides that the drachma is to be effec-
tively included in the ECU before 31 December 
1985 if the composition of the basket is changed 
before then pursuant to the procedures and under 
the conditions laid down in the Resolution of the 
European Council of 5 December 1978 on the 
European Monetary System. 
In any event, the drachma will be included by 31 
December 1985 at the latest. 
Calculation and publication 
3.1.2. The equivalent of the ECU in any curren-
cy is equal to the sum of the equivalents of the 
amounts making up the unit. 
It is calculated each day on the basis of represen-
tative rates for each Community currency against 
the dollar, which is used simply as a common re-
ference for expressing exchange rates. The ex-
change rates are established on each exchange 
market at 2.30 p.m. by the relevant central bank; 
on the basis of these rates, the Commission estab-
lishes an ECU equivalent in the Community cur-
rencies and in the other major currencies. 
These equivalents are published each day in the 
Official journal of the European Communities 
('C' edition) and may also be obtained from the 
Commission by telex (automatic answering ser-
vice); they are also reported by the main Euro-
pean press agencies and are published in many 
newspapers (see Table 1 below). 
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Table 1 - Values in national cu"encies of 
oneECU 
29 December 1981 1 
Belgian franc and 
Luxembourg franc (convertible) 
Belgian franc and 
Luxembourg franc (financial) 
German mark 
Dutch guilder 
Pound sterling 
Danish krone 
French franc 
Italian lira 
Irish pound 
Greek drachma 
United States dollar 
Swiss franc 
Spanish peseta 
Swedish krona 
Norwegian krone 
Canadian dollar 
Portuguese escudo 
Austrian schilling 
Finnish mark 
Japanese yen 
Australian dollar 
New Zealand dollar 
I OJ c 340, 30.12.1981. 
41.4106 
45.4553 
2.44565 
2.68962 
0.569012 
7.95468 
6.18763 
1 303.66 
0.686076 
62.1725 
1.07714 
1.94316 
105.290 
6.01259 
6.30665 
1.27221 
70.9297 
17.1373 
4.72434 
238.339 
0.956268 
1.31151 
NB. Explanatory notes on the ECU and 'green' rates 
can be found in Bull. EC 12-1980, points 3.1.1 to 
3.1.5. 
'Green' rates 
3.1.3. Agricultural prices are fi~ed in ECU.2 The 
ECU equivalent in national currencies ('green' 
rates) is fixed by the Council, as were the earlier 
representative rates. 
1 For the background to the mtroducr•on of the ECU, see Bull. 
12·1980, point 3.1.2. 
2 Use of the ECU in the CAP IS provisional. 
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Table 2 - Representative rates ('green' 
rates) 
Conversion rates into national currencies 
for the ECU used in connection with 
the common agricultural policy 
December 1911 I 
NattnnJI currenf..-y 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
Danish krone 
German mark 
Value m 
n~tion..tl currenf.:'y 
of one ECU 
40.7985 
40.5191 1 
7.91917 
7.723361 
2.65660 
2.783412 
2.751751.5 
Additional references in the Official Journal 
Greek drachma 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Dutch guilder 
Pound sterling 
1 For fish. 
1 For seeds. 
61.4454 
59.71751 
6.08656 
5.847001 
0.685145 
0.6592741 
1 258.00·1 
1 157.791 
1 227.004 
2.81318 
2.79391 1 
0.618655 
1 For molk .tnd molk producrs. beef :~nd veal, pogmear, ohve ml 
~tnd wine. 
-' For other products. 
' For wme (unril 15.12.19111). 
2. Additional references in the Official Journal 
3.2.1. This section lists the titles of legal instru-
ments and notices of Community institutions or 
organs which have appeared in the Official Jour-
nal since the last Bulletin was published but relat-
ing to items appearing in earlier issues of the Bul-
letin; the references were not available when the 
Bulletin went to press. 
The number of the Bulletin and the point to 
which this additional information refers is fol-
lowed by the title shown on the cover of the Offi-
cial Journal, the number of the issue and the date 
of publication. 
Bull. EC 4-1981 
Point 2.3.48 
Economic and Social Committee 
Opinion on the Community competition policy in 
the light of the current economic and social situa-
tion 
OJ c 322, 10.12.1981 
Bull. EC 12-1981 
Bull. EC 10-1981 
Points 1.2.1 to 1.2.9 
Proposal for a Council Regulation amending Reg-
ulation (EEC) No 724175 establishing a European 
Regional Development Fund 
OJ c 336, 23.12.1981 
Point 2.1.11 
Commission Decision of 30 October 1981 au-
thorizing the French Republic to take protective 
measures with regard to imports of cotton yarn 
from Greece 
OJ L 362, 17.12.1981 
Points 2.1.13 and 2.1.75 
Commission Directive of 23 October 1981 adapt-
ing to technical progress for the third time Coun-
cil Directive 67/548/EEC on the approximation of 
laws, regulations and administrative provisions 
relating to the classification, packaging and label-
ling of dangerous substances 
OJ L 351, 7.12.1981 
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Infringement procedures 
Point 2.1.3 7 
Commission Decision of 7 October 1981 relating 
to a proceeding under Article 86 of the EEC 
Treaty (IV.29.491 - Bandengroothandel Fries-
chebrug BVINV Nederlandsche Banden-Industrie 
Michelin) 
OJ L 353, 9.12.1981 
Point 2.1.38 
Commission Decision of 29 October 1981 relat-
ing to a proceeding under Article 86 of the EEC 
Treaty (IV/29.839- GVL) 
OJ L 370,28.12.1981 
Bull. EC 11-1981 
Point 2.1.34 
Commission Decision of 30 November 1981 au-
thorizing the joint formation of Zentralkokerei 
Saar GmbH, Dillingen, by two steel-producing 
undertakings and one coal-producing undertaking 
OJ L 364, 19.12.1981 
Point 2.1.108 
Commission Decisions concerning the clearance 
of accounts in respect of the European Agricultur-
al Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Sec-
tion, expenditure for 1974-75 
OJ L 375, 30.12.1981 
Point 2.3.45 
Commission Decision of 18 November 1981 ex-
tending the Decision relating to requests for au-
thorization submitted by the Kingdom of Belgium 
(80/31/EEC, Euratom, ECSC), by the Kingdom of 
Denmark (80/384/EEC, Euratom, ECSC), by the 
Italian Republic (80/513/EEC, Euratom, ECSC), 
by the United Kingdom (80/774/EEC, Euratom, 
ECSC), and by the French Republic (80/821/EEC, 
Euratom, ECSC), concerning own resources ac-
cruing from value~added tax 
OJ L 367, 23.12.1981 
3. Infringement procedures 
Initiation of proceedings for failure 
to implement Directives 
3.3.1. In December the Commission sent letters 
of formal notice to Member States for failure to 
implement Directives in the following three cases: 
Council Directive 78/1026/EEC of 18 December 
1978 concerning ·the mutual recognition of di-
plomas, certificates and other evidence of formal 
qualifications in veterinary medicine, including 
measures to facilitate the effective exercise of the 
right of establishment and freedom to provide 
services1 (Netherlands, Luxembourg, Italy, 
France); 
Council Directive 78/1027/EEC of 18 December 
1978 concerning the coordination of provisions 
laid down by law, regulation or administrative 
action in respect of the activities of veterinary 
surgeons1 (Netherlands, Luxembourg, Italy, 
France); 
Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 
1977 on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to turnover taxes -
Common system of value-added tax: uniform 
basis of assessmenrl (Italy). 
Reasoned opinions 
3.3.2. In December the Commission delivered 
tOO 
six reasoned optmons concerning five Member 
States in the following cases: 
Council Directive 78/610/EEC of 29 June 1978 
on the approximation of the laws, regulations 
and administrative provisions of the Member 
States on the protection of the health of workers 
exposed to vinyl chloride monomer1 (Nether-
lands, Luxembourg, Italy); 
Council Directive 77/452/EEC of 27 June 1977 
concerning the mutual recognition of diplomas, 
certificates and other evidence of the formal qual-
ifications of nurses responsible for general care, 
including measures to facilitate the effective exer-
cise of the right of establishment and freedom to 
provide services; and Council Directive 
77/453/EEC of 27 June 1977 concerning the 
coordination of provisions laid down by law, reg-
ulation or administrative action in respect of the 
activities of nurses responsible for general care4 
(Federal Republic of Germany); 
Fees charges on goods arriving for special storage 
at public warehouses (Luxembourg); 
Protection of milk products (France). 
I OJ L 362,23.12.1978. 
OJ L 145, 13.6.1977. 
I OJ L 197, 22.7.1978. 
' OJ L 176, 15.7.1977. 
Bull. EC 12-1981 
4. Eurobarometer 
3.4.1. The latest Eurobarometer public opinion 
survey published by the Commission 1 covered 
October and November 1981. 
This survey makes a new and important contribu-
tion to what the peoples of Europe know about 
each other and especially about their attitudes to 
the Community. For the first time, some of the 
questions asked in the Member States (including 
Greece since October 1980) were also asked in 
Spain and Portugal. This does not mean that 
these two countries now take part in the 
Eurobarometer survey, but it is a step in that di-
rection. 
This report on European public opinion contains 
four chapters: 
The mood of Europeans 
3.4.2. What do Europeans expect from next 
year? For most of those who commit themselves, 
the reply is quite clear: 1982 will be worse than 
1981. Unemployment will increase, as will strikes 
and industrial disputes; there will be economic 
difficulties at home and trouble and international 
discord throughout the world. 
Nevertheless, this pessimism--or rather this con-
cern caused by events as reported in the press-is 
no greater this year than last. In fact overall there 
would appear to be slightly less worry about un-
employment compared with a year earlier. 
As would be expected, views about what the 
coming year has in store differ appreciably from 
country to country, and a comparison with the 
end-1980 results reveals no consistent pattern of 
change. 
As last year, the countries which are most uneasy 
are Belgium and The Netherlands, while Greece is 
by far the least pessimistic, followed by France. 
These two countries have, of course, recently ex-
perienced major political changes. The fact that 
the survey was conducted in Greece at the same 
time as the election campaign probably goes a 
long way towards explaining the extremely op-
timistic expectations expressed. 
During recent years a number of international 
events have revived fears of a third world war. 
This fear remained slight between 1971 and 1977 
but increased sharply from autumn 1977 to 
spring 1980. Concern in autumn 1981 lay bet-
ween the levels observed in the two previous 
surveys. 
Respondents' satisfaction with the way democra-
cy works in their own country is an interesting 
indicator. As previous surveys have shown, this 
feeling varies in intensity from one country to 
Bull. EC 12-1981 
another: Denmark and The Netherlands are 
countries with a high degree of satisfaction, while 
Italians are the most dissatisfied. 
Agreement or disagreement on 
some important problems 
3.4.3. There appear to be two distinct divisions 
between the protagonists in the debates: the tradi-
tional division on the problems of the industrial 
society of yesterday and today (more equal dis-
tribution of income, more State intervention in 
the economy, etc.) and another, of more recent 
origin, on the new problems, in particular the de-
velopment of nuclear energy-an issue which di-
vides the traditional political groupings them-
selves. 
The analysis of the correlation between a favour-
able attitude towards the Community and views 
on each of the main socio-political problems pro-
duces some particularly interesting findings. If the 
results for all the Member States are taken to-
gether, it is seen that those who are most favour-
ably disposed to the Community are also likely to 
support increased environmental protection, more 
economic aid to the Third World and the de-
velopment of nuclear energy and are more likely 
to oppose further nationalization of private in-
dustry. 
Attitudes towards Europe and the Community 
3.4.4. On average, 74% of those interviewed 
now say that they favour the movement towards 
European unification while only 13% oppose it. 
On the second question, 53% of respondents con-
sider their own country's membership of the 
Community 'a good thing' and 14% 'a bad 
thing'. 
While in all countries a majority of those inter-
viewed supported the principle of European unifi-
cation, those giving a definite answer in Denmark 
were almost equally divided between supporters 
and opponents of membership (31% against 
29%) while opponents in the United Kingdom 
had a clear lead (41% against 27%). But in the 
United Kingdom too, there seem to be signs of a 
shift away from opposition and towards uncer-
tainty (or indifference). 
By means of a very detailed analysis of replies to 
a question proposing a number of possible advan-
tages of Community membership, it has been 
possible to identify the main reasons underlying a 
1 Eurobarometer-publtc optnion tn the European Commun-
ity, No 16, autumn 1981 (Brussels, December 1981). 
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positive attitude towards the Community. In most 
countries the leading opinion is that by acting to-
gether the Community members should be better 
able to cope with the world economic crisis. 
Reactions in Spain and Portugal to the prospect 
of joining the Community 
3.4.5. The public supports membership in both 
countries, but the degree of involvement is very 
different. 
Public opinion in Spain has a very similar profile 
to that in the Member States. Although a large 
majority of Spaniards still feel only slightly con-
cerned, the percentage of those who feel very con-
cerned by Community matters is higher than in 
102 
most of the Member States (30% of those inter-
viewed as against only 9% in Belgium). 
Furthermore, 36% of Spaniards said they 'strong-
ly support' European unification as compared 
with an average of 31% in the Member States. 
Finally, 52% of Spaniards think that membership 
will be 'a good thing'; this is in line with the av-
erage in the Community at present. 
In Portugal, while those in favour of membership 
far outnumber those against, there is a very large 
proportion of 'don't knows'. There are some 
possible explanations for this: a lower average 
level of education than elsewhere and less expo-
sure to the information media, but the fact re-
mains that the majority of Portuguese do not re-
gard Community membership as a burning issue. 
Bull. EC 12-1981 
Classification of chemicals 
in the Customs Tariff of the European Communities 
(in six languages) 
Twenty thousand chemical names (internationally accepted common names, systematic names 
and synonyms). · 
Six languages: Danish (Vol. 1), German (Vol. 11), English (Vol. Ill), French (Vol. IV), Italian 
(Vol. V) and Dutch (Vol. VI). 
Index of equivalent names in all six languages (Vol. VII- six languages). 
Features of this publication are: 
- the classification (heading and subheading) of a chemical in the Customs Tariff of the 
European Communities can be ascertained immediately from its name in any one of the six 
languages; 
- the equivalent names are listed in all six languages (multilingual glossary). 
The chemical names listed may be used to gain access to the European Communities Data and 
Information Network (ECDIN). 
Each volume (except Vol. VII) may be ordered separately. 
Price per single-language 
volume 
Price of a single-language 
volume plus the six-language 
volume 
Price of the complete 
publication 
Orders should be sent to: 
ECU 9.60 BFR 400 IRL 6.70 UKL 5.25 USD 11.50 
ECU 36.30 BFR 1 500 IRL 25.20 UKL 19.50 USD 41 
ECU72 BFR 3 000 IRL 50 UKL 39.20 USD 85.25 
Office for Official. Publications of the European Communities 
L-2985 Luxembourg 
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De europceiske 
Fcellesskabers publikationer 
lndledning 
Dette katalog omfatter alle titler pa tidsskrifter og 
monografier og serier, udgivet af Fcellesskabets institu-
tioner i den omhandlede periode. 
Katalogisering 
Kataloget er inddelt i tre dele, som fi/Jiger: 
I. del - Emnelisten katalogiserer titlerne under 20 
emner (se nedenfor). Titleme pa monografier og serier er 
katalogiseret f111rst, alfabetisk i blandet sprogorden; 
tidsskrifterne er derncest katalogiseret pa samme made. 
Den fuldstcendige titel for monografier og serier findes 
kun en gang. I andre tilfcelde henviser fi/Jigenummeret i 
den venstre margin til den fuldstcendige titel. Disse numre 
blllr ikke anvendes til katalogisering. I emnelisten er titler 
pa tidsskrifter kun optaget med krydshenvisning. Den 
fuldstcendige titel findes i 11. del. 
11. del - Tidsskriftslisten giver detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets tidsskrifter, katalogiseret alfabetisk i 
blandet sprogorden. 
Ill. del - Titel- og seriefortegnelsen er ligeledes en 
alfabetisk fortegnelse pa hvert enkelt fcellesskabssprog. 
Den er en alfabetisk ni/Jgle til titlerne pa monografier og 
serier i I. del og kendetegner dem ved fllllgenummeret. 
Disse fortegnelser er kumulative. 
Hvordan man erhverver publikationerne. Publikation-
erne er enten til salg, gratis eller med begrcensede mod-
tagere. De to sidstncevnte slags publikationer kan fas 
direkte fra den ansvarlige institution eller, hvis det drejer 
sig om publikationer, som udgives af informationskontor-
erne, direkte fra disse. lnformationskontorernes adresser 
findes pa side 9 og 10. Publikationer med begrcensede 
modtagere er normalt forbeholdt medlemslandenes 
regeringer, fcellesskabskontorer eller andre ber111rte myn-
digheder. 
Bestillinger pa publikationer til salg skal sendes direkte til 
salgskontorerne, som er anflllrt pa den sidste side. 
Alle bestillinger skal indeholde den fuldstcendige titel 
savel som ISBN- og ISSN-nummer, hvor dette er anflllrt 
flllr prisangivelsen i kataloget. 
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Forkortelser og tegn. De sprog, publikationerne findes 
pa, er angivet ved hjcelp af fllllgende forkortelser 
DA dansk 
DE tysk 
GR grcesk 
EN engelsk 
FA fransk 
GA irsk 
IT italienisk 
NL hollandsk 
ES spansk 
PT portugisisk 
En kcede af disse tegn, adskilt af skrastreger, kendetegner 
en publikation, hvor forskellige sprogversioner af samme 
tekst findes i samme bind. 
Forkortelsen »multi« betyder, at teksten er flersproget. 
Pris uden moms er fastsat i de forskellige m111ntenheder 
ved hjcelp af fllllgende forkortelser: 
BFR Belgisk franc HFL Nederlandsk gylden 
DKR Dansk krone IRL lrsk pund 
OM Tysk mark LIT ltaliensk lire 
ORA Drachme PES Peseta 
ESC Escudo UKL Engelsk pund 
FF Fransk franc USD Amerikansk dollar 
Emner 
01 Generelle, politiske 12 Energi 
og institutionelle 13 lndustri 
sp{llrgsmal 14 Regionalpolitik 
02 Toldunion 15 Miljlll- og forbruger-
03 Landbrug politik 
04 Ret 16 Forskning og teknik 
05 Sociale anliggender 17 Kulturpolitik og un-
06 Tredje sektorer dervisning 
07 Transport 18 Statistik 
08 Konkurrence 19 Bibliografi og doku-
09 Skatter og afgifter mentation 
10 0konomisk og mo- 20 Diverse 
netcer politik 
11 Forbindelser med 
trP.c:lielande ' 
VerOffentlichungen der 
Europaischen Gemeinschaften 
Einleitung 
Der Katalog umfaBt alle wiihrend des Monats durch die 
Europiiischen lnstitutionen neu veroffentlichten Mono-
graphien und Reihen sowie die Zeitschriften des laufen-
den Jahres. 
Gliederung 
Der Katalog besteht aus drei Teilen: 
Teil I - Das Sachverzeichnis liefert eine Klassifizierung 
der Titel, die nach 20 Sachgebieten unterteilt is (vgl. 
unten). 
In jedem dieser Sachgebieten sind die Titel der Mono-
graphien und Reihen in alphabetischer Ordnung in den 
Originalsprachen angefuhrt, gefolgt von den Titeln der 
Zeitschriften in gleicher Ordnung. 
Eine Buchbesprechung fur Monographien und Reihen 
wird nur einmal pro Titel und Sprache gege!>en. 
lm gesamten Katalog wird jeweils durch die am linken 
Rand gedruckte Sequenznummer auf diesen Katalog-
eintrag hingewiesen. Die im Sachverzeichnis angefuhrten 
Zeitschriften verweisen auf den Katalogeintrag in Teil 11 
des Kataloges. 
Tail 11 - Die Zeitschriftenliste enthiilt eine genaue Be-
sprechung jeder Veroffentlichung in alphabetischer und 
sprachlicher Ordnung. 
Teil Ill- Das Register der Titel und Serien ist sprach-
lich unterteilt, alphabetisch geordnet und verweist durch 
die o. a. Sequenznummer aut die Beschreibung des Teils I. 
Die Register werden laufend kumuliert. 
Wie bezieht man eine Veroffentlichung7 
Eine Veroffentlichung kann kiiuflich erworben, gratis 
verteilt werden oder beschriinkt verfugbar sein. In den 
beiden letzteren Fallen kann sie nur durch die allgemeinen 
Verteilungsstellen der einzelnen lnstitutionen der Euro-
piiischen Gemeinschaften bezogen werden. Die Adressen 
dieser Verteilungsstellen sind auf Seite 9 und 10 aufge-
fuhrt. 
1st der Herausgeber einer Veroffentlichung ein Presseburo 
der Europiiischen Gemeinschaften, kann diese nur uber 
dieses Buro bezogen werden. 
Es bleibt hervorzuheben, daB die beschriinkt verfugbaren 
Veroffentlichungen im allgemeinen nur den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, den Diensten der Europiiischen 
Gemeinschaften und angegliederten Organisationen 
vorbehalten sind. 
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Bestellungen fUr Veroffentlichungen, die im Verkauf sind, 
mussen an die Adressen der Verkaufsburos (letzte Seite) 
gerichtet werden. Jade Bestellung muB den vollstiindigen 
Titel und - soweit im Katalog angegeben - die ISBN-
oder ISSN-Nummer enthalten. 
Abkiirzungen und Zeichenerkliirung 
Die sprachliche Version einer VerOffentlichung ist durch 
die folgenden Abkurzungen gekennzeichnet: 
DA Diinisch GA Giilisch 
DE Deutsch IT ltalienisch 
GR Griechisch NL Niederliindisch 
EN Englisch ES Spanisch 
FR Franzosisch PT Portugiesisch 
Ein Schriigstrich zwischen mehreren Sprachabkiirzungen 
zeigt an, daB derselbe Text in den angegebenen Sprachen 
in einer Ausgabe zusammengefaBt ist. 
Ein Bindestrich zwischen mehreren Sprachangaben 
bedeutet, daB diese Veroffentlichung in sprachlich 
getrennten Ausgaben besteht. 
Die Abkiirzung .. multi"' steht fiir eine Veroffentlichung, die 
verschiedene Texte in verschiedenen Sprachen beinhaltet. 
Die Preise sind die in Luxemburg geltenden Preise ohne 
Mehrwertsteuer. Sie sind in folgenden Wiihrungen 
angegeben: 
BFR Belgische Franken 
DKR Diinische Kronen 
OM Deutsche Mark 
OR Drachmen 
ESC Escudos 
FF Franzosische Franken 
Sachgebiete 
01 Allgemeine, politi-
sche und institutio-
nelle Fragen 
02 Zollunion 
03 Landwirtschaft 
04 Recht 
05 Soziale Angelegen-
heiten 
06 Dritter Sektor 
(Dienstleistungs-
sektor) 
07 Verkehr 
08 Wettbewerb 
09 Steuerwesen 
10 Wirtschaft 
HFL Holliindische Gulden 
IRL lrliindische Pfund 
LIT ltalienische Lire 
PES Peseten 
UKL Englische Pfund 
USD US-Dollar 
11 Auswiirtige Bezie-
hungen 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionalfonds 
15 Umwelt - Verbraucher 
16 Wissenschaftliche 
und technische 
Forschung 
17 Kultur- und 
Ausbildungspolitik 
18 Statistiken 
19 Dokumentation 
20 Verschiedenes 
'EK~ )a&•c; Tlilv 
Eu pwnaiKWv Ko•voT!lTwv 
Eloaywyfl 
'0 KOT0Aoyo<; OUT6c; m:piAOIJPOV£1 Ti<; j.IOVoypaq>i£<; KO[ 
Ti<; a£1pf<; no(J IS'11JOOI£UOVTOI KOTO j.II'JVO an6 TO 6pyava 
T<i)V EupwnaiK<i)V KOIVOTI'JTWV, K086lc; KO[ Ti<; n£piOISIKf<; 
tKi56a£1<; TOO fTOU<;. 
6opfl. ·o KaTOAoye<; ISIOIP£iTOI at Tpia IJfP'l : 
Mtpoc; I - ·o KOTOAOVO<; KQTO &tj.IOTO onoT£A£i TO~I· 
V61J'10'1o at £iKOOI K£q>0AOIO, T<i)V T[TlwlV KOTO QVTIK£[j.I£VO 
(pMn£ napaKoTw). KoTw an6 KO&£ K£q>OAa1o o1 IJOvoypa-
q>l£<; KO[ 01 a£1pt<; KOTOTOaaOVTOI OTI'JV OPXI'J j.lf QA-
q>OPilTIKI'J ac1po KOTO TITAO, at 6A£<; Ti<; yA6)aae<;. ITI'J au-
VfX£10, y[V£TOI £UP£T'1Pi00'1 T<i)V n&piOISIK<i)V KOTO T6V liS10 
Tp6no. nAI'JP'l<: n&plypaq>I'J TOO n£pi£XOIJfVOU T<i)V IJOVO· 
ypOq>l<i)V KO[ T<i)V a&lp(j)V l)[V£TOI j.I6VO j.I[O q>opo KOTO T[TAO 
Kai KOTO yA<ilooa. It OAa TO IiMa O'liJ&ia y(v&TOI napa-
nOIJnfJ OTI'Jv n&plypaq>I'J aliTfJ j.ltow TOO apl&j.ioO a&lpCi<; 
nou unopxc1 OT6 ap10Tep6 n&p1&Wp1o (6 api&IJ6c; aliT6c; 
IStv nptn£1 vo XP'la11JOnOI£iTOI y1o Ti<; napayy&AI£<;). IT6v 
KOT0Aoyo KOTO &tj.IOTO 01 n£pi001Kt<; tKi560£1<; q>tpouv 
j.I6VO Opi&IJOU<; QVO(j)OpQ<; no(J tmTptnOUV VO ppei KOV£1<; 
OT6 j.ltpo<; 11 Tflv n£plypaq>I'J TOO n£pi£XO· 
j.ltvou. 
Mtpoc; 11 - IT6v KOTOAoyo T<i)v n&plol>IK<i)v tKIS6acwv yi-
V£TOI nAI'JP'l<: n&plypaq>I'J y1o KO&£ Tptxouaa n&piOISIKI'J 
fKISOO'l, 1.1t QAq>aP'lTIKI'J a£1pQ, at 6A£<; Ti<; yA<i)aa£<;. 
Mtpoc; Ill - 01 nlvaK£<; T<i)V TITlwlv Kol T<i)v ac1p(j)v ISIOI-
poOvTal KOTO yAciloaa. Ta~IVOj.IOOVTOI j.lt 0Aq>OP'1TIKI'J a£1· 
pQ KO[ napantj.lnOUV, j.ltow TOO apl&j.iOO a&lpci<; no(J f\15'1 
QVOq>tpOj.l£, OTO n£plypaq>IKO 0'11J£1cilj.IOTO TOU j.ltpOU<; I. 
01 nlvaK£<; aliTol owpcuoVTOI KOTO TfJ ISiopK&Ia ToO fTou<;. 
rull Vcli 6noKT(I0£1 KGV£fc; fva IVTuno. "Eva fVTUno j.lnOp&i 
vo nwA£iTOI, vo ISIV£TQI !Swpcov t'1 vo £Ival n&piOplaj.ltV'l<: 
KUMOq>opla<;. ITI<; l)(Jo T£A£UTOi£<; n&plnTcila£1<; j.lnOp£i vo 
T6 anoKTfla£1 Kavel<; ancu&uv61J£VO<; OTO 6pyava nou 
npopalvouv OTfJV fKISOO'l TOO tVTUnOU OUTOO tj, Ov 1'1 
fKISOO'l ylv£TOI an6 fva ypaq>&io TUnou Tli<: 'EmTpom;<;. 
OT6 ypaq>&io aliT6. OIISI&u&uva£1<; pplaKOVTOI OTfJ a&AIISa 
9 Koi10aVT[OTOIXO. 'QOT6ao, TO fVTUnO n£piOPIOIJfV'1<; KU· 
KAoq>opla<; aneu&UVOVTOI y£VIKO anoKA&IOTIKO OTI<; KU-
pepvi'Ja£1<; T<i)V KpaT<i)v IJ&A<i)v, OT[<; U"'1P£al£<; T<i)V Kol-
voTfJTWV Kal OTou<; Ao1nou<; 6pyavlaj.lou<; Tou<; 6nolou<; 
aq>opoOv. 
01 napayycAI£<; y1o fVTuna nou ISIOTI&£VTOI j.lt nciiA11011 
nptne1 vo aneu&uvoVTOI OTO ypaq>eia nwAfJaewv nou 
O'liJ&IciiVOVTOI OTI'Jv T£MUTOIO a&AIISO. 
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It KO&£ napayy&Aia nptn£1 vo avaq>tp£TOI 6 nAI'JP'l<: 
TiTAo<; KO&cil<; tnl011<: KO[ 6 ISBN 1'16 ISSN, OTI'Jv ncplmw011 
no(J 6 ap1&1.16c; OUT{)c; QVOq>tp&TOI j.ltaa OT6V KOT0Aoyo. 
IUVTj.II'Ja£1<; KO[ auj.ipOTIKO O'liJ&iO. 'H yAcilaaa OTI'JV 6nola 
fX£1 ypaq>&i fva fVTuno tm0'11JOIV£TOI XOP'l OTI<; aK6Aou-
&e<; aUVTj.II'Ja£1<; : 
DA 60VIKO 
DE repiJOVIKo 
GR 'EAA'1VIKO 
EN 'AyyAIKO 
FR raMIKO 
GA ra11A1Kd 
IT 'ITaAIKO 
Nl 'OMaviSIKO 
ES 'lonaviKO 
PT nopToyaAIKO 
M10 a&lpO TtTOIWV 0'11J£1WV no(J XWP[~OVTOI j.I£TO~U TOU<; 
1.1t IS1aycilv1£<; ypOIJIJt<; unoiS&IKVIi£1 On o1 ncp1aa6npc<; 
j.I£TOq>pOa£1<; TOO iiSIOU K£1j.ltVOU pplaKOVTOI au-
YK£VTpwj.ltV£<; KOT(I) an6 T6 iiS10 t~cilq>uMo. 
'H aUVTIJ'10'1 « multi » tmO'liJO[V£1 IJ[O fKISOO'l no(J n£-
pltX£1 ISiaq>op&TIKO K£11J£Va at IS1oq>ope<; yA<i)oac<;. 
01 TIIJt<; £1VOI 01 tniO'lj.l£<; Tlj.lt<; OT6 Aou~&IJPoOpyo, XWPI<; 
vo nepiAaiJPovouv T6 cr>nA. 'EKq>pa~oVTal OTo t~fl<: 
VOj.l[aiJOTO: 
BFR B£AVIK6 q>poyKo 
DKR 60VIKI'J Kopcilva 
OM repj.IOVIK6 IJOPKO 
OR ApaxiJI'J 
ESC 'EaKoOISo 
FF raM1K6 q>payKo 
Kc4pcl1Aata 
01 'Vno&ta£1<; Y£VIKt<;, 
noAITIKt<; KOI OX£TIKt<; 
1.1t TO 6pyava 
02 T£AWV£10KI'J "EVWO'l 
03 rcwpyla 
04 AIKOIO 
05 KOIV(I)VIKf<; uno&fa£1<; 
06 TpiTOV£vi'J<; TOj.ltO<; 
07 M&Taq>opt<; 
08 'AVTOYWVIaj.16<; 
09 Cl>opoAoyla 
1 0 OIKOVOIJ[O 
11 'E~WT£PIKt<; axta£1<; 
HFL 'OMaviS1K6 q>1opiv1 
IRL 'lpAaviSIKI'J Alpa 
LIT 'ITaAIKI'J Alpa 
PES ncaatTO 
UKL 'AyyAIKI'J Alpa 
USD 6oMop1o HnA 
12 'Evtpyc1a 
13 BIOIJ'lXOV[O 
14 neplq>£p£IOKI'J nOAITIKI'J 
15 nep1poMov Kai 
KOTOVOAWTf<; 
16 'EmOT'liJOVIKI'J KO[ 
T£XVIKI'J fp&UVO 
17 Mopq>WTIKI'J noAITIKI'J KO[ 
tKnaiiS£U0'1 
18 ITOTIOTIKf<; 
19 B1f3A1oypaq>ia KO[ 
T£KIJ'1PiW0'1 
20 61o·~opa 
Publications of the 
European Communities 
Introductory note 
This catalogue includes the newly published monographs 
and series issued during the period to which it relates by 
the Institutions of the European Communities, and also 
their current periodicals. 
Arrangement. The catalogue is divided into three parts as 
follows: 
Part I - The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings (see below). 
Under each subject-heading monographs and series are 
listed first, alphabetically by title in mixed language order; 
there then follows a similar list of periodical titles. Full 
entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries, 
identifying them by the sequence numbers appearing in 
the left-hand margins. (Those numbers should not be 
used for ordering purposes.) Periodical titles only appear 
in the classified list as cross-reference entries, full entries 
being found in Part 11. 
Part 11 - The list of periodicals presents full details of 
eac'l current Community periodical listed alphabetically in 
mixed language order. 
Part Ill - The indexes of titles and series. presented 
in separate sequences for each language, provide alpha-
betical keys to the monographs and series included in Part 
I, identifying them by the sequence numbers already 
described. These indexes cumulate throughout the year. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale, gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing Institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission, from those Offices, whose addresses are 
given in the lists on pp. 9 and 10. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
r All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
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Abbreviations and conventional signs. The text 
languages of publications are indicated by the following 
abbreviations: 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
ES Spanish 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'multi' indicates a publication with a 
mixed multilingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
following abbreviations: 
BFR 
DKR 
OM 
OR 
ESC 
FF 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
French franc 
Headings 
01 General, political and 
institutional matters 
02 Customs union 
03 Agriculture, forestry 
and fisheries 
04 Law 
05 Social affairs 
06 Tertiary sector 
07 Transport 
os Competition 
09 Taxation 
10 Economic affairs 
11 External relations 
HFL Dutch guilder 
I RL Irish pound 
LIT Italian lira 
PES Spanish peseta 
UKL Pound sterling 
USD USdollar 
12 Energy 
13 Industry 
14 Regional policy 
15 Environment and 
consumer affairs 
16 Scientific and techni-
cal research 
17 Education and cultu-
ral policy 
18 Statistics 
19 Bibliography and 
docum.entation 
20 Miscellaneous 
Publications des 
Communautes europeennes 
Introduction 
Ce catalogue comprend les monographies et series 
publiees dans le mois par les institutions des Com-
munautes europeennes ainsi que les periodiques de 
l'annee. 
Structure. Le catalogue est divise en trois parties: 
Partie I - La liste thematique fournit une classification 
des titres par sujet en 20 rubriques (voir ci-dessous). 
Dans chaque rubrique. les monographies et series sont 
indiquees d"abord par ordre alphabetique, par titre, toutes 
langues confondues. Les periodiques sont ensuite reper-
tories de la meme fac;:on. Une notice descriptive complete 
n'est donnee qu'une fois par titre et par langue; partout 
ailleurs, il est fait reference ll cette notice, grAce au 
num6ro sequential imprime dans la marge de gauche (ce 
numero ne doit pas etre utilise pour commander des 
ouvrages). Dans la liste thematique, les r6ferences aux 
periodiques renvoient ll la partie 11. 
Partie 11 - La liste des periodiques donne une notice 
descriptive complete pour chaque periodique en cours, 
par ordre alphabetique, toutes langues confondues. 
Partie Ill - Les index des titres et des series sont 
divises par langue. Classes par ordre alphabetique, ils 
renvoient par le numero sequential dejll mentionne aux 
notices de la partie I. Ces index sont cumules tout au long 
de l"annee. 
Pour obtenir une publication. Une publication peut etre 
vendue, gratuite ou de diffusion restreinte. Dans les deux 
derniers cas, elle sera obtenue aupres des institutions 
editrices ou, si la publication depend d'un Bureau de 
presse de la Commission, aupres de ce Bureau. Les 
adresses figurent page 9 et 1 0 respectivement. Cepen-
dant, les ouvrages en diffusion restreinte sont en general 
destines Liniquement aux gouvernements des Etats 
membres, aux services des Communautes et aux autres 
organisations concernees. 
Les commandes d'ouvrages en vente doivent etre 
adressees aux Bureaux de vente mentionnes en derniere 
page. 
Toute commande doit indiquer le titre complet aussi 
bien que I'ISBN ou I'ISSN au cas ou ce numero est 
indique dans le catalogue. 
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Abreviations et signes conventionnels. La version 
linguistique d'un ouvrage est identifiee par les abrevia-
tions suivantes: 
DA Danois 
DE allemand 
GR grec 
EN anglais 
FR franc;:ais 
GA ga61ique 
IT italien 
N L neerlandais 
ES espagnol 
PT portugais 
Une sequence de tels sigles entre barres de fraction 
obliques indique que plusieurs traductions du ml!me texte 
sont rassemblees sous la ml!me couverture. 
L'abreviation «multi» signale une publication comportant 
des textes differents dans diverses langues. 
Les prix sont des prix publics au Luxembourg, TVA exclue. 
lis sont exprimes dans les monnaies suivantes: 
BFR Franc beige HFL Florin neerlandais 
DKR Couronne danoise IRL Uvre irlandaise 
DM Deutsche Mark LIT Ure italienne 
DR Drachme PES Peseta 
ESC Escudo UKL Uvre anglaise 
FF Franc franc;:ais USD USdollar 
Rubriques 
01 Questions generales, 12 Energie 
politiques et institu- 13 Industria 
tionnelles 14 Politique regionale 
02 Union douaniere 15 Environnement et 
03 Agriculture consommateurs 
04 Droit 16 Recherche scientifi-
05 Affaires sociales que et technique 
06 Secteur tertiaire 17 Politique culturelle 
07 Transports et enseignement 
08 Concurrence 18 Statistiques 
09 Fiscalite 19 Bibliographie et do-
10 Economie cumentation 
11 Relations exterieures 20 Divers 
Pubblicazioni 
delle Comunita europee 
lntroduzione 
Questo catalogo comprende sia i titoli delle monografie e 
serie pubblicate nel periodo di riferimento dalle istituzioni 
delle Comunit<l europee, sia quelli delle pubblicazioni 
periodiche. 
Struttura. 11 catalogo e diviso in tre parti: 
Parte I - La lista per soggetto classifies i titoli in venti 
rubriche (vedi sotto). In ogni rubrica sono indicati prima le 
monografie e serie in ordine alfabetico e senza tener conto 
della lingua, quindi i titoli delle pubblicazioni periodiche 
secondo lo stesso ordine. Nelle venti rubriche, la nota 
esplicativa del contenuto delle monografie e serie e 
indicata una sola volta per titolo e per lingua. Nel caso in 
cui .la pubblicazione appaia in diverse rubriche, il numero 
di riferimento alia nota esplicativa e indicato a sinistra sui 
margine della lista (tale numero di riferimento non deve 
apparire negli ordini di acquisto). Nella lista per soggetto i 
periodici hanno solo i numeri di riferimento che per-
mettono di trovare nella parte 11 la nota esplicativa del 
contenuto. 
Parte 11 - La lista delle pubblicazioni periodiche, e 
redatta in ordine alfabetico; essa contiene per ogni titolo 
una nota esplicativa del contenuto. 
Parte Ill - Gli indici dei titoli e delle serie delle 
monografie e serie sono divisi per lingua. 
Tali elenchi in ordine alfabetico permettono di riferirsi alia 
parte I a mezzo dei numeri di riferimento gi<l citati. Questi 
indici compendiano tutti i titoli e le serie pubblicati 
durante l'anno. 
Come ottenere una pubblicazione. Le pubblicazioni con 
l'indicazione del prezzo sono in vendita. Le altre possono 
essere gratuite o di diffusione limitata e possono essere 
richieste alle istituzioni che le pubblicano o, ove si tratti di 
pubblicazioni degli Uffici stampa e informazione della 
Commissione, a questi uffici. Le liste degli indirizzi di tali 
uffici si trovano a pag. 9 e 10. Le pubblicazioni di 
diffusione limitata sono generalmente destinate solo ai 
governi degli Stati membri, ai servizi delle Comunita 
europee e alle altre autorit<l interessate. 
Gli ordini delle pubblicazioni con l'indicazione del prezzo 
devono essere inviati agli uffici di vendita, il cui elenco si 
trova nell'ultima pagina. 
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Tutti gli ordini devono indicare il titolo completo e, se e 
indicato in catalogo, anche il riferimento ISBN o quello 
ISSN, che precede il prezzo. 
Abbreviazioni e segni convenzionali. Le lingue del testo 
delle pubblicazioni sono indicate dalle seguenti abbrevia-
zioni: 
DA danese 
DE tedesco 
GR greco 
EN inglese 
FR francese 
GA gaelico 
IT italiano 
NL olandese 
ES spagnolo 
PT portoghese 
La presenza di vari simboli fra barre di frazione obliqua 
indica che lo stesso volume include lo stesso testo 
tradotto in varie lingue. L'abbreviazione «multi» contrad-
distingue una pubblicazione comprendente contenuti 
diversi in diverse lingua. 
I prezzi sono al netto di IVA e sono espressi nelle seguenti 
monete: 
BFR 
DKR 
OM 
OR 
ESC 
FF 
franco belga 
corona danese 
marco tedesco 
dracma 
escudo 
franco francese 
Rubriche 
01 Ouestioni generali, 
politiche e istituzio-
nali 
02 Unione doganale 
03 Agricoltura 
04 Diritto 
05 Affari sociali 
06 Settore terziario 
07 Trasporti 
08 Concorrenza 
09 Piscalita 
10 Economia 
11 Relazioni esterne 
HFL fiorino olandese 
IRL sterlina irlandese 
LIT lira italiana 
PES peseta 
UKL fiorino olandese 
USD dollaro statunitense 
12 Energia 
13 Industria 
14 Politica regionale 
15 Ambiente - Consu-
matori 
16 Ricerca scientifica e 
tecnica 
17 Politics culturale e 
istruzione 
18 Statistiche 
19 Bibliografia e docu-
mentazione 
20 Diversi 
Publikaties van de 
Europese Gemeenschappen 
lnleiding 
Deze catalogus bevat de monografteen en series welke 
door de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
gedurende de periode waarop zij betrekking hebben 
worden uitgegeven, alsmede periodieke publikaties. 
De catalogus is in drie afzonderlijke delen verdeeld: 
Deal I - De indelingslijst geeft een classiftcatie naar 
onderwerp der titels, samengevet onder twintig hoofd-
titels (zie onder). Onder iedere onderwerp-titel zijn 
allereerst de monografieen en series - in alfabetische 
volgorde naar taal - opgenomen, gevolgd door een 
overeenkomstige lijst van periodieke publikaties. De 
volledige titels van monografieen en series worden slechts 
eenmaal vermeld, voor het overige wordt door tref-
woorden verwezen naar de volledige titels, welke door 
middel van in de linker marge afgedrukte, opeenvolgende 
nummers zijn terug te vinden. Bij bestellingen kan niet 
naar deze nummers worden verwezen. De classificatielijst 
vermeldt alleen titelverwijzingen van tijdschriften, de 
volledige titels zijn opgenomen in deel 11. 
Deal 11 - De lijst van tijdschriften geeft een volledig 
overzicht van alle periodieke publikaties van de Gemeen-
schappen en wel in alfabetische volgorde. 
Deal Ill - Het alfabetische register van titels en 
series, eveneens samengevat in afzonderlijke volgorde 
naar taal, geeft alfabetisch trefwoorden van de mono-
grafieen en series in deel I, welke zijn terug te vinden aan 
de hand van de reeds vermelde, opeenvolgende nummers. 
Deze registers worden in de loop van het jaar bijge-
houden. 
Hoe kunnen de publikaties worden verkregen 1 De 
publikaties zijn ofwel in de verkoop, ofwel gratis verkrijg-
baar, of worden slechts beperkt verspreid. De beide 
laatste categorieen kunnen bij de publicerende installing 
worden verkregen, of, indien uitgegeven door de infor-
matiediensten van de Commissie, bij de betreffende 
dienst, waarvan de adressen zijn vermeld in dEl lijst op 
bladzijden 9 en 1 0. Publikaties die slechts beoerkt wor-
den verspreid zijn gewoonlijk voorbehouden aan ae 
regeringen van de Lid-Staten, diensten van de Gemeen-
schap of instellingen waarop zij betrekking hebben. 
Bestellingen voor publikaties welke ter verkoop worden 
aangeboden, dienen te worden gericht aan de verkoop-
kantoren, opgenomen in de lijst op de laatste bladzijde. 
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Alle bestellingen dienen de volledige titel te vermelden en 
tevens het ISBN- of ISSN-nummer indien dit v66r de 
prijzen in de catalogus is aangegeven. 
Afkortingen en conventionele tekens. De talen waarin 
de publikaties zijn gepubliceerd worden door de volgende 
afkortingen aangeduid: 
DA Deens 
DE Duits 
GR Grieks 
EN Engels 
FA Frans 
GA lers 
IT ltaliaans 
NL Nederlands 
ES Spaans 
PT Portugees 
Een opeenvolging van daze afkortingen, gescheiden door 
diagonale lijnen, heeft betrekking op een publikatie waarin 
verschillende talen welke hetzelfde onderwerp be-
handelen, in een omslag zijn samengevat. 
De afkorting .. multi" verwijst naar een publikatie welke in 
meerdere talen is afgedrukt. 
De prijzen zijn, zonder BlW. in de verschillende valuta, 
volgens onderstaande afkortingen, aangegeven: 
BFR 
DKR 
DM 
OR 
ESC 
FF 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Griekse drachma 
Portugese escudo 
Franse frank 
Hoofdtitels 
01 Algemene, politieke 
en institutionele 
vraagstukken 
02 Douane-Unie 
03 Landbouw 
04 Recht 
05 Sociale zaken 
06 Derde sector 
07 Vervoer 
08 Mededingingsbeleid 
09 Fiscale zaken 
10 Economische zaken 
11 Buitenlandse betrek-
kingen 
HFL Nederlandse gulden 
I RL lers pond 
LIT ltaliaanse lire 
PES Spaanse peseta 
U KL Engels pond 
USD VS-dollar 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionaal beleid 
15 Milieu - Consumen-
ten 
16 Wetenschappelijk en 
technisch onderzoek 
17 Cultureel be le id en 
onderwijs 
18 Statistieken 
19 Documentatie 
20 Divers en 
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lnstltutloner - lnstltutionen - "Opyava - Institutions 
Institutions - lstltuzlonl - lnstelllngen 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT -
EYPOnATKO KOINOBOY/\10- EUROPEAN PARLIAMENT-
PARLEMENT EUROPEEN - PARLAMENTO EUROPEO - EURO-
PEES PARLEMENT 
Secr6tariat general du Pariement europeen 
Direction generale du greffe et des services generaux 
Boite postale 1601, Luxembourg 
Tel.: 4 ao 01 
RADET FOR DE EUROP.IEISKE F.IELLESSKABER - RAT DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - IYMBOY/\10 TON 
EYPOnATKON KOINOTHTON - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES- CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE- RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction « Information et documentation • 
Rue de la Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 00 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.IEISKE F.IELLESSKABER -
KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
EniTPOnH TON EYPOnATKON KOINOTHTON - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES - COMMISSIONE DELLE 
COMUNITA EUROPEE- COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN 
Division IX-c-1 
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles 
Tel.: 735 oo 40 
735 80 40 
735 80 30 
73660 00 
DOMSTOLEN FOR DE EUROP.IEISKE F.IELLESSKABER - GE-
RICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
~IKAITHPIO TON EYPOnATKON KOINOTHTON - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES- COUR DE JUS-
TICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES- CORTE Dl GIUS-
TIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service interieur 
Plateau du Kirchberg 
Boite postale 1406, Luxembourg 
Tel.: 4 76 21 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG- WIRTSCHAFTS-
UND SOZIALAUSSCHUSS - OIKONOMIKH KAI KOINONIKH 
EniTPOnH - ECONOMIC AND SOCIAL COMMITIEE - COMITE 
ECONOMIQUE ET SOCIAL- COMITATO ECONOMICO E SO-
CIALE - ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
Division « Presse, information et publications • 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tel.: 512 39 20 
DEN EUROP.IEISKE INVESTERINGSBANK- EUROPAISCHE IN-
VESTITIONSBANK - EYPOnATKH TPAnEZA En EN~ YIEON -
EUROPEAN INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPEENNE 
D'INVESTISSEMENT - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI· 
MENTl - EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Division Information/Relations publiques 
L- 2950 Luxembourg 
Tel.: 4379-3141 
DE EUROP.IEISKE F.IELLESSKABERS REVISIONSRET - RECH-
NUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
EI\ErKTIKO IYNE~PIO TON EYPOnATKON KOINOTHTON -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES-
CORTE DEl CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE- DE REKEN-
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Boite postale 43, Luxembourg 
Tel.: 4n3-1 
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lnformationskontorer- Presse- und lnformatlonsbOros- rpacpt:ia Tunou KC 
nAI')pocpop•wv - Information offices - Bureaux de presse et d'lnformatlon -
Ufficl stampa e lnformazlone - Voorllchtlngsbureaus 
BELGIOUE- BELGIE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CANADA 
Rue Archimede 73 - Centre europeen Inn of the Provinces 
Archimedesstraat 73 Blltiment Jean Monnet B/0 Office Tower 
1040 Bruxelles - 1 040 Brussel 2920 Luxembourg Suite 1110 
Tel.: 735 00 40/735 80 40 Tel. 43011 Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
DANMARK NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 SCHWEIZ- SuiSSE - SVIZZERA 
Gammel Torv 6 Den Haag 
Postbox 144 Tel. 46 93 26 Case postale 195 
1004 Kebenhavn K 37-39, rue de Vermont 
Tlf.: (01) 144140/(01) 145512 1211 Geneve 20 
UNITED KINGDOM 
Tel. 34 97 50 
BR DEUTSCHLAND 20, Kensington Palace Gardens EsPANA London W8 400 
Zitelmannstral?.e 22 Tel. 727 8090 Calle de Serrano 41 
5300 Bonn 1 Windsor House 5A Planta - Madrid 1 
Tel. 23 804~ 9/1 5 Bedford Street Tel. 474 11 87 
Kurfurstendamm 102 Belfast 
1000 Berlin 31 Tel. 407 08 
Tel. 8 924028 4 Cathedral Road PORTUGAL 
Cardiff CF1 9SG 
35, rua Sacramenta ~ Lapa Tel. 37 1631 
1200 Lisboa 
ELLAS 7 Alva Street Tel.: 66 75 96 
Edinburgh EH2 4PH 
2, Vassilissis Sofias Tel. 225 2058 
T.K. 1602 THAILAND 
Athinai 134 
Tel: 74- 39 82/74 39 83/74 39 84 AMERICA lATINA 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
Avda Ricardo Lyon 1177 34, Phya Thai Road 
Santiago de Chile 9 Tel. 282 1452 
FRANCE Chile 
61, rue des Belles-Feuilles Adresse postale: Casilla 10093 TORKIYE 
75782 Paris Cedex 16 Tel. 25 05 55 
Tel. 501 58 85 Ouinta Bienvenida 13, Bogaz Sokak 
Valle Arriba Kavaklidere 
Calle Colibri Ankara 
Distrito Sucre Tel. 27 61 45/27 61 46 
IRELAND Caracas 
39, Molesworth Street Venezuela UNITED STATES 
Dublin 2 Tel. 91 47 07 
Tel. 71 22 44 21 00 M Street, NW 
Suite 707 
NIPPON Washington, DC 20037 
Kowa 25 Building 
Tel. 862 95 00 
IT ALIA 
8-7 Sanbancho 1 Dag Hammarskjold Plaza 
Via Poli, 29 Chiyoda-Ku 245 East 47th Street 
00187 Roma Tokyo 102 New York, NY 10017 
Tel. 678 97 22 Tel. 239 0441 Tel. 371 38 04 
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Emneliste - Sachverzeichnis - Classified list - Liste thematique - Elenco 
per argomenti - lndelingslijst- KaraAo'}'os Kara Oep,ara 
1 Generelle, politiske og institutionelle spergsmal - Allgemeine, politische und 
institutionelle Fragen - General, political and 
institutional matters - Cuestiones generales, 
pollticas e institucionales - Questions generales, 
politiques et institutionnelles - 'T1ro8euets ')'tVtKes, 
1roN.nKes Kal. uxcrtKes ,.re ra Op')'ava - Questioni 
generali, politiche e istituzionali - Algemene, 
politieke en institutionele vraagstukken -
Questoes gerais, politicas e institucionais 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERIE - MONOGRAFIEEN EN SERIES -
MONOI'P A~iE:t KAI :tEIPEl: 
Banca Europaa par gli lnvastlrnanti: Ralaziona annuala 1980 -
Banca Europea par gli lnvestimanti 
1981- 100pag.; 30cm; brossura; 400g; UTI 
DA:81.12-7. DE:81.12-6. EN:81.12-8. FR:81.12-2. 
GR:81.12-23. NL:81.12-9 
ISBN 92-861-Q03B-B: gratuito. 
2 Banqua Europaanna d'lnvastissamant: Rapport annual1980-
Banqua europeenne d' investissement 
1981- 100p.; 30cm; broche; 400g; (FRI 
DA:81.12-7. DE:81.12-6. EN:81.12-8. GR:81.12-23. 
IT:81. 12-1. NL:81. 12-9 
ISBN 92-861-Q037-X: gratuit. 
Basic atatlstica of the Community: Comparison with soma 
European countries, Canada, the USA, Japan and tha USSR; 
19,19B1 135 
Baaiaatatlstiakan van de Gamaanachap: Vargalljklng mat 
aniga Europasa landan, Canada, USA, Japan an da USSR; 19, 
1981 136 
3 Corps diplomatique accr8dlte auprea des Communautes 
auropltannas; 1 er novembre 19B 1 - Direction g8n8rale Relations 
exterieures; Commission des Communautes europiennes 
1981-190p.; 21cm; broch8; 260g; (FRI 
CB-32-81-9QO-FR-C ISBN 92-825-2596-1: Ecu 4,35, 
BFR 180, FF 27. 
4 A Europe am mutavio- Godet, M.; Ruyssen, 0.- 169pags.; num. 
dos quad. Sill.; 25cm; brochado; 350g; Prefacio de Guido Brunner 
(PTI (Perspectives europeias - Comissio das Comunidades 
europsias] 
EN:81 .03- 13. FR:80.05- 38 
CB-3Q-BQ-116-PT -C ISBN 92-825-1732-2: ECU 3, 70. 
BFR 150, ESC 235. 
5 Europilacha lnvastitionsbank: Jahresbaricht 1980 -
Europiische lnvestitionsbank 
1981- 1008.; 30cm; broschiert; 400g; (DEl 
DA:81.12-7. EN:81.12-8. FR:81.12-2. GR:81.12-23. 
IT:81.12- 1. NL:81.12-9 
ISBN 92-861-Q034-5: kostenlos. 
6 Oat auro ..... ka Fellasakabs budget; anden udgave- 53s., 
19tab., 4ill.; 23cm; haeftet; 105g; (DAI [Europeisk 
Dokumentat1on: 81/5 - Kommissionen for De europeiske 
Fellesskaber] 
DE:81.11-21. EN:81.11-19. FR:81.11-3. IT:81.11-2. 
NL:81.11-1 
CB-NC-8 1"{)05-DA-C ISBN 92-825-2604-6: gratis. 
7 Den auropaliskalnvastaringsbank: Arsbaratnlng 1980- Den 
Europeaiske lnvesteringsbank 
1981- 100s.; 30cm; bledt bind; 400g; (DAI 
DE:81.12-6. EN:81.12-8. FR:81. 12-2. GR:81.12-23. 
IT:81. 12-1. NL:81.12-9 
ISBN 92-861.0033-7: gratis. 
8 European Investment Bank: Annual Report 1980- European 
Investment Bank 
19B1- 100pp.; 30cm; softcover; 400g; (ENI 
DA:81.12-7. DE:81.12-6. FR:81.12-2. GR:81.12-23. 
IT:81.12-1. NL:81.12-9 
ISBN 92-861-Q036-1: fraeofchsrge. 
9 Europasa lnvastaringsbank: Jaarvarslag 1980 - Europase 
lnvesteringsbank 
19B1- 100blz.; 30cm; gebrochaerd; 400g; (NLI 
DA:81.12-7. DE:81.12-6. EN:81.12-8. fR:81.12-2. 
GR:81.12-23. IT:81.12-1 
ISBN 92-B61-Q039-6: gratis. 
10 lndeks 1978: Bulletin for De auropellka Fellaaakabar og 
Tlanda Almlndalige Baratning - Kommissionen for De europelske 
Fellesskaber 
1976- v. 103s.; 25cm; blflldt bind; 200g; (DAI 
DE:81.12-19. EN:81.12-12. E$:81.12-16. FR:81.03-9. 
IT:81.12-16. NL:81.12-21 
CB-25-78-76Q-DA-C ISBN 92-825-1992-9: ECU 7 ,50, 
BFR 300, DKR 58. 
11 lndaks 1977: Bulletin for De auropelske Fellaaakabar og 
EHavta Almindallga Baratning - Kommissionen for De europeaiske 
Fellesskaber 
1977- v, 88s.; 25cm; blflldt bind; 200g; (DAI 
DE:81.12-20. EN:81.12-14. E$:81.12-17. FR:81.12-13. 
IT:81. 12- 18. NL:81. 12-22 
CB-25-78-778-DA-C ISBN 92-825-1999-6: ECU 7 ,20, 
BFR 300, DKR 58. 
12 Index 1976: Bulletin of the European Communities and 
T anth General Report - Conimission of tha Europsan 
Communities 
1976- v, 99pp.; 25cm; softcover; 200g; (EN I 
DA:81.12-10. DE:B1.12-19. E$:81.12-16. FR:81.03-9. 
IT:B1.12-16. NL:81.12-21 
CB-25-78-76o-EN-C ISBN 92-825-1994-5: ECU 7,50, 
BFR 300, IRL 5, UKL 4.40, USD 10.50. 
13 Index 1977: Bulletin des Communautlts auropltannaa at 
Onziima Rapport general- Commission des Communautlts 
europiannes 
1977- v. 8Bp.; 25cm; broch8; 200g; (FRI 
CB-25-78-778-FR-C ISBN 92-825-2003-X: Ecu 7 ,50, 
BFR 300, FF 43,50. 
14 Index 1977: Bulletin of the European Communhles and 
Eleventh General Report - Commission of tha European 
Communities 
1977- v, 88pp.; 25cm; softcover; 230g; (ENI 
DA:81.12-11. DE:81.12-20. E$:81.12-17. FR:81.12-13. 
IT:81.12-18. NL:81.12-22 
CB-25-78-776-EN-C ISBN 92-825-2001-3: ECU 7,20, 
BFR 300,1RL 5, UKL 4.40, USD 10.50. 
15 lndica 1978: Bolatln de las Comunidadas auropaas - Comisi6n 
de las Communidades auropaas 
1976- v, 95p.; 25cm; abrochado; 200g; (ESI 
DA:B1.12-10. DE:81.12-19. EN:81.12-12. FR:81.03-9. 
IT:81.12-16. NL:81.12-21 
C8-25-78-76o-ES-C ISBN 92-825-1995-3: ECU 7,50, 
BFR 300. 
16 lndica 1978: Bollattino daHa Comunit8 europaa a Dacima 
Ralaziona ganarala - Commissione delle Comunita europae 
12 
1976- v, 98pag.; 25cm; brossura; 200g; (IT) 
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Commission of the European Communitias] EUR 6856 
ECU 2,17, BFR 90,1RL 1.50, UKL 1.20, USD 2.40. 
86 Compendium of known substances- [EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) -
Comm1ss1on of the European Communities) 
n.l: Name Saction- 615pp.; 30cm; softcover; 1550g; Constructing 
EINECS- Bas1c documents (EN) 
CB-88-81-001-EN-C ISBN 92-825-2463-9: set:ECU 145, 
BFR 6000,1RL 101, UKL 78, USD 165; Soldonlyas11complete 
set 
ISBN 92-825-2455-8: volume; ISBN for the 3 IIOiumes. 
87 Compendium of known substances- [EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substancea) -
Commission of the European Communities) 
n.ll: Registry numbar saction- 404pp.; 30cm; softcover; 1050g; 
Constructing EINECS- Basic documents (EN) 
CB-88-81-002-EN-C ISBN 92-825-2463-9: set: ECU 145, 
BFR 6000,1RL 101, UKL 78, USD 165; SoldonlyaSIIcomplete 
set 
ISBN 92-825-2455-8: volume; ISBN for the 3 volumes of Pllrf 
two. 
88 Compendium of known substances- [EINECS (European 
Inventory of Exosting Commercial Chem1cal Substancasi-
Commission of the European Communities] 
n.lll: Chemical substance definitions, UVCB index, Molacular 
formulasection-416pp.; 30cm; softcover; 1100g; Constructing 
EINECS- Basic documents (EN) 
CB-88-81-003-EN-C ISBN 92-825-2463-9: set: ECU 145, 
BFR 6000,1RL 101,UKL 78,USD 165;Soldonlyasacomplete 
set 
ISBN 92-825-2455-8: volume; ISBN for the 3 volumes of part 
two. 
89 Constructing EINECS - Basic documents: Part one : 
European core inventory IECOIN) and Part two ; Compendium 
of known substances - Commission of the European Communities 
- 41 microfiches 24x; (EN) 
CB-32-81-746-EN-A ISBN 92-825-2420-5: ECU 145, 
BFR 6000, IRL 101, UKL 78, USD 165; Available in {NIP8r 
edition. 
COST: Cooperation Europeenne dansle domaine de le 
Recherche Scientifique et Technique 32 
COST: Europiiische Zusammenarbeit aut dam Gebiet der 
wissenschaftlichen und technischen Forachung 33 
COST: European Co-operation in the Field of Scientific and 
Technical Research 34 
90 Decision de la Commission (81/437/ CEE) concemant 
l'inventaire des substances chimiques- [EINECS (lnventalre 
europ&en des substances existant sur le march&) - Commission des 
Communautes europ&ennes] 
n.O- 76p.; 30cm; agrate; 220g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.12-110. D£:81.12-93. EN:81.12-84. GR:81.12-131. 
IT:81.12- 91. NL:81.12- 82 
ensemble: Ecu 145, BFR 6000, FF 875; Vendu uniquementPII' 
collection comptete. 
24 
81 DeciMntl cltlle Commlulone 181/437/ CEEI concemente 
l'lnv-rio delleiCIStllnze chlmiGhe- [EINECS Unventario delle 
-tanze chimiche reperibili sui mercatol - Commi11ione delle 
Comuniti europee) 
n.O- 76p.; 30cm; cucitura a punto; 220g; 
IDA/DE/GR/EN/FR/IT /NLI 
DA:81.12·110. 01::81.12·93. EN:81.12·84. FR:81.12·90. 
GR:81.12·131. NL:81.12-82 
boua: ECU 145, BFR 6000. LIT 1B3000; Venduto 
ascluslvemante In saris camp/eta. 
92 Element• for a first atudy of the anvlr~llmpect of 
reproca81lng spent U I Pu mixed-oxide fuel Instead of spent 
uranium fuellaccldent conditional- Schmi1ten, W.I.D.; Stllhl. 
D.; Vel11, T.; Wmcender, H.- microfidle 24x, 68pp.; IENI (Nuclew 
acianca and technology - Diractorllte-Gena-allnformation Market 
and Innovation; Commillion of the European Communities) 
EUI'I 6881 
ECU 2, 17, BFR 90, IRL 1.60, UKL 1.20, USD 2.40. 
93 Entacheldung der Kommiallon 181/437/EWGI iiber daa 
Verzelchnla der chemiacllen 8toffe- [EINECS IEuropllisches 
Altatoffverzeichnial- Kommillion der Europiiachen 
Gemainachaften) 
n.O- 76p.; 30cm; Klammerheftung; 220g; 
IDA/DE/GRIEN/FR/IT /NLI 
DA:81. 12- 110. EN:81. 12-84. FR:81. 12-90. GR:81. 12 • 131. 
IT:81. 12-91. NL:81. 12 • 82 
5au: ECU 145, BFR 6000, OM 369; Nur els Gesamtausgabe im 
Verlcaut. 
94 Entwicklung, 8au und Erprobung von zuverliiaslgen 
Oberwachungageriiten fllr Schechtfilhrungaelnrlchtungen -
Verauchsgrubengaaellachaft mbH, Dortmund- 3 Mikrokarten 24x, 
165S.; IDEI [Technische Forachung Kohle- Generaldirektion 
lnforrnationamarkt und Innovation; KommiHion der Europiischen 
Gemainschaften] EUR 7181 
ECU 6,51, BFR 270, OM 16,60. 
95 Etude acoustlqua d' un grenit ln-aitu au mayet de montagne 
IAIIIerl· Audric, J.- 2 microfiches 24x, 195p.; IFRI [Enargie-
Direction genirale March& de I' information et innovation; 
Commission des Communeutee europ8ennes) EUR 7125 
Ecu 4,34, BFR 180, FF 27. 
96 Etude dea poaaib1Ht8a d'amelioretion du traltement final dea 
eaux da cokeriea dana un second 8tage blologlque- CERCHAR. 
Verneuil-eii-Halatte- microfidle 24x, 93p.; (FRI (Recherche 
techniqus charbon - Direction ginirala Marchli de !'information et 
innovation; Commission des Communaut&s europilennes) 
EUR 6952 
Ecu 2, 17, BFR 90. FF 13,50. 
97 European core inventory IECOINI- [EINECS (European 
Inventory of Exillting Commercial Chemical Subs1ancesi-
Commilsion of the European Communities) 
n.l: Cas Registry Number Section- 458pp.; 30cm; softcover; 
120Dg; Conslrueting EINECS- Basic documents (EN I 
CB-87-81-001-EN..C ISBN 92-825-2483-9: set: ECU 145, 
BFR 6000, IRL 101, UKL 78, USD 165; Soldonlyasacomplete 
set 
ISBN 92-825-2454-X: volume; ISBN for the 4 volumas of part 
one. 
98 European core inventory (ECOINI- [EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Subs1ancesl-
Commission of the European Communities) 
n.ll: Substanc:e Name Section- 602pp.; 30cm; softcovw; 1650g; 
Conatructing EINECS- Basic documents IENl 
CB-87-81-002-EN-t ISBN 92-825-2463-9: set: ECU 146, 
BFR 5000, IRL 101, UKL 78, USD 165; So/don/yasacomplete 
set 
ISBN 92-825-2454-X: volume; ISBN #or the 4 volumes of part 
one. 
99 European core inventory IECOINI- [EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substanc:esi-
Commission of the European Communities) 
n.lll: Substance Name Section- 473pp.; 30cm; softcover; 1250g; 
Conatructing EINECS- Basic documents (EN) 
CB-87-81-003-EN..C ISBN 92-826-2463-9: set: ECU 145, 
BFR 6000, IRL 101, UKL 78, USD 165; So/donlyas•complete 
set 
ISBN 92-825-2464-X: volume; ISBN for the 4 volumas of part 
one. 
100 European core Inventory (ECOINI- (EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) -
Commilsion of the European Communities) 
n.IV: Chemical subs1ance definitions, UVCB index, Molecular 
formula section - 409pp.; 30cm; softcover; 1050g; Constructing 
EINECS- Basic documents (EN I 
C8-87-81-004-EN..C ISBN 92-825-2463-9: set: ECU 146, 
BFR 6000, IRL 101, UKL 78, USD 165; So/donlyasacomp/ete 
set 
ISBN 92-825-2454-X: volume; ISBN for the 4 volumes of part 
one. 
101 Experlm-1 data report on LOBI teat A 1-04- Ohlmer, E.; 
Fortescue, T.; Kolar, W.; Joint Research Centre, lspra- 2 
microfiches 24x, 128pp.; (EN) [Nuclew acience end technology-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commiasion of the European Communities) EUR 6970 
ECU 4,34, BFR 180, IRL 3, UKL 2.40, USD 4.80. 
102 Experlmentallnveatlgation on coking -• pumpablllty 
through slurry .,..._, Final tachnlcel report - microfiche 
24x, 37pp.; (IT/ENI [Technical coal research- Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities) EUR 7188 
IT:81. 12-118 
ECU 2.17, 8FR 90, IRL 1.50, UKL 1.20, USD 2.40. 
103 Le ftux de chaleur en Francs: D8termlnationa et aynthHe-
Gable. R.; Bureau de Recherches Goiologiques et Miniirn-
microfiche 24x, 91p.; (FRI (Energie- Direction ginerale Mwch8 de 
!'information et innovation; CommiHion des Communautila 
europ8ennes] EUR 7123 
Ecu 2, 17, BFR 90, FF 13,50. 
104 Formulation of a atochaetlc model for the evaluation of the 
apeclflc consumption of electric energy of a mechanical plant: 
Final report - Michalatti, G.F. (Research Director)- 4 microfidlea 
24x, 295pp.; (EN I [Energy- Directorate-General Information 
Market and lnnova1ion; Commission of the European Communities] 
EUR 7189 
ECU 8,68, BFR 360, IRL 6, UKL 4.80, USD 9.60. 
105 Fourth aympoMim on neutron doalmetry: Proceedlnga-
Burger, G.; Gesellachaft fW Strahlen- und Umweltforachung, 
Neuherberg; Ebert, H. G.; Directorate-General Research, Science and 
Education [Redoprotection - Directorate-General Information 
Market and l,_.tion; Commission of the European Communitiea) 
n.l: Radiation protection aspects- xxi, 707pp., nurn. tab. and fig.; 
23cm; softcover; 1130g; Symposium of 1-5 June 1 981 et 
Munich-Neuherberg lE NI EUR 7448 
CD-NP-81-AOS-EN..C ISBN 92-825-2676-3: set: ECU 61,39, 
BFR 2500, IRL 42, UKL 36.40, USD 67; Volumes I and 11 only 
SQid together 
ISBN 92-825-2674-7: volume. 
106 Fourth symposium on neutron doalmetry: Proceedlnga-
Burger, G.; Gesellschaft fW Strllhlen- und Umweltforschung, 
Nauherberg; Ebert, H.G.; Directorate-General Research, Scianca and 
Education (Redioprotection - Dwectorat&-Generallntormation 
Market and Innovation; Commission of the European Communitiee) 
n.ll: Beern dosimetry- xxi, 604pp. num. tab. and fig.; 23cm; 
softcover; 97611; 5ympo$ium of 1-5 June 1981 at 
M11111ch-Neuherbarg (EN I EUR 7448 
CD-NP-81-805-EN..C ISBN 92-825-2676-3: ECU 61,39, 
BFR 2500, 1RL 42, UKL 36.40, USD 67; Volumes I and 11 only 
SQid together 
ISBN 92-825-2675-5: volume. 
107 Gloualre da prlnolpeux termes jurldlqun 11t techniqll88 
utlliU. dens tesl8glslations nstlonales conoarnant la eactaur 
de la construction - Direction g8nirate Marchlt lntariaw et affaires 
industrielles - 79p.; 30cm; agraf8; 250g; (FRI (Geation de 
!'information - Comminion des Communaut8s europ8ennes; 
Direction g8n8rale Marchlt de !'information et innovation] 
EUR 6805 
DE:81. 12- 108. EN:81. 12- 108 
CD-NU-80..002-FR-C ISBN 92-825-1 845-Q: Ecu 8,46, 
BFR 350, FF 50,30. . 
108 Gloenr der wlchtigeten rechtllchen und techniechen 
Begrlffe, die In natlonelen Rechtavorechrlften fllr den 
BauHktor v-dllt warden- Generlldirektion Binnenmarkt 
und gewerbliche Wirtschaft- 79s.; 30cm; Klammerheftung; 250g; 
(DEl (lnformetionsmanagement - Kommiasion dsr Europiischen 
Gemeinschaften; Generaldirektion lnformetionsmarkt und 
Innovation] EUR 6805 
EN:81. 12- 109. FR:81. 12- 107 
CD-NU-80..002-DE-C ISBN 92-825-1843-4: ECU 8,46, 
BFR 350, OM 21,70. 
109 GloBAry of the main legal und technical terms used In 
national laws and regulations concerning the buDding eactor -
Directorat&-Genarallntarnal Market and Industrial Affairs- 79pp.; 
30cm; stapled; 250g; (EN I (Information mansgement-
Commission of the European Communities; Directorat&-Genaral 
Research, Science and Education) EUR 6805 
DE:81. 12-108. FR:81. 12-107 
CD-NU-80..002-EN-C ISBN 92-825-1844-2: ECU 8,46, 
BFR 350, IRL 5.80, UKL 4. 70, USD 1 1. 
110 KommiHionene beelutnlng (81/437/Eefl vedrerende 
fortegnelaen over kemiake etoffer- (EINECS (Europlllsk 
fortegnelse over eksistarende kommericielle stofferl -
Kommissionen for De europlliske Fllllesskaber) 
n.0-76p.; 30cm; hltftet; 220g; (OA/DE/GR/EN/FR/IT/Nll 
D£:81.12-93. EN:81.12-84. FR:81.12-90. GR:81.12-131. 
IT:81. 12-81. Nl:81. 12-82 
sets: ECU 145, BFR 8000, DKR 1 180; Sa/ges kqn sorn ssmlet 
udgBw. 
1 1 1 Maschinellar Fl6zetreckenvortrleb - Bargbau-Forschung 
GmbH, ESHn- Mikrokarte 24x, 87S.; !DEl (Technische Forschung 
Kohle - Generaldirektion lnformationsmarkt und Innovation; 
Kommission dsr Europiiischen Gemeinschaften) EUR 7116 
ECU 2.17, BFR 90, OM 5,50. 
Materials division: facilities end equipment 73 
112 M•surement of density and of thermal expansion 
coeff'tciant of aodium tatreborate (borax I-~ and of aodium 
meteborate- U()z solutions- Dalle Donne, M.; Dorner, S. -
microfiche 24x, 29pp.; (EN I (Nuclear science and technology-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities) EUR 7050 
ECU 2,17, BFR 90,1Rl 1.50, UKL 1.20, USD 2.40. 
113 Miae au point d'une rMthocle de proepection dee-
chaudee du -sola\ raide du magnett.me 11t de la 
grevlmitrle- Roche, A.; Edel, J.P.; Meunier, J.; laboratoire de 
Pa18omagnjtisme de l'lnstitut de Physique du Globe, Strasbourg -
microfiche 24x, 44p.; (FRI (Energie- Direction ginerale March8 de 
I' information et innovation; Commission des Communautes 
europiennes) EUR 7 1 19 
Ecu 2,17, BFR 90, FF 13,50. 
1 14 Proceedings 'PIItient exposure to redletlon In medical X -ray 
diagnolla': PORibllltlae for._ reduction- Orexler, G.; Eriakat, 
H.; Schibilla, H.; GeaeHachaft fiir Strahlan- und Umweltforschung, 
Neuherberg-x, 470pp., num:fig. and graph.; 23cm; aoftcover; 
760g; Scientific seminar held at Munich-Neuharberg from 2 7 to 30 
April 1981 (EN I (Radoprotection- Directorate-General Information 
Markat and Innovation; Commission of the European Communities) 
EUR 7438 
CD-NP-81-oo6-EN-C ISBN 92-825-2880-1: ECU 29,47, 
BFR 1200, IRL 20.20, UKL 17.50, USD 32.50. 
25 
115 Proepectlon g6othermiquelnt6gr6e c1ena la meealf du 
Mont-Dora: Synthllae- Varet, J.; Stialjee,l.; G6rerd. A.; Fouilac, 
C.; Bureau de Recherchas Geologiqueaat Minilires ·microfiche 24x, 
92p.; IFRI (Energie- Direction g8nirale Marchlt de l'infarrnation et 
Innovation; Commiasion des Communaut&e suropeannes) 
EUR 7122 
Ecu 2,17, BFR 90, FF 13,50. 
116 Prove au pozzl gaotermlcl ed acqua domlnante e modelll 
metemeticl interpr-tlvl: Allegeti 1 e 2- ENEL- microscheda 
24x. 15 7pp.; 1m (Enargla- Direzione ganerale Mercato 
dell'informiZiOne e innovazione; Comminione delle Comunit8 
europee) EUR 7117 
ECU 8,51, 8FR 270,LIT 8400. 
117 Purlflcazlone clegli eflluenti del forni de coke: Rappono 
tecnico- Roasello, A. (lngl; Nuova Fornicoke- 2 microschede 24x. 
126pag.; 1m (Ricarca tecnica carbone - Dirazione ganerale Merceto 
dell'inforrnazione e innovazione; Commialione delle Coml.ftta 
europee) EUR 7185 
ECU 4,34, BFR 180,LIT 5600. 
Rapporter fra Den vldenakebelige Komtte for levnadamldler; 
Ellevte seria 7 4 
Repporte du Comit' ICientiflque de reamentation humelne; 
Onzlime Mrie 76 
Relazioni del comitato scientlfico deR'alinlentazlone umana; 
Undicesima serie ?6 
Reports of the Scientific CommittM for Food; Eleventh 
series 
118 Rlcerca tulle traeporteblllta\ del oarbona de coke per 
condotte: Rapportofinala- microscheda 24x, 37peg.; (IT/ENI 
(Ricarca tecnica carbone - Direzione gsnarale Mercato 
dell'informazione e innovezione; Commisaione delle Comuniti. 
europee] EUR 7188 
EN:81. 12-102 
ECU 2,17, BFR 90,LIT 2800. 
119 Sltmlneire: Epldllmiologie 11t prilventlon taohnlque at 
midioala dea pnaumoconloaea da mlnaunl de charbon-
Direction gin8rale EmpiOi et affaires eociale8- iv, 280p., nombr. 
fig.; 23cm; broch8; 435g; IFRI (Hygline et Neurite du travail-
Direction g8nirale Marchlt de !'information et innovation; 
Commission del Communautaa europ8ennes) EUR 6879 
DE:81. 12-121. EN:81.12 -122 
CD-NQ-80-o01-FR-C ISBN 92-826-1981-3: Ecu 13,70, 
BFR 570, FF 82,40. 
120 Sltmlnalre sur .. charge radlologiqua de l'homme .... a le 
77 
redloactivlt' nsturela clena In pays de le Communaut' 
europltenne: Actea - Direction g&nerale Emploi at affaires sociales; 
Direction g&nirale Recherche, science et 8ducation; Sarllice Central 
de Protection contreles Rayonnernents lonisants, la Vilstnat, Paria -
6 microfiches 24x, 529p.; (DE/EN/FRI (Raciopootection- Direction 
g&nerale March8 de !'information at Innovation; Commission des 
Communautes aurop8ennes) EUR 7173 
OE:81 .12-124. EN:81. 12-123 
Ecu 13,02, BFR 640, FF 81. 
121 Semlner: Epldemlologie und technlecha und 
arbeltamedlzinleche Ma&nelunen zur Verhiitung der 
Bergerbelterpnaumokonlosen - Generaldirektion Beachilftigung 
und soziale Angelegenheiten- iv, 275S., zalr. Abb.; 23cm; 
broschiert; 460g; (DEl (Arbeitahygiene und -sicherheit -
Genaraldirektion lnformationsmarkt und Innovation; Kornmisaion 
dsr Europiiischen Gemeinschaften] EUR 6879 
EN:81. 12- 122. FR:81. 12- 118 
CD-NQ-80-001-DE-C ISBN 92-825-2069-2: ECU 13,70, 
BFR 570, OM 36,80. 
26 
122 Seminar: Epidemiology and technical and medical 
prevention of coal miner's pnaumoconloals-
Direc1orate-General Employment and Social Affairs- iv, 243pp., 
num. fig.; 23cm; softcover; 41Dg; (EN) [Industrial health and safety 
- Directorate-General Information Matket and Innovation; 
Commission of the European Communities) EUR 8879 
DE:81.12-121. FR:81.12-119 
CD-NQ-80-001-EN-C ISBN 92-825-2070-8: ECU 13,70, 
BFR 570, IRl 9.80, UKl 7.80, USD 18.20. 
123 Seminar on the radiological burden of man from natural 
radioactivity in the countries of the European Communities: 
Proceedings - Directorate-General Employment and Social Affairs; 
Directorate-General Research, Science and Education; Service 
Central de Protection contra les Rayonnernents lonisants, le 
Vesinet. Paris- 6 microfiches 24x, 529pp.; (DE/EN/FR) 
[Radioprotection- Direc1orate-Generallnformation Market and 
Innovation; Commission of the European Communities) EUR 7173 
DE:81.12 -124. FR:81.12-12D 
ECU 13,02, BFR 540,1Rl 9, UKl 7.20, USD 14.40. 
124 Seminar iiber die radiofogiache Belastung des Menschen 
durch natiirliche Radioaktivitit in den liindern der 
Europiiischen Gemeinachaft: Tagungsberichte-
Generaldirektion Beschiiftigung und soziale Angelegenheoten; 
Generaldirektion Forschung, Wissanschaft und Bildung; Service 
Central de Protec1ion contra les Rayonnements lonisants, le 
Vesinet, Paris- 6 Mikrokarten 24x, 529S.; (DE/EN/FRl 
[Strahlenschutz - Generaldirektion lnformationsmarkt und 
Innovation; Kommission der Europiischen Gemeinschaften) 
EUR 7173 
EN:81.12-123. FR:81.12-12D 
ECU 13,02, BFR 540, OM 33. 
125 Stabillte des fronts at couronnes de charbon: Rapport final 
- Piquet, J.P.; CERCHAR, Nancy- 2 microfiches 24x, 105p.; (FR) 
[Recherche technique charbon - Direction g&nerale Marche de 
I' information et innovation; Commission des Communautes 
europeennes) EUR 7177 
Ecu 4,34, BFR 180, FF 27. 
126 Study of the environmental impact of reprocessing spent 
U/Pu mixed-oxide fuel instead of spent uranium fuel- Stahl, 
D.; Wagner, W.- 2microfiches 24x, 126pp.; (EN) [Nuclear science 
and technology - Direc1orate-Generallnformation Market and 
Innovation; Commission of the European Communities) EUR 6882 
ECU 4,34, BFR 180,1Rl 3, UKl 2.40, USD 4.80. 
127 Technical and Human aspects of Diving and Diving Safety: 
Proceedings of the International Symposium organised by the 
Commission of the EC, Directorate for Health and Safety and 
the European Diving T echnofogy Committee - 4 microfiches 
24x, 321pp.; (EN) [Industrial health and safety-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities) EUR 6995 
ECU 8,68, BFR 360, IRl 6, UKl 4.80. USD 9.60. 
128 Telecommunications au fond, telecontrole. telecommande 
des angina de transport - CERCHAR, Verneuil-en-Halatte -
microfiche 24x, 82p.; (FR) [Recherche technique charbon-
Direction g8n8rale March& de l'informatoon et innovatoon; 
Commission des Communaut8s europeennes) EUR 8949 
Ecu 2, 17, BFR 90, FF 13,50. 
129 Valorisation des ateriles. Utilisation de sables nodulaires 18gers 
de schistes houillers comma matenau de garnissage de lit bacterien 
imrnerg8- CERCHAR, Verneuil-en-Halatte- 2 microfiches 24x, 
57p.; (FR) [Recherche technique charbon- Direction generale 
Marche de !'information et innovation; Commission des 
Communautes europeennes) EUR 7182 
Ecu 4,34, BFR 180, FF 27. 
130 Veredlung von Kohle durch Hydrierung: AbachluBbericht-
Mikrokarte 24x, 225.; (DE) (Technische Forschung Kohle-
Generaldirektion lnformationsmarkt und Innovation; Kommission 
der Europiiischen Gemeinschaften) EUR 7184 
ECU 2.17. BFR 90, OM 5,50. 
Verslagen van hat watenachappelijk Comite voor de 
Menselijke Voeding; EHde reeks 78 
131 'Ar6t/Ja<n~ Tijs 'ErLTporijs (81/437/EOK) uxen«a ,U To 
•vperqpLp Tw• x11p.ucw• o~x~..w.- [EINEcs (KOUIOI'uo •vperqpw Tw• 
olxlw• TWP OtPtv(JUJKO,diiWP ani• Ot'YOpa) - 'ErLTpcmj TWP 
EvpwraiKw• KIJUIO'T7jrw•l 
n.O- 76p.; 30cm; 11Vppa1Jp.Wo; 22Dg; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl) 
DA:81.12-1t0. OE:81.12-93. EN:81.12-84. FR:81.12-90. 
IT:81.12-91. NL:81.12-82 
aupa: ECU 145, BFR 6000, OR 9000; llwAeiraLpi}potr&v 
rMt»>~trttpa. 
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CB-AK-81-008-FR-C : Ecu 1,25, BFR 50, FF 7 ,25. 
168 EF-publikatloner og dokumenter modtaget af Blblloteket -
Kommissionen for Da europeiske Feliesskaber- 230p.; 30cm; 
bltlldt bind; 1200g; bibliografi. 1978·1980 
(OA/OE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DE:81.12-176. EN:81.12-17D. FR:81.12-171. GR:81.12-178. 
IT:81.12-189. Nl.:81.12-172 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: ECU 7,28, 
BFR 300, OKR 58. 
lndeks 1976: Bulletin for De auropoalake F•leaakaber og 
Tienda Almindelige Beretnlng; 1976 10 
30 
lndeks 1977: Bulletin for De europelske F•lleasksber og 
Ellevte Almindelige Beretning; 1977 11 
Index 1976: Bulletin of the European Communities and Tenth 
General Report; 1976 12 
Index 1977: Bulletin des Communautes europ8annes et 
Onzieme Rapport general; 1977 13 
Index 1977: Bulletin of the European Communities and 
Eleventh General Report; 1977 14 
lndica 1976: Boletin de las Comunidades europaas; 1976 
15 
lndice 1976: Bollettino delle Comuniti europae e Decima 
Relazionegenerale; 1976 16 
lndice 1977: Boletin delas Comunidades europaas; 1977 
17 
lndice 1977: Bollettino delle Comuniti europae e Undicesima 
Relazione generale; 1977 18 
169 Pubblicazioni e document! delle CE ricevuti dalla Biblioteca 
- Commissione delle Comunita europes - 230p.; 30cm; brossura; 
1200g; bibliografia. 1978-1980 (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.12-168. D£:81.12-175. EN:81.12-170. FR:81.12-171. 
GR:81.12 -176. NL:81.12 -172 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-B25-2593-7: ECU 7,26, 
BFR 300. 
170 Publications and documents of the EC received by the 
Library- Commission of the European Communities- 230p.; 
30cm; softcover; 1200g; bibliography. 1978-1980 
(DA/DE/GR/EN /FR/IT /NL) 
DA:81.12-168. D£:81.12-175. FR:81.12-171. GR:81.12-176. 
IT:81.12 -1159. NL:81.12- 172 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: ECU 7,26, 
BFR 300,1RL 5, UKL 4, USD 7,60. 
17 1 Publications at documents des CE re,.ua par la Bibliotheque 
-Commission des Communautes europiiennes- 230p.; 30cm; 
broche; 1200g; bibliographie. 1978-1980 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.12 -168. D£:81.12 -175. EN:81.12 -170. GR:81.12 -176. 
11:81.12- 169. NL:81.12 -172 
C8-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: Ecu 7,26, 
BFR 300, FF 44. 
172 Publlkatiea en dokumamen van de EG ontvangen door de 
Blbllotheek - Comm1ssoe van de Europese Gemeenschappen -
230p.; 30cm; gebrocheerd; 1'200g; bibliografie. 1978-1980 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.12-168. D£:81.12-175. EN:81.12-170. FR:81.12-171. 
GR:81.12 -176. IT:81.12 -169 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: Ecu 7,26, 
BFR 300, HFL 20,40. 
173 Radio- TV - Film: plana d'archives- Direction g8n8rale Groupe 
du porte-parole et direction giinerale de l'1nformat1on- 27p.; 30cm; 
agrafe; 100g; Manuscrit termine en avril 1981 (FRI [Bulletin de 
renseignements documentaires. Supplement D /RTVF /FR: 81 I 1 -
Commission des Communautes europeennes] 
CB-AY-81-001-FR-C : Ecu 0,85, BFR 35, FF 5,15. 
174 Radio- TV- Film: video- D~rection giiniirale Groupe du 
porta-parole et direction generale de !'information- 27p.; 30cm; 
agrafe; 100g; Manuscrit termine en avrli 1981 (FRI [Bulletin de 
renseignements documenta~res. Supplement D/RTVF/FR: 81/2-
Comm1ss1on des Communautes europeennes] 
CB-AY-81-002-FR-C : Ecu 0,85, BFR 35, FF 5.15. 
Sachragister 1976: Bulletin der Europiiischen 
Gemeinschaften und Zehnter Geaamtbericht; 1 976 19 
Sachregister 1977: Bulletin der Europiiiachen 
Gameinachaften und Elfter Geaamtbericht; 1977 20 
175 VerOffentlichungen und Dokumente der EG eingegangen in 
der Bibliothek- Kommission der Europaischen Gemeinschaften-
230p.; 30cm; broschoert; 1200g; bibhographische Angaben. 
1978-1980 (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.12-168. EN:81.12-170. FR:81.12-171. GR:81.12-176. 
IT:81.12-169. NL:81.12-172 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: ECU 7,26, 
BFR 300. 
Zaakregister 1976: Bulletin van de Europese 
Gemeenachappen en Tiende Algemeen Verslag; 1 976 
Zaakregiater 1977: Bulletin van de Europese 
Gemeenschappen en EHde Algemeen Verslag; 1 977 
I 
21 
22 
176 'EKolOOeu KOii toy"'(pa</>01 TWV EK rou exovv rapa).11'/>(Jii &ro roi 
BtPXio81i1<11- 'EroTp<>r~ Twv EUpwraii<wv KoworoiTC•W- 230p.; 
30cm: a6tTo; 1200u: P.PND"'(paria. 1978-1980 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.12-168. DE:81.12-175. EN:81.12-170. FR:81.12-171. 
11:81.12-169. NL:81.12-172 
CB-32-81-803-7A-C ISBN 92-825-2593-7: ECU 7,26, 
BFR 300, DR 448. 
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! Euro-Abstracts, Saction I - Euratom and EEC Research. Scientific 
and technical Publications and Patents. 
Supplement au Journal officoel des Communautes europeennes, 
serieS. 
Supplement op het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, serieS. 
Supplement til De Europsaiske Fellesskabers Tidende, 5-delen. 
Supplement to the Official Journal of the European Commumtoes, 
seriesS. 
Supplement zum Amtsblatt der Europiiischen Gemeinschaften, Teil 
s. 
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Tidsskrifter - Zeitschriften - Periodicals - Periodiques - Periodici -
Tijdschriften - llepLOOLKts tKOooeLS 
P 1 30 joura d'Europe - Commission des Communautis europeennes 
-Paris- 28cm; (FR) - men-1. 
abonnement: Ecu 10, 8FR 400. FF 35; Prix pour etudiants: FF 25. 
P2 Agrarmirkta: PraiH - Kommission der Europiischen 
Gemeinschalten; Genaraklirektion Landwirtschaft- 30cm; 
(DA/DE/Gfi/EN/FR/IT/NL)- monatUch. 
OA:81. 12 -P217. EN:81. 12-P3. FR:81. 12-P223. GR:81. 12-P310. 
IT:81. 12-P226. NL:81. 12-P218 
Abonnement: ECU 72. BFR 2880, OM 181. 
P3 Agricultural Markets: Prices - Commission of the European 
Communities; Directorate-General Agriculture - 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
OA:81.12-P217. DE:81.12-P2. FR:81.12-P223. GR:81.12-P310. 
IT: SI. 12-P225. NL:81. 12-P218 
subscription: ECU 72, 8FR 2880, IRL 49, UKL 43.20, USD 101. 
P4 Amtabllltt der Europil8chen Gemei.-haften, Teil C: 
Mlttellungen und Bekan~n- Al1e lnstitutionen-
30cm; (DE)- fast tiglich. 
DA:81. 12-P132. EN:81. 12-P230. FR:81. 12-P209. 
IT:B1. 12-P180. NL:81. 12 -P255 
ISSN 0376-9461: Abonnernent: ECU 125, 8FR 5000, OM 310; 
DBs Abonnement umfasst Teil L aowie Tei/ C. 
P5 Amtabllltt der Europil8chen o-inschaften, Teil L: 
Rechtsvorschriften- Alia 'lnatitutionen- 30cm; (DE) -fast tiglich. 
OA:81.12-P133. EN:II1.12-P231. FR:81.12-P210. 
IT:81. 12-P181. NL:81. 12-P256 
ISSN 0376-9453: Abonnernent: ECU 125, 8FR 6000, OM 310; 
Oas Abonnement umfasst Tei/ L aowie Tei/ C. 
P6 Animal production - Statistical Office of tha European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- quarterly. 
DA:81.12-P7. OE:81.12-P292. FR:81.12-P251. IT:81.12-P253. 
NL:81. 12-P51 
ISSN 0250-6680: subscription: ECU 22,50, 8FR 900, 
IRL 16.30, UKL 13.60, USD 31.50. 
P7 Anlnlalak produktlon - Da auropaiska F.uaukabars statistiske 
Kontor; Kommiasionen for Da auroplliste Fllllesskabar- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- kvartalavis. 
OE:81. 12-P292. EN:81. 12 -PS. FR:81. 12-P251. IT:81. 12 -P253. 
NL:81. 12-P51 
ISSN 0260-6580: abonnament: ECU 22,50, 8FR 900, 
DKR 179. 
P8 ArbeitMslgkeit: MoMtaberlcht - Statistischas Amt der 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen 
Gemainschaften- 30cm; (DE) - monatlich. 
EN:81. 12-P293. FR:81.12 -P38. IT:81. 12 -P53 
Abonnement: ECU 8,80, 8FR 360, OM 22. 70. 
P9 AvriJPI - Commission of tha European Communities - Ankara - 2 7 
cm; (TR)- monthly. 
free of charge. 
P10 Beckground Report- Commission of the European 
Communitiea- London- 30cm; IEN) - irregula'. 
free of charge. 
P 11 BEl-Informations - 8anque europ8enne d'investissement - 30 
cm; IFR) - trirnestriel. 
OA:81. 12-P90. DE:81. 12-P82. EN:81. 12-P81. IT:81. 12-P12. 
NL:81. 12-P83 
ISSN 0260-3867: gratuit. 
P 12 BEI-Informazioni - Bence Europea per gli lnvestimanti - 30 cm; 
un-vm.tr•. 
OA:81.12-P80. OE:B1.12-P82. EN:81.12-P91. FR:81.12-P11. 
NL:81. 12-P83 
ISSN 0260-3905: gratuito. 
P 13 8erlchte und lnformatlonen - Kommission der Europiiischan 1 
Gemeinschaften- 8onn- 30cm; (DE) - zweimal wOchantUch. 
kostenlos. 
P14 Beroepsopleiding: lnforrnatieblad- Europees Centrum voor daj 
ontwikkeling van da Baroepsopleiding; Commislie van da Europaae 
Gerneenachappen- 30cm; (NL) - driemaandeHJ<s. 
DA:81.12-P188. DE:81.12-P16. FR:81.12-P178. IT:81.12-P177 
ISSN 0378-4969: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, HFL 41. 
P 15 8erufaausblldung: lnforrnatlonabulletln - Europiiischas 
Zentrum fiir die Fiirderung der Berufsbildung; Kommission der 
Europiischen Gemeinschaften - 30cm; (DE) - vierteljiihrlich. 
DA:81. 12-P188. FR:81. 12-P178. IT:81. 12-P177. NL:81. 12-P14 
ISSN 0378-5106: Abonnement: ECU 15, BFR 600, OM 37,80. 
P16 81bllotekata fortegnelae over nyerhvervelaer I KEF -
Generaklirektorat Paraonale og administration; Kommisslonen for 
Da europmiske F .. lesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
mAnedlig. 
DE:81. 12-P300. EN:81. 12 -P219. FR:81. 12-P29. IT:81. 12 -P18. 
NL:81.12-P218 
ISSN 0378-3464: abonnement: ECU 30, 8FR 1200, DKR 232. 
P17 8oletin de 181 Comunldedea Europeaa- Comisi6n da las 
Communidades europeas- 25cm; indice (ES) -once nimeros por 
atio. 
DA:81. 12-P31. DE:81. 12-P28. EN:81. 12-P33. FR:81. 12-P30. 
IT:81.12-P19. NL:81.12-P34 
ISSN 0378-3677: suscripcilm: ECU 27 .50. 8FR 1100; Vend& Ill 
numero. 
P 1 B Bollettlno delle acquislzloni delle Bibllotece delle Comuniti 
europee - Direzione generale Personal& e amministrazione; 
Commission& daHe Comunit8 europea - 30cm; 
IDA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
DA:81.12-P18. OE:81.12-P300. EN:81.12-P219. FR:81.12-P29. 
NL:B1.12-P218 
ISSN 0378-3464: abbonamento: ECU 30, 8FR 1200, 
LIT 35000. 
P 19 Bollettlno delle Comunlti europee - Commissione delle 
Comunit8 europea - 26cm; mdice (IT) - undici nurneri per anno. 
DA:81.12-P31. DE:81.12-P28. EN:81.12-P33. ES:81.12-P17. 
FR:81. 12 -P30. NL:81. 12-P34 
ISSN 0378-3685: ebbonemento: ECU 27.50, 8FR 1100. 
LIT 33000; Vendita 81 numero. 
P20 Bollettlno ell documentazlone A- Direzione ~ Penronale 
e arnministrezlone; Commissione daHe ComunitB europee - 30cm; 
IDAIDE/EN/FR/IT /NL) - wregola'e. 
DA:81. 12-P81. DE:81. 12 -P82. EN:81. 12 -P54. FR:81. 12-P25. 
NL:81. 12-P59 
ISSN 0378-441 X: abbonarnento: ECU 30, 8FR 1200, 
LIT 36000; L 'abbonamento comprende anche g1i edizioni Be C. 
P21 Bollettino ell documentazione C - Direzione general& Peraonale 
a amminiatrazione; Commiasione delle Comunita europea - 30cm; 
IDA/DE/EN/FR/IT /NL)- irregolare. 
DA:81.12-P83. OE:81.12-P84. EN:81.12-P58. FR:81.12-P27. 
NL:81. 12-PBO 
ISSN 0379-2250: abbonemento: ECU 30, BFR 1200, 
LIT 35000; L 'abbonamento comprende anche g1i edizioni A e 8. 
P22 Bollettlno rnansile del commercia eatero- lstituto statiatico 
delle Comunit8 europee; Commissione delle Comuniti europea -
30cm; IDA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensile. 
DA:81.12-P222. DE:81.12-P227. EN:81.12-P228. FR:81.12-P32. 
NL:81. 12-P221 
ISSN 0378-3723: abbonarnento: ECU 45, 8FR 1800, 
LIT 54000. 
P23 Bulletin: Centres de Documentation Europeans-
Blbllothequea Depoaltairea- Gaskell, E. (redactiNMl; Commission 
des Communaut8s europ(,ennes- 30cm; (EN/FR)- irregulier. 
EN:81.12-P24 
gratuit. 
P24 Bulletin: European Documentation Centres- Depoaitery 
Libraries- Gaskell, E. (editor!; Commtssion of the European 
Communities - 30cm; (EN/FR) - irregular. 
FR:81.12-P23 
free of charge. 
P25 Bulletin de renseignement documentalre A - Direction 
g&nerale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
irregulier. 
DA:81.12-P81. DE:81.12-P62. EN:81.12-P64. IT:81.12-P20. 
NL:81.12-P69 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnernent comprend egelement /es editions 8 et C. 
P26 Bulletin de ranaeignement documenteire B- Direction 
g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (FR)- irregulier. 
EN:8t.12-P66 
ISSN 0378-4428: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprendfigalernent les editions A et C. 
P27 Bulletin de renseignement documentaire C- Direction 
generate Personnel et administration; Commission des 
Communaut&s europeennas- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
irregulier. 
DA:81.t2-P63. DE:81.12-P64. EN:81.t2-P56. IT:81.12-P21. 
NL:81.12- P6D 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprend egalement les editions A et 8. 
P28 Bulletin der Europiiiachen Gemeinachaften - Kommission der 
Europiiischen Gemeinschaften- 25cm; Register (DE) - elfrnal 
jihrlich. 
DA:81.12-P3t. EN:81.12-P33. ES:81.12-P17. FR:8t.12-P30. 
IT:81. 12-P19. NL:81.12-P34 
ISSN 0378-3707: Abonnement: ECU 27.50, BFR 1100, 
OM 69; Verlcauf von Einzelnummern. 
P29 Bulletin dea acquisitions de la Biblioth8que de la CCE -
Direction g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europ(,ennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /Nll-
mensual. 
DA:81.12 ·P16. DE:81.12-P300. EN:81.12-P219. IT:81.12-P18. 
NL:81.12-P218 
ISSN 0378-3464: ebonnement: Ecu 30, 8FR 1200, FF 174. 
P30 Bulletin des Communautea aurop8ennes- Commission des 
Communautes europeennas- 25cm; index (FR)- onze num&ros par 
an. 
DA:81.12-P31. DE:81.t2-P28. EN:81.12-P33. ES:81.12-P17. 
IT:Bt. 12- P19. NL:81.12- P34 
ISSN 0377-9181: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
wnte de num8ros isoiSs. 
P31 Bullatin for De europaaiske Fellasakeber- Kommissionen for 
De europaliske Fellasskaber- 25cm; indeks (DA) - elleve gange om 
iret. 
DE:81.12-P28. EN:81.12-P33. ES:81.12-P17. FR:81.12-P30. 
IT:81.12-P19. NL:81.12-P34 
ISSN 0378-3715: abonnement: ECU 27.50, BFR 1100, 
DKR 212; Solg pr. nummer. 
P32 Bulletin mensual du commerce exterieur- Office statisttque 
des Communautes europ&ennes; Commission des Communautes 
europ&ennas- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensual. 
DA:81.12- P222. DE:81.12- P227. EN:81. 12- P228. IT:81.12- P22. 
NL:81.12 -P221 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, 8FR 1800, FF 261. 
P33 Bulletin of the European Communities- Commtssion of the 
European Communities- 25cm; index (EN)- eleven times a year. 
33 
DA:81.12-P31. DE:81.12-P28. ES:81.12-P17. FR:81.12-P30. 
IT:81. 12- P19. NL:81.12- P34 
ISSN 0378-3693: subscription: ECU 27,50, 8FR 1100, 
IRL 18. 70, UKL 16.50, USD 38.50; Single numb8ts on sale. 
P34 Bulletin van de Europeae Gemeenachappen- Commisale van 
de Europese Gemeenschappen- 25cm; register (NU- elf maal per 
jaar. 
DA:81.12-P31. DE:81.12-P28. EN:81.12-P33. ES:81.12-P17. 
FR:81.12 -P30. IT:81.12- Pt9 
ISSN 0378-3685: abonnement: Ecu 27 .50, BFR 1100, HFL 75; 
Verlcoop per nummer. 
P35 Charbon: bullatln mensual -Office statistiqua des 
Communautes europeennas; Commission des Communaut&s 
europ&ennes- 30cm; (DE/EN/FR) -mensual. 
DE:81.12-P212. EN:81.12-P37 
ISSN 0378-357X: abonnement: Ecu 7 ,5, BFR 300, FF 43,&0. 
P36 Chomege: Bulletin menauel - Office statistique des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communautes 
europ&ennes- 30cm; (FR) - mensual. 
DE:81.12- PB. EN:81.12- P293. IT:81. t2- P63 
abonnement: Ecu 8,80, BFR 360, FF 52. 
P37 Coal: monthly bulletin- Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DE/EN/FR)- monthly. 
DE:81.12-P212. FR:81.12-P36 
ISSN 0378-357X: subscription: ECU 7,5, BFR 300,1RL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P38 Comltato economlco a aociele: Bollettino - Comitato 
economico e sociale - Bruxellas-Brussel - 21 cm; (ITI - menalle. 
DA:81.12-P216. EN:81.12-P78. FR:81.12-P39. NL:81.12·P86 
gratuito. 
P39 Comite economique et social: Bulletin- Comite 8conomique 
et social- Bruxelles-Brussel - 21 cm; (FR) -mensual. 
DA:81. 12- P215. EN:81. 12- P78. IT:81.12- P38. Nl:81.12 • P86 
gratuit. 
P40 Committee Reports of the European Parliament- European 
Parliament- 30cm; (EN)- irregular. 
DA:81.12-P224. DE:81.12-P~83. FR:81.12 -P58. IT:81.12-P67 
subscrtption: ECU 35, BFR 1400,1RL 23.80, UKL 21, USD 49; 
Subscription from March 1981 to February 1982. 
P41 Communeute europ8enne: Lettre d'informatlon du Bureau 
de Geneva- Commission des CommunautM europ8ennes- Gen8ve 
- 30 cm; (FR) - hebdomadalre. 
gratuit. 
P42 Communeut6 Europ8ennelnformatlona- Commisalon des 
Communaut&s europ&ennes - Paris - 31 cm; (FR) - mensual. 
ISSN 0223-3053: abonnement: FF 70; Rfiduction de prix pour 
abonnements grOUPfis. 
P43 Community file: Current activltlae of the institutions of the 
European Communities summarised for the Information of 
Member State Embeuies in South end Bouth-Eeet Aeie-
Commission of the European Communities- Bangkok- 30cm; (EN) 
- twice monthly. 
free of charge; Limited distribution. 
P44 Comunided europea - Direcci6n General de lnformaciOn; 
Comisi6n de las Communidedes europeea - Bruxellas-Bruasel - 30 
cm; (ES) - mensual. 
gratuito. 
P45 Comunidedea Europeies: lnfonna9io- Comisaio daa 
Comunidsdes europeias- Lisbos- 30cm; (PTI- mensual. 
gratuito. 
P46 Comuniti europee - Commissione delle Comunita europee-
Roma- 30 cm; (m - mensile. 
gratuito. 
34 
P4 7 La courriar: Afrique-Carallaa -Pacifiqua - Communeute 
auropeanna -·Durieux, J.; Commission des Communautes 
europ8ennes- Bruxelles- Brussel - 30 cm; (FR) - bimestriel. 
gratuit. 
P48 Crop production - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the EtKopean Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - quarterly. 
DA:81.12-P294. DE:81.12-P237. FR:81.12-P262. 
IT:81. 12- P264. NL:81.12 -P239 
ISSN 0378-3588: subsa-iption: ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P49 Debates of the European Parliament- European Parliament-
30cm; index (EN) - irregular. 
DA:81.12- P175. FR:81.12- Plio. IT:81.12- P62. NL:B1. 12- P191 
ISSN 0378-5041: subscription: ECU 42,50, BFR 1700, IRL 29, 
UKL 26.50, USD 69.50; Subscription from March 1981 to 
February 1982. 
P50 Debata du Parlement aurop&an- Parlement europeen - 30cm; 
index (FR)- irregulier. 
DA:81.12-P176. EN:81.12-P49. IT:81.12-P62. NL:81.12-P191 
ISSN 0378-6017: abonnement: Ecu 42,50, BFR 1700, FF 247; 
Abonnement de mars 1981 a f8vrier 1982. 
P61 Dierlijka produktie- Bureau voor de S18tistiek der Europese 
Gemaanschappan; Commissie van de Europese Gemeenschappen-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU - driemaandeliJ<s. 
DA:81.12-P7. DE:81.12-P292. EN:81.12-P8. FR:81.12-P261. 
IT:81.12-P263 
ISSN 0250-6580: abonnemant: Ecu 22,50, BFR 900, HFL 61. 
P62 Diacuuioni del Parlamanto auropao- Parlamento europeo-
30cm; indice un- irregolare. 
DA:81.12-P176. EN:81.12-P49. FR:81.12-P50. NL:81.12-P191 
ISSN 0378-5114: abbonamento: ECU 42,50, BFR 1700, 
LIT 51 000; Abbonamento da marzo 1981 a febbraio 1982. 
P53 Diaoccupezione: Bollatino mensile- lstituto statistoco delle 
Comunita europee; Commissions delle Comunita europee - 30cm; 
(m- mensile. 
DE:81.12-P8. EN:81.12-P293. FR:81.12-P36 
abbonamento: ECU 8,80, BFR 360, LIT 10800. 
P64 Documentation bulletin A - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the EtKopeen Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- irregular. 
DA:81.12-P61. DE:81.12-P62. FR:B1.12-P25. IT:81.12-P20. 
NL:81.12-P59 
ISSN 0378-441 X: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL .18. USD 42; The subscription covers also series 8 and C. 
P55 Documentation bulletin B - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN)- irregular. 
FR:81.12- P26 
ISSN 0378-4428: subscription: ECU 30, BFR 1200,1RL 20.40, 
UKL 18, USD 42; The subscription covers also series A and C. 
P56 Documentation bulletin C - Directorate-General Personnel and 
Admonistration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- irregular. 
DA:81.12-P63. DE:81.12-P64. FR:B1.12-P27. IT:B1.12-P21. 
NL:81.12-P60 
ISSN 0379-2250: subscription: ECU 30, BFR 1200,1RL 20.40, 
UKL 18, USD 42; The subscription covers also senes A and 8. 
P6 7 Documanti di aaduta del Parlamanto auropao - Parlamento 
europeo- 30cm; (IT) - irregolare. 
DA:81.12-P224. DE:B1.12-P283. EN:81.12-P40. FR:B1.12-P58 
abbonamento: ECU 35, BFR 1400, LIT 42000; Abbonamento da 
marzo 1981 a febbraio 1982. 
P58 Documents de seance du Parlament auropean - Parlement 
europ&en- 30cm; (FR)- irregulier. 
DA:81.12-P224. DE:B1.12-P283. EN:81.12-P40. IT:B1.12 -P67 
abonnement: Ecu 35, BFR 1400, FF 203; Abonnement de mars 
1981 8 tevriar 1982. 
P59 Dokumantatiebullatin A - Directoraat-generaal 
Personeelszeken en algemeen beheer; Commossie van de EIKopese 
Gemaenschappan- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU- onregelmatig. 
DA:B1.12-P81. DE:B1.12-P62. EN:81.12-"P54. FR:81.12-P26. 
IT:B1.12-P20 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, HFL 82; Hel 
abonnement omvat oolc de urtgaven 8 en C. 
P60 Dokumentatiebulletin C - Doractoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU- onregelmatig. 
DA:81.12- P83. DE:B1.12- P84. EN:81. 12- P56. FR:81. 12- P27. 
IT:B1.12-P21 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, HFL 82; Het 
abonnemanr omvat oolc de uitgaven A en 8. 
P61 Dokumentationsbullatin A- Generaldirektorat Personals og 
administration; Kommissionen for De europaaiske Fmllesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU - tKegelmaessig. 
DE:81.12-P62. EN:81.12-P54. FR:B1.12-P26. IT:81.12-P20. 
NL:81.12-P69 
ISSN 0378-441X: abonnement: ECU 30, BFR 1200, DKR 232; 
Abonnemenret inlcluderer ogs8 8 og C-udgaven. 
P62 Dokumantationsbullatin A- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiioschen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - unregelmi&ig. 
DA:81.12-P81. EN:B1.12-P54. FR:B1.12-P26. IT:81.12-P20. 
NL:B1.12-P69 
ISSN 0378-441X: Abonnernent: ECU 30, BFR 1200, OM 76; 
Das Abonnement umfaBt auch dl8 Ausgaben 8 und C. 
P63 Dokumentationabulletin C - Generaldirektorat Personale og 
administration; Kommissionen for De europaaoske Fmllesskaber -
30a-n; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- IKegelmaessig. 
DE:81.12-P84. EN:81.12-P66. FR:81.12-P27. IT:81.12-P21. 
NL:81.12-P50 
ISSN 0379-2250: abonnement: ECU 30, BFR 1200, DKR 232; 
Abonnementet inlduderer ogs8 A og 8 -udgaven. 
P64 Dokumentationsbullatin C- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/E N/FR/IT /NL) - unregelmii&ig. 
DA:81.12-P63. EN:81.12-P66. FR:81.12-P27. IT:81.12-P21. 
NL:81.12-P60 
ISSN 0379-2250: Abonnement: ECU 30, BFR 1200, OM 76; 
Das Abonnernent umfaBt such die Ausgaben A und B. 
P65 Dokumanta und Publlkatlonen- Kommission der Europliischen 
Gemeinschaften- Bonn- 30 cm; (DE) - monatlich. 
kostenlos. 
P66 Donna d'Europa - Botlettino di informaziona - Direzione 
generale dell'informazione; Commissions delle Comunit8 europee-
Bruxellas- Brussel- 30a-n; (IT) - bimestrale. ' 
DA:81.12-P134. DE:81.12-P179. FR:81.12-P169 
gratuoto. 
P6 7 La douiar da I' Europe - Direction g&nerale Groupe du 
porta-parole et direction generale de !'information; Commission des 
Communautes europ&annes- 30cm; (FR)- bimensuel. 
DA:81.12-P114. DE:81.12-P286. EN:81.12-P144. 
IT:81.12-P274. NL:81.12-P229 
ISSN 0379-3109: gratuit. 
P68 EC-agricultural price indices (Output and Input) -Statistical 
Office of the EIKopean Communitoes; Commission of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/m - quarterly. 
DE:81. 12 -P88. FR:81.12- P194. IT:81.12- P196 
ISSN 0250-5967: subscription: ECU 15, BFR 600, IRL 10.20, 
UKL 9, USD 21. 
P69 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean States - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN/FR)- quarterly. 
FR:81.12-P70 
ISSN 0379-3486: subscnption: ECU 7,50, BFR 300, IRL 5, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P70 Les &changes de la CE avec les Etats ACP et lea Etats de la 
Mediterranite Sud - Office statistique des Communautits 
europeennes; Commission des Communautes europeennes- 30cm; 
(EN/FR)- trimestroel. 
EN:81.12-P69 
ISSN 0379-3486: abonnement: Ecu 7,50, BFR 300, FF 43,50. 
P71 Echos de I'Europe -Commission des Communautes 
europeennes; Bureau de presse et d'information, Luxembourg-
27cm; (FR)- mensual. 
gratuit. 
P72 Economia europea- Direzione generale Affari economoci e 
fonanziari; Commissoone delle Comunita europee- 30cm; (IT) -
quadrimestrale. 
DA:81.12-P126. DE:81.12-P120. EN:81.12-P138. 
FR:81.12- P79. NL:81.12- P148 
ISSN 0379-1017: abbonamento: ECU 17.50, BFR 700, 
LIT 21000. 
P73 Economia europea: serie completa del supplementi- 30cm; 
-25 numeri. 
DA:81.12-P127. DE:81.12-P121. EN:81.12-P139. 
FR:81.12-P80. NL:81.12-P149 
abbonamento: ECU 20, BFR 800, LIT 24000. 
P74 Economia europea- Supplemento- Serie A: Tendenze 
congiunturali - Direzoone generals Affan economici e finanziari; 
Commossoone delle Comunita europee - 30cm; (IT) - undico numeri 
per anno. 
DA:81.12-P128. DE:81.12-P122. EN:81.12-P140. 
FR:81.12-P81. NL:81.12-P150 
ISSN 0379-2064: abbonamento: ECU 8, 75, BFR 350, 
LIT 10500. 
P75 Economia europea - Supplemento- Serie 8: Prospettive 
congiunturali: Risultati delle inchieste nell'industria- Direzione 
generale Affari economici e finanziari; Commissions delle Comunita 
europee - 30cm; (IT) - undico numeri per anno. 
DA:81.12-P129. DE:81.12-P123. EN:81.12-P141. FR:81.12-P82. 
NL:81.12-P161 
ISSN 0379-2129: abbonamento: ECU 8, 75, BFR 350, 
LIT 10500. 
P76 Economia europea- Supplemento- Serie C: Prospettive 
congiunturali: Risultati delle inchieste presso i consumatori -
Direzione generale Affari economoci e finanziari; Commissions delle 
Comunota europee- 30cm; (IT)- quadrimestrale. 
DA:81.12-P130. DE:81.12-P124. EN:81.12-P142. 
FR:81.12-P83. NL:81.12-P152 
ISSN 0379-2188: abbonamento: ECU 2,50, BFR 100, 
LIT 3000. 
P77 Economia europea e supplementi A B C- 30cm; - 28 numeri. 
DA:81.12-P131. DE:81.12-P126. EN:81.12-P143. FR:81.12-P84. 
NL:81.12-P153 
abbonamento: ECU 37,5, BFR 1500, LIT 45000. 
P78 Economic and Social Committee: Bullatin - Economoc and 
Socoal Committee- Bruxelles-Brussel- 21 cm; (EN)- monthly. 
DA:81.12-P215. FR:81.12-P39. IT:81.12-P38. NL:81.12-P85 
free of charge. 
P79 Economie europilenne- Directoon generale Affaires 
economoques et financiares; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (FR) - quadromestriel. 
DA:81.12-P126. DE:81.12-P120. EN:81.12-P138. IT:81.12-P72. 
NL:81.12- P148 
ISSN P379-0983: abonnement: Ecu 17.50, BFR 700, FF 102. 
\ 
P80 Economie auropitenne: serie complete des supplements-
30cm; - 25 numeros. 
DA:81.12-P127. DE:81.12-P121. EN:81.12-P139. IT:81.12-P73. 
NL:81. 12- P149 
abonnement: Ecu 20, BFR 800, FF 116. 
P81 Economie europitenne - Supplement - Sitrie A: T endances 
conjoncturelles- Dorection gilnilrale Affaires economoques et 
fonancieres; Commossion des Communautes europeennes- 30cm; 
(FRI- onze numeros par an. 
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~~;:;: ;: ~;;:~· 1 DE:81.12 -P122. EN:81.12 -P140. IT:81.12 -P74. 
ISSN 0379-2021: abonnement: Ecu 8, 75, BFR 350, FF 51. 
P82 Economie europeanne- Supplemem- Sitrie 8: Perapectivea 
economiques: Resultata des enquites auprea des chefs 
d'antreprise- Direction generale Affaires economiques et 
financiilres; Commission des Communautes europitennes - 30cm; 
(FR) - onze numeros par an. 
DA:81.12-P129. DE:81.12-P123. EN:81.12 -P141. IT:81.12 -P76. 
NL:81.12-P151 
ISSN 0379-2080: abonnement: Ecu 8, 75, BFR 350, FF 51. 
P83 Economie europeenne- Supplemam- Sitrle C: 
Perspectives economiques: Ritsultata des anquitea euprea 
des consommataurs - Direction gilnerale Affaires economiques et 
fonanciilres; Commission des Communautits europeennes - 30cm; 
(FR) - quadrimestriel. 
DA:81.12-P130. DE:81.12-P124. EN:81.12-P142. IT:81.12-P78. 
NL:81.12-P152 
ISSN 0379-2145: abonnement: Ecu 2,50, BFR 100, FF 14,50. 
P84 Economie auropeenne et les supplements A B C- 30cm; -
28 numeros. 
DA:81.12-P131. DE:81.12-P125. EN:81.12-P143. IT:81.12-P77. 
NL:81.12-P163 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218. 
P85 Economisch an Sociaal Comite: Bulletin- Economisch en 
Sociaal Comite- Bruxelles-Brussel- 21 cm; (NL) - maandelijks. 
DA:81.12-P215. EN:81.12-P78. FR:81.12-P39. IT:81.12-P38 
gratis. 
P86 EF-avisen - Kommissionen for De europaliske Fmllesskaber-
K111benhavn - 29 x 40cm; (DA) - halvminedfig. 
gratis. 
P87 EF dokumentation - Kommissionen for De europiBISke 
Flllllesskaber- Kebenhavn - 21 cm; (OA) - halvmanedlig. 
gratis. 
P88 EG-Agrarpreislndizea (Output und Input) - Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/ITI- vierteljiihrlich. 
EN:81.12-P68. FR:81.12-P194. IT:81.12-P196 
ISSN 0250-5967: Abonnement: ECU 15, BFR 600, OM 37,80. 
P89 EG Magazin- Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
Bonn- 27cm; (DE)- monatlich. 
Abonnernent: OM 12 
Einzelpreise: OM 1 ,50. 
P90 EIB-Information -Den Europllllske lnvesteringsbank- 30cm; 
(OA) - kvartalsvis. 
DE:81.12-P92. EN:81.12-P91. FR:81.12-P11. IT:81.12-P12. 
NL:81.12- P93 
ISSN 0250-3875: gratis. 
P91 EIB-Informetion - European Investment Bank- 30 cm; (EN) -
quarterly. 
DA:81.12-P90. DE:81.12-P92. FR:81.12-P11. IT:81.12-P12. 
NL:81.12-P93 
ISSN 0250-3891: free of charge. 
P92 EIB-Informationen - Europiiische lnvestitionsbank- 30 cm; 
(DE)- vierteljihrlich. 
DA:81.12-P90. EN:81.12-P91. FR:81.12-P11. IT:81.12-P12. 
NL:81.12- P93 
ISSN 0250-3883: kostenlos. 
P93 EIB-Mededelingen- Europese lnvesterongsbank- 30 cm; (Nl) -
driemaandelojks. 
DA:81.12-P90. DE:81.12-P92. EN:81.12-P91. FR:81.12-P11. 
IT:81.12-P12 
ISSN 0250-3913: gratis. 
P94 Einkaufapreise der Betriebsmittel - Statistisches Amt der 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission der Europiiiachen 
Gemeinschaften- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- vierteljilhrlich. 
EN:Q1.12-P267. FR:81.12-P247. IT:81.12-P242 
ISSN 0378-6692: Abonnement: ECU 22,5, BFR 900, OM 57. 
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P96 EIHn und Stahl: Monatabericht- Statistisches Amt dar 
Europiiischen Gtimeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften - 30cm; (DE/EN/FR/ITI- monetllch. 
EN:81.12-P208. FR:81.12-P280. IT:81.12-P277 
· ISSN 0378-7559: Abonnement: ECU 11,25, BFR 450, OM 28. 
P96 Eiaen und Stahl: Vierteljahresheft - Statistisches Amt dar 
Europliischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/Jn- vierteljiihrlich. 
EN:81.12-P208. FR:81.12-P281. IT:81.12-P279 
ISSN 0378-7672: Abonnement: ECU 30, BFR 1200, OM 76. 
P97 Eisen und Stahl: Vierteljahreahefte und Monatsberichte-
30cm; - 16 Hafte. 
EN:81.12-P207. FR:81.12-P282. IT:B1.12-P278 
Abonnement: ECU 37,50, BFR 1500, OM 95; 
Samme/abonnement. 
P98 Electrical energy: monthly bulletin- Statistical Offica of the 
European Communities; CommiSSion of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FRI- monthly. 
OE:81.12-P99. FR:81.12-P100 
ISSN 0378-3561: subscription: ECU 7,5, BFR 300, IRL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P99 Elektrizitiit: Monatsbulletin- Statistisches Amt dar 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FRI- monathch. 
EN:81.12-P98. FR:81.12-P100 
ISSN 0378-3561: Abonnement: ECU 7,5, BFR 300, OM 19. 
P100 Energie 81ectrique: bulletin menauel- Office stat1stiqua des 
Communautes europiennes; Commission des Communautes 
europiennes- 30cm; (DE/EN/FRI- mensual. 
OE:81.12-P99. EN:81.12-P98 
ISSN 0378-3561: abonnement: Ecu 7 ,5, BFR 300, FF 43,50. 
P101 Energifttatiatik: Monatabulletin a) Kohle, b) 
Kohlenwaaseratoffe, cl Elaktrizitiit- 30cm; - monatlich. 
EN:81.12-P102. FR:81.12-P284 
Abonnement: ECU 27,50, BFR 1100, OM 69; 
Samrnelabonnement. 
P102 Energy atatiatics: Monthly bulletin a) Coal, bl 
Hydrocarbona, cl Electrical energy- 30cm;- monthly. 
OE:81.12-P101. FR:BI .12-P284 
subscription: ECU 27,50, BFR 1100, IRL 18.70, UKL 16.50, 
USD 38.50; Combined subscription. 
P103 Eorascall- Baile Atha Cliath- 30 cm; (GAl- monthly. 
free of charg~;~. 
P 104 Ergebnine der Konjunkturbefragung bei den 
Unternehmern in der Gameinscheft- Generaldirektion 
Wlrtschaft und Finanzen; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monatl1ch. 
DA:81.12-P265. EN:81.12-P267. FR:81.12-P266. 
IT:81. 12-P268. NL:81. 12 -P264 
ISSN 0378-4479: Abonnement: ECU 50, BFR 2000, OM 126. 
P 105 Eur into - Commission des Communautes europiennes -
8ruxelias - Brussel - 30crn; (FRI -mensual. 
Nl:81.12-P112 
gratuit. 
P106 Euro-Abatracta, Section 1- Euratom and EEC Research. 
Scientific and technical Publications and Patents -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities- 30cm; (ENI- monthly. 
ISSN 0014-2362: subscription: ECU 50, BFR 2000,1RL 34, 
UKL 30, USD 70. 
P107 Euro-Abatracta, Section 11: Charbon- Aciar- Scherff, H.L. 
(radacteutl; Jay, B. (redactelN!; Direction generate Marche de 
I' information et innovation; Comm1ssion des Communautes 
europiennes- 30cm; index (DE/EN/FRI- mensual. 
OE:81.12-P108. EN:81.12-P108 
ISSN 0378-34 72: abonnement: Ecu 50, BFR 2000, FF 290. 
P 108 Euro-Abatracta, Section 11: Coal - Steel- Scherff, H.L. 
(edifol!; Jay, B. (edifol!; Directorate-General information Market 
end Innovation; Commission of the European, Communrttes - 30cm; 
index (DE/EN/FRI- monthly. 
OE:81.12- P109. FR:81.12- P107 
ISSN 0378-3472: subscription: ECU 50, 8FR 2000,1RL 34, 
UKL 30, USD 70. 
P109 Euro-Abatracta, Saktion 11: Kohle- Stahl- Scherff, H.L. 
(Herausgabetl; Jay, 8. (Hereusgabetl; Generaldirektion 
lnformationsmarkt und Innovation; Kommission dar Europiiischen 
Gerneinschaften- 30cm; Register (DE/EN/FRI- monatlich. 
EN:81.12- P108. FR:81.12- P107 
ISSN 0378-3472: Abonnement: ECU 50, BFR 2000, OM 126. 
P 11 0 Euronet Dlene News - Directorate-General Information Mark&' 
and Innovation; Mastroddi, F. (ed•torl- 30 cm; (ENI- quarterly. 
free of charge. 
P 111 Europa - Commission of the European Communities - 8an~ok 
- 30cm; (ENI- bi-monthly. 
free of charge. 
P 112 Europe-bericht - Commissie van de Europase 
Gemeenscheppen- 8ruxeiles- 8russei - 30crn; (NLI- maandeliJts. 
FR:81.12-P105 
gratis. 
P 113 Europe-lnformationan fiir die Jugendpresae - Kommission 
dar Europiiischen Gemeinschaften- 8onn - 30cm; (DEl- monatlich. 
kostenlos. 
P 114 Europe-noter- Generaldirektorat Talsmandens gruppe og 
genaraldirektoratet for information; Kommissionen for De 
europaliske Fellesskaber - 30cm; (DAI - halvmanedlig. 
DE:81.12-P285. EN:81.12-P144. FR:81.12-P67. IT:81.12-P274. 
Nl:81.12-P229 
ISSN 0379-315X: gratis. 
P 115 Europe-Parlamentat - Europa-Parlamentet - 30 x 43cm; (DA) 
- uregelmessig. 
DE:81.12-P119. EN:81.12-P146. FR:81.12-P234. 
IT:81.12 -P233. Nl:B1.12-P147 
gratis. 
P 116 Europe van morgen - Commissie van de Europase 
Gemeenschappen- Den Haeg- 30crn; (NLI- wekelijks. 
gratis. 
P 117 Europe varde: Nota rapida - D~rezione generale Personate e 
amministrazione; Commissions delle Comunita europee - 30crn; (Jn 
- undic1 numeri per anno. 
DA:81. 12- P185. DE:81.12- P189. EN:81. 12- P183. 
FR:81.12-P136. Nl:81.12-P187 
abbonamento: ECU 6,25, BFR 250, LIT 7500. 
P 118 Europe verde: Notizle aulla politica agricola comune -
Dirazione generale Personate e amministrazione; Commissions delle 
Comunit8 europee - 30cm; un -undici numeri per anno. 
DA:B1.12-P188. DE:81.12-P190. EN:81.12 -P184. 
FR:81.12-P137. Nl:81.12-P188 
abbonamento: ECU 6,25, BFR 250, LIT 7500. 
P 119 Daa Europilache Parlament- Europiiisches Parlament-
30 x 43cm; (DEl- unregelmii&ig. 
DA:81.12-P115. EN:81.12-P146. FR:81.12-P234. 
IT:81.12-P233. Nl:81.12-P147 
kostenlos. 
P 120 Europiischa Wirtscheft- Generaldiraktion Wirtschaft und 
Finanzan; Kommission dar Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; 
(DEl- dreimal jiihrllch. 
DA:81.12- P126. EN:81.12- P138. FR:81.12- P79. IT:81.12 -P72. 
Nl:81.12-P148 
ISSN 0379-1033: Abonnernent: ECU 17 .50, BFR 700, OM 44. 
P 121 Europiiache Wirtscheft: gesamte Serie Baihefte - 30crn; -
25 Hafte. 
DA:81.12-P127. EN:81.12-P139. FR:81.12 -PBO. IT:81.12-P73. 
Nl:81.12- P149 
Abonnernent: ECU 20, BFR 800, OM 50. 
P 122 Europilsche Wirtschaft - 8eihafte - Serie A: 
Konjunkturtendenzen- Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen; 
Kommission der EIM'opiischen Gemeinschaften - 30cm; (DE) -
eHmai jihrtich. 
DA:81.12-P128. EN:81.12-P140. FR:81.12-P81. IT:81.12-P74. 
NL:81.12-P160 
ISSN 0379-204B: Abonnement: ECU B,75, BFR 350, DM 22. 
P123 Europlilsche Wirtschaft- 8elhefte- Serie 8: 
Konjunkturaussichten: Ergebnisse der Umfrage bei den 
Unternehmern- Generaldirektion Wortachaft und Finanzen; 
Kommission der Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DE)-
elfmal jiihrlich. 
DA:81.12-P129. EN:81.12-P141. FR:81.12-P82. IT:81.12-P75. 
NL:81.12-P151 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU B. 75, BFR 350, DM 22. 
P 124 Europiiische Wirtschaft - 8elhafte - Serie C: 
Konjunkturaussichten: Ergebnisse der Verbraucherumfrage-
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen; Kommission der 
EIM'opliischen Gemeinschaften- 30cm; (DE) - dreimal jiihrlich. 
DA:81.12-P130. EN:81.12-P142. FR:81.12-P83. IT:81.12-P76. 
NL:81.12-P152 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU 2,50, BFR 100, DM 6,30. 
P 125 Europiiische Wirtschaft und 8elhafte A 8 C - 30cm; - 28 
Hefte. 
DA:81.12-P131. EN:81.12-P143. FR:81.12-P84. IT:81.12-P77. 
NL:81.12-P163 
Abonnement: ECU 37,5, BFR 1500, DM 95. 
P 126 Europssisk 0konomi - Generaldirektorat 11Jkonomiske og 
finansielle spt~rgsmal; Kommissionen for De europeiske 
Faallesskaber - 30cm; (DA) - firmiinedlig. 
DE:81.12-P120. EN:81.12-P138. FR:81.12-P79. IT:81.12-P72. 
NL:81. 12- P148 
ISSN 0379-1009: abonnement: ECU 17,50, BFR 700, 
DKR 135. 
P127 Europaaisk 0konoml: den komplette serie.till"'!!- 30cm;-
25 numre. 
DE:81.12-P121. EN:81.12-P139. FR:81.12-P80. IT:81.12-P73. 
NL:81.12- P149 
abonnement: ECU 20, BFR BOO, DKR 154. 
P 12B Europaaisk 0konoml - Till"'!! - Rekke A: Den ekonomiske 
udvlkling - Generaldirektorat 11Jkonom1ske og f1nans1elle spergsmal; 
Kommissionen for De europaoiske Faallesskeber- 30cm; (DA) -
elleve gange om aret. 
DE:81.12-P122. EN:81.12-P140. FR:81.12-P81. IT:81.12-P74. 
NL:81.12-P150 
ISSN 0379-203X: abonnement: ECU B,75, BFR 350, 
DKR 67,60. 
P 129 Europaalsk 0konomi - Tillasg - Rlllkke B: 0konomiske 
udsigter: Resultaterne af konjunkturundersegelsen hos 
vlrksomhedsledere i Fellesskabet - Generaldirektorat 
11Jkonomiske og flnansielle spergsmal; Kommissionen for De 
europssiske Faallesskaber- 30cm; (DA) - elleve gange om aret. 
DE:81.12-P123. EN:81.12-P141. FR:81.12-P82. IT:81.12-P75. 
NL:81.12-P161 
ISSN 0379-2099: abonnement: ECU 11,25, BFR 350, 
DKR 67,60. 
P 130 Europaalsk 0konomi - Tlll"'!!- Rlllkke C: 0konomiske 
udsigter: Resulteterne ef konjunkturundersegelserne blandt 
de europaaiske forbrugere - Generaldirektorat 11Jkonomiske og 
fmansielle spt~rgsmal; Kommissionen for De e!M'opasiske 
Faallesskaber- 30cm; (DA) - firmiinedlig. 
DE:81.12-P124. EN:81.12-P142. FR:81.12-P83. IT:81.12-P76. 
NL:81.12-P152 
ISSN 0379-2153: abonnement: ECU 2,50, BFR 100, 
DKR 19,30. 
p 131 Europeisk 0konomi og till"'!! A B C- 30cm; - 2B numre. 
DE:81.12-P125. EN:81.12-P143. FR:81.12-P84. IT:81.12-P77. 
NL:81.12-P153 
abonnement: ECU 37,5, BFR 1500, DKR 290. 
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P 132 De Europaalske Faallesskabers Tldende, ydelen: 
Meddelelser op oplysninger- Alle institutooner- 30cm; (DA) -
kvasi dagllg. 
DE:81.12-P4. EN:81.12-P230. FR:81.12-P209. IT:81.12-P180. 
NL:81. 12-P255 
ISSN 037B-7001: abonnement: ECU 125, BFR 5000, 
DKR 960; Abonnementet omfattllf L-delen og C-delen. 
P 133 De Europasiske Faallesskabers Tidende, L-delen: 
Retsforskrifter- Alle institutioner- 30cm; (DA) - kvasi daglig. 
DE:81.12-P6. EN:81.12-P231. FR:81.12-P210. IT:81.12-P181. 
NL:81.12-P256 
ISSN 037B-6994: abonnement: ECU 125, BFR 5000, DKR 960; 
Abonnement omfatter L -de/en og C-delen. 
P134 Europas Kvinder -lnformationsbulletin- Generaldirektoratet 
for information; Kommissionen for De europaoiske Feellesskaber-
Bruxelles- Brussel- 30cm; (DA) - tomanedlig. 
DE:81.12-P179. FR:81.12-P169 IT:81.12-P68 
gratis. 
P 135 Europe 81 -Commission of tha European Communities-
London- 27cm; (EN)- monthly. 
free of charge. 
P 136 Europe verte: Notes rapides- Dorection g&nerale Personnel et 
administration; Comm1ssion des Communautes europeennes -
30cm; (FR) - onze numeros par an. 
DA:81.12-P185. DE:81.12-P189. EN:81.12-P183 
IT:81.12-P117. NL:81.12-P187 
abonnement: Ecu 6,25, BFR 25P. FF 36. 
P 137 Europe verte: Nouvelles de la politique agrlcole commune 
- Direction g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautes e1Kop8ennes- 30cm; (FR) - onze numeros par an. 
DA:81.12-P188. EN:81.12-P184. IT:81.12-P118. NL:81.12-P188 
abonnement: Ecu 6,25, BFR 250, FF 36. 
P 13B European Economy - Dorectorate-General Economic and 
Financial Affairs; Commission of the European Communities-
30cm; (EN)- three times a year. 
DA:81.12-P128. DE:81.12-P120. FR:81.12-P79. IT:81.12-P72. 
NL:81. 12 -P148 
ISSN 0379-Q991: subscription: ECU 17,50, BFR 700,1RL 12, 
UKL 10.50, USD 24.50. 
P 139 European Economy: complete series of supplements -
30cm; - 25 issues. 
DA:81. 12- P127. DE:81. 12- P121. FR:81. 12 -PBO. IT:81. 12- P73. 
NL:81. 12-P149 
subscription: ECU 20, BFR BOO,IRL 13.60, UKL 12, USD 2B. 
P 140 European Economy- Supplement -Series A: Recent 
economic trends- Directorate-General Economic and Fonancial 
Affairs; Commission of tha EIM'opean Communities- 30cm; (EN)-
eleven times a year. 
DA:81.12-P128. DE.81.12-P122. FR:81.12-P81. IT:81.12-P74. 
NL:81.12 -P150 
ISSN 0379-2056: subscription: ECU B. 75, BFR 350, IRL 6, 
UKL 5.30, USD 12.30. 
P 141 European Economy- Supplement- Series B: Economic 
prospects: Business survey results - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs; Commission of tha EIM'opean 
Communities- 30cm; (EN)- eleven times a year. 
DA:81.12-P129 DE:81.12-P123. FR:81.12-P82. IT:81.12-P75. 
NL:81.12-P151 
ISSN 0379-2110: subSCription: ECU B, 75, BFR 350, IRL 6, 
UKL 5.30, USD 12.30. 
P 142 European Economy- Supplement- Series C: Economic 
prospects: Consumer survey results - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs; Commission of tha European 
Communities- 30cm; (EN) -three times a year. 
DA:81.12 -P130. DE:81.12-P124. FR:81.12-P83. IT:81.12-P76. 
NL:B1 .12- P152 
ISSN 0379-217X: subscription: ECU 2,50, BFR 100,1RL 1.70, 
UKL 1.50, USD 3.50. 
P143 Europesn Economy and supplements AB C- 30cm;- 2B 
issues. 
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DA:81.12-P131. DE:81.12-P125. FR:81.12-P84. IT:81.12-P77. 
NL:81.12-P153 
subscription: ECU 37,5, BFR 1500,1RL 25.50, UKL 22.50, 
USD 52.50. 
P144 European File- Directorate-General Spokesman's Group and 
Directorate-General for Information; Commiss1on of the European 
CommunitieS- 30cm; (EN)- twice monthly. 
DA:81.12-P114. DE:81.12-P285. FR:81.12-P87. IT:81.12-P274. 
NL:81.12-P229 
ISSN 0379-3133: free of charge. 
P 145 European news- Commission of the European Communities-
Bangkok- 30cm; (EN)- weekly. 
free of charge. 
P 146 European Parliament- European Parliament- 30 x 43cm; 
(EN)- irregular. 
DA:81.12-P115. DE:81.12-P119. FR:81.12-P234. 
IT:81.12- P233. NL:81. 12- P147 
free of charge. 
P147 Europeas Parlement- Europees Parlement- 30 x 43cm; (NL) 
- onregelmatig. 
DA:81.12-P115. DE:81.12-P119. EN:81.12-P148. 
FR:81.12-P234.1T:81.12-P233 
gratis. 
P 148 Europese Economle - Directoraat-generaal Economische en 
financiiile zaken; Commissie van de Europese Gemeenschappen -
30cm; (NL)- drie maal per jaar. 
DA:81.12-P128. DE:81.12 -P120. EN:81.12-P138. 
FR:81.12-P79. IT:81.12-P72 
ISSN 0379-1025: abonnament: Ecu 17.50, BFR 700, HFL 48. 
P 149 Europese Economie: de complete reeks supplementen-
30cm; - 25 nummers. 
DA:81.12-P127. DE:81.12-P121. EN:81.12-P139. 
FR:81.12-P80. IT:81.12-P73 
abonnement: Ecu 20, BFR 800, HFL 54,50. 
P 150 Europeae Economie- Supplement- Serie A: Recente 
economische ontwikkelingen - Directoraat-generaal Economische 
en financiile zaken; Commissie van de Europese Gemeenschappen-
30cm; (NL)- elf maal per J8&r. 
DA:81.12-P128. DE:81.12-P122. EN:81.12-P140. 
FR:81.12-P81. IT:81.12-P74 
ISSN 0379-2072: abonnament: Ecu 8,75, BFR 350, HFL 24. 
P 151 Europese Economie- Supplement- Serie B: 
Voorultzlchten voor de economlsche ontwikkeling: 
Resultaten van de enquite bij het bedrijfsleven -
Directoraat-generaal Economische en financiile zaken; Commissie 
van de Europese Gemeenscheppen- 30cm; (NL)- elf maal per jaar. 
DA:81.12-P129. DE:81.12-P123. EN:81.12-P141. FR:81.12-P82. 
IT:81.12-P76 
ISSN 0379-2137: abonnement: Ecu 8, 75, BFR 350, HFL 24. 
P 152 Europese Economie- Supplement- Serill C: 
Vooruluichten voor de economische -ikkeHng: 
Resultaten van de enquite bij de verbruikers -
Directoraat-generaal Economische en financiile zaken; Commissie 
van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (NL) - drie maal per 
jaar. 
DA:81.12-P130. DE:81.12-P124. EN:81.12-P142. 
FR:81.12- P83. IT:81.12- P78 
ISSN 0379-2196: abonnement: Ecu 2,50, BFR 100, HFL 6,50. 
P 153 Europese Economie met supplementen A B C- 30cm; - 28 
nummers. 
DA:81.12-P131. DE:81.12-P126. EN:81.12-P143. FR:81.12-P84. 
IT:81.12- P77 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, HFL 102. 
P 154 Eurostat-Mittellungen - Statistisches Amt der Europiiischen 
Gemetnschaften; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
23cm; (DE) - vierteiJiihrlich. 
EN:81.12-P166. FR:81.12-P200 
ISSN 0378-505X: kostenlos. 
P 155 Eurostat-n-s- Statistical Office of the Europeen 
Communities; Commission of the European Communities- 23cm; 
(EN)- quarterly. 
DE:81.12-P164. FR:81.12-P200 
ISSN 0378-4207: free of charge. 
P 156 Eurostatistiche: Dati per I' analisi delle congiuntura: A 8t B 
- 30cm; - undici numeri per anno. 
DA:81.12-P162. DE:81.12-P165. EN:81.12-P158. 
FR:81.12-P167. NL:81.12 -P161 
sbbonamento: ECU 37 ,5, BFR 1500, LIT 45000; Sottoscrizione 
combinata. 
P 15 7 Eurostatistiche: Dati par I' anallai della congiuntura: B -
lstituto statistico delle Comunita europee; Commissione delle 
Comunita europee- 30cm; (DNEN/tn- undic1 numeri per anno. 
DA:81.12-P163. EN:81.12-P169 
ISSN 0250-3921: sbbonamento: ECU 20, BFR 800, LIT 24000 
prezzi unitari: ECU 2,5, BFR 100, LIT 2800. 
P 158 Eurostatlstics: Data for short term economic analysis: A 8 
B - 30cm; - eleven times a year. 
DA:81.12 -P162. DE:81.12-P166. FR:81.12-P187. 
IT:81. 12- P166. NL:81. 12- P161 
subscription: ECU 37,5, BFR 1500,1RL 25.50, UKL 22.50, 
USD 52.50; Combined subscrrption: A & B. 
P 159 Eurostatlstlce: Data for short-term economic analysis: B-
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities- 30cm; (DA/EN/tn- aleven times a year. 
DA:81.12-P163. IT:81.12-P157 
ISSN 0250-3921: subscription: ECU 20, BFR 800,1RL 13.60, 
UKL 12, USD 28 
single copies: ECU 2,5, BFR 100, IRL 1.60, UKL 1.50, 
USD 3.40. 
P 160 Eurostatlstieken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A -
Bureau voor de Statistiak der Europese Gemeenschappen; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (DE/FR/Nll 
- elf maal per jaar. 
DE:81.12-P164. FR:81.12-P166 
ISSN 0250-393X: abonnament: Ecu 20, 8FR 800, HFL 54,50 
per nummer: Ecu 2,5, BFR 100, HFL 6,85. 
P 161 Eurostatistieken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A 
8t B - 30cm; - elf maal per jaar. 
DA:81.12-P162. DE:81.12-P166. EN:81.12-P158. 
FR:81.12-P167. IT:81.12 -P156 
abonnernent: Ecu 37,5, BFR 1500, HFL 102; Gecornbinesrd 
abonnement 
P162 Eurostatistik: Data til konjunkturanalyse: A 8t B- 30cm; -
elleve gange om iret. 
DE:81. 12- P166. EN:81. 12- P168. FR:81.12- P187. 
IT:81.12-P168. NL:81.12-P161 
abonnament: ECU 37,5, BFR 1500, DKR 290; Ssmlet 
abonnement: A & B. 
P 163 Eurostatistik: Data tll konjunkturanalyee: B- De .,.op&ske 
Fellesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De .,.opllliske 
Fellesskaber- 30cm; (DA/EN/tn- elleve gange om iret. 
EN:81. 12- P159. IT:81.12 -P167 
ISSN 0250-3921: sbonnement: ECU 20, BFR 800, DKR 154 
for enkelte numre: ECU 2,5, BFR 100, DKR 18. 
P 164 Eurostatistiken: Oaten zur Konjunkturanalyse: A-
Statistisches Amt der Europiischen Gernainschaften; Kommission 
der Europiiischen Gemeinschaften - 30cm; (DE/FR/NL) - elfmal 
jihrlich. 
FR:81.12-P166. NL:81.12-P180 
ISSN 0250-393X: Abonnement: ECU 20, BFR 800, DM 50 
Einzelpreise: ECU 2,5, BFR 100, DM 6,25. 
P 165 Eurostatistiken: Oaten zur Konjunkturanalyse: A 8t B-
30cm;- elfmal jihrlich. 
DA:81.12 -P162. EN:81.12-P168. FR:81.12 -P167. 
IT:81.12 -P156. NL:81.12-P181 
Abonnement: ECU 37,5, BFR 1500, OM 95; 
Ssmmelabonnement: A & B. 
P166 Eurostatistiquas: Donneas pour !"analyse dala 
conjonctura: A - Office statistique des Communautes 
europ8ennes; Commission des Communautes europ8ennes- 30cm; 
(DE/FR/NL) - onze numiros par an. 
DE:81.12-P164. NL:81.12-P160 
ISSN 0250-393X: abonnement: Ecu 20, BFR 800, FF 116 
a I' unite: Ecu 2,5, BFR 100, FF 14,60. 
P 16 7 Eurostatlatiquas: Donneas pour I' analyse da la 
conjonctura: A 8t B- 30cm; - onze numeros par an. 
DA:81.12-P162. DE:81.12-P166. EN:81.12-P168. 
IT:81.12-P168. NL:81.12-P161 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218; Abonnementgroupe: 
A& B. 
P 168 Faglig Uddannalsa: lnformatlonabulletin- Det europllliske 
Canter for udvikling af Erhvervsuddannelse; Kommissionen for De 
europaaiske Flllilesskaber - 30cm; (DA) - kvartalsvis. 
DE:81.12 -P16. FR:81.12 -P176. IT:81.12 -P177. NL:81.12-P14 
ISSN 0378-5084: abonnement: ECU 15, BFR 600, DKR 116. 
P 169 Femmes d'Europa- Bulletin d' Information - Direction 
g8nirale de !'information; Commission des Communautes 
europeennes- Bruxelles- Brusset- 30cm; (FR) - bimestriel. 
DA:81.12 -P134. DE:81.12-P179. IT:81.12-P66 
gratuit. 
P 170 Fiches p8dagogiquas "30 jours d'Europa•- Commission 
des Communautes europeennes- Paris- 30cm; (FR) - onze 
numiros par an. 
abonnement: FF 20; Reduction de prix pour abonnements groupes. 
P 171 Fischarai: Mange und Wart dar Anlandungan in dar EG-
Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften; Kommession 
der Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
vierteljiihrhch. 
DA:81.12-P173. EN:81.12-P172. FR:81.12-P236. 
IT:81.12-P236. NL:81.12-P301 
ISSN 0379-0029: Abonnement: ECU 15, BFR 600, OM 37,80. 
P 172 Fisheries: Quantity and value of landings In the EC-
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- quarterly. 
DA:81.12-P173. DE:81.12 -P171. FR:81.12 -P236. 
IT:81.12- P238. NL:81.12- P301 
ISSN 0379-0029: subscription: ECU 15, BFR 600, IRL 10.20, 
UKL 9, USD 21. 
P173 Flakarl: Fangstar landat I EF-mengdar og veerdiar- De 
europaaiske Flllilesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De 
europllliske Flllilesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
kvartalsvis. 
DE:81.12-P171. EN:81.12-P172. FR:81.12-P236. 
IT:81.12-P236. NL:81.12-P301 
ISSN 0379-0029: abonnernent: ECU 15, BFR 600, DKR 116. 
P 174 Fontas et aciars: Prlx da base - document da base 
situation au 1ar janvlar at amandamants - Direction g8nirale 
Marche interieur et affaires industrielles; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; feuillets mobiles; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensual. 
DA:81.12-P259. DE:81.12-P289. EN:81.12-P238. 
IT:81.12- P182. NL:81.12 -P270 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, BFR 6500, 
FF 943. 
P 175 Forhandllngar i Europa-Parlamantat- Europa-Parlamentet-
30cm; indeks (DA) - uregelmaassig. 
EN:81.12-P49. FR:81.12-P60. IT:81.12-P62. NL:81.12-P191 
ISSN 0378-5033: abonnement: ECU 42,50, BFR 1700, 
DKR 328; Abonnement fra maits 1981 til februar 1982. 
P 176 Formation profassionnalla: Bulletin d'information - Centre 
europ8en pour le d8veloppement de la formation professeonnelle; 
Commission des Communautes aurop8ennes- 30cm; (FR) -
trimestriel. 
DA:81.12-P168. DE:81.12-P16. IT:81.12-P177. NL:81.12-P14 
ISSN 0378-5092: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87. 
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P 177 Formaziona profasaionala: Bollettlno d'informaziona-
Centro Europeo per lo sviluppo delle formazione professional&; 
Commissions delle Comunitil europae - 30cm; Un - trimestrale. 
DA:81.12-P168. DE:81.12 -P16. FR:81.12-P176. NL:81.12 -P14 
ISSN 0378-5076: abbonamento: ECU 15, BFR 600, 
LIT 18000. 
P 178 Fortagnalse over da bastammalsar, dar fast181ttas 
administretivt allar vad lov I F•llasskabarnas madlamsstatar 
til gannamforalse af Faallasskabarnas retsaktar - Ridet for De 
europeeiske Flllilesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
manedlig. 
DE:81.12-P299. EN:81.12-P220. FR:81.12-P261. 
IT:81.12- P262. NL:81.12- P232 
gratis; begrEnset op/ag. 
P 179 Frauan Europas - lnformationsbulletin- Genaraldiraktion 
Information; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften -
Bruxelles- Brusset - 30cm; (DE) - sechsmal jiihrlich. 
DA:81.12 -P134. FR:81.12-P169. IT:81.12-P66 
kostenlos. 
P 180 Gazzetta ufficiale delle Comunit8 auropaa. parte C: 
Comunicazioni ad informazioni- Tutte le istituzioni- 30cm; (IT) -
quasi-quotidiano. 
DA:81.12-P132. DE:81.12-P4. EN:81.12-P230. FR:81.12-P209. 
NL:81.12-P266 
ISSN 0378-701X: abbonamento: ECU 125, BFR 5000, 
LIT 14 7500; L 'abbonamento comprende le due partl Le C. 
P 181 Gazzetta ufficiala delle Comunit8 auropaa, parte L: 
Lagielazlona- Tutte le istituzioni- 30cm; (IT)- quesi-quotidieno. 
DA:81.12-P133. DE:81.12-P6. EN:81.12 -P231. FR:81.12-P210. 
NL:81.12 -P256 
ISSN 0378-7028: abbonamento: ECU 125, BFR 5000, 
LIT 14 7500; L 'abbonamento comprende le due part! Le C. 
P 182 Ghisa ad Acciai: Prazzl base - documanto base altuaziona 
al 1 o gannaio a varlazioni - Direzione genarale Mercato intamo e 
effari industriali; Commissione delle Comunitii europae - 30cm; 
foglio mobile; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:81.12-P259. DE:81.12 -P269. EN:81.12-P238. 
FR:81.12-P174. NL:81.12-P270 
ISSN 0378-4460: abbonamento: ECU 162,50, BFR 6500, 
LIT 195000. 
P 183 Green Europe: Newsletter in brief - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities - 30cm; 
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DA:81.12 -P185. DE:81.12- P189. FR:81.12- P138. 
IT:81.12- P117. NL:81.12 -P187 
subscription: ECU 6, BFR 250, IRL 4.30, UKL 3.80, USD 8.80. 
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DA:81.12 -P186. DE:81.12 -P190. FR:81.12 -P137. 
IT:81.12-P118. NL:81.12-P189 
subscription: ECU 6,25, BFR 250, IRL 4.30, UKL 3.80, 
USD 8.60. 
P 185 Oat granna Europe: Kortfattada maddalalsar -
Genaraldirektorst Personale og administration; Kommissionen for 
De europaaiske F .. lesskaber - 30cm; (DA) - elleve gange om iret. 
OE:81.12- P189. EN:81. 12 -P183. FR:81.12- P138. 
IT:81.12-P117. NL:81.12-P187 
abonnement: ECU 6,25, BFR 250, DKR 48,30. 
P 186 Det grenna Europe: Maddelalsar om den fEIIas 
landbrugspolitik - Generaldiraktorat Personale og administration; 
Kommissionen for De europ•iske F•llesskaber- 30cm; (DA) -
elleve gange om iret. 
DE:81.12 -P190. EN:81.12-P184. FR:B1.12 -P137. 
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P 187 Groan Europe: In het kort- Diractoraat-generaal Landbouw; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (NL)- elf 
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P220 Uat of laws and regulations adopted in the Member 
States of the Communities in applcation of acts adopted by 
the Communities -Council of the E~ropean Communities- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:81.12-P178. DE:81.12-P299. FR:81.12-P261. 
IT:81.12 -P262. NL:81.12 -P232 
free of chargs; limited distribution. 
P221 Maandbulletin van de buitenlandae handel- Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen; Commissie van de 
E~ropese Gemeenschappen - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
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DA:81.12-P222. DE:81.12-P227. EN:81.12-P228. FR:81.12-P32. 
IT:81.12-P22 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, BFR 1800, HFL 122. 
P222 Minedlig bulletin over udenrigshandelen- De europllliske 
Falesskabers statistiske Kontor; Komm1ssionen for De europmiske 
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P251 Production animale- Office statistique des Communaut&s 
europeennes; Commission des Communautes europltennes - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- trimestriel. 
DA:81.12- P7. DE:81. 12- P292. EN:81.12- P6. IT:81. 12- P263. 
NL:81.12 -P61 
ISSN 0250-6580: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P252 Production v&glttele- Office statistique des Communautes 
europ&ennes; Commission des Communautes europ{,ennes - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /Nll- trimestriel. 
DA:81.12-P294. DE:81.12-P237. EN:81.12-P48. IT:81.12-P254. 
NL:81.12-P239 
ISSN 0378-3588: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P253 Produzione anirnala - lstituto statistico delle Comunitil 
europee; Commissione delle Comunita europee - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /Nll - tramestrale. 
DA:81.12-P7. DE:81.12-P292. EN:81.12-P8. FR:81.12-P261. 
NL:81.12 -P61 
ISSN 0250-6580: abbonamento: ECU 22,50, BFR 900, 
LIT 27000. 
P254 Produzione vegetale - lstituto statistK:o delle Comunitil 
europee; Commissione delle Comunitil europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- trimestrale. 
DA:81.12-P294. DE:81.12-P237. EN:81.12-P48. FR:81.12-P262. 
NL:81.12 -P239 
ISSN 0378-3588: abbonamento: ECU 22,50, BFR 900, 
LIT 27000. 
P255 PubUkatiablad van de Europese Gemeanschappen, aaria 
C: Madedelingan en bekendmakingen - Alle insteUingen - 30cm; 
(NL) - bijne dagelijks. 
DA:81.12-P132. DE:81.12-P4. EN:81.12-P230. FR:81.12-P209. 
IT:81.12 -P180 
ISSN 0378-7079: abonnement: Ecu 125, BFR 5000, HFL 338; 
Het abonnernent omvat de serie L en C. 
P256 Publikatieblad ven da Europese Gemeenschappen, seria L: 
Wetgevlng- Alia instelfingen- 30cm; (NL) - bijna dagelijks. 
DA:81.12-P133. DE:81.12-P5. EN:81.12-P231. FR:81.12-P210. 
IT:81.12-P181 
iSSN 0378-7087: abonnernent: Ecu 125, BFR 5000, HFL 338; 
Het abonnement omvat de serie L en C. 
P25 7 Purchase prices of the means of production - Statistical 
Office of the European Communities; Commiasion of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/tn- quarterly. 
DE:81.12- P94. FR:81.12- P247. IT:81.12- P242 
ISSN 0378-6692: subscription: ECU 22,5, BFR 900, iRL 15.30, 
UKL 13.50, USD 31.50. 
~258 Raccolta delle giurisprudenza delle Corte - Corte d1 giustizia 
delle Comunita Europee- 23cm; (IT) - 1rregolare. 
DA:81.12-P272. DE:81.12-P273. EN:81.12-P263. 
FR:81.12-P26D. NL:81.12-P211 
ISSN 0378-7575: abbonamento: ECU 56,25, BFR 2250, 
LIT 67500. 
P259 Rajern og stal: Basispriser - Basisdokument. Situation pr. 
1 januar og supplementer- Generald1rektorat Det interne marked 
og industrien; Kommissionen for De europeiske Fellesskaber -
30cm; lesblad; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - minedlig. 
DE:81.12-P269. EN:81.12-P238. FR:81.12-P174. 
IT:81.12-P182. NL:81.12-P270 
ISSN 0378-4460: abonnement: ECU 162,50, 8FR 6500, 
DKR 1255. 
P260 Recueil de la Cour de justice - Cour de justice des 
Communaut{IS europeennes- 23cm; (FR)- irregulter. 
DA:81.12-P272. DE:81.12-P273. EN:81.12-P263. 
IT:81.12-P268. NL:81.12-P211 
ISSN 0378-7583: abonnement: Ecu 56,25, BFR 2250, FF 326. 
P261 Repertoire des dispositions legislatives et riglemantaires 
arritees dens les Etats mambres des Communautes en 
application des aetas arrites par les Communautes - Conss11 
des Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
mensual. 
DA:81.12-P178. DE:81.12-P299. EN:81.12-P220. 
IT:81.12-P262. NL:81.12-P232 
gratuit; diffusion restreinte. 
P262 Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari 
adottate negli Stati Membri delle Comunita Europea in 
applicazione degli atti adottati delle Comunit8 - Consiglio delle 
Comunita europee- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:81.12-P178. DE:81.12-P299. EN:81.12-P220. 
FR:81.12-P261. NL:81.12-P232 
gratuito; diffusion& /imitate. 
P263 Reports of Cases before the Court of Juatic;e - Court of 
Justice of the European Communities- 23cm; (EN)- irregular. 
DA:81.12-P272. DE:81.12-P273. FR:81.12-P260. 
IT:81.12-P268. NL:81.12-P211 
ISSN 0378-7591: subscription: ECU 56,25, BFR 2250, 
IRL 38.50, UKL 33.50, USD 78.80. 
P264 Reaultatan van de conjunctuurenquite bij het 
bedrijfslevan in da Gemeenachap - Diractoraat-generaal 
Econornische en financieie zaken; Commissie van de Europess 
Gemeenscheppen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - maandelijks. 
DA:81.12-P265. DE:81.12-P104. EN:81.12-P267. 
FR:81.12- P266. IT:81.12- P268 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 50, BFR 2000, HFL 136. 
P265 Reaultatarne af konjunkturundersegelsen hos 
virksomhedsledere i Felle11kabet- Generaldirektorat 
1/Jkonomiske og finansielle SP'fgsmil; Kommissionen for De 
europeiske Fellesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
minedlig. 
DE:81.12-P104. EN:81.12-P267. FR:81.12-P266. 
IT:81.12-P268. NL:81.12-P264 
ISSN 0378-4479: abonnement: ECU 50, BFR 2000, DKR 386. 
P266 Resultats de l'anquite da conjoncture auprea des chefs 
d' entre prise de la Communaute - Direction g9n9rale Affaires 
econom1ques et financieres; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensual. 
DA:81.12-P266. DE:81.12-P104. EN:81.12-P267. 
IT:81.12-P268. NL:81.12-P264 
ISSN 0378-44 79: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000, FF 290. 
• P267 Results of tha business survey carried out among 
managements in tha Community - Directorate-General Econom1c 
and Financial Affairs; Commission of the European Communities-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:81.12-P266. DE:81.12-P104. FR:81.12-P266. 
IT:81.12-P268. NL:81.12-P264 
ISSN 0378-4479: subscription: ECU 50, BFR 2000,1RL 34, 
UKL 30, USD 70. 
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P268 Risultati dell'inchiasta congiunturala effettuata praaso gli 
imprenditori della Comunit8 - Direzione generale Affari aconornici 
e finanllari; Commissions delle Cornunitil europee - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensile. 
DA:81.12-P265. DE:81.12-P104. EN:81.12-P267. 
FR:81.12-P266. NL:81.12-P264 
ISSN 0378-4479: abbonamento: ECU 50, BFR 2000, 
LIT 60000. 
P269 Roheisen und Stahlerzeugnisae: Grundpreisa -
Grunddokurnent 1 • Januar und Nachtriige - Generaldirektion 
Binnenmarkt und gewerbliche Wirtschaft; Kommission der 
Europiiischen Gemeinschaften - 30cm; Lossblatt; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- monatlich. 
DA:81.12-P269. EN:81.12-P238. FR:81.12 -P174. 
IT:81.12- P182. NL:81. 12- P270 
ISSN 0378-4460: Abonnement: ECU 162,50, BFR 6500, 
OM 410. 
P270 Ruwijzer- en staalprodukten: Basisprijzen-
Basisdokument toestand vanaf 1 jenuari an addendum -
Diractoraat-generaallnterne markt en industria; Commissie van de 
Europess Gemeanschappen- 30cm; Ios blad; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- maandelijks. 
DA:81.12 -P269. DE:81.12-P269. EN:81.12 -P238. 
FR:81.12-P174. IT:81.12-P182 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, BFR 6500, 
HFL 442. 
P271 Salaires et revenus- Note rapida- Office statist1que des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communautes 
eurOPiennes - 30cm; (FA) - irregulier. 
gratuit. 
P272 Samling af Domstolens Afgarelser- Dornstolen for de 
Europeiske Fellesskaber- 23cm; (OA) - uregelmessig. 
DE:81.12-P273. EN:81.12-P263. FR:81.12-P260. 
IT:81.12-P258. NL:81.12 -P211 
ISSN 0378-7605: abonnement: ECU 56,25, BFR 2250, 
DKR 434. 
P273 Sammlung der Rachtaprechung des Gerichtshofes-
Gerichtshof der Europiiischen Gerneinschaften- 23cm; (DE) -
unregelmii&ig. 
DA:81.12-P272. EN:81.12-P263. FR:81.12-P260. 
IT:81.12-P258. NL:81.12-P211 
ISSN 0378-7613: Abonnement: ECU 56,25, BFR 2250, 
OM 142. 
P2 7 4 Schede europee - D~rezione generale Gruppo del portavoce e 
Direzione generale dell'informazione; Commissions delle Comunitil 
europee- 30cm; un -quindicinale. 
DA:81.12-P114. DE:81.12-P286. EN:81.12-P144. FR:81.12-P67. 
NL:81.12-P229 
ISSN 0379-3125: gratuito. 
P2 7 5 Selling prices of animal products - Sta1istical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FA/IT)- quarterly. 
DE:81.12- P298. FR:81. 12- P249. IT:81.12- P244 
ISSN 0378-6722: subscription: ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P276 Selling prices of vegetable products- Ststisticel Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FA/In- quarterly. 
DE:81.12- P297. FR:81.12- P260. IT:81.12- P245 
ISSN 0378-6714: subscription: ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P277 Siclerurgia: bollettino mansile -lstituto statistico delle 
Cornunitil europee; Commissions delle Cornunita europee- 30cm; 
(OE/EN/FR/In- mensile. 
DE:81.12-P95. EN:81.12-P206. FR:81.12-P260 
ISSN 0378-7559: abbonarnento: ECU 11,25, BFR 450, 
LIT 13500. 
P278 Sidarurgia: bollettino mensile e trimestral&- 30cm; - 16 
numeri. 
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DE:81. 12-P97. EN:81. 12-P207. FR:81. 12-P282 
abbonamento: ECU 37,50, BFR 1500, LIT 45000; Sottscrizione 
comb•nsta. 
P279 Siderurgia: bollettino trlmeatrale- lstituto statistico delle 
Comunita europee; Commissions delle Comunita europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/IT} - tnmestrale. 
DE:81. 12-P96. EN:81. 12-P208. FR:81. 12-P281 
ISSN 0378-7672: abbonamento: ECU 30, BFR 1200, 
LIT 36000. 
P280 Siderurgie: bulletin menauel -Office statistique des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communautes 
europ8snnes- 30cm; (DE/EN/FR/In -mensual. 
DE:81.12-P96. EN:81.12-P208. IT:81.12-P277 
ISSN 0378-7559: abonnement: Ecu 11,25, BFR 450, FF 65. 
P281 Siderurgle: bulletin trlmestrlel -Office statistique des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communaut8s 
europeannes- 30cm; (DE/EN/FR/In- trirnestriel. 
DE:81.12-P96. EN:81.12-P208. IT:81.12-P279 
ISSN 0378-7672: abonnernent: Ecu 30, BFR 1200, FF 174. 
P282 Siderurgie: bulletins menauela et trimeatrlela- 30cm; - 16 
numitros. 
DE:81. 12-P97. EN:81. 12-P207. IT:81. 12-P278 
abonnement: Ecu 37 ,50, BFR 1500, FF 218; Abonnement 
groupe. 
P283 Sitzungsdokumente des Europiiachen Parlementa-
Europiiisches Parlament- 30cm; (DE} - unregelmii&ig. 
OA:81.12-P224. EN:81.12-P40. FR:81.12-P58. IT:81.12-P57 
Abonnement: ECU 35, BFR 1400, OM 88; Abonnernent von Miirz 
1981 bis Februar 1982. 
P284 Statlstiqua de l'energle: Bulletin mensual a} charbon, b} 
hydrocerburas. c} energie electrique- 30cm; - mensual. 
DE:81. 12-P101. EN:81. 12-P102 
abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; Abonnement 
groupi 
P285 Stlchwort Europe - Generaldirekt1on Sprecher!J"uppe und 
Generaldirektion Information; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE}- vierzehntigig. 
DA:81.12-P114. EN:81.12-P144. FR:81.12-P67. IT:81.12-P274. 
Nl:81 .12 -P229 
ISSN 0379-3141: kostenlos. 
P286 Supplement au Journal official des Communautes 
auropeennes. series- Toutes Institutions- 30cm; Publication 
des avts de marches publics de travaux et de fournitures, et des avis 
d'appel d'offres du Fonds europ8sn de doiveloppement (FR}-
quasi-quotidian. 
DA:81.12-P288. OE:81.12-P290. EN:81.12-P289. 
IT:81.12-P291. Nl:81.12-P287 
ISSN 0378-7230:abonnement:Ecu 50,25,BFR 2100,FF 310. 
P287 Supplement op het Publlkatlabled van de Europeae 
Gamaenachappan. eerie S -Alia instellingen- 30cm; Publikat1e 
van de aankondigingen inzake overheidsopdrachten voor uitvoering 
van werken en voor levenngen, en berichten van aanbestedingen 
van het Europees Ontwikkelingsfonds (Nl} - b1jna dageliJ<s. 
DA:81.12-P288. DE:81.12-P290. EN:81.12-P289. 
FR:81.12-P286. IT:81.12-P291 
ISSN 0378-7257: abonnement: Ecu 50,25, BFR 2100, 
HFL 145. 
P288 Supplement til De Europaaiska Fellesskabers Tidende. 
5-delen -Alia institutioner- 30cm; Offentliggerelse at meddelelser 
angiende offenthge bygge- og anlegsarbejder og indkebsaftaler og 
at meddelelse om udbud fra Den europeeiske Udv1kl1ngsfond (DA} -
kvas1 daghg. 
DE:81.12-P290. EN:81.12-P289. FR:81.12-P286. 
IT:81.12-P291. NL:81.12-P287 
ISSN 0378-7265: abonnernent: ECU 50,25, BFR 2100, 
DKR 410. 
P289 Supplement to the Offlclal Joumel of the EIII'Op88n 
Communities, _.. S- Allnatitutiona- 30cm; Publication of 
notices of public works contracts and public supply contracts and 
invitations to lender of the European Development Fund (EN} -
approximately daily. 
DA:81. 12-P288. DE:81. 12-P290. FR:81. 12-P288. 
IT:81. 12- P291. Nl:81. 12- P287 
ISSN 0378-7273: subscription: ECU 50,25, 8FR 2100, 
IRL 35,50, UKL 31, USD 74. 
P290 Supplement zum Amtlblatt dar Europilachan 
Gamainschaften. T eH S - Alia lnstitutionen - 30cm; 
Veriiffendichung der Bekanntrnachungen von iiffentlichan Bau-und 
Lieferauftriigen und der Ausschreibungen des Europiischan 
Entwicklungsfonds (DE} - fast tiiglich. 
DA:81.12-P288. EN:81.12-P289. FR:81.12-P288. 
IT:81. 12-P291. Nl:B1. 12-P287 
ISSN 0378-7222: Abonnernent: ECU 50,25, BFR 2100, 
OM 133. 
P291 Supplamanto alia ~ ufficiale delle Comunlt8 
auropaa. parteS- Tutte le iatituzioni- 30cm; Pubblicazione dei 
bsndi di gera per appalti di lavori pubblici a appalti pubblici di 
forniture e bendi di gera del Fondo europao di sviluppo Un -
quasi-quotidieno. 
DA:B1. 12 -P288. DE:B1. 12 -P290. EN:B1. 12-P289. 
FR:81. 12-P288. Nl:81. 12 -P287 
ISSN 0378-7249: abbonernento: ECU 50,25, BFR 2100, 
LIT 63200. 
P292 Tlerarzeugung - Statistisches Amt der Europiischan 
Gemeinschaften; Kornmission der Europiischan Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU - vierteljlihrfich. 
DA:B1.12-P7. EN:B1.12-P8. FR:B1.12-P251. IT:81.12-P253. 
Nl:81.12-P51 
ISSN 0250-6580: Abonnernent: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P293 Unemployment: Monthly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of d1e European Conlmunities 
- 30cm; (EN}- monthly. 
DE:81. 12-PB. FR:B1. 12-P36. IT:B1.12-P53 
subscription: ECU 8,80, BFR 360, IRL 6. 15, UKL 5.40, 
USD 12.60. 
P294 Vagetabllak produktlon- De europaaiske Feellasakabers 
statisbske Kontor; Kontmissionen for De europeeiske Feellesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU- kvartalsvis. 
DE:B1.12-P237. EN:81. 12 -P48. FR:81. 12 -P252. IT:81. 12-P254. 
Nl:81. 12-P239 
ISSN 0378-3588: abonnement: ECU 22,50, BFR 900, 
DKR 179. 
P295 Verhandlungan des Europiiachen Parlamenta-
Europiiisches Parlament- 30cm; Register (DE}- unregelmilig. 
DA:B1.12-P175. EN:81.12-P49. FR:81.12-P50. IT:B1.12-P52. 
Nl:B1. 12-P191 
ISSN 0378-5009: Abonnement: ECU 42,50, BFR 1700, 
OM 107; AbonnementvonMirz 1981 bis Februar 1982. 
P296 Varkaufapraiae der Agrararzeugnlsse- 30cm; -
viartel jiihrlich. 
EN:B1.12-P246. FR:81.12-P248. IT:81.12-P243 
Abonnernent: ECU 37,50, BFR 1500, OM 95; 
Sammelabonnement 
P297 Varkaufapraiae pflanzlichar Produkta- Statistisches Amt 
der Europliischen Gernainschllften; Kommission der Europiiischan 
Gerneinschaften - 30cm; (DE/EN/FR/IT} - vi-ljiihr~ch. 
EN:81.12-P276. FR:81.12-P250. IT:81.12-P245 
ISSN 0378-6714: Abonnement: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P298 Verkaufapralae tiarischer Produkte- Statistisches Amt der 
Europliischan Gemeinschaften; Komm1ssion der Europiiischen 
Gerneinschaften - 30cm; (DE/EN/FR/IT} - vierteiJiihrlich. 
EN:81. 12- P275. FR:81. 12- P249. IT:81.12- P244 
ISSN 0378-6722: Abonnement: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P299 Verzeichnls der in den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaften in Durchfiihrung der Rechtsakte der 
Gemeinscheften erlassenen Rechtsvorschriften - Rat dar 
Europiiischen Gemeinschaften - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
monatlich. 
DA:81.12-P178. EN:81.12-P220. FR:81.12-P2"61. 
IT:81.12-P282. Nl:81.12-P232 
kostenlos; beschriinkt verfijgbar. 
P300 Verzeichnis der Neuerwerbungen der Bibliothek der KEG 
- Generaldirektion Personal und Verwaltung; Kommissoon dar 
Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
monatlich. 
DA:81.12-P16. EN:81.12-P219. FR:81.12-P29. IT:81.12·P18. 
Nl:81.12-P218 
ISSN 0378-3464: Abonnement: ECU 30, BFR 1200, OM 76. 
P30 1 Visserij: Hoeveelheid en waarde van de aanvoer in de EG -
Bureau voor de Statostiek dar Europese Gemeenschappen; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /Nll - driemaandeliJ<s. 
DA.81.12-P173. DE:81.12-P171. EN:81.12-P172. 
FR:81.12-P236. IT:81.12-P238 
ISSN 0379-0029: abonnement: Ecu 15, BFR 600, HFL 41. 
P302 Vocational training: Information bulletin- European Centre 
for the Development of Vocational Training; Commission of the 
European Communities- 30cm; (EN)- quarterly. 
DA:81.12·P168. DE:81.12-P16. FR:81.12-P178. IT:81.12-P177. 
Nl:81.12-P14 
ISSN 0378-5068: subscrip1ion: ECU 15, BFR 600,1RL 10.20, 
UKL 9, USD 21. 
P303 Vrouwen van Europe - Voorlichtingsbulletin-
Directoraat-generaal voorlichting; Commossie van de Europese 
Gemeenschappen - Bruxelles- Brussel - 30cm; (NL) -
tweemaandelijks. 
OA:81.12-P134. DE:81.12-P179 FR:81.12-P169. IT:81.12-P86 
gratis. 
P304 Wages and incomes - Rapid information- Statis1ocal Office 
of the European Communoties; Commossion of the European 
Communities- 30cm; (EN) - orregular. 
FR:81.12-P271 
free of charge. 
P305 The week in Europe- Commossion of the European 
Communities- London- 30cm; (EN)- weekly. 
free of charge. 
P306 Wirtschefts- und Sozialeusschu&: Bulletin -
Wjrtschafts-und Sozialausschu8- Bruxelles-Brussel- 21 cm; (DE) -
monatlich. 
DA:81.12-P215. EN:81.12-P78. FR:81.12-P39. IT:81.12-P38. 
NL:81.12- P85 
kostenlos. 
P307 Women of Europe- Information bulletin-
Directorate-General for Information; Commission of the European 
Communities- Bruxelles- Brussel- 30cm; (EN)- bi-monthly. 
DA:81.12-P134. DE:81.12-P179. FR:81.12-P189. IT:81.12-P66 
free of charge. 
P30B Zlttlngsdokumenten van het Europese Parlement-
Europees Parlement- 30cm; (NL) - onregelmatig. 
OA:81.12-P224. DE:81.12-P283 EN:81.12-P40. FR:81.12-P58. 
IT:81.12- P67 
sbonnement: Ecu 35, BFR 1400, HFL 95; Abonnement van maart 
1981 tot februar1 1982. 
P309 ETE-llMpo</lopiej- Evpw1raiK1j Tpa1rel"a 'E1rtPDVatWP-
30cm; (GR) - OfX/l'W•aio. 
DA:81.12-P90. DE:81.12-P92. EN:81.12-P91. FR:81.12-P11. 
IT:81.12-P12. Nl:81.12-P93 
ISSN 0251-0677: owpeaP. 
P310 rewp')' IKtf a'YOptt:To,:.>l- 'EroTpo1r1j TWP Evpw1raiKwP 
K01POT1jTwp- 30cm; (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) - /l'IPiaio. 
DA:81.12-P217. DE:81.12-P2. EN:81.12·P3. FR:81.12·P223. 
IT:81.12-P225. Nl:81.12-P218 
fTIIPDpop~: ECU 72, BFR 2880. 
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Waaserstoffproduktion, Trennverfahren: Tei11-
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H20/H2S04/Thermochamische 7-71 
Weiterentwicklung und Erprobung von Verfahren und Geriitan zur 
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Wettbewerbspolitik/Zahnter Bericht ilber die; 1980 
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wissenschaftlichan und tachnischen Forschung/COST: Europiische 
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Zehnter Bericht iiber die Wettbewerbspolitik; 1980 5 - 34 
Zollpriiferenzen der Europaischen Gemeinschaften/Leitfaden fiir die 
Anwendung des Schemas der allgemeinen 9 - 12 
Zolltarlf der Europiiischen Gemeinschaften: 17. Berichtigung 
( 1. 1. 1981 )/Erliiuterungen zum 4 - 8 
Die Zollunion der Europliischen Wirtschaftsgemeinschaft 5 - 7 
Zusammenhlinge zwischen Rohstoffqualit8t, Veredlungsverhalten und 
Produktqualitilt bei der Gewinnung von hochwertigen Produkten aus 
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Agrarstatistische Studien 
Gesamtrechnungen zur EG-Versorgungslage mit Holfe von 
Getreide-einheiten 1 - 42 
Aktuelle Fragen 
Der europiiische Arbeitsmarkt: Neue Studien iiber Arbeotsmarktfragen 
in der Europaischen Gemeinschaft 10- 21 
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Auftrligen 7 - 32 
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verschiedenen europiiischen Liindern, Kanada, USA, Japan und der 
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Arbeitshygiene und -sicherheot 
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Gemeinsame Forschung 
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n.VI, 6 11 - 170 
Analytische Ubersichten des AuBenhandels- SITC/CTCI, rev. 2-1980; 
n.VII, 7 11-171 
Analytische Ubersochten des AuSenhandels- SITC/CTCI, rev. 2-1980; 
n.VIII, 8-9 11- 172 
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NIMEXE 1980: Analytische Ubersichten des AuBenhandels; n.J 
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NIMEXE 1980: Analytische Ubersichten des AuBenhandels; n.K 
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Auswiirtoge Beziehungen 
B 
ASEAN und die Europaische Gemeinschaft 
Die Europiiische Gemeinschaft und 8angladesch 
Die Europiiosche Gemeinschaft und Indian 
Doe Europiiosche Gemeinschaft und Jspan 
Die Europiiische Gemeinschaft und Norwegen 
Die Europiiische Gemeinschaft und Schweden 
Die Europliische Gemeinschaft und Sro Lanka 
12-46 
10-42 
12-50 
11-57 
11-58 
11-59 
10-43 
Beviilkerung und sozoale Bedongungen (gelber Umschlag) 
Beschiiftigung und Arbeitslosigkeit 1973-1979; 1980 9- 57 
Beviilkerungsstatostik 1979; 1981 7-81 
Europaisches System der integrierten Sozoalschutzstatistik (ESSOSS); 
Band1 4-38 
Bulletin der Europiiischen Gemeinschaften : Beolage 
Ausschiisse des Rates und der Kommission 1 - 1 
Bericht der Kommossoon der Europiiischen Gemeinschaften an den Rat 
in Durchfiihrung des Mandata vom 30. Mao 1980 7 - 2 
Die europiiische Automobilindustroe : Stellungnahme der 
Kommission 12 - 61 
Europiiische Union: Jahresberichte fiir 1980 2 - 6 
Neues Markensystem fiir die Gemeinschaft 5 - 15 
Uberlegungen zur gemeinsamen Agrarpohtik 5 - 13 
Unterrichtung und AnhCirung der Arbeitnehmer in den Unternehmen 
2-39 
E 
EINECS (Europiiisches Altstoffverzeichnos) 
Entscheidung der Kommossion (81/43 7/EWG) iiber das Verzeichnis 
der chemischen Stoffe; n.O 12 - 93 
Energoe 
Bestandsaufnahme und Perspektiven: Mit einem Annex iiber 
nichttechnische Aspekte 7 - 46 
Bewertung der FuE-Unterprogramme Energieeinsparung und 
Sonnenenergie der Gemeonschaft: Bewertung der Forschung -
Bericht Nr. 1 5- 47 
Energieeinsparung bei der Beheizung und Brauchwasserversorgung in 
Mehrfamiloenhiiusern durch den Eonsatz einer 
gasmotorangetriebenen Warmepumpe mit der Wiirmequelle Luft, 
die monovalent bos 12 •c AuBentemperatur arbeiten soli. 11 - 92 
Entwicklung eines Diinnschicht-Priiparationsverfahrens fiir ZrCh (YAI 
Elektrolyte auf poriiser Triigerstruktur 11 - 94 
Entwicklung von einkristallinen CdT -Solarzellen fiir terrestrische 
Anwendung, geeognet fiir den Einsatz on optischen 
Konzentratoren 7 - 55 
Erkundung des Temperaturfeldes bis in griiBere T oefen im Bereoch von 
Urach sowie Erprobung geophysikalischer und geochemischer 
Methoden 7 - 56 
REIHENREGISTER 
Galvanische Hochenergiezellen m it Schmelzelektrolyten 11 - 103 
Laacher-See-Vulkanmagmekammer und "Hot Dry Rock"-projekt 
(R1eden, Oste1fel) 11 - 109 
Na&verbrennung plutomumhaltiger Abfiille. Ergebnisse von Arbeiten 
zur Verfahrensentwicklung und Abtrennung von Plutonium aus dem 
Ruckstand 7 - 62 
Stationiire Schwungrad-Energiespeicher 11 - 132 
Thermochemische Wasserstoffproduktion Trennverfahren 7 - 70 
Thermochemische Wasserstoffproduktion, Trennverfahren: Teil 1 -
Verdampfungsgleichgewichte des Systems H20/H2S04. Teil2-
Die Bestimmung der gas- und fiUssigkeitsseitigen 
StoffUbergangskoeffiziente sow~e der Gleichgew1chtsliishchke1t fUr 
das System S02/02-H20 7 - 71 
Untersuchung von M1ttel- und 
Hochtemperaturlatentwlirmespeichermaterialien 
Wiirmeruckgewinnung sus Abwiissern durch energiesparende 
Wiirmepumpensysteme 
WiirmerUckgewinnungsanlagen m1t Reflux-Wiirmerohren als 
Bauelemente 
7-73 
7-74 
7-75 
Entwicklung 
Tellnahme an den vom Europiiischen Entw1cklungsfonds f1nanzierten 
Auftriigen 7 - 32 
Die Verfahren des Europiiischen Entwicklungsfonds 7 - 33 
Erniihrungswissenschaft und Verfahren der Nahrungsmlttelherstellung 
Berichte des Wlssenschaftlichen Lebensmittelausschusses; Elfte 
Folge 12-12 
Symposium Uber Erniihrung, Lebensmltteltechnologie und 
Niihrwertinformat1on (London, 19-20. Miirz 1980) 11- 135 
Europe Information 
ASEAN und die Europiiische Gemeinschaft 
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